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PRASASTI MULA MALURUNG: 
PELENGKAP SEJARAH KERAJAAN SINGHASARI 
O l e h 
Agus A r i s Munandar 
PENDAHULUAN 
Se j a r a h Kerajaan S i n g h a s a r i yang t e l a h d i k e t a h u i sampai 
sekarang mungkin p e r l u d i t i n j a u kembali, karena s e s u a i dengan 
i s i p r a s a s t i Mula Malurung k i s a h s e j a r a h yang t e l a h ada i t u 
harus d i l e n g k a p i . Dengan demikian akan d i p e r o l e h u r a i a n s e j a -
rah Kerajaan S i n g h a s a r i yang agak J e l a s dan t e r p e r i n c i . 
P r a s a s t i Mula Malurung d i t u l i s k a n pada sepuluh buah lem-
pengan tembaga, dan ditemukan pada tahun 1975 d i daerah Ke-
d i r i , Jawa Timur. Huruf dan bahasa yang dipergunakan dalam 
p r a s a s t i i t u adalah Jawa Kuna. Sebenarnya sepuluh lempengan 
tembaga i t u t i d a k merupakan p r a s a s t i lengkap, yang d i d a p a t i 
hanyalah lempengan bernomor 1 , 2, 3, 5> 7» 8, 9, 10, 11 dan 
12. Lempeng nomor 12 bukanlah lempengan t e r a k h i r sebab d i 
ak h i r uraiannya terdapat kalimat yang belum s e l e s a i , hingga 
kemungkinan masih ada lan j u t a n n y a pada satu atau dua lempeng-
an l a g i . 
Berdasarkan i s i n y a dapat d i k e t a h u i bahwa p r a s a s t i i t u 
dikeluarkan pada tahun 1177 S/1255 M oleh S r i Maharaja K r t a -
nagara (Nararyya Murddhaja). Secara g a r i s besar i s i n y a mengu-
r a i k a n pemberian daerah sirna Mula dan Malurung kepada Sang 
P r a n a r a j a atas j a s a - j a s a n y a selama mengabdi kepada Nararyya 
Smi ning Rat (Wisnuwardhana) s e r t a r a j a - r a j a pendahulunya. 
Di samping b e r i t a tentang anugerah sirna, t e r n y a t a d i -
dalamnya terkandung pula data s e j a r a h p o l i t i k Kerajaan Singha-
s a r i , y a i t u dengan adanya penyebutan susunan r a j a - r a j a yang 
pernah memerintah d i S i n g h a s a r i sampai pada masa Wisnuwardhana. 
Baru ada dua orang s a r j a n a yang pernah m e n e l i t i p r a s a s -
— \ j t i Mula Malurung, mereka adalah Boechari (1980) dan Slamet 
p 
Mulyana (1979, 1983) . Di dalam t u l i s a n n y a Boechari mengu-
r a i k a n secara^ft/i£v besar i s i p r a s a s t i t e r s e b u t dan juga mem-
bicara k a n tentang keadaan p o l i t i k Kerajaan S i n g h a s a r i dan 
tokoh-tokoh yang ada s e c a r a r i n g k a s . Slamet Mulyana dalam 
kedua karyanya memasukkan data h i s t o r i s - p o l i t i s d a r i p r a s a s -
t i Mula Malurung ke dalam kerangka s e j a r a h kuna Indonesia, 
terutama d i t i t i k beratkan pada s e j a r a h Kerajaan S i n g h a s a r i 
dan K a d i r i . 
Makalah yang singkat i n i akan membicarakan kembali i s i 
p r a s a s t i Mula Malurung, terutama yang b e r s i f a t data h i s t o r i s 
p o l i t i s d a r i Kerajaan S i n g h a s a r i . Pembicaraan hanya b e r k i s a r 
pada keadaan pemerintahan S i n g h a s a r i dengan memadukan data-
data s e j a r a h d a r i sumber-sumber yang t e l a h ada sebelumnya, 
s e p e r t i Nagarakrtagama dan Pararaton; dan juga memperhatikan 
pendapat para p e n e l i t i sebelumnya. 
R a j a - r a j a S i n g h a s a r i menurut p r a s a s t i Mula Malurung 
R a j a - r a j a S i n g h a s a r i yang disebutkan dalam p r a s a s t i 
t e rsebut adalah sebagai b e r i k u t : 
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1. Bhatära Siwa 
Nama tokoh i n i disebutkan dalam lempeng I X . a : 6 - 7 . 
Tokoh i n i t i d a k dapat d i k e t a h u i dengan p a s t i , t a p i d a r i 
u r a i a n yang singkat dalam p r a s a s t i Mula Malurung dapat d i -
ketahui bahwa mungkin tokoh i n i p e n d i r i Kerajaan Singhasä-
r i . 
2. Rämanira Naräryya Waninghyun 
Tokoh i n i t i d a k d i k e t a h u i namanya, t e t a p i kedudukan-
nya sebagai ayah Naräryya Waninghyun, sebagai mertua dan 
juga paman Naräryya Smi ning Rät. Tokoh i n i disebutkan 
dalam lempeng I I I . a : 1 - 2 dan s e c a r a tersamar dalam b a r i s 7 
lempeng yang sama, menunjukkan bahwa tokoh i n i pernah ber-
kuasa d i S i n g h a s a r i . 
3. Naräryya Gufting Bhaya 
Tokoh i n i disebutkan dalam lempeng I I I . a : 7 , i a naik 
t a h t a menggantikan tokoh "ayah Naräryya Waninghyun". Na-
räryya Gufting.Bhaya juga paman d a r i Naräryya Smi ning Rät. 
4. Naräryya Toh Jaya 
Tokoh i n i disebutkan dalam lempeng I I I . b : 1 - 2 . Menjadi 
r a j a Singhasäri menggantikan adiknya Naräryya Gufting Bhaya, 
dan juga paman d a r i Nararyya Smi ning Rät. 
5. Naräryya Smi ning Rät 
Set e l a h Toh Jaya wafat, kedudukannya d i g a n t i k a n oleh 
keponakannya, y a i t u Naräryya Smi ning Rät. Hal i n i d i s e b u t -
kan dalam lempeng IV.b : 3-4. Nama Naräryya Smi ning Rät d i -
jumpai pula dalam p r a s a s t i Maribong yang berangka tahun 
1248 M (Damais 1955s197) dan p r a s a s t i yang berangka tahun 
1358 M (Pigeaud 1960 ( 1 ) : 1 0 8 — 1 2 ) . Nama ter s e b u t i a l a h ge-
l a r P a n j i d a r i Wisnuwardhana, r a j a Singhasäri yang menurut 
Nlgarakrtlgama memerintah antara tahun 1248-1268 M (Nag. 
pupuh 4 1 ) . 
Demikian susunan r a j a - r a j a S i n g h a s l r i menurut b e r i t a 
d a r i p r a s a s t i Mula Malurung. Di samping i t u disebutkan j u -
ga nama negara-negara daerah b e s e r t a r a j a - r a j a yang memerin-
tahnya, sebagai b e r i k u t : 
1. Madhura 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng V I I . a : 1 , 
t e t a p i nama tokoh yang d i j a d i k a n r a j a d i Madhura t i d a k d i -
ketahui ; karena lempeng yang mungkin memuat nama t e r s e b u t 
h i l a n g (lempeng V I ) . 
2. Lamajang 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng V I I . a : 1 - 3 , 
yang menjadi r a j a n y a adalah Nararyya K i r a n a , p u t r a Nararyya 
Smi ning R i t . 
3. K a d i r i 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng V I I . a : 3 - 4 , 
yang menjadi r a j a n y a adalah Nararyya Murddhaja, pu t r a Narar-
yya Smi ning R i t . Dia berkedudukan d i ibu kota Daha. 
4. Glang Glang 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng V I I . a : 4 - 7 , 
yang menjadi r a j a n y a i a l a h Turuk B a l i , p u t r i Nararyya Smi-
ning R i t . Memerintah didampingi suaminya, S r i Jayakatyeng 
(Jayakatwang). 
5. Morono 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng V I I . a z 7 dan 
V I I . b : 1 , yang menjadi r a j a n y a S r i R a t n a r l j a , yang masih mem-
punyai hubungan saudara adik sepupu dengan N a r l r y y a Smi ning 
k 
R i t . 
6. Hring 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng VII.b:1-2, 
yang menjadi r a j a n y a S r i Narajaya, masih adik sepupu Na-
r a r y y a Smi ning R i t . 
7. Lwa 
Negara daerah i n i disebutkan dalam lempeng V I I . b : 2 - 3 , 
yang menjadi r a j a n y a S r i S a b h l j a y a , masih adik sepupu Na-
r l r y y a Smi ning R i t . 
Dengan adanya u r a i a n tentang negara-negara (Jjiv&i^ d i da-
lam p r a s a s t i Mula Malurung, dip e r o l e h s e d i k i t gambaran t e n -
tang wilayah k e r a j a a n S i n g h a s a r i . Letak beberapa negara dae-
rah yang disebutkan t i d a k dapat d i k e t a h u i dengan p a s t i , t e -
t a p i d a r i data-data yang ada mungkin dapat d i p e r k i r a k a n d i -
mana k i r a - k i r a l e t a k n y a , dan itupun masih memerlukan p e n e l i -
t i a n l e b i h l a n j u t akan kebenarannya. 
Hal- h a l i t u l a h yang merupakan data h i s t o r i s - p o l i t i s 
yang dianggap penting d a r i p r a s a s t i Mula Malurung. 
Susunan r a j a - r a j a S i n g h a s l r i menurut Sumber-sumber 
sebelumnya 
P e n u l i s a n s e j a r a h S i n g h a s l r i b e s e r t a susunan r a j a - r a -
j a n y a banyak didasarkan pada b e r i t a Nlgarakrtlgama dan Pa-
ra r a t o n . Beberapa buah p r a s a s t i yang d i k e l u a r k a n oleh r a j a 
r a j a t e r s e b u t dapat p u l a d i j a d i k a n data untuk memperkuat 
b u k t i kesejarahannya. Namun ada beberapa r a j a yang t i d a k per-
nah atau belum ditemukan p r a s a s t i - p r a s a s t i n y a , akibatnya tim-
bul anggapan yang meragukan apakah benar r a j a - r a j a t e r s e b u t 
sebagai tokoh s e j a r a h yang pernah hidup.3 
Menurut k i t a b Nagarakrtagama dan Pararaton s e r t a bebe-
rapa p r a s a s t i masa S i n g h a s S r i , susunan r a j a - r a j a Singhasa-
r i i a l a h sebagai b e r i k u t : 
Raja yang dianggap sebagai p e n d i r i d i n a s t i R a j a s a dan 
pertama memerintah i a l a h S r i Ranggah Rajasa 4, demikian menu-
r u t NSgarakrtSgama (Pigeaud 1960 ( 1) :30; Slamet Mulyana 
1979:293). Menurut Pararaton r a j a i n i bernama Ken Angrok 
yang kemudian b e r g e l a r S r i R a j a s a Bhatara Sang Amurwabhumi 
(Brandes 1920:19; Hardjowardojo 1965 :30; Padmapuspita 1966: 
63) . 
Pengganti S r i Ranggah R a j a s a i a l a h Anusapati(Anusana-
t h a ) . S e p e r t i halnya Ranggah R a j a s a r a j a i n i pun t i d a k menge-
luarkan p r a s a s t i atau p r a s a s t i - p r a s a s t i n y a belum ditemukan. 
Sumher s e j a r a h utama tentang r a j a i n i hanya d i p e r o l e h d a r i 
Nagarakratagama dan Pararaton. 
Menurut Nagarakrtagama, Anusapati memerintah d a r i t a -
hun 1149 S/1227 M sampai tahun 1170 S/1248 M. Selama pemerin-
tahannya negara dalam keadaan aman sentosa. Dalam Pararaton 
d i b e r i t a k a n bahwa Anusapati naik takhta s e t e l a h melakukan 
pembunuhan terencana terhadap ayah t i r i n y a , Ken Angrok. 
Pada tahun 1171 S/1249 M Anusapati terbunuh oleh muslihat 
adik t i r i n y a , P a n j i Toh Jaya, dalam arena sabung ayam (Bran-
des 1920, Par. 1 6 : 1 0 ) . 
Pengganti Anusapati menurut Nagarakrtagama adalah r a j a 
Wisnuwardhana yang memerintah bersama-sama dengan Narasingha-
_* * 5 
mu r t t i . T e t a p i d i dalam Pararaton disebutkan bahwa P a n j i Toh 
Jaya pernah p u l a memerintah d i TumapSl, walau dalam waktu yang 
t i d a k begitu lama antara tahun 1171 S-1172 S/1249-1250 M. 
Diabaikannya nama Toh Jaya dalam Nagarakrtagama mungkin ada 
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hubungannya dengan tujuan p e n u l i s a n Nagarakrtagama i t u s e n d i r i 
yang merupakan suatu k a r y a s a s t r a pujaan terhadap r a j a Hayam 
Wuruk ^  
Dengan disebutkannya nama Toh Jaya dalam Nagarakrtagama 
bobot pujaan terhadap r a j a Hayam Wuruk b e s e r t a para l e l u h u r -
nya akan t e r a s a berkurang. Bahkan menurut Krom, masa pemerin-
tahan Toh Jaya t i d a k menyenangkan sebab memutuskan deretan 
r a j a - r a j a S i n g h a s a r i —walaupun tokoh i n i masih merupakan 
anggota Rajasawangsa— yang berhubungan darah dengan r a j a -
r a j a Majapahit, i t u l a h sebabnya nama Toh Jaya t i d a k d i s e b u t -
sebut dalam Nagarakrtagama (Krom 1954:174). 
Mungkin s e k a l i Wisnuwardhana mulai memerintah tak lama 
s e t e l a h kematian Toh Jaya, y a i t u pada tahun 1172 S/1250 M. 
Angka tahun i n i yang d i c a t a t dalam Pararaton, namun dalam 
Nagarakrtagama t i d a k disebutkan pada tahun berapa Wisnu-
wardhana mulai memerintah. 
Pada tahun 1176 S/1254 M Wisnuwardhana menobatkan pu-
7 tranya Krtanagara menjadi r a j a muda. Daerah K u t a r a j a , i bu • • 
kota Tumapel kemudian b e r g a n t i nama menjadi S i n g h a s a r i 
(Nag.40:3). Nama S i n g h a s a r i i n i kemudian d i p a k a i s e t e r u s n y a 
p 
untuk nama se l u r u h k e r a j a a n . 
S e l a i n dalam Nagarakrtagama dan Pararaton, nama Wis-
nuwardhana disebutkan p u l a dalam beberapa p r a s a s t i , a n t a r a 
• 
l a i n dalam p r a s a s t i P a k i s Wetan tahun 1188 S/1267 M, p r a s a s -
t i Maribong tahun 1188 S/1264 M (menurut angka tahun pemba-
caan L.Ch.Damais), dan p r a s a s t i Wurare tahun 1211 S/1289 M. 
Pada tahun 1190 S/1268 M Wisnuwardhana wafat dan didhar-
makan d i dua tempat, d i Waleri sebagai Saiwa dan d i Jajaghu 
sebagai Saugata (Bauddha). 
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R a j a t e r a k h i r S i n g h a s a r i i a l a h Krtanagara yang menjadi 
r a j a s e t e l a h kematian Wisnuwardhana dan Narasinghamurtti. 
Di antara r a j a - r a j a S i n g h a s a r i yang t e r k e n a l dalam s e j a r a h 
i a l a h Krtanagara; r a j a i n i l a h yang mempunyai gagasan p e r l u -
asan kerajaannya yang m e l i p u t i wilayah pulau-pulau d i l u a r 
Pulau Jawa (Nusantara). 
Untuk melaksanakan c i t a - c i t a n y a i t u Krtanagara mengada-
kan beberapa kegiatan, antara l a i n mengirimkan e k s p e d i s i ke 
Malayu pada tahun 1197 S/1275 M, menghancurkan perusuh d i 
dalam n e g e r i , y a i t u C a y a r a j a pada tahun 1192 S/1260 M dan 
Mahisa Rangkah pada tahun 1202 S/1280 M (Nag.41:5;42:1). 
Hal l a i n yang juga dilakukannya i a l a h mengadakan pergeser-
an ja b a t a n penting dalam k e r a j a a n . Misalnya seorang pejabat, 
Arya W i r a r a j a , yang t i d a k d i p e r c a y a i n y a kemudian dijauhkan 
d a r i pusat pemerintahan menjadi a d i p a t i d i Sumenep, Madhura. 
S e l a i n i t u t e r j a d i pengunduran d i r i p a t i h Raganatha menjadi 
adyaksa d i Tumapel karena t i d a k s e s u a i dengan pandangan po-
l i t i k Krtanagara; kedudukan p a t i h kemudian d i g a n t i k a n oleh 
Sang Apanji Aragani (Par.18:15-25) 
Akhir pemerintahan Krtanagara d i S i n g h a s a r i t e r j a d i pa-
da tahun 1214 S/1292 M, k e t i k a pasukan r a j a Jayakatwang me-
nyerang i b u kota S i n g h a s a r i . Dalam Nagarakrtagama d i b e r i t a k a n 
a l a s a n penyerangan i t u karena Jayakatwang i n g i n berkuasa d i 
wilayah K a d i r i (Nag.49:1). Menurut Pararaton n i a t yang tim-
bui dalam d i r i Jayakatwang untuk menyerang S i n g h a s a r i d i k a -
renakan adanya nasehat d a r i Arya W i r a r a j a —penguasa Madhura— 
supaya memberontak terhadap kekuasan Krtanagara (Par.18: 
15-25). 
Akibatnya s e p e r t i t e l a h d i k e t a h u i dalam s e j a r a h , K r t a -
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nagara terbunuh dalam p e r i s t i w a t e r s e b u t . Raden Wijaya, s a -
l a h seorang menantunya b e r h a s i l menyelamatkan d i r i untuk ke-
mudian dapat mempertahankan k e l a n j u t a n d i n a s t i R a j a s a . 
Susunan r a j a - r a j a S i n g h a s a r i berdasarkan paduan data 
d a r i Nagarakrtagama, Pararaton dan P r a s a s t i Mula Malurung' 
J i k a d i p e r h a t i k a n s e j a r a h K e r a j a a n S i n g h a s a r i t e r u t a -
ma mengenai susunan dan pergantian r a j a - r a j a yang pernah 
memerintah berdasarkan sumber-sumber sebelumnya, t e r l i h a t -
l a h seakan-akan u r a i a n t e r s e b u t t e l a h lengkap dan menjadi 
k i s a h s e j a r a h yang d i p e r c a y a kebenarannya. S e t e l a h didapat-
kan data s e j a r a h baru d a r i p r a s a s t i Mula Malurung yang ber-
hubungan dengan Kerajaan S i n g h a s a r i , u r a i a n s e j a r a h Singha-
s a r i p e r l u d i p e r h a t i k a n kembali dan s e d i k i t banyak akan me-
ngubah pandangan lama yang t e l a h ada. 
Dalam p r a s a s t i Mula Malurung disebutkan r a j a - r a j a yang 
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pernah berkuasa d i S i n g h a s a r i , d i a n t a r a r a j a - r a j a t e r s e b u t 
ada yang t i d a k d i k e n a l dalam sumber-sumber l a i n s e p e r t i Na-
garakrtagama dan Pararaton. Menginat p r a s a s t i i t u d i k e l u a r -
kan pada s a a t Kerajaan S i n g h a s a r i masih b e r d i r i , tentunya 
b e r i t a yang disebutkan d i dalamnya dapat d i p e r c a y a kebenar-
annya d a r i pada u r a i a n Nagarakrtagama dan Pararaton yang d i -
susun jauh s e t e l a h keruntuhan S i n g h a s a r i . 
R a j a - r a j a S i n g h a s a r i yang disebutkan d i dalam Nagara-
krtagama dan Pararaton t i d a k begitu lengkap, l a g i p u l a t e r -
dapat k e k e l i r u a n - k e k e l i r u a n d i dalamnya. Menurut Nagarakrta-
gama dan Pararaton deretan r a j a - r a j a S i n g h a s a r i adalah seba-
10 
g a i b e r i k u t : 
9 
( I ) 
Tunggul Amétung + Ken Dédés + Srx Ranggah Räjasa + Ken Umang 
(1144-1149 S/1222-1227 M) 
H 1 — i s 
e n ) i ( m ) Anusapati Mahisa Wongatéléng Toh Jaya 
(1149-1170 S/1227-1248 M) (1172 S/1250 M) 
( I V ) 
Rangga Wuni Mahisa Campaka = Ratu Angabhaya 
(Wisnuwardhana) (Narasinghamurtti) 
(1172-1190 3/1250-1260 M) 
1 
(V) 
Krtänagara 
(1190-1214-*S/1268-1292 M) 
Ternyata dalam p r a s a s t i Mula Malurung terdapat penye-
butan adanya r a j a l a i n yang memerintah sebelum Toh Jaya, y a i -
t u Narâryya Gufting Bhaya tanpa disebutkan tahun pemerintahan-
nya, nama i n i t i d a k d i k e n a l dalam Nagarakrt agama ataupun Pa-
ra r a t o n . 
Slamet Mulyana mengidentifikasikan tokoh i n i dengan Ag-
n i Bhaya, s a l a h seorang anak Ken Angrok dengan Ken Dédés, 
t e t a p i i d e n t i f i k a s i t e r s e b u t masih p e r l u p e n e l i t i a n l e b i h 
l a n j u t akan kebenarannya (Slamet Mulyana 1979:75). 
Anusapati juga t i d a k disebutkan dalam p r a s a s t i Mula Ma-
lurung, yang menurut Nâgarakrtâgama dan Pararaton mendahului 
pemerintahan Toh Jaya d i S i n g h a s a r i , yang disebutkan i a l a h 
seseorang yang merupakan "ayah Narâryya Waning Hyun" atau 
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mertua Naräryya Smi ning Rät (Wisnuwardhana). 
Tidak adanya nama Anusapati dalam p r a s a s t i Mula Malu-
rung bukan b e r a r t i tokoh t e r s e b u t t i d a k d i k e n a l pada s a a t pe-
n u l i s a n p r a s a s t i . Kemungkinan nama Anusapati b e s e r t a nama s e -
benarnya "ayah Naräryya Waning Hyun" disebutkan dalam lempeng 
p r a s a s t i yang h i l a n g atau belum ditemukan. 
Hal l a i n yang menarik adalah t i d a k disebutkannya nama 
Narasinghamurtti — y a n g menurut Nägarakrtägama dan Pararaton 
memerintah bersama-sama dengan Wisnuwardhana— t e t a p i yang d i -
sebutkan tokoh Bhatära ParameSwara. 
J i k a data tentang susunan r a j a - r a j a Singhasäri menurut 
u r a i a n Nägarakrtägama dan Pararaton digabung dengan b e r i t a 
yang d i p e r o l e h d a r i p r a s a s t i Mula Malurung, akan didapatkan 
suatu d a f t a r r a j a - r a j a yang mungkin agak lengkap, a p a l a g i j i -
ka d i s e r t a i dengan r a j a - r a j a daerah. Daftar t e r s e b u t adalah 
sebagai b e r i k u t : 
( l i h a t halaman sebelah) 
R a j a - r a j a yang disebutkan dalam p r a s a s t i Mula Malurung 
j e l a s merupakan r a j a - r a j a Singhösäri, namun menurut Slamet 
Mulyana ada beberapa d i an t a r a r a j a t e r s e b u t yang berkuasa 
d i K a d i r i . Bhatära ParameSwara yang d i i d e n t i f i k a s i k a n de-
ngan Mahisa Wongat6l6ng, Naräryya Gufting Bhaya, dan Naräryya 
Toh Jaya adalah penguasa-penguasa K a d i r i . Sementara i t u S i n g -
h a s a r i d i p e r i n t a h oleh Anusapati yang kemudian d i g a n t i k a n 0 -
l e h Naräryya Smi ning Rät. Penggabungan Kerajaan K a d i r i dan 
Singhasäri t e r j a d i pada masa pemerintahan Naräryya Smi ning 
Rät; sebelumnya kedua k e r a j a a n t e r s e b u t b e r d i r i s e n d i r i t e r -
p i s a h satu sama l a i n (Slamet Mulyana 1979:112). 
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Slamet Mulyana menyatakan: 
"Dengan penemuan p r a s a s t i Mula Malurung s e j a r a h Singha-
s a r i p e r l u d i t a f s i r k a n kembali, karena u r a i a n Nagara-
kretagama dan Pararaton t e r b u k t i mengandung k e k e l i r u -
an. Anggapan bahwa s e t e l a h K e d i r i d i t a k l u k k a n oleh 
S i n g h a s a r i pada tahun 1222, r a j a - r a j a n y a adalah k e t u -
runan r a j a K r t a j a y a yang dipercaya hingga sekarang t i -
dak dapat dipertahankan. Menurut u r a i a n p r a s a s t i Mula 
Malurung r a j a - r a j a K e d i r i sesudah tahun 1222 adalah ke-
turunan r a j a R a j a s a yakni Bhatara Parameswara (Mahisa 
Wongateleng), Guning Bhaya (Agni Bhaya) dan Toh Jaya" 
(1979:92). 
Agaknya pendapat t e r s e b u t t i d a k s e s u a i dengan b e r i t a 
d a r i p r a s a s t i Mula Malurung s e n d i r i . Semua r a j a yang menu-
r u t Slamet Mulyana menjadi penguasa K a d i r i s e t e l a h pemerin-
tahan K r t a j a y a , sebenarnya adalah penguasa Tumap5l (Singha-
s a r i ) . Mereka berkuasa sebelum Nararyya Smi ning Rat naik 
takhta. Rupanya dalam h a l i n i Slamet Mulyana t e l a h k e l i r u 
menafsirkan i s i p r a s a s t i Mula Malurung, sebab dalam p r a s a s -
t i t e r s e b u t dengan tegas dinyatakan bahwa r a j a - r a j a i t u ber-
kuasa d i Tumapel. Lempeng I I I . a b a r i s ke - 7 sampai lempeng 
I I I . b b a r i s ke- 4 menguraikan tentang pergantian r a j a - r a j a 
d i Tumapll, sampai saat pemerintahan Wisnuwardhana. 
Dalam lempeng I I I . b b a r i s ke-4 t e r b a c a : 
"...maka dapur ikarj nagara tumapel..." (...dengan pusat ke-
kuasaan d i TumapSl...). Dengan demikian J e l a s bahwa pergan-
t i a n r a j a - r a j a yang disebutkan dalam p r a s a s t i Mula Malurung 
t e r j a d i d i Tumapel yang kemudian b e r g a n t i nama menjadi Sing-
h a s a r i . 
Menurut Slamet Mulyana, s e t e l a h S i n g h a s a r i dan K a d i r i 
masing-masing d i p e r i n t a h oleh keturunan Ken Angrok (1979: 
93), akhirnya kedua wilayah i t u di s a t u k a n dan d i p e r i n t a h 
oleh penguasa yang sama, y a i t u Nararyya Smi ning Rat (1979: 
101). 
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Dalam h a l i n i Slamet Mulyana menyatakan: 
"Di a n t a r a keluarga r a j a K e d i r i ada yang menaruh kebe-
r a t a n terhadap penyatuan K e d i r i dan S i n g h a s a r i d i ba-
wah pemerintahan Smi ning Rat yakni S r i Maharaja L i n g -
ga Chaya (lempengan X.A dan lempengan X I . A ) . Keberatan 
i t u hanya dinyatakan s e c a r a samar-samar dengan ucapan: 
Sungguh t a k u t l a h para pengikut Lingga Chaya kepada pa-
duka para prabhu semuanya... takutnya s e p e r t i Rama S r i 
Maharaja Lingga Chaya kepada paduka S r i Maharaja Jagan-
natha" (1979:101). 
Sebenarnya penyatuan kembali k e r a j a a n K a d i r i dan S i n g h a s a r i 
t i d a k pernah disebutkan dalam sumber s e j a r a h mana pun Juga, 
karena memang Kerajaan S i n g h a s a r i t i d a k pernah mengalami 
pembagian menjadi K a d i r i dan S i n g h a s a r i . Tentunya t i d a k ada 
kel u a r g a r a j a K a d i r i yang bernama S r i Maharaja Lingga Chaya, 
l e b i h - l e b i h J i k a dinyatakan'tokoh Lingga Chaya i n i merasa ke-
beratan dengan penyatuan Kerajaan K a d i r i dan S i n g h a s a r i . 
• 
Dalam p r a s a s t i Mula Malurung t i d a k disebutkan ada t o -
koh yang bernama Lingga Chaya. Perkataan Lingga Chaya dalam 
p r a s a s t i t e r s e b u t harus d i a r t i k a n l a i n s e s u a i dengan hubung-
an k a l i m a t - k a l i m a t yang ada. P r a s a s t i Mula Malurung lempeng 
X.a menyatakan: 
4. "...tuhun awdi tafl hulun l i -
5. ftgacchaya r i s i r a sama prabhu makabehan sakweh n i r a 
t l a s p i n r a t i s t a ftkaneij manikanakasifthasana... " 
(...sungguh t a k u t l a h saya (Nararyya Smi ning R i t ) 
menjadi tempat berlindung para r a j a s e k a l i a n yang 
baru s a j a s e l e s a i d i t a h b i s k a n d i atas singgasana 
emas dan permata...) 
Lempeng X I . a berbunyi: 
6. "...wdi n i r a rama §rl maharaja l i f t g a -
7. c c h l y a r i f t k a d i bhawa paduka k r l maharaja jagan-
n l t h a . . . " 
(...(disebabkan) ketakutan ayah paduka (Wisnuwar-
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dhana sebagai pelindung, a t a s paduka S r i Maharaja 
Jagannatha...) 
Maka j e l a s l a h bahwa a r t i k a t a l i f t g a c c h l y a adalah 'tem-
pat berlindung/pelindung'. Karenanya ungkapan pada lempeng 
XI.a : 6 - 7 harus dibaca l a i n , y a i t u : 
"...wdi n i r a rama §rl maharaja, l i f t g a c c h l y a r i f t k a d i 
bhawa paduka s r l maharaja j a g a n n l t h a . . . " 
Dalam h a l i n i yang disebut l i f t g a c c h l y a yang s e c a r a h a r f i a h 
b e r a r t i 'bayang-bayang l i n g g a ' , dalam pengertian tempat 
berlindung, i a l a h ayah S r i Maharaja Krtanagara y a i t u Na-
ra r y y a Smi ning Rat, J a d i sebenarnya t i d a k ada tokoh S r i 
Maharaja Lingga Chaya yang menurut Slamet Mulyana dapat ' 
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disamakan dengan L i n g g a p a t i seorang perusuh yang dimusnah-
kan Wisnuwardhana s e p e r t i yang disebutkan dalam Nagara-
krtagama dan Pararaton. 
Se s u a i dengan b e r i t a yang didapat d a r i Nagarakrtagama 
pada s a a t S i n g h a s a r i mencapai kemegahannya, K a d i r i t e t a p 
d i p e r i n t a h oleh keturunan K r t a j a y a . B e r i t a d a r i p r a s a s t i 
Mula Malurung menyatakan bahwa r a j a - r a j a keturunan Ken 
Angrok t i d a k menduduki t a k h t a K a d i h i . Pergantian r a j a - r a j a 
yang t e r j a d i dan d i u r a i k a n dalam p r a s a s t i Mula Malurung i -
t u berlangsung d i S i n g h a s l r i . 
Takhta K a d i r i pernah pula diduduki oleh s a l a h seorang 
d a r i Rajasawangsa, y a i t u Nararyya Murddhaja ( K r t a n a g a r a ) . 
Duduknya Krtanagara d i t a k h t a K a d i r i hanya sebagai r a j a 
muda (y u w a r a j a ) ; d i a memerintah d i sana dalam waktu yang 
r e l a t i f lama antara tahun 1255-1268 M. 
Penempatan Krtanagara untuk memerintah d i K a d i r i ada-
l a h h a l yang menarik p e r h a t i a n , sebab seharusnya Jayakatwang 
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yang l e b i h berhak untuk memerintah wilayah t e r s e b u t , mengi-
ngat menurut beberapa sumber Jayakatwang masih keturunan 
r a j a - r a j a K a d i r i . Hal i n i l a h yang mungkin menjadi s a l a h 
satu a l a s a n Jayakatwang menyerang kedudukan Krtanagara d i 
S i n g h a s a r i s e t e l a h i a menjadi r a j a menggantikan Wisnuwardha-
na. T e r l e b i h l a g i menurut p r a s a s t i Mula Malurung, J a y a k a t -
wang adalah suami Turuk B a l i , p u t r i Nararyya Smi ning Rat 
yang d i t u n j u k untuk menjadi penguasa Wurawan dengan ibu ko-
tanya Glang Glang dan Jayakatwang mendampinginya. 
Dengan demikian p r a s a s t i Mula Malurung memuat beberapa 
kemungkinan l a i n sehingga Jayakatwang kemudian menyerang 
S i n g h a s a r i yang a p a b i l a d i s e s u a i k a n dengan beberapa b e r i t a 
d a r i sumber-sumber l a i n t e r n y a t a s a l i n g melengkapi. 
Menurut Pararaton, Jayakatwang menyerang S i n g h a s a r i 
s e t e l a h mendapat nasehat d a r i Arya W i r a r a j a penguasa Ma-
dhura bahwa t e l a h t i b a s a a t yang baik untuk menyerang S i n g -
h a s a r i , karena keadaannya sekarang sedang lemah sehubungan 
dikirimkannya t e n t a r a S i n g h a s a r i ke Malayu. I s i nasehat 
tersebut dalam Pararaton disampaikan dalam bentuk k i a s a n 
( P a r . 1 8 : 3 0 — 5 ) . 
Kidung Harsawijaya menguraikan, Jayakatwang d i b e r i t a h u 
oleh patihnya Mahisa Mundarang bahwa nenek moyangnya, r a j a 
K a d i r i dahulu dikalahkan oleh buyut penguasa S i n g h a s a r i s e -
karang, Krtanagara, yang bernama Ky Angrok. Adalah kewajib-
an seorang k s a t r y a untuk menuntut b a l a s kekalahan i t u dan 
menghapus aib yang pernah menutupi k e l u a r g a r a j a - r a j a K adi-
r i (Harsawijaya 2:18.a-20.b). 
Dalam Nagarakrtagama pupuh 44 dinyatakan bahwa Jayakat-
wang menyerang S i n g h a s a r i karena i n g i n berkuasa d i wilayah 
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K a d i r i . 
Semua u r a i a n mengenai l a t a r belakang penyerangan Jaya-
katwang d a r i k a r y a s a s t r a t e r s e b u t nampaknya p e r l u menda-
pat tambahan d a r i b e r i t a p r a s a s t i Mula Malurung, y a i t u me-
mang Jayakatwang adalah keturunan r a j a - r a j a K a d i r i yang ak-
h i r n y a sadar s e t e l a h d i n a s e h a t i oleh Arya W i r a r a j a dan Ma-
h i s a Mundarang bahwa sebenarnya sebagai keturunan K a d i r i 
seharusnya i a berkedudukan d i K a d i r i , bukannya d i Wurawan. 
Dia sepantasnya sebagai pemegang pemerintahan daerah t e r s e -
but ( r a j a daerah) bukan hanya sebagai pendamping permaisu-
r i n y a , Turuk B a l i . 
Hal-hal i t u l a h yang membuat Jayakatwang merasa berke-
wajiban untuk dapat berkuasa d i wilayah K a d i r i s e p e r t i 
yang disebutkan dalam Nagarakrtagama. Jayakatwang menunggu 
saat yang baik untuk melaksanakan rencananya, y a i t u pada s a -
at t e n t a r a S i n g h a s a r i sedang melakukan e k s p e d i s i Pamalayu 
yang berangkat pada tahun 1197 S/1275 M. 
Penyerangan i t u s e n d i r i t e r j a d i pada tahun 1214 S/ 
1292 M yang b e r h a s i l dengan baik. Dengan demikian b e r a k h i r 
pula masa S i n g h a s a r i , kejayaan d i n a s t i R l j a s a yang pernah 
berkuasa d i S i n g h a s a r i akan b e r l a n j u t pada saa t anggota 
RljasawangSa l a i n n y a berkuasa d i Majapahit. 
PENUTUP 
P r a s a s t i Mula Malurung sebagai sumber data yang dapat 
dikatakan t e r b a r u bagi s e j a r a h Kerajaan S i n g h a s a r i , d i dalam-
nya antara l a i n memuat b e r i t a tentang susunan r a j a - r a j a S i n g -
h a s a r i yang berbeda dengan u r a i a n Nagarakrtagama dan P a r a r a -
ton. 
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B e r i t a d a r i kedua ka r y a s a s t r a t e r s e b u t mengenai susun-
an r a j a - r a j a S i n g h a s a r i a p a b i l a dicocokkan dengan i s i p r a s a s -
t i Mula Malurung tentang h a l yang sama t e r n y a t a mengandung 
beberapa perbedaan. Nagarakrtagama pupuh 41 menyatakan bahwa 
s e t e l a h pemerintahan Anusapati d i S i n g h a s a r i , r a j a b e r i k u t n y a 
i a l a h Wisnuwardhana dan dalam Pararaton disebutkan ada seorang 
r a j a l a i n yang memrintah S i n g h a s a r i d i antara pemerintahan 
Anusapati dan Wisnuwardhana, y a i t u Toh Jaya (Par.16 : 1 5 ) . 
• • • 
Uraian r a j a - r a j a d a r i kedua karya s a s t r a i t u agaknya kurang 
lengkap, karena t e r n y a t a d a r i p r a s a s t i Mula Malurung dapat 
d i k e t a h u i bahwa terdapat t i g a orang r a j a yang pemerintahan-
nya mendahului Wisnuwardhana d i Tumap^l ( S i n g h a s a r i ) . R a j a -
r a j a i t u i a l a h "Ramanira Nararyya Waninghyun, Nararyya Gu-
ning Bhaya, dan Nararyya Toh Jaya (lempeng I I I . a : 2 dan 7; 
I I I . b : 1 ) . 
Tahun pemerintahan k e t i g a r a j a t e r s e b u t t i d a k d i k e t a h u i , 
t e t a p i d a r i Nagarakrtagama pupuh 40-41 dapat d i k e t a h u i bahwa 
j a r a k waktu pemerintahan Anusapati sampai Wisnuwardhana mem-
bentang cukup lama, y a i t u antara tahun 1149 S/1227 M sampai 
1170 S/1248 M. Hingga dapat d i p a s t i k a n bahwa k e t i g a r a j a t e r -
sebut — t e r m a s u k A n u s a p a t i — memerintah d i antara tahun 1227 M 
sampai 1248 M. Secara t e p a t d i antara tahun berapa s a j a r a j a 
r a j a i t u memerintah belum dapat d i k e t a h u i . Mungkin h a l i n i 
akan dapat k i t a ketahui d i masa mendatang s e t e l a h didapatkan 
b u k t i baru tentang s e j a r a h Kerajaan S i n g h a s a r i . 
Penyebutan tentang adanya negara-negara daerah b e s e r t a 
r a j a - r a j a n y a pada masa S i n g h a s a r i merupakan h a l yang baru 
d i k e t a h u i p u l a , dengan demikian diharapkan p e n e l i t i a n t e r -
hadap s e j a r a h Kerajaan S i n g h a s a r i s e c a r a l e b i h tuntas dapat 
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segera t e r l a k s a n a , tentu s a j a dengan menunggu sumber-sumber 
s e j a r a h yang ditemukan be r i k u t n y a . 
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-Nagarakretagama dan T a f s i r Sejarahnya. J a k a r t a : B h r a t a r a 
T9797 
-Pemugaran Persada S e j a r a h Leluhur Majapahit. J a k a r t a : 
I n t i Idayu P r e s s , 1983. 
Pendapat yang meragukan tokoh Ken Angrok dikemukakan oleh 
C.C.Berg dalam berbagai karangannya antara l a i n : 
"Het Javaanse gebruik van het S a n s k r i t woord R a j a s a , " 
dalam BKI No.114, 1958:1-6. 
"Javanese Historiography: a Synopsis of i t s E v o l u t i o n , " 
dalam D.G.E.Hall H i s t o r i a n s of South E a s t A s i a . Oxford 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1962. 
"The Javanese P i c t u r e of the Past," dalam Soedjatmoko 
e t . a l . An I n t r o d u c t i o n to Indonesian Historiography. 
C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1965 :87-117. 
Raja i t u menurut Nagarakrtagama memerintah d i Tumapll 
mulai tahun 1144 S/'f222 M, wafat pada tahun 1149 S/1227 M 
dan dicandikan d i Kageneftan sebagai Siwa^dan Buddha. 
Pararaton mencatat bahwa Sang Amurwabhuml meninggal pada 
tahun 1169 S/1247 M dan didharmakan d i Kag6nengan (Par. 
15:25). 
Menurut Pararaton Narasinghamurtti b e r g e l a r Ratu Anggabha 
ya. Mengenai kedudukan Ratu Anggabhaya, l i h a t karangan 
S u t j i p t o Wirjosoeparto, "Adakah B i a n d r i dan P o l i a n d r i d i 
Indonesia," dalam Majalah Arkeologi. Tahun I , No.4, Maret 
1978:63—5. 
L i h a t P.J.Zoetmulder "Prapanca dan Nagarakrtagama," dalam 
Kalangwan: S a s t r a Jawa Kuno Selayang pandang, terjemahan 
Dick Hartoko, tahun 1983:440—51. L i h a t pula Slamet Mulya 
na "Nagarakrtagama sebagai Puja S a s t r a , " dalam Menuju Pun 
cak Kemegahan; S e j a r a h Kerajaan Majapahit, tahun 1965: 
28-40. 
Penobatan Kptanagara menjadi r a j a s e p e r t i apa yang d i s e -
butkan dalam Nagarakrtagama, t e r n y a t a menurut p r a s a s t i 
Mula Malurung tahun 117/S/1255 M adalah penobatannya s e -
bagai r a j a daerah yang memerintah d i wilayah K a d i r i . 
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8. Pada masa Majapahit derah bekas Kerajaan S i n g h a s a r i kem-
b a l i d i s e b u t dengan nama TumapSl yang t e r l e t a k d i daerah 
Malang sekarang. Dalam b e r i t a Cina Tumap5l di s e b u t Tu-ma 
pan yang masih mengirimkan utusan-utusan ke Cin a sampai 
tahun 1465 M (Groeneveldt 1960:23 dan 36). 
Dalam b e r i t a - b e r i t a t r a d i s i Tumapll disebut p u l a dengan 
nama Sengguruh atau S u p i t Urang-(Serat Kanda dalam Para-
raton. Brandes 1920: 216— 3 0 ; S c h r i e k e 1957:46 dan 537T 
9. Uraian tentang r a j a - r a j a S i n g h a s a r i t e r s e b u t terdapat 
dalam lempengan I , I I , I I I dan IX p r a s a s t i Mula Malurung. 
10. Dalam Nagarakrtagama penyebutan r a j a - r a j a S i n g h a s a r i t e r -
dapat dalam pftpuh 40 sampai 44.; Dalam Pararaton t e r b i t a n 
Brandes tahun 1920, r a j a - r a j a t e r s e b u t d i u r a i k a n dalam 
pupuh 1-19:20. 
11 L i h a t Slamet Mulyana, Nagarakretagama dan T a f s i r S e j a r a h -nya. 1979:101. 
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NISKALAWASTUKANCANA ( 1 3 4 8 — 1 4 7 5 ) : RAJA SUNDA TERBESAR? 
O l e h 
A y a t r o h a & d i 
1. Pengantar 
Nama Niskalawastukancana diabadikan dalam sekurang-kurangnya t i g a 
buah p r a s a s t i . Pada p r a s a s t i yang terdapat d i Astanagede, Kawali 
(KF H611e 186?) i a disebut dengan nama Prabu Raja Wastu (Bambang 
Sumadio 198^:365), sedangkan pada p r a s a s t i B a t u t u l i s (Purbacaraka 
1921) dan Kebantenan (CM Pl e y t e 1911; Bukhari 1985:10*0 namanya 
Rahyang Niskalawastukancana. S e l a i n i t u , tokoh i n i pun namanya d i -
abadikan juga dalam naskah C a r i t a Parahyangan (Aca 1968) dan 
Pustaka R a j y a - r a j y a i Bhumi Nusantara karya " P a n i t i a Uangsakerta" 
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d a r i Cirebon yang hingga sekarang belum d i t e r b i t k a n . 
J i k a k i t a masih menerima anggapan bahwa karena merupakan sumber 
s e j a r a h yang muasir, p r a s a s t i mempunyai kedudukan yang penting 
(Hasan J a f a r 1985:1), a p a l a g i s e l a l u dihubungkan dengan anggapan 
bahwa p r a s a s t i merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh r a j a 
atau penguasa, k i t a pun seharusnya menerima pendapat bahwa N i s k a l a 
wastukancana adalah tokoh yang benar-benar nernah hidup dan ber-
peran dalam percaturan s e j a r a h Sunda. Petunjuk ke arah kehadiran-
nya menurut sumber-sumber tersebut s e c a r a singkat dapat d i u r a i k a n 
sebagai b e r i k u t : 
P r a s a s t i Astanagede memberikan Umbaran (=informasi) bahwa Prabu 
Raja Wastu bertakhta d i daerah Kawali dengan nama istananya Sura-
wi s e s a . Pada masa pemerintahannya i a t e l a h membuat solokan di s e -
k e l i l i n g i s t a n a , mendirikan desa-desa dan meresmikannya, dan meng-
harapkan agar mereka yang datang kemudian berbuat kebajikan seh 
hingga dapat hidup lama dan berbahagia (Bambang Sumadio k y s . ) . 
D a r i p r a s a s t i Kebantenan dapat disadap Umbaran mengenai s i l s i l a h 
dan hubungan darah t i g a orang r a j a yang pernah berkuasa pada masa 
i t u . P r a s a s t i i t u memberitakan bahwa d a r i Rahyang Niskalawastu-
kacana (kekuasaan) turun kepada Rahyang Ningratkancana dan kemudi-
an kepada susuhunan ayona d i pakwan p a j a j a r a n 'yang dipertuan de-
wasa i n i d i pakuan P a j a j a r a n ' . 
B e r i t a i t u t e r n y a t a tidak bertentangan dengan b e r i t a yang termaktub 
pada p r a s a s t i B a t u t u l i s . P r a s a s t i i t u menyebutkan bahwa S r i Baduga 
Maharaja, penguasa Pakwan P a j a j a r a n , adalah cucu Niskalawastukancana 
dan anak Rahyang Dewaniskala. Bahkan p r a s a s t i i t u mengumbarkan 
bahwa Niskalawastukancana dikuburkan d i Nusalarang, sedangkan Dewa-
n i s k a l a dikuburkan d i Gunatiga. 
Keterangan k e t i g a p r a s a s t i i t u ditunjang oleh b e r i t a yang terdapat 
dalam naskah C a r i t a Parahyangan. Menurut naskah i t u , Niskalawastu-
kancana adalah nu surup di nusalarang r i n g g i r i wanakusumah 'yang 
meninggal d i Nusalarang, di gunung Wanakusumah', sedangkan peng-
gantinya yang hanya disebutkan gelarnya sebagai tohaan di galuh 
'yang dipertuan d i Galuh 1 dikatakan nu surup di gunungtilu 'yang 
meninggal d i Gunungtilu'. Naskah C a r i t a Parahyangan bahkan mem-
berikan Smbaran yang l e b i h lengkap mengenai tokoh i n i . S e t e l a h 
menyebutkan p e r i s t i w a orangrang di majapahit 'perang di K a j a n a h i t ' , 
C a r i t a Parahyangan menyebutkan, "Aya na sowo Prebu, wangi ngaran-
na. inyana PrSbu Niskalawastukancana nu surun di Nusalarang r i n g 
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g i r i Wanakusumah. Lawasniya r a t u s a r a t u s onat tahun, kena rampes 
na agama, kretayuga..." 'Adalah anak r a j a , t e r k e n a l namanya, Nis-
kalawastukancana yang meninggal d i Nusalarang di gunung Wanakusu-
mah. Lamanya menjadi r a j a s e r a t u s empat tahun, karena i a menjalan-
kan agama dengan baik, negara pun s e j a h t e r a ' (Aca kys . : 3 1 , 55). 
Nampaknya, s e l a i n tokoh Rahyang Sanjaya, tokoh Niskalawastukancana 
merupakan tokoh l a i n yang dikagumi p e n u l i s naskah i t u . Dua lempir 
naskah dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan ke-
agamaan, kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara pada masa peme-
rintahannya. 
J i k a d i k a i t k a n dengan b e r i t a yang menyebutkan bahwa i a berkuasa 
selama 104 tahun, sekurang-kurangnya akan muncul pertanyaan, s i a p a -
kah tokoh i t u sebenarnya sehingga memperoleh tempat yang cukup 
istimewa dalam sumber s e j a r a h Sunda? Mpngkinkah tokoh,.itu sama 
dengan tokoh l a i n yang selama i n i dianggap sebagai r a j a t e r b e s a r 
dalam k i s a h s e j a r a h Sunda, y a i t u Prabu S i l i w a n g i ? 
2. Niskalawastukancana 
Menurut C a r i t a Parahyangan, Niskalawastukancana adalah anak l e l a k i 
Prabu Maharaja yang berangkat ke Bubat pada tahun 1357 Masehi. I a 
tidak i k u t pergi mengantarkan Dyah P i t a l o k a atau C i t r a r e s m i karena 
masih k e c i l . Ternyata d i Bubat t e r j a d i bencana, dan i t u b e r a r t i 
bahwa Niskalawastukancana seharusnya naik takhta menggantikan ayah-
nya menjadi r a j a . T etapi usianya yang masih t e r l a l u muda menyebab-
kan untuk beberapa lamanya pemerintahan dijakankan oleh paman dan 
pengasuhnya, Hyang Bunisora atau S u r a d i p a t i selama 14 tahun (1357— 
7 1 ) . 
Pustaka Rajyawarnana i Bhumi Nusantara yang merupakan s a l a h s a t u 
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parwa Pustaka R a j y a - r a j y a i Bhumi Nusantara dalam pada i t u memberi-
kan Smbaran yang l e b i h j e l a s mengenai keadaan pada masa i t u . Naskah 
i t u menyebutkan bahwa r a j a yang berangkat ke Bubat b e r g e l a r Sang 
Prabhu Linggabhuwana, dan i a berkuasa selama tujuh tahun. Masa pe-
merintahan yang tujuh tahun i t u s e s u a i dengan b e r i t a C a r i t a Para-
hyangan. dan karenanya dapat d i t a f s i r k a n bahwa i a mulai berkuasa 
pada tahun 1350. Linggabhuwana memerintah negaranya dibantu oleh 
Adiknya yang bertindak 6ebagai mangkubumi, y a i t u Sang Bunisora yang 
kemudian menggantikannya menjadi r a j a selama 14 tahun, sambil me-
nunggu a h l i w a r i s n y a yang sah cukup dewasa. A h l i w a r i s i t u , N i s k a l a -
wastukancana, baru b e r u s i a sembilan tahun k e t i k a Linggabhuwana ber-
angkat; i t u b e r a r t i bahwa Niskalawastukancana d i l a h i r k a n dalam 
tahun 1348 Masehi. 
S e t e l a h Hyang Bunisora meninggal dalam tahun 1371, Niskalawastu-
kancana pun naik takhta dan i a memerintah selama 104 tahun (1371 — 
1475) • Mengapa lama s e k a l i i a berkuasa? 
C a r i t a Parahyangan memberitakan bahwa Niskalawastukancana adalah 
orang yang t e l a h b e r h a s i l menyeimbangkan kehidupan jasmani dan 
rohani, dan h a l i t u menyebabkan i a mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap masyarakat s e k e l i l i n g n y a . Hal i t u berakibat sangat 
p o s i t i f terhadap kehidupan masyarakat, yang menurut C a r i t a Para-
hyangan. / 2 1 / ... nya mana sang rama £(na)k mangan, sang r e s i enak 
i 
nga-/22/ r e s i s a s a n a , ngawakan na p u r b a t i s t i , n u r b a j a t i , sang d i s 
( r H enak masini ngawakan na manusasasana, ngaduman a l a s p a r i - a l a s . 
ku beet hamo d i u k i h , ku gede hamo d i u k i h . nya mana sang tarahan 
enak l a l a y a r a n ngawakan manu.rajasasana. sanghiyang apa(h), t e j a , 
bayu, akasa, sangbu enak-enak ngalu(ng)guh d i sanghiyang j a g a t -
palaka. ngawakan sanghyang r a j a s a s a n a , angadeg d i sanghyang l i n g g a -
w£si, brata s i y a puja tanpa lum. sang wiku £(na)k ngadewasasana 
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ngawakan sanghyang watangagöng, enak ngadeg manu.raja.sunya. ( ' I t u -
lah sebabnya para t e t u a d i dusun nikmat makan, para pendeta dengan 
tenteram menjalankan peraturan kependetaan, mengamalkan p u r b a t i s t i 
p u r b a j a t i (adat dan t r a d i s i l e l u h u r ) . Para dukun dengan tenteram 
membuat p e r j a n j i a n - p e r j a n j i a n dengan mempergunakan aturan yang ber-
kenaan dengan kehidupan, membagi-bagi hutan dan kitarannya, baik 
oleh s i k e c i l maupun s i besar tak akan t e r j a d i kerewelan, bahkan 
para bajak l a u t pun merasa aman b e r l a y a r s e s u a i dengan peraturan 
r a j a . A i r , cahaya, angin, l a n g i t , dan bumi nun merasa senang ber-
ada dalam genggaman pelindung dunia. Berpegang kepada pedoman r a j a , 
b e r d i r i pada Sanghyang Linggawesi, berpuasa, mepuja (dewa) taftpa 
batas. Para pendeta dengan tenang menjalankan a j a r a n dewa, meng-
amalkan Sanghyang Watangagöng. Mereka melepaskan kedudukan ber-
dasarkan keyakinan'). 
Setelah meninggal, Niskalawastukancana dipusarakan d i Nusalarang, 
di gunung Wanakusumah. Kedudukannya sebagai r a j a digantikan oleh 
anaknya, Rahyang Ningratkancana menurut p r a s a s t i Kebantenan atau 
Dewaniskala menurut p r a s a s t i B a t u t u l i s . 
3. Prabu S i l i w a n g i 
Nama S i l i w a n g i untuk pertamakalinya ditemukan dalam sebuah " e n s i -
klopedia" Sunda yang b e r a s a l d a r i tahun 1518 Masehi, b e r j u d u l Sang-
hyang S i k s a Kanda ng Karesyan 'Sanghyang S i k s a : Kisah ( N a s i h a t ) 
Kependetaan'. Di dalam naskah i t u S i l i w a n g i ternyata tidak d i k a i t -
kan dengan seseorang yang pernah berkuasa. Naskah i t u menyebutkan 
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bahwa S i l i w a n g i adalah nama sebuah c a r i t a pantun, d i samping t i g a 
tuah c a r i t a pantun l a i n n y a , y a i t u Langgalarang, Babakcatra, dan 
Haturwangi. 
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B e r i t a i t u s e c a r a tidak langsung menunjukkan bahwa pada awal abad 
ke-16 i t u tokoh S i l i w a n g i , kalaupun benar i a pernah hidup, sudah 
merupakan khazanah budaya masyarakat Sunda. S i l i w a n g i sudah bukan 
l a g i tokoh yang masih hidup. 
Di kalangan masyarakat Sunda hingga sekarang beredar anggapan 
bahwa S i l i w a n g i adalah r a j a Sunda atau P a j a j a r a n yang " t e r a k h i r 
dan t e r b e s a r " . Anggapan i t u l a h yang pada dasarnya menyebabkan s e -
demikian jauh usaha penemukenalan tokoh i t u s e l a l u terbentur kepada 
ketidakcocokan s e j a r a h . 
Berdasarkan C a r i t a Parahyangan dan sejumlah sumber l a i n dapat d i -
ketahui bahwa ke r a j a a n Sunda atau P a j a j a r a n runtuh dalam tahun 1579 
sebagai akibat serangan Banten. J i k a S i l i w a n g i dianggap sebagai 
r a j a t e r a k h i r , tentulah harus d i t a f s i r k a n bahwa sesudah S i l i w a n g i 
tidak ada l a g i kerajaan Sunda, termasuk para r a j a yang memerintah-
nya. Tetar.i, hampir semua c a r i t a pantun j u s t r u mengisahkan p e r j a l a n -
an dan petualangan para putra S i l i w a n g i k e l u a r d a r i i s t a n a P a j a j a r -
an dalam usaha meluaskan wilayah kekuasaan k e r a j a a n P a j a j a r a n i t u . 
Hal i t u b e r a r t i bahwa peluasan i t u j u s t r u baru t e r j a d i pada masa 
a k h i r hayat k e r a j a a n i t u . Bagaimana mungkin semua i t u t e r j a d i ? 
Sejumlah c a r i t a pantun sebenarnya memberikan kemungkinan untuk me-
lacak tokoh S i l i w a n g i . Bahkan, naskah-naskah C a r i t e r a Prabu Angga-
larang. Babad S i l i w a n g i , Babad P a j a j a r a n , dan Wawacan C a r i o s Prabu 
S i l i w a n g i . merupakan sumber yang tidak dapat diabaikan dalam usaha 
pelacakan i t u . S e t e l a h mengaji sejumlah sumber naskah, Mohammad 
Amir Sutaarga sampai kepada kesimpulan, antara l a i n bahwa Prabu 
S i l i w a n g i adalah anak Prabu Wangi atau Prabu Anggalarang, dan Prabu 
S i l i w a n g i t i dak segera menggantikan Prabu Anggalarang sebagai r a j a 
P a j a j a i a n , t e t a p i melalui seorang r a j a atau kepala pemerintahan 
perantara (1984:24). 
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Dalam pada i t u , naskah Purwaka Caruban Nagari yang d i t u l i s oleh 
Pangeran Arya Carbon dalam tahun 1720 memberitakan bahwa seorang 
p u t r i Cirebon, Nay Subanglarang, kawin dengan Prabu S i l i w a n g i 
d a r i P a j a j a r a n dalam tahun 1422. Perkawinan i t u menghasilkan t i g a 
orang anak, y a i t u Valangsungsang, Lara Santang, dan Raja Sengara. 
Menurut t r a d i s i Cirebon, Lara Santang i t u l a h ibu Sunan Gunung 
J a t i , r a j a pertama Cirebon dan penyebar Islam di daerah Jawa Barat 
J i k a b e r i t a naskah i t u benar, b e r a r t i bahwa S i l i w a n g i dalam tahun 
1422 i t u sudah menjadi r a j a d i P a j a j a r a n . I t u b e r a r t i bahwa i a 
harus sudah l a h i r beberapa tahun sebelumnya. Hanya s a j a timbul 
masalah, mengingat hingga sekarang tidak ada s a t u pun sumber s e -
jar a h "utama" yang pernah menyebut nama i t u . Nama S i l i w a n g i sedemi 
kian jauh hanya ditemukan dalam berbagai c a r i t a pantun, t r a d i s i 
l i s a n , dan naskah yang b e r a s a l d a r i masa yang l e b i h muda. Sedemi-
kian jauh, S i l i w a n g i terutama d i k e n a l sebagai tokoh s a s t r a , dan 
bukan tokoh s e j a r a h . 
Dalam k a i t a n i t u p e r l u l a h dperhatikan pernyataan naskah Pustaka 
Rajyawarnana i Bhumi Nusantara yang menyebutkan bahwa "... ikang 
sayuktinya tan hana r a j a sunda ngaran s i l i w a n g i , kawalya janapada 
j=at bhumi sunda, anyebut nrabhu s i l i w a n g i " ( h . 190—1) se-
sungguhnya t i d a k ada r a j a Sunda yang bernama S i l i w a n g i , umumnya 
orang d i Tatar Sunda menyebut ( r a j a n y a ) Prabhu S i l i w a n g i ' . 
S i l i w a n g i = Niskalawastukancana? 
Karena kepahlawanannya mempertahankan martabat di Bubat, Prabhu 
Linggabhuwana atau Prabhu Maharaja di kalangan rakyat k e r a j a a n 
Sunda k e t i k a i t u l e b i h t e r k e n a l sebagai Prabhu Wangi, sedangkan 
turunannya d i k e n a l sebagai Prabhu S i l i w a n g i 'Pengganti (Prabhu) 
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Wangi'. Keterangan i t u terdapat dalam naskah Pustaka Rajyawarnana 
_i Bhumi Nusantara. 
Kalaulah benar S i l i w a n g i sebenarnya hanya nama julukan untuk para 
r a j a Sunda sesudah Prabhu Linggabhuwana, siapakah Prabhu S i l i w a n g i 
yang bagi orang Sunda merupakan r a j a mereka yang te r b e s a r i t u ? 
Dari sekian banyak nama r a j a yang berkuasa sesudah Prabhu Wangi 
yang tercantum dalam C a r i t a Parahyangan, siapakh yang k i r a n y a 
p a l i n g patut dianggap sebagai tokoh tersebut? 
Untuk mencoba menyesuaikan nama S i l i w a n g i yang hidup di kalangan 
ra k y a t , baik dalam karya s a s t r a maupun t r a d i s i l i s a n , dengan nama 
l a i n yang ditemukan dalam sumber s e j a r a h yang l a i n , p e r l u d i i n g a t 
beberapa h a l penting. Pertama, menurut berbagai babad dapat dike-
tahui bahwa S i l i w a n g i menjadi r a j a t i d a k langsung menggantikan 
ayahnya. Prabu Anggalarang, I a menjadi r a j a s e t e l a h ada orang l a i n 
bertindak sebagai "penyelang". Kedua, tokoh i t u haruslah hidup pada 
masa awal masuknya pengaruh I s l a m ke Jawa Barat, karena menurut 
sumber-sumber s a s t r a dan t r a d i s i l i s a n , S i l i w a n g i d i a j a k masuk Islam 
oleh anaknya s e n d i r i . Ketiga, tokoh i t u haruslah yang besar jasanya 
di dalam memajukan ke s e j a h t e r a a n hidup rakyatnya, karena berbagai 
sumber menyebutkan bahwa pada masa pemerintahannya k e r a j a a n Sunda 
berada dalam t a r a f hidup yang subur mahmur loh j i n a w i . 
Siapakah tokoh yang p a l i n g memenuhi k e t i g a s y a r a t t e r s e b u t ? 
Dari C a r i t a Parahyangan, dan kemudian diperkuat oleh Pustaka Rajya-
warnana i Bhumi Nusantara, dapat diperoleh Umbaran bahwa tokoh yang 
naik takhta tidak langsung menggantikan ayahnya adalah Niskalawastu-
kancana. Kedua sumber i t u menyebutkan bahwa pengganti Prabhu Wangi 
atau Prabhu Linggabhuwana i a l a h Hyang Bunisora, yang t e r n y a t a adik-
nya. Dalam Pustaka Rajyawarnana _i Bhumi Nusantara dinyatakan bahwa 
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k e t i k a Prabhu Linggabhuwana menjadi r a j a , Bunisora berkedudukan s e -
bagai mangkubumi, dan k e t i k a untuk sementara menunggu Niskalawastu-
kancana dewasa i a menjadi r a j a , i a tetap mempergunakan gelarnya s e -
bagai mangkubumi: Mangkubhumi S u r a d i p a t i , dan berkuasa selama 14 
tahun (1357—71). 
Purwaka Caruban Nagari dalam pada i t u menyebutkan bahwa Prabhu 
S i l i w a n g i k e t i k a kawin dengan Nay Subanglarang, p u t r i Cirebon, 
dalam tahun 1422, i a sudah menjadi r a j a P a j a j a r a n . I t u b e r a r t i 
bahwa petunjuk ke arah penyesuaiannya dengan Niskalawastukancana 
kia n kuat. Sebagai r a j a yang berkuasa pada masa awal masuknya Islam 
i t u , sangat masuk a k a l j i k a anaknya s e n d i r i , Walangsungsang, meng-
ajaknya meninggalkan agama yang lama dan memeluk agama baru, I s l a m . 
Kisah tentang i n i terdapat dalam berbagai sumber s a s t r a dan t r a d i s i 
l i s a n . 
Dari C a r i t a Parahyangan sudah k i t a ketahui bahwa pada masa pajn 
Niskalawastukancana berkuasa, masyarakat hidup dalam suasana yang 
sangat menyenangkan. Jangankan para pendeta dan netani, bahkan 
bajak l a u t pun dapat aman b e r l a y a r , asalkan mereka mematuhi per* 
aturan dan undang-undang yang b e r l a k u . P e r i kehidupan s e p e r t i i t u , 
juga ditegaskan dalam Pustaka Rajyawarnana _i Bhumi Nusantara, 
"... sakweh i r a r a t u samanteng r a t jawa kulwan surauhud mwang matur-
atura r i n g s i r a sang prabhu wastu. i r i k a n g k a l a nagara gemah r i p a h 
loh j i n a w i , hetunya sang prabhu hana t a maharaja purusa mwang ambek 
i r a sang paramartha" ( h . 19*0 'semua r a j a d i wilayah Jawa Barat 
mengabdi dan memuliakan Sang Prabhu Wastu. Pada masa i t u negara 
gemah r i p a h loh j i n a w i , karena sang r a j a adalah maharaja manusia 
yang berwatak a d i l ' . 
Ketiga s y a r a t terpenuhi sudah untuk menyesuaikan tokoh S i l i w a n g i 
dalam karya s a s t r a dan t r a d i s i rakyat Sunda. Tokoh i t u adalah j u l u k -
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an yang pertama k a l i d i b e r i k a n kepada anak Prabhu Maharaja, y a i t u 
N i s k a l a w a s t u k a n c a n a , yaag k e h a d i r a n n y a dalam s e j a r a h d i a b a d i k a n 
o l e h t i g a buah p r a s a s t i (Astanagede, Kebantenan, B a t u t u l i s ) dan 
dua buah naskah ( C a r i t a Parahyangan, P u s t a k a Rajyawarnana i Bhumi 
I i u s a n t a r a ) . 
N i s k a l a w a s t u k a n c a n a yang l a h i r dalam tahun 13A3 i t u ( k e t i k a Bubat 
t e r j a d i u s i a n y a s e m b i l a n t a h u n ) , masa k e c i l n y a b e r l a n g s u n g d i bawah 
asuhan pamannya, Hyang B u n i s o r a a t a u Mangkubhumi S u r a d i p a t i yang 
j u g a b e r t i n d a k sebagai r a j a "penyelang" selama 1A tahun. S e t e l a h 
3 u r - . d i p a t i meninggal, N i s k a l a w a s t u k a n c a n a n a i k t a k h t a dan b e r k u a s a 
selama 10'| tahun (1371—1^75),. 
Mengingat bahwa nama. S i l i w a n g i dalam tahun 1S18 sudah d i k e n a l s e -
bag a i nama c a r i t a pantun yang mengisahkan " r i w a y a t hidup" sang 
tokoh, memang sangat s u k a r d i t e r i m a j i k a pada waktu i t u tokoh t e r -
sebut masih hidup, s e p e r t i m i s a l n y a S r i Baduga Maharaja yang b e r -
kuasa selama 39 tahun ( 1 A 8 2 — 1 5 2 1 ) . S e b a l i k n y a , j i k a tokoh i t u 
sudah meninggal, dan b e s a r j a s a n y a terhadap r a k y a t dan negara, 
s u a t u h a l yang sangat w a j a r j i k a kemudian muncul memujaan t e r h a d a u -
nya. N i s k a l a w a s t u k a n c a n a yang sudah meninggal s e k i t a r Ao tahun s e -
belum naskah i t u d i t u l i s k a n , karenanya l e b i h mungkin j i k a dianggar) 
s e b a g a i S i l i w a n g i yang d i c a r i t a p a n t u n k a n i t u . 
Kesimpulan i n i j u g a mempunyai " h a s i l sampingan". Tahun r.enulisan 
p r a s a s t i B a t u t u l i s yang hingga s e k a r a n g masih d i p e r t e n g k a r k a n , 
j a d i dapat d i j e l a s k a n . Sebagaimana sudah d i a k u i kebenarannya o l e h 
; a r a s a r j a n a , S r i Baduga Maharaja a d a l a h anak N e v a n i s k a l a dan cucu 
N i s k a l a w a s t u k a n c a n a , b e r d a s a r k a n i s i p r a s a s t i i t u s e n d i r i . J i k a 
k i t a k a i t k a n dengan b e r i t a C a r i t a P a r a h y a n r a n , dauat d i r e r o l e h 
u r u t a n tahun pemerintahan k e t i g a orang i t u : N i s k a l a w a s t u k a n c a n a 
b e r k u a s a selama 10A tahun ( 1 3 7 1 — 1A ? 5 ) , d i g a n t i k a n o l e h D e w a n i s k a l a 
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yang berkuasa selama t u j u h tahun ( 1 A ? 5 — 8 " ) , dan S r i Baduga Maha-
r a j a yang b e r k u a s a selama 39 tahun ( 1 A 8 2 — 1 5 " 1 ) . 
Urutan tahun pemerintahan i t u s e h a r u s n y a membawa k i t a kenada k e-
simpulan bahwa tahun yang -.aling t e p a t untuk p r a s a s t i B a t u t u l i s i a -
l a h tahun 1A55 Saka a t a u 1533 Masehi. I t u b e r a r t i bahwa r r a s a s t i 
i t u d i b u a t 12 tahun s e t e l a h S r i Baduga Maharaja meninggal, dan 
karenanya - - r a s a s t i B a t u t u l i s h a r u s l a h d i t a f s i r k a n s e b a g a i t.oir.g.ier. 
untuk mengenang j a s a Baduga, dan di b u a t rada upacara s r a d h a . 12 
tahun s e t e l a h Baduga meninggal. Pembuatnya t e n t u s a j a menggantinya, 
y a i t u Jayadewata yang sebelumnya menjadi r a j a daerah d i Sangiang. 
Jayadewata i t u l a h yang s e c a r a f i s i k menyaksikan pasukan I s l a m m u l a i 
memasuki Banten dan Sundakalapa. I a p u l a l a h yang sebagai r a j a daerah 
Sangiang d i u t u s o l e h S r i Eaduga ( 1 5 2 0 ) mencari s e k u t u ke Malaka dan 
membuat r . e r j a n j i a n dengan P o r t u g i s untuk s a l i n g bantu j i k a s a l a h 
s a t u r i h a k d i s e r a n g musuh. Jayadewata yang berkuasa selama 1A tahun 
i t u ( 1 3 2 1 — 3 5 ) dengan demikian menyaksikan daerah r e s i s i r negaranya 
j a t u h ke tangan C i r e b o n ( B a n t e n 1526 , Sundakalapa 1 ^ 7 7 ) . 
C a t a t a n 
1„ MBMUUleft Pustaka R a j y a - r a j y a i _ Bhumi Nusantara a d a l a h naskah s e j a r a h yang 
d i s u s u n o l e h s u a t u p a n i t i a yang d i p i m p i n o l e h Pangeran J a n g s a k e r t a 
d a r i C i r e b o n . S e l u r u h n y a t e r d i r i d a r i 5 parwa, dan t i a n parwa t e r -
d i r i a t a s 5 s a r g a , k e c u a l i s a r g a t e r a k h i r yang d i b u a t rangkap "dua. 
S e l a i n naskah i t u , Pangeran V.'angsakerta, b a i k s e n d i r i maurun .ber-
sama dengan kelompok k e r j a n y a , masih menghasilkan s e j u m l a h k a r y a 
l a i n s ehingga semuanya b e r j u m l a h 38 j i l i d , i u s t a k a R a j y a - r a j y a i 
Bhumi Nusantara d i s u s u n dalam waktu 21 tahun ( 1 6 7 7 — 9 8 } , dengan 
c a t a t a n bahwa parwa k e l i m a t e r t u n d a penyusunannya selama 17 tahun 
k a r e n a './angsakerta menggarap k a r y a n y a yang l a i n d u l u . 
2 „ • 
u r a i a n t e n t a n g c a r i t a mantun yang cukur mendalam d a r a t d i l i h a t 
dalam d i s e r t a s i F E E r i n g a TT9A9) dan k a r y a Ayir> R o s i d i ( 1 9 7 1 ) , 
P u r b a s a r i Ayu Wangi. 
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TATA LETAK TEMPAT PENGUBURAN PADA PERMUKIMAN 
MASYARAKAT TRADISI MEGALITIK SUMBA BARAT: 
SUATU TINJAUAN ETNOARKEOLOGI 
O l e h 
Bagyo P r a s e t y o T j s . 
I . Pendahuluan 
Makalah i n i d i s a j i k a n berdasarkan h a s i l p e n e l i t i -
an t r a d i s i m e g a l i t i k d i Sumba Barat yang dilakukan pa-
da tahun 1985« Secara khusus t i t i k perhatian akan d i -
tekankan pada k a i t a n s i t u s kubur da r i h a s i l kumpulan 
data dengan pola permukiman sebagai kerangka t e o r i n y a . 
Kehidupan masyarakat baik sederhana maupun kom-
pleks mempunyai sejumlah n i l a i budaya yang s a l i n g ber-
k a i t a n antara satu dengan l a i n n y a , sehingga membentuk 
suatu sistem. Sistem tersebut kemudian menjadi pendo-
rong yang kuat terhadap arah kehidupan anggota masyara-
kat ( S u m i j a t i As. 198^:1) . Salah satu j e n i s sistem ada-
l a h sistem permukiman (settlement system). yang berke-
naan dengan pemukiman manusia. 
Parsons dalam salah satu a r t i k e l n y a memberi ba-
tasan pengertian tentang sistem permukiman sebagai 
b e r i k u t : 
"Settlement system ' r e f e r s to the f u n c t i o n a l r e l a -
t i o n s h i p s among the s i t e s contained w i t h i n the 
s e t t l e m e n t p a t t e r n . . . t h e f u n c t i o n a l r e l a t i o n -
s h i o among a contemooraneous groun of s i t e s w i t h -
i n a s i n g l e c u l t u r e ' " ( P a r s o n s 1972:132) . 
l u n d a r d j i t o berpendapat bahwa i s t i l a h pemukiman 
a t a u s c t t l e m e n t bukan hanya mengacu nada s i t u s h a b i -
t a s i , t e t a p i dapat l e b i h l u a s l a g i mencakup s i t u s pa-
s a r , s i t u s u p a c a r a , s i t u s p e r b e n g k e l a n , s i t u s sumber 
a i r , dan s e b a g a i n y a b e r k a i t a n dengan komunitas yang 
t i n g g a l d i s i t u s h a b i t a s i ( f i u n d a r d j i t o 1984:1). 
Ada dua unsur yang t e r l i b a t d i dalam kehidupan 
m a s y a r a k a t , y a i t u u nsur yang tampak ( m a t e r i a l ) dan un-
s u r yang t i d a k tampak ( p e r i l a k u ) . Ke dua unsur t e r s e -
b u t merupakan j a l i n a n hubungan yang t i d a k dapat d i p i -
sahkan a n t a r a s a t u dengan l a i n n y a . Unsur d a s a r p e r i -
l a k u t e r d i r i d a r i 3 macam, y a i t u : a k t i v i t a s berupa da-
erah k e g i a t a n a t a u tempat k e g i a t a n b e r l a n g s u n g ; u n i t 
s o s i a l t e r d i r i d a r i k e g i a t a n keagamaan, perdagangan, 
k e r a j i n a n ; komponen p e r i l a k u berupa s a t u a n rumah t a n g -
ga (house h o l d ) , kelompok ( c pinjam i t y ) , dan hubungan 
komunitas s a t u dengan l a i n n y a dalam s a t u a n r e g i o n a l 
a t a u w i l a y a h (Gonny 1 9 8 5 : 8 ) . 
P a r a a r k e o l o g berpendapat bahwa d a t a m a t e r i yang 
ditemukan dalam k o n t e k s a r k e o l o g i sangat rendah jumlah 
dan mutunya, h a l i n i disebabkan d a t a a r k e o l o g i yang 
dapat d i a m a t i s e k a r a n g sebenarnya t e l a h m e l a l u i s u a t u 
c e r i a i n r. on panjang d a r i s i s t e m u e r i l a k u a t a u k o n t e k s 
s i s t e m masa lampau. C i r i d a r i k o n t e k s a r k e o l o g i a d a l a h 
dapat d i a m a t i pada masa s e k a r a n g , sementara k o n t e k s 
s i s t e m masa lampau h a r u s d i c a p a i m e l a l u i penyimpulan 
( S c h i f f e r 1976:27-28; Gonny 1985:1 - 1 1 ) . Sebenarnya da-
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t a a r k e o l o g i , a p a l a g i yang b e r p o l a , dapat mencerminkan 
s i s t e m a t a u t a t a l a k u masyarakat masa l a l u ( K u n d a r d j i -
to 1 9 8 4 : 1 ) . Bayangnya s e b a g i a n b e s a r d a t a a r k e o l o g i 
yang ditemukan, t i d a k dapat s e c a r a i segaung «u ember i k a n 
gambaran mengenai p e r i l a k u masa l a l u . Oleh k a r e n a i t u 
peranan e t n o a r k e o l o g i sangat d i p e r l u k a n untuk membantu 
memecahkan permasalahan i n i . Sebab s t u d i e t n o a r k e o l o g i 
m e m p e l a j a r i k a i t a n p e r i l a k u manusia dan m a t e r i a l untuk 
m e n j e l a s k a n p e r i l a k u dalam k o n d i s i t e r t e n t u , y a n g mung-
k i n p e n t i n g s e r t a b e r k a i t a n dengan p r o s e s a d a p t a s i ma-
n u s i a (Gonny 1985:1-11). 
S i t u s t r a d i s i m e g a l i t i k Sumba S a r a t pada umumnya 
masih b e r l a n j u t sampai s e k a r a n g ( l i v i n p ; m e g a l i t h i c 
t r a d i f a i o n ) . Oleh k a r e n a i t u s t r a t e g i p e n e l i t i a n yang 
akan d i t e r a p k a n d i s i n i a d a l a h a r k e o l o g i - e t n o a r k e o l o g i 
( i n d u k t i f ) , merupakan p e l a k s a n a a n p e n e l i t i a n yang b e r -
t o l a k d o r i masalah-masalah a r k e o l o g i s e b a g a i upaya un-
t u k menghubungkan d a t a a r k e o l o g i yang ditemukan dengan 
s i s t e m p e r i l a k u . S t r a t e g i i n i d i l a l u k a n dengan c a r a 
pendekatan langsung- ( d i r e c t h i s t o r i c a l - a p p r o a c h ) , de-
moan a l a s a n bahwa kesinambungan s e j a r a h t e r d a p a t d i -
dalami w i l a y a h yang d i t e l i t i ( K u n d a r d j i t o 1981:8; Sonny 
1935:1-11). 
I I . T r a d i s i K e g a l i t i k Gumba B a r a t 
1 . Lingkungan V.'ilayah 
S e c a r a k e s e l u r u h a n Daerah T i n g k a t I I Kabupaten 
•Sumba b a r a t t e r l e t a k pada 119°-121° BT dan 9°45'-
1 0 ° 5 0 ' 13. Daerah i n i mempunyai l u a s w i l a y a h 458 . 7 0 0 
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Ha, dengan 93% d a r i l u a s w i l a y a h n y a mempunyai kemi-
r i n g a n tanah d i bawah 4-0%. P u l a u Sumba t e r l e t a k pada 
j a l u r a n t a r a ( i n t e r d e e p b e l t ) yang menghubungkan a n t a -
r a j a l u r dalam v u l k a n i s dengan j a l u r l u a r n o n - v u l k a -
n i s . T o p o g r a f i Sumba S a r a t dapat d i b a g i a t a s t i g a u n i t 
y a i t u : 
1.1 D a t a r a n t i n g g i ( P l a t e a u ) 
Daerah d a t a r a n t i n g g i , t e r p u t u s - p u t u s dan t e r d i r i 
d a r i l a p i s a n b a t u k a p u r . D a t a r a n t i n g g i yang l u a s da-
pat ditemukan d i b a g i a n tengah Sumba B a r a t . 'Bentuk 
permukaannya agak bergelombang dan mempunyai k e t i n g g i -
an a n t a r a 400-'300 m d i a t a s permukaan l a u t . D a t a r a n 
t i n g g i t e r s e b u t d i k e l i l i n g i b u k i t - b u k i t yang merupakan 
onggoican-onggokan tanah dengan permukaan bergelombang. 
D a t a r a n t i n g g i semacam i n i a n t a r a l a i n t e r d a p a t d i 
V.'aikabubak dan Anakalang. • 
1.2 Daerah pegunungan 
Beberapa gunung ditemukan d i daerah Sumba B a r a t , 
y a i t u Gunung J a w i l a (88? m), Gunung Tonadaro (900 m), 
dan Gunung Pernubu (830 m) . 
1.3 Daerah D a t a r a n 
Kebanyakan d a t a r a n d i P u l a u Guraha t e r l e t a k pada 
t e r a s - t e r a s s e p a n j a n g p a n t a i b a r a t , u t a r a dan t i m u r 
pada p e l b a g a i k e t i n g g i a n . D i Kabupaten Sumba B a r a t d i -
temukan d a t a r a n Gaura, K o d i L a u r a dan Kanukaka. 
J e n i s t anah d i daerah Sumba B a r a t merupakan ga-
bungcin m e d i t e r a n % r e n d s i n a % l i t o s o l . J e n i s i n i sangat 
k u r a n g unsur h a r a utama dan pH-nya a l k a l i s . Khusus d i 
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b a g i a n s e l a t a n j e n i s tanahnya berur.a l i t o s o l , t e r d i r i 
d a r i kelompok b a t u k e r a s yang masih muda, dalam keada-
an t i d a k sempurna. 
B u n g a i - s u n g a i d i daerah i n i pada umumnya t e r g a n -
tung pada i k l i m dan v e g e t a s i setempat. Bungai d i s i n i 
d i b a g i a t a s t i g a macam y a i t u s u n g a i musim, s u n g a i h i -
dup dan s u n g a i m a t i . 
2. Daerah p e n i n g g a l a n t r a d i s i mega'' i t i k 
Penduduk Sumba B a r a t 62% menganut k e p e r c a y a a n K a -
r a p u , y a i t u k e p e r c a y a a n yang mendewakan p a r a l e l u h u r 
(nenek moyang). S i s a n y a yang 38.' t e l a h memeluk agama 
K r i s t e n dan I s l a m . Adanya k e p e r c a y a a n l a m p u yang: ba-
nyak d i a n u t i n i , maka t i d a k mengherankan j i k a hampir 
d i s e t i a p p e l o k s o k desa mempunyai p e n i n g g a l a n t r a d i s i 
m e g a l i t dalam bentuk kubur b a t u a t a u tempat-tempat 
u p a c a r a . H a s i l s u r v e i yang d i l a k u k a n d i beberapa tem-
p a t d i w i l a y a h Sumba B a r a t menunjukkan adanya 13 s i t u s 
t r a d i s i m e g a l i t yang kesemuanya b e r c i r i kubur. S i t u s -
s i t u s t e r s e b u t t e r d i r i d a r i 8 buah d i Kecamatan K a t i -
k u t a n a , 2 buah d i Kecamatan l a u l i , dan 3 buah d i Keca-
matan '.v'alakaka. 
Tabel 1. Sebaran s i t u s kubur d i Kecamatan K a t i k u t a n a 
s i t u s b u k i t s i t u s dataran t i n g g i 
Nama s i t u s t i n g g i per-
mukaan l a u t 
± (m) 
l u a s 
(m2) 
Nama s i t u s t i n g g i per-
mukaan l a u t 
± (m) 
l u a s 
(m2) 
Kurubeba 500 450 Kabonduk 490 700 
K a k a t a k e r i 515 800 Pasunga 488 1250 
Kabelawuntu 520 1700 
L a i t a r u n g 535 600 
IVaikavrulu 530 400 
Aneikalang 550 1300 
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T a b e l 2 debaran S i t u s Kubur d i Kecamatan I . a u l i 
s i t u s b u k i t 
Nama s i t u s t i n g g i permukaan l u a s 
l a u t + (m) + (m2) 
Tarung 375 600 
W a i t a t a r 370 900 
T a b e l 3 debaran S i t u s Kubur d i Kecamatan i'.'alakaka 
s i t u s b u k i t 
Nama s i t u s t i n g g i permukaan l u a s 
l a u t + (m) ± (m2) 
V/aiwuli 150 4-00 
P r a i g o l i 14-0 225 
V.'atudongu 110 1500 
3. Unsur permukiman t r a d i s i m e g a l i t i k 
B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n s u r v e i yang. t e l a h d i l a k u -
kan d i beberapa s i t u s t r a d i s i m e g a l i t i k , t e r n y a t a me-
nunjukkan adanya u n s u r - u n s u r kubur, tempat u p a c a r a dan 
tempat bermukim. 
3.1 Bentuk-bentuk kubur 
I i e l a l u i pengamatan langsung t e r h a d a p g e j a l a yang 
t e r l i h a t d i s e t i a p s i t u s kubur, maka bentuk-bentuk ba-
ngunan m e g a l i t yang b e r f u n g s i s e b a g a i kubur dapat d i -
k l a s i f i k a s i k a n ke dalam 5 t i p e , y a i t u : 
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T a b e l 4- T i p o l o g i Bentuk Kubur d i d.umba b a r a t 
T i p e p e l e t a k a n 
wadah ta n p a sebagian tertanam d i a t a s 
wadah tertanam • tanah 
I v - - - v 
I I r°V r-K j i n - v T . -auis.: 
I I I v - v - -
I V - v - v -
Va v - v 
Vb v - - - v 
Keterang an: v= u n s u r . 
T i p e I : Kabangu y a i t u kubur b a t u ( p a l u n g b a t u ) b e r -
t u t u p . Bentuk t r a p e s i u m dengan lubang pada 
b a g i a n tengah untuk menempatkan mayat dan 
mempunyai t u t u p pada b a g i a n a t a s n y a . 
T i p e I I : B u r u k a t a y a i t u p e t i b a t u b e r t u t u p ganda 
t e r d i r i d a r i 7 lempeng, nan b e r f u n g s i s e b a -
cpsn -t-n-hun d i n d i n c dan d a s a r . 
T i p e I I I : K u r u l u a y a i t u p e t i b a t u b e r t u t u p t u n g g a l 
t e r d i r i d a r i 6 lempeng, dan b e r f u n g s i s e b a -
g a i t u t u p , d i n d i n g dan d a s a r . 
T i p e I V : V/atu manyoba y a i t u sebuah b a t u d a t a r yang 
b e r f u n g s i s e b a g a i t a n d a kubur. 
T i p e Va: Dolmen s e b a g a i t a n d a kubur dengan p e t i b a t u 
s e b a g a i wadah mayat. 
T i p e Vb; Dolmen s e b a g a i t a n d a kubur dengan k u b u r b a t u 
s e b a g a i wadah mayat. 
3.2 B a r a n a pemujaan 
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S e l a i n bangunan t r a d i s i m e g a l i t i k yang b e r f u n g s i 
s e b a g a i kubur, t e r d a p a t j u g a beberapa bangunan dan 
benda yang digunakan s e b a g a i s a r a n a pemulaan b a g i p a r a 
pendukungnya. 
T a b e l 5 "arana P c u j a a n T r a d i s i Medl&l i t i k 
.'.itus kabubu k a t o d a dol.rr.en 
Kurubeba v - v 
K a k a t a k e r i v v 
Kabel awuntu - -
L a i t a r u n g v - v 
•'.aikawulu - -
Anakalang v 
Kabonduk _ 
Pasunga v -
Tarung v -
W a i t a b a r v -
W a i w u l i - v 
P r a i g o l i - v v 
Watudongu - v 
K e t e r a n g a n : v= u n s u r . 
Kabubu a d a l a h k u i l a t a u rumah k e c i l t a k bermenara 
yang b e r f u n g s i khusus untuk pemujaan. K u i l i n i d i s e b u t 
j u g a dengan i s t i l a h uma l i l i n g u (rumah p e m a l i , rumah 
k u d u s ) , uma ndapataungu/uma danadaungu (rumah yang t i -
dak d i d i a m i ) . Katoda berupa t i a n g b a t u a t a u k a y u yang 
dipancangkan d i tanah dan b e r f u n g s i s e b a g a i tempat Ke-
b a k t i a n . ,• atoda i n i bermacam-macam menurut tempat dan 
f u n g s i n y a . Polmer -ebagai s a r a n a uv,:.c;.r. t i d a k ditemu-
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kan d i semua s i t u s , akan t e t a p i hanya s i t a . - . - s i t u s t e r -
t e n t u s a j a yang ada, dan pada umumnya t i d a k l e b i h d a r i 
s a t u buah. 
J . J bangunan tempat t i n g g a l 
liumah tempat t i n g g a l yang ada d i s i t u s - s i t u s i n i 
tampaknya membentuk s u a t u p o l a t e r t e n t u dalam penyu-
sunannya, dan dapat d i l i h a t pada t a b e l d i bawah i n i : 
T a b e l 6 'Pola Susunan Bangunan Tempat T i n g g a l 
K i t u s jumlah bangunan p o l a susunan 
Kurubeba 3 t a k b e r a t u r a n 
M a k a t a k e r i 3 t a k b e r a t u r a n 
Kabelawuntu 2 t a k b e r a t u r a n 
I a i t a r u n g 6 t a k b e r a t u r a n 
ii O -U ! \ CL LV Li . L Li 
Anakalang 8 b e r d e r e t 
Kabonduk 6 s i r k u l a r 
Pasunga 17 b e r d e r e t 
Tarung 8 s i r k u l a r 
l.'aitabar 10 s i r k u l a r 
W a i w u l i 11 semi s i r k u l a r 
P r a i g o l i 6 s i r k u l a r 
Watudongu 6 t a k b e r a t u r a n 
3.4- K o r e l a s i s i t u s kubur, u p a c a r a dan pemukiman 
Beberapa s i t u s • t r a d i s i m e g a l i t i k d i Kumba d a r a t 
menunjukkan adanya k e t e r k a i t a n t a t a l e t a k kubur t e r h a -
dap pemukiman. Umumnya tempat u p a c a r a K e b a k t i a n s e l a l u 
bercampur dengan kubur, demikian j u g a dengan penempat-
an k u i l , dolmen, k a t o d a yang ada d i dalam kampung. .Ten-
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tang pola susunan . rumah t i n g g a l , d i s i n i ada kecende-
rungan bahwa bangunan runah t i n g g a l s e l a l u d i d i r i k a n 
berdekatan dengan s i t u s kubur. 
K o r e l a s i antara s i t u s kubur.dengan tempat t i n g g a l 
da'iat d i b a g i dalam beberapa t i p e : 
Tipe I : Kubur + K u i l + dolmen + rumah tak -beraturan 
Tipe I I : Kubur + k u i l + d i k e l i l i n g i rumah 
Tipe I I I : Kubur + k u i l + d i a p i t 2 deret rumah 
Tipe IV : Kubur + k u i l + sederet rumah 
Tipe V : Kubur + katoda + dolmen + rumah % k e l i l i n g 
Tipe VI : Kubur + katoda + dolmen + rumah tek b e r a -
t u r a n 
TH T I P VTT I i p c /XX : Kubur + katoda * rumah )? k e l i l i n g 
: Kubur + d i k e l i l i n g i rumah 
T-iriP TY 
l i p c X A 
: Kubur + rumah tak beraturan 
Tipe X : Kubur 
Tabel 7. K o r e l a s i antara kubur, upacara dan rumah 
Tipe nama s i t u s 
I L a i t a r u n g dan Kurubeba 
I I Tarung dan Waitabar 
I I I Pasunga 
IV Anakalang 
V P r a i g o l i 
V I Makatakeri 
V I I Waiwuli dan VJatudongu 
V I I I Kabonduk 
IX Kabelawuntu 
X Waikawulu 
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I I I . Pembahasan 
Masyarakat pendukung t r a d i s i megalitik Sumba Ba-
r a t sampai saat i n i masih menganut kepercayaan Marapu, 
y a i t u kepercayaan a s l i yang mendasarkan pada pandangan 
bahwa segala tingkah laku dan kehidupan manusia s e l a l u 
dipengaruhi oleh roh nenek moyang. Hal tersebut dapat 
memberikan b u k t i bahwa t r a d i s i m e g a l i t i k yang memiliki 
konsep t e r t e n t u masih tetap berlangsung d i daerah t e r s e -
but. 
H a s i l p e n e l i t i a n menunjukkan bahwa kubur t r a d i s i 
m e g a l i t i k s e l a l u b e r k a i t a n dengan tempat-tempat t i n g g a l 
s e r t a tempat-tempat upacara. Sebagian besar s i t u s t r a d i -
s i m e galitik t e r l e t a k d i suatu b u k i t . Hal i n i dapat juga 
ditemukan d i s i t u s - s i t u s l a i n d i Sumba Barat dan Timur, 
s e p e r t i d i Loura dan Lewa. Tampaknya gunung atau bukit 
mempunyai a r t i dalam kehidupan masyarakat. Penduduk yang 
masih menganut kepercayaan Marapu, banyak yang menetap 
d i bukit-bukit yang disebut dengan tadula. Mereka ber-
anggapan bahwa gunung atau b u k i t merupakan harapan dan 
keselamatan hidup, sehingga b i a s a disebut dengan i s t i -
l a h dulakoku. Dulakoku dalam h a l i n i dapat d i a r t i k a n 
dengan "yang memberi makan <^ an minum". S e l a i n 
konsepsi tersebut, pemilihan pemukiman d i daerah perbu-
k i t a n tampaknya juga mempertimbangkan atas s e g i keaman-
annya. Tetapi dalam perkembangannya kemudian mereka ber-
gerak turun membentuk s i t u s - s i t u s baru s e p e r t i s i t u s Ka-
bonduk dan Pasunga. Bahkan s e t e l a h agama K r i s t e n masuk 
banyak yang memisahkan d i r i (mengembara dalam i s t i l a h 
mereka) membentuk perkampungan moderen, dengan a l a s a n 
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untuk mendapatkan kemudahan dalam berbagai f a s i l i t a s pa-
da kehidupan mereka. Meskipun telah."mengenyam kehidupan 
moderen, tampaknya."situs-situs lama yang t e l a h mereka 
tinggalkan ternyata masih memegang peranan penting da-
lam beberapa upacara tertentu, misalnya upacara sehabis 
panen, upacara kebaktian, upacara memanggil hujan dan 
l a i n sebagainya. 
Kubur-kubur batu t r a d i s i m egalitik d i Sumba Barat 
belum dapat diketahui sejauh mana ketuaannya. Mengingat 
bahwa kubur-kubur tersebut sampai sekarang masih d i k e r a -
matkan, sehingga sangat s u l i t untuk mengetahui l e b i h men-
dalam i s i daripada kubur tersebut. Akan t e t a p i d a r i da-
ta kubur yang pecah tampak bahwa orang yang meninggal 
di s e r t a k a n pula bekal kubur s e p e r t i manik-manik (dapat 
d i l i h a t d i s i t u s Kabelawuntu), fragmen p i r i n g p o r s e l i n 
( d i s i t u s Waikawulu) dan a l a t d a r i b e s i ( d i s i t u s Watu-
dongu). Data e t n o g r a f i menunjukkan bahwa kubur-kubur ba-
tu d i Sumba Barat dapat berfungsi sebagai kubur primer 
maupun sekunder. Kubur primer d i s i n i dapat d i a r t i k a n 
bahwa s e t e l a h orang meninggal maka mayatnya langsung d i -
kuburkan dalam kubur batu yang t e l a h disiapkan. Adapun 
kubur sekunder adalah kubur batu yang digunakan s e t e l a h 
mayat disimpan d i suatu tempat, karena keluarga yang 
bersangkutan belum dapat mendirikan kubur batu. Adaka-
lanya mereka meletakkan mayat tersebut pada kubur d a r i 
keluarga mereka yang t e l a h meninggal, selama belum da-
pat mendirikan kubur s e n d i r i . 
Studi s i t u s kubur yang t e l a h dilaksanakan d i dae-
rah i n i menunjukkan adanya k e t e r k a i t a n t a t a l e t a k kubur 
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terhadap permukiman. Meskipun tidak ada keseragaman da-
lam pola susunan permukiman berdasarkan data s u r v e i 
( l i h a t t a b e l 6 dan 7 ) , t e t a p i d i s i n i dapat t e r l i h a t bah-
wa ada suatu kecenderungan bahwa s i t u s kubur s e l a l u t e r -
l e t a k d i bagian dalam lingkungan perkampungan. Tampaknya 
ketidak seragaman tersebut dimungkinkan oleh adanya fak-
tor lingkungan. Secara j e l a s dapat disebutkan bahwa ma-
syarakat pendukung t r a d i s i m egalitik Sumba Barat pada 
umumnya meletakkan kubur d i depan atau d i halaman rumah» 
T r a d i s i peletakan kubur tersebut masih juga berlaku pa-
da masyarakat sekarang, misalnya kubur bekas bupati Wa-
ikabubak dan kubur seorang bangsawan d i Galubakul. 
IV. Penutup 
Berdasarkan u r a i a n d i atas dapat diperoleh gambar-
an bahwa kubur s e l a l u d i k a i t k a n dengan rumah t i n g g a l . 
Padahal bagi masyarakat penganut kepercayaan a s l i , bah-
wa kehidupan mereka s e l a l u dipengaruhi oleh l e l u h u r me-
reka. Oleh karena i t u segala sesuatu yang d i k e r j a k a n t i -
dak t e r l e p a s d a r i upacara pemujaan. Dalam melakukan upa-
car a pemujaan diperlukan adanya sarana-sarana s e p e r t i 
k u i l , dolmen, katoda s e r t a benda-benda atau sarana-sara-
na pelengkap yang diperlukan d i dalam upacara. Data e t -
nografi menunjukkan bahwa upacara pemujaan dilakukan d i 
t i g a tempat y a i t u d i dalam rumah, d i dalam kampung dan 
d i l u a r kampung. 
1. Pemujaan d i dalam rumah. 
Di dalam rumah terdapat tempat-tempat penting yang 
ada hubungannya dengan upacara untuk pemujaan l e l u h u r , 
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k e l a h i r a n , perkawinan, kematian dan upacara-upacara l a -
i n yang ada hubungannya dengan kegiatan mereka s e h a r i -
h a r i . 
2. Pemujaan d i dalam kampung 
Di l u a r rumah terdapat juga tempat-tempat penting 
yang ada hubungannya dengan upacara pemujaan, antara 
l a i n halaman ( n a t a r a ) . katoda, dolmen dan k u i l . 
3. Pemujaan d i l u a r kampung, y a i t u d i tempat-tempat t e r -
tentu yang dianggap tempat bersemayam arwah l e l u h u r . 
Sebagai a k h i r d a r i makalah i n i maka p e r l u untuk 
dikemukakan bahwa h a s i l p e n e l i t i a n tentang t a t a l e t a k 
kubur terhadap permukiman t r a d i s i m egalitik Sumba Ba^at 
p e r l u d i u j i kembali kebenarannya sejauh data yang d i -
peroleh, karena ..tidak mustahil akan t e r j a d i penyimpang-
an-penyimpangan d a r i konsep tersebut. Mengingat bahwa 
data yang didapat sangat minim untuk diutarakan, karena 
terbatasnya waktu p e n e l i t i a n . Maka masalah yang dianggap 
p e r l u untuk p e n e l i t i a n yang akan datang y a i t u melakukan 
pengamatan menyeluruh terhadap g e j a l a persebaran t r a d i -
s i m e g a l i t i k yang ada. Kemudian melakukan s t u d i hubung-
an antara satu k o n s e n t r a s i dengan kons e n t r a s i l a i n se-
c a r a khusus untuk mendapatkan pengetahuan tentang per-
kembangan permukiman t r a d i s i m e g a l i t i k d a r i f a s e awal 
menuju ke fase a k h i r . 
Ringkasan 
P e n e l i t i a n t r a d i s i m egalitik Sumba Barat menunjuk-
kan adanya tinggalan-tinggalan baik berujud bangunan 
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t r a d i s i megalit s e p e r t i kubur batu yang t e r d i r i d a r i 
kabangu. kuru l u a , kuru kata, dolmen kubur, watu manyo-
ba, dolmen pemujaan, k u i l (kabubu) dan pemukiman kuno. 
Kubur-kubur batu pada umumnya berkonsentrasi dengan ba-
ngunan-bangunan pemujaan s e r t a pemukiman kuno, dan b i a -
sanya kubur-kubur batu d i l e t a k k a n ditengah perkampungan 
atau l e b i h tepatnya d i halaman atau bagian depan rumah. 
H a s i l p e n e l i t i a n tersebut menunjukkan bahwa s i t u s 
kubur t r a d i s i m e g a l i t i k Sumba Barat adalah bagian d a r i 
suatu kegiatan pranata s o s i a l dan merupakan suatu kesa-
tuan dalam komponen permukiman. 
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PALEMBANG BARAT SEBAGAI SITUS IBUKOTA SRIWIJAYA ? : 
.SUATU STUDI PERBANDINGAN DENGAN ASIA TENGGARA DARATAN 
O l e h : Bambang B u d i Utomo 
I 
D i dalam b e r i t a C i n a d a r i masa d i n a s t i Song ( 9 6 0 — 1 2 7 2 
Masehi) d i s e b u t k a n bahwa i b u k o t a S a n - f o - t s ' i d i k e l i l i n g i tem-
bok d a r i b a t u b a t a ( G r o e n e v e l d t 1960:63; H i r t h & R o c k h i l l 
1 9 6 6 : 6 0 ) . S e l a n j u t n y a d i s e b u t k a n bahwa p e l a b u h a n S a n - f o - t s ' i 
menggunakan r a n t a i b e s i untuk menahan b a j a k l a u t yang bermak-
sud j a h a t yang d i t u r u n k a n j i k a ada p e r a h u a s i n g d a t a n g , dan 
s u a t u waktu d i s i n g k i r k a n dan d i g u l u n g d i t e p i p a n t a i a p a b i l a 
keadaan aman. 
K e r a j a a n S a n - f o - t s ' i , menurut b e r i t a C i n a i t u t e r l e t a k 
d i L a u t S e l a t a n a n t a r a C h e n - l a (Kamboja) dan She-po ( J a w a ) . 
K e t e r a n g a n g e o g r a f i semacam i t u m a s i h samar-samar, k a r e n a b a -
nyak tempat yang t e r l e t a k d i a n t a r a Kamboja dan Jawa. K e t e -
r a n g a n g e o g r a f i t e n t a n g S a n - f o - t s ' i sama t e p a t dengan k e t e -
r a n g a n g e o g r a f i t e n t a n g S h i h - l i - f o - s h i h . O l e h sebab i t u b a -
nyak a h l i yang menyamakan k a t a S a n - f o - t s ' i dan S h i h - l i - f o -
s h i h . Kedua k a t a i t u merupakan k a t a l a i n d a r i S r i w i j a y a . 
S a t u h a l yang h i n g g a k i n i m a s i h d i p e r s o a l k a n o l e h p a r a 
a h l i , y a i t u mengenai l o k a s i p u s a t k e r a j a a n S r i w i j a y a . Penda-
p a t yang banyak d i i k u t i dan sudah d i a n g g a p s e b a g a i s u a t u k e -
n y a t a a n s e j a r a h i a l a h pendapat yang dikemukakan o l e h Coedes 
pada tahun 1918, bahwa S r i w i j a y a p u s a t n y a ada d i d a e r a h P a -
lembang. Akan t e t a p i b e b e r a p a a h l i m a s i h meragukan t e n t a n g 
l o k a s i S r i w i j a y a d i Palembang, k a r e n a d i d a e r a h Palembang ha 
nya ditemukan s e d i k i t p e n i n g g a l a n a r k e o l o g i (Bosch 1930:155; 
Majumdar 1 9 3 3 : 1 2 1 — 4 1 ) . Meskipun d e m i k i a n , Coedes t e t a p pada 
p e n d i r i a n n y a bahwa S r i w i j a y a b e r l o k a s i d i p a n t a i t i m u r Suma-
t r a S e l a t a n , y a i t u d i Palembang ( 1 9 3 6 : 1 — 9 ) . Pendapat i n i d i 
p e r k u a t o l e h N i l a k a n t a S a s t r i ( 1 9 4 9 : 2 7 — 3 5 ) , P o e r b a t j a r a k a 
( 1 9 5 2 : 3 5 ) , Slametmulyana ( 1 9 6 3 ) , W o l t e r s ( 1 9 6 7 ; 1 9 8 4 ) , s e r t a 
Bronson ( 1 9 7 4 : 4 4 — 5 9 ) . 
D i samping b e r i t a C i n a , ada sebuah b e r i t a Arab yang d i -
t u l i s o l e h Abu Zayd pada t a h u n 916 Masehi, yang menyebutkan 
sebuah k e r a j a a n yang bernama Zabag. D i dalam b e r i t a t e r s e b u t 
d i s e b u t k a n bahwa r a j a Zabag mempunyai k e b i a s a a n melemparkan 
segumpal emas ke dalam sebuah danau yang berhubungan dengan 
l a u t s e h i n g g a a i r n y a payau d i d e k a t i s t a n a s e t i a p h a r i n y a 
(Poesponegoro & Nugroho N o t o s u s a n t o 1 9 8 4 : 6 7 ) . 
D a r i b e r i t a - b e r i t a a s i n g i t u d i p e r o l e h sebuah gambaran 
mengenai sebuah k e r a j a a n yang d a h u l u n y a b e r l o k a s i d i s e k i t a r 
Palembang. Hingga k i n i , k e r a j a a n yang d i d u g a b e r l o k a s i d i s e 
k i t a r Palembang a d a l a h k e r a j a a n S r i w i j a y a . Dengan d e m i k i a n , 
d a p a t l a h d i k a t a k a n bahwa keadaan i b u k o t a k e r a j a a n pada s a a t 
i t u d i k e l i l i n g i tembok k e l i l i n g t e r b u a t d a r i b a t u b a t a , mem-
pu n y a i danau a t a u t e l a g a d i d e k a t i s t a n a yang a i r n y a b e r h u -
bungan dengan l a u t , dan bahwa i b u k o t a merupakan p e l a b u h a n . 
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Dalam p e r i o d e yang sama, d i A s i a T enggara d a r a t a n j u g a 
t e r d a p a t i b u k o t a yang penggambarannya hampir s e r u p a , y a i t u 
Angkor Thom a t a u Y a s o d h a r a p u r a yang d i d i r i k a n o l e h J a y a w a r -
man V I I pada s e k i t a r abad k e - I 2 Masehi s e t e l a h k o t a yang 
pertama d i d i r i k a n o l e h Yasowarman I pada abad ke-9 Masehi 
( B r i g g 1 9 5 1 : 2 3 3 ) . K o t a Angkor Thom, yang d i d i r i k a n d i a t a s 
r e r u n t u h a n i b u k o t a sebelumnya, t e r l e t a k d i s e b e l a h b a r a t Su-
n g a i S iemreap yang bermuara ke L a u t C i n a S e l a t a n . D i t e n g a h 
masing-masing s i s i tembok k e l i l i n g t e r d a p a t g a p u r a yang a -
t a p n y a b e r h i a s a n k e p a l a B o d d h i s a t t w a L o k e s w a r a . K o t a i n i b e r -
denah b u j u r s a n g k a r dengan t i a p - t i a p s i s i n y a b e r u k u r a n hampir 
2 m i l . D i s e k e l i l i n g n y a t e r d a p a t tembok dan p a r i t yang a i r -
n ya b e r a s a l d a r i S u n g a i S i e m r e a p . Dua buah danau yang b e r -
u k u ran cukup b e s a r t e r l e t a k d i s e b e l a h t i m u r l a u t ( B a r a i T i -
mur) dan d i s e b e l a h b a r a t d a y a ( B a r a i B a r a t ) . 
D a r i kedua contoh i t u d a p a t d i p e r o l e h gambaran s e c a r a 
umum mengenai s u a t u i b u k o t a k e r a j a a n d i d a e r a h A s i a Tengga-
r a d a r a t a n dan I n d o n e s i a . Sebuah i b u k o t a k e r a j a a n d i k e l i l i -
n g i p a g a r t e r b u a t d a r i b a t a dan j u g a kolam a t a u p a r i t d i s e -
k e l i l i n g n y a . A i r yang menuju p a r i t a t a u kolam b e r a s a l d a r i 
s u n g a i yang t e r d e k a t . 
I I 
S e b a g i a n b e s a r s i t u s Palembang B a r a t merupakan "bangun-
an a i r " yang t e r d i r i d a r i t i g a buah kolam b u a t a n dengan pu-
l a u - p u l a u n y a d i s e r t a i k a n a l - k a n a l yang membujur a r a h u t a r a -
s e l a t a n dan b a r a t - t i m u r yang s a l i n g b e r s i l a n g a n , dan sebuah 
l o k a s i keagamaan yang t e r l e t a k d i sebuah b u k i t yang t i n g g i -
nya 26 meter d i a t a s permukaan l a u t ( p e t a 1 dan 2 ) . Kolam-
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kolam d i Palembang B a r a t ada dua buah yang berdenah b u j u r -
s a n g k a r , b e r u k u r a n 150 x 150 meter (Kolam 2) dan 350 x 350 
meter (Kolam 3 ) , dan sebuah yang b e r d e n a h empat p e r s e g i pan-
j a n g membujur a r a h u t a r a - s e l a t a n , b e r u k u r a n 275 x 525 meter 
(Kolam 1 ) . 
Di tengah Kolam 1 t e r d a p a t dua buah p u l a u yang b e r b e d a 
ukuran dan b e n t u k n y a . P u l a u pertama ( P u l a u 1) d i k e n a l deng-
an nama P u l a u Cempaka, bedenah b u j u r s a n g k a r dengan u k u r a n 
40 x 40 me t e r , sedangkan p u l a u kedua ( P u l a u 2) berdenah em-
p a t p e r s e g i p a n j a n g membujur a r a h u t a r a - s e l a t a n dengan u k u r -
an 240 x 325 m e t e r . P u l a u 2 t e r l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n Pu-
l a u 1 , b e r j a r a k + 2 5 me t e r . 
D i tengah Kolam 2 dan Kolam 3 j u g a t e r d a p a t p u l a u , b e r -
denah b u j u r s a n g k a r , masing-masing b e r u k u r a n 50 x 50 meter 
dan 60 x 60 m e t e r . S e b a g i a n kolam-kolam b u a t a n t e r s e b u t k i n i 
sudah b e r u p a l a h a n p e r t a n i a n ( s a w a h ) , dan s e b a g i a n l a g i be-
rupa rawa-rawa. 
S e l a i n kolam-kolam b u a t a n , j u g a t e r d a p a t dua b a t a n g p a -
r i t yang membujur a r a h t i m u r - b a r a t dan l i m a b a t a n g p a r i t 
yang membujur a r a h u t a r a - s e l a t a n . P a r i t t e r p a n j a n g ( P a r i t 1) 
b e r u k u r a n p a n j a n g 3.300 meter dengan l e b a r s e k i t a r 25 meter 
t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a Kolam 1 membujur a r a h t i m u r - b a r a t . 
Ujung b a r a t p a r i t t e r s e b u t b e r a k h i r d i S u n g a i Musi, s e d a n g -
kan u j u n g t i m u r n y a b e r a k h i r d i S u n g a i Kedukan B u k i t yang b e r -
muara ke S u n g a i Musi j u g a . S e j a j a r dengan P a r i t 1 t e r d a p a t 
p a r i t l a i n ( P a r i t 2) yang p a n j a n g n y a s e k i t a r 1.600 me t e r . P a -
r i t i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n Kolam 1 dan Kolam 3. U-
ju n g b a r a t p a r i t i n i b e r a s a l d a r i Kolam 2, sedangkan u j u n g 
+imurnya bermuara d i S u n g a i Musi ( P e t a 2 ) . 
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P a r i t 1 dan P a r i t 2 dihubungkan dengan p a r i t l a i n ( P a -
r i t 3) yang t e r l e t a k d i a n t a r a Kolam 1 dan Kolam 3. P a n j a n g 
P a r i t 3 s e k i t a r 700 meter membujur a r a h u t a r a - s e l a t a n . D i 
samping i t u m a s i h ada p a r i t l a i n yang s e j a j a r dengan P a r i t 3 
a d a l a h P a r i t 4 dan P a r i t 5 yang t e r l e t a k d i s e b e l a h b a r a t 
Kolam 1 . Ujung s e l a t a n P a r i t 4 dan P a r i t 5 b e r a k h i r d i P a r i t 
2. D a r i P a r i t 2 t e r d a p a t j u g a dua b a t a n g p a r i t yang u j u n g s e 
l a t a n n y a bermuara d i S u n g a i Musi, y a i t u P a r i t 6 dan P a r i t 7. 
Masih d i d a e r a h Palembang B a r a t , t e r d a p a t j u g a s i t u s - s i 
t u s yang mengandung temuan-temuan a r k e o l o g i , y a i t u p e c a h a n -
pecahan k e r a m i k C i n a d i T a l a n g K i k i m , Ladang S i r a p , Lorong 
Jambu, dan Kambang Unglen; b a t u p r a s a s t i d i Kedukan B u k i t , 
T a l a n g Tuo, dan B u k i t S i g u n t a n g ; dan b a k a l manik-manik k a c a , 
limbah manik-manik k a c a , dan manik-manik k a c a utuhan d i Kam-
bang Unglen s e l a i n t e m b i k a r dan pecahan k e r a m i k . Pecahan-pe-
cahan k e r a m i k C i n a yang ditemukan d i s i t u s - s i t u s i t u s e b a g i -
an b e s a r b e r a s a l d a r i masa d i n a s t i T'ang (abad k e - 8 — 1 0 Ma-
s e h i ) dan masa d i n a s t i Song (abad k e - 1 1 — 3 Masehi) (Bambang 
Budi Utomo 1 9 8 5 ) . B a t u - b a t u p r a s a s t i yang ditemukan s e l u r u h -
nya b e r a s a l d a r i abad ke-7 Masehi. 
S e k i t a r 1.500 m e t e r ke a r a h b a r a t l a u t d a r i P u l a u 1 t e r -
d a p a t s i t u s keagamaan B u k i t S i g u n t a n g (+26 m e t e r ) . D i s i t u s 
i n i t e r d a p a t t i n g g a l a n keagamaan b e r u p a f o n d a s i bangunan b a -
t a , a r c a Buddha d a r i b a t u a n g r a n i t , pecahan-pecahan p r a s a s t i 
b a t u , pecahan-pecahan k e r a m i k C i n a d a r i masa d i n a s t i T'ang 
(abad k e - 8 — 1 0 M a s e h i ) , dan pecahan-pecahan t e m b i k a r . 
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I I I 
D a r i d a t a a r k e o l o g i yang t e l a h d i u r a i k a n , d i d a p a t k a n be-
b e r a p a kesamaan a n t a r a s i t u s Angkor Thom (Kamboja) dan s i t u s 
Palembang B a r a t ( I n d o n e s i a ) . I n i merupakan s u a t u b u k t i t e n -
t a n g t e r j a d i n y a s u a t u k o n t a k kebudayaan a n t a r a I n d o n e s i a dan 
A s i a T e nggara d a r a t a n , k h u s u s n y a Kamboja. B u k t i t e r t u l i s t e n -
t a n g hubungan i t u d a p a t d i k e t a h u i d a r i p r a s a s t i Sdok Kak Thom 
yang b e r a s a l d a r i s e k i t a r abad k e - 1 1 Masehi ( B r i g g 1 9 5 1 : 1 6 8 ) . 
D i dalam p r a s a s t i i t u d i s e b u t k a n bahwa k e t i k a S r i B a g i n d a P a -
rameswara d a t a n g d a r i Jawa dan memerintah d i k o t a s u c i I n d r a -
p u r a ... Adanya k o n t a k kebudayaan i t u , menyebabkan t i m b u l n y a 
s u a t u i d e - i d e yang dibawa o l e h o r a n g - o r a n g yang b a r u d a t a n g 
d a r i s u a t u n e g a r a yang d i k u n j u n g i n y a . Demikian j u g a i d e t e n -
t a n g pembangunan s u a t u i b u k o t a k e r a j a a n pada masa lampau yang 
berpedoman pada konsep kosmogoni. Konsep i n i b e r a s a l d a r i I n -
d i a yang kemudian dikembangkan d i d a e r a h yang menganut agama 
Hindu-Buddha. 
D a s a r p e m i k i r a n manusia dalam membangun s u a t u i b u k o t a 
k e r a j a a n dan tempat-tempat yang dianggap s a k r a l i a l a h k e p e r -
c a y a a n t e n t a n g k e s e j a j a r a n a n t a r a makrokosmos ( j a g a d r a y a ) 
dan mikrokosmos ( d u n i a m a n u s i a ) . Menurut k e p e r c a y a a n i n i ma-
n u s i a s e l a l u b e r a d a d i bawah pengaruh t e n a g a - t e n a g a yang b e r -
sumber pada p e n j u r u mata a n g i n , b i n t a n g - b i n t a n g dan p l a n i t -
p l a n i t (Heine G e l d e r n 1 9 8 0 : 2 ) . T e n a g a - t e n a g a i n i mungkin d a -
p a t m e n g h a s i l k a n kemakmuran dan k e s e j a h t e r a a n a t a u mendatang-
kan k e h a n c u r a n , t e r g a n t u n g pada d a p a t dan t i d a k n y a i n d i v i d u -
i n d i v i d u dan kelompok-kelompok m a s y a r a k a t , t e r u t a m a n e g a r a , 
b e r h a s i l dalam m e n y e l a r a s k a n k e h i d u p a n dan k e g i a t a n mereka 
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dengan j a g a d r a y a . K e s e l a r a s a n a n t a r a k e r a j a a n dan j a g a d r a -
y a d a p a t d i c a p a i dengan menyusun k e r a j a a n i t u s e b a g a i gambar 
an d a r i j a g a d r a y a t a d i , s e b a g a i sebuah j a g a d r a y a dalam ben 
tuk k e c i l . 
Menurut a j a r a n Brahma j a g a d r a y a t e r d i r i d a r i s u a t u be-
nua p u s a t b e r b e n t u k l i n g k a r a n yang bernama Jambudwipa. Benua 
i n i d i k e l i l i n g i o l e h t u j u h buah samudra dan t u j u h buah d a r a t 
an, dan semuanya i t u d i b a t a s i o l e h r a n g k a i a n pegunungan yang 
t i n g g i . D i tengah Jambudwipa b e r d i r i Gunung Meru s e b a g a i pu-
s a t j a g a d r a y a . M a t a h a r i , b u l a n , dan b i n t a n g b e r g e r a k menge-
l i l i n g i Gunung Meru. D i b a g i a n puncak Gunung Meru t e r d a p a t 
k o t a dewa-dewa yang d i k e l i l i n g i o l e h tempat t i n g g a l d e l a p a n 
dewa p e n j a g a a r a h mata a n g i n ( L o k a p a l a ) . 
Gambaran j a g a d r a y a dalam a j a r a n Buddhis agak b e r b e d a 
s e d i k i t , t e t a p i pada p r i n s i p n y a sama, y a i t u s e b a g a i p u s a t j a 
gad r a y a t e t a p Gunung Meru. Gunung i n i d i k e l i l i n g i o l e h t u -
j u h buah samudra dan t u j u h buah pegunungan. D i l u a r r a n g k a i -
an pegunungan yang k e t u j u h t e r d a p a t samudra yang m e l i n g k a r , 
dan d i s i t u t e r d a p a t empat buah benua yang t e r l e t a k d i keem-
p a t p e n j u r u mata a n g i n . Benua yang t e r l e t a k d i s e l a t a n d i s e -
b u t Jambudwipa, tempat t i n g g a l umat m a n u s i a . K e s e l u r u h a n n y a 
i t u d i l i n g k a r i o l e h r a n g k a i a n pegunungan yang t i n g g i d i s e b u t 
C a k r a w a l a . D i puncak Gunung Meru t e r d a p a t s u r g a 33 dewa deng 
an k o t a Sudargana, d i mana I n d r a bersemayam s e b a g a i r a j a de-
wa. D i l e r e n g Meru t e r d a p a t s u r g a yang t e r e n d a h , tempat t i n g 
g a l C a t u r L o k a p a l a (empat dewa p e n j a g a a r a h mata a n g i n ) . D i 
b a g i a n a t a s s u r g a yang t e r t i n g g i m a s i h t e r d a p a t l a g i b e b e r a -
pa l a p i s s u r g a (Heine G e l d e r n 1 9 8 0 : 1 — 5 ) . 
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P e n g e r t i a n kosmos d a r i sebuah k o t a d i A s i a T e n g g a r a d a -
r a t a n ( m i s a l n y a Angkor Thom), digambarkan dalam bentuk a r s i -
t e k t u r k o t a yang merupakan r e p l i k a d a r i j a g a d r a y a , t e t a p i 
t i d a k dalam bentuk l i n g k a r a n . I b u k o t a t e r d i r i d a r i sebuah 
i s t a n a yang menggambarkan Gunung Meru, p a r i t dan kolam yang 
menggambarkan samudra, dan tembok k e l i l i n g yang menggambar-
kan r a n g k a i a n pegunungan. P e n g e r t i a n kosmos kemudian l e b i h 
d i n y a t a k a n l a g i dengan d i b u a t n y a a r c a - a r c a r a k s a s a d i kanan 
dan k i r i j a l a n yang menuju g a p u r a - g a p u r a k o t a , d i mana j a l a n 
i t u memotong p a r i t - p a r i t . A r c a - a r c a i t u menggambarkan j i n -
j i n dan dewa-dewa yang memegang u l a r naga B a s u k i yang d i p a -
k a i s e b a g a i t a l i untuk mengocok samudra s u s u . Gunung Meru, 
yang dalam m i t o l o g i d i s e b u t Gunung Mandara, diumpamakan s e -
b a g a i t o n g k a t pengocok. 
Penerapan konsep kosmogoni d i I n d o n e s i a , t i d a k s e p e r t i 
yang d i t e r a p k a n d i A s i a T e n g g a r a d a r a t a n , t e t a p i pada d a s a r -
nya t e t a p sama. Dalam p r a s a s t i C a n g g a l (732 Masehi) d i s e b u t -
kan bahwa R a j a S a n j a y a , sebagaimana Raghu, t e l a h menaklukan 
r a j a - r a j a t e t a n g g a yang m e n g e l i l i n g i n y a ; dan s e l a m a i a meme-
r i n t a h d u n i a i n i , yang b e r i k a t pinggangkan samudra dan b e r -
dada gunung-gunung, r a k y a t d a p a t t i d u r d i t e p i - t e p i j a l a n 
t a npa m e r a s a t a k u t akan p e n c u r i dan bahaya-bahaya l a i n . Ung-
kapan b e r i k a t pinggangkan samudra dan b e r d a d a gunung-gunung 
mengingatkan k i t a akan gambaran j a g a d r a y a yang m e l u k i s k a n 
Jambudwipa d i l i n g k a r i o l e h r a n g k a i a n pegunungan dan l a u t a n . 
P e nerapan konsep kosmogoni dalam s t r u k t u r p e m e r i n t a h a n 
dapat d i k e t a h u i d a r i b e r i t a C i n a dan n a s k a h Nagarakertagama. 
Dalam b e r i t a C i n a d a r i masa d i n a s t i T'ang, d i s e b u t k a n bahwa 
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d i s e k e l i l i n g k e r a j a a n H o - l i n g ada 28 k e r a j a a n - k e r a j a a n k e -
c i l , dan t i d a k ada s a t u p u n yang t i d a k tunduk. D i s i t u j u g a 
ada 32 p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n , dan yang t e r u t a m a d i a n t a r a -
nya i a l a h T a - t s o - k a n - h i u n g ( G r o e n e v e l d t 1 9 6 0 : 1 3 ) . Angka 28 
melambangkan 7 d a r a t a n (benua) d i masing-masing p e n j u r u mata 
a n g i n ( 4 x 7 d a r a t a n ) dan 32 p e j a b a t melambangkan 32 dewa d i 
bawah I n d r a . Dalam n a s k a h Nagarakertagama d i s e b u t k a n n e g a r a -
n e g a r a bawahan M a j a p a h i t yang diumpamakan s e b a g a i benua-be-
nua yang m e n g e l i l i n g i Gunung Meru. D a r i sumber-sumber s e j a -
r a h M a j a p a h i t d a p a t d i k e t a h u i , b a h w a s e l u r u h k e r a j a a n Majapa-
h i t dianggap s e b a g a i r e p l i k a d a r i j a g a d r a y a dan r a j a Maja-
p a h i t disamakan dengan dewa t e r t i n g g i yang bersemayam d i pun-
cak Maha-Meru. I b u k o t a dan k e r a t o n M a j a p a h i t d i p e r s a m a k a n de-
ngan tempat t i n g g a l p a r a dewa d i k e i n d e r a a n dan d i k e l i l i n g i 
o l e h d a e r a h - d a e r a h l a i n pada t i a p - t i a p p e n j u r u mata a n g i n . 
I t u l a h sebabnya maka i b u k o t a dan k e r a t o n n y a bukan s a j a meru-
pakan p u s a t p e m e r i n t a h a n , t e t a p i j u g a merupakan p u s a t magis 
d a r i s e l u r u h w i l a y a h k e r a j a a n . 
P e n i n g g a l a n a r k e o l o g i yang j u g a b e r a s a l d a r i p e r i o d e Ma-
j a p a h i t dan berpedoman pada konsep kosmogoni, i a l a h C a n d i 
T i k u s . C a n d i yang merupakan pemandian i n i , d i d i r i k a n d i t e -
ngah kolam, dan d i s e k e l i l i n g kolam t e r d a p a t tembok k e l i l i n g . 
C a n d i i t u s e n d i r i diumpamakan s e b a g a i Gunung Meru yang mempu-
n y a i l i m a puncak. Puncak yang d i tengah l e b i h t i n g g i d a r i p a d a 
empat puncak d i empat p e n j u r u a n g i n . Kolam pemandian melam-
bangkan samudra, dan tembok k e l i l i n g menggambarkan r a n g k a i a n 
pegunungan. 
Gambaran mengenai i b u k o t a k e r a j a a n M a j a p a h i t s e d i k i t b a -
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nyak sudah d a p a t d i k e t a h u i d a r i k i t a b Nagarakertagama dan j u -
ga p r a s a s t i - p r a s a s t i , sedangkan gambaran mengenai i b u k o t a k e -
r a j a a n S r i w i j a y a m a s i h belum d a p a t d i k e t a h u i dengan p a s t i . D i 
dalam b e r i t a C i n a yang d i t u l i s pada masa d i n a s t i Song (1368-
1643 Masehi) buku 324, d i s e b u t k a n bahwa pada tahun 1397 S a n -
f o - t s ' i untuk p e n g h a b i s a n k a l i n y a d i k a l a h k a n o l e h Jawa; kemu-
d i a n namanya d i g a n t i C h i u - c h i a n g yang b e r a r t i p e l a b u h a n lama 
( G r o e n e v e l d t 1960: ) . Dalam Y i n g - y a i - s h e n g - l a n (1416 Mase-
h i ) t e r c a t a t , bahwa C h i u - c h i a n g sama s a j a dengan n e g a r a yang 
sebelumnya d i s e b u t S a n - f o - t s ' i , j u g a d i s e b u t P o - l i n - p a n g , ada 
d i bawah k e k u a s a a n Jawa. K a p a l - k a p a l yang d a t a n g d a r i manapun 
masuk s e l a t P e n g - c h i a (Bangka) yang b e r a i r t a w a r . D i d e k a t n y a 
banyak pagoda yang d i b u a t d a r i b a t a . Kemudian p a r a pedagang 
mudik ke h u l u , j a l a n n y a makin lama makin s e m p i t , menuju i b u -
k o t a . 
D a r i b e r i t a C i n a i t u j e l a s bahwa i b u k o t a k e r a j a a n S r i w i -
j a y a yang b e r l o k a s i d i Palembang t e r l e t a k d i t e p i s u n g a i yang 
d i t e p i a n n y a t e r d a p a t bangunan-bangunan s u c i d a r i b a t a . Apa-
b i l a k i t a berpegangan pada Palembang B a r a t s e b a g a i i b u k o t a n y a 
maka s i t u s - s i t u s C e d i n g s u r o , S a r a n g w a t i (Lemah Abang), dan 
Candi Angsoka merupakan bangunan-bangunan s u c i yang d i s e b u t 
dalam b e r i t a C i n a i t u . D i s i t u s - s i t u s t e r s e b u t banyak d i t e m u -
kan p e n i n g g a l a n a r k e o l o g i yang b e r u p a s i s a - s i s a bangunan b a -
t a . 
S i t u s b e k a s i b u k o t a k e r a j a a n S r i w i j a y a yang ada d i P a -
lembang b a r a t t e r d i r i d a r i kolam-kolam, p a r i t - p a r i t , dan s e -
buah b u k i t yang t i n g g i n y a 26 meter d i a t a s permukaan l a u t . 
A p a b i l a k i t a berpedoman pada konsep kosmogoni, penggambaran 
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s e p e r t i yang ditemukan d i Palembang b a r a t t i d a k t e p a t . K a r e -
na menurut konsep kosmogoni Gunung Meru t e r l e t a k d i t e n g a h . 
D i Angkor Thom, bangunan yang diumpamakan s e b a g a i Gunung Me-
r u t e r l e t a k d i t e n g a h i b u k o t a dan d i k e l i l i n g i p a r i t dan tem-
bok k e l i l i n g , sedangkan d i Palembang B a r a t penggambaran s e -
p e r t i i t u t i d a k tampak. A p a b i l a B u k i t S i g u n t a n g diumpamakan 
s e b a g a i Gunung Meru, s e h a r u s n y a t e r l e t a k d i t e n g a h p u l a u yang 
d i k e l i l i n g i a i r d i s i t u s K a r a n g a n y a r . T e t a p i dalam k e n y a t a a n -
nya B u k i t S i g u n t a n g t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a n y a . 
Menurut S p a r d l e y , kebudayaan merupakan s e r a n g k a i a n a t u r -
a n - a t u r a n , p e t u n j u k - p e t u n j u k , r e s e p - r e s e p , r e n c a n a - r e n c a n a , 
dan s t r a t e g i - s t r a t e g i yang t e r d i r i a t a s s e r a n g k a i a n model-mo-
d e l k o g n i t i f yang d i g u n a k a n s e c a r a s e l e k t i f o l e h m a n u s i a yang 
m e m i l i k i n y a s e s u a i dengan l i n g k u n g a n yang d i h a d a p i n y a ( 1 9 7 2 ) . 
R e s e p - r e s e p yang ada dalam s e t i a p kebudayaan t e r d i r i a t a s s e -
r a n g k a i a n p e t u n j u k - p e t u n j u k untuk mengatur, m e n y e l e k s i , dan 
merangkaikan s i m b o l - s i m b o l yang d i p e r l u k a n , s e h i n g g a s i m b o l -
s i m b o l yang t e l a h t e r s e l e k s i i t u s e c a r a bersama-sama dan d i -
a t u r s e d e m i k i a n r u p a d i w u j u d k a n dalam bentuk k e l a k u a n a t a u 
benda-benda kebudayaan sebagaimana d i i n g i n k a n p e l a k u n y a ( S u -
p a r l a n 1 9 8 0 : 2 3 ) . D a r i d e f i n i s i i t u j e l a s bahwa konsep kosmo-
go n i yang d a t a n g d a r i l u a r S r i w i j a y a i t u t e l a h t e r s e l e k s i dan 
d i s e s u a i k a n dengan l i n g k u n g a n alam Palembang. 
Berpegangan kepada d e f i n i s i i t u , d a p a t digambarkan bahwa 
s i t u s i b u k o t a S r i w i j a y a t i d a k sepenuhnya b e r p a t o k a n kepada 
konsep kosmogoni s e p e r t i yang d i t e r a p k a n pada Angkor Thom. Ke-
l e t a k a n Gunung Meru s e b a g a i p u s a t agak d i g e s e r , k a r e n a l i n g -
kungan alam t i d a k memungkinkan untuk menempatkannya d i tengah 
d a e r a h yang d i k e l i l i n g i a i r . Untuk membuat i t u d i p e r l u k a n t e -
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naga k e r j a yang banyak untuk memotong s e b a g i a n b u k i t guna d i -
j a d i k a n p a r i t . B u k i t i t u s e n d i r i merupakan b a g i a n u j u n g s e l a -
t a n d a r i r a n g k a i a n b u k i t yang membujur ke a r a h u t a r a . 
K o t a Angkor Thom yang d i d i r i k a n o l e h R a j a Jayawarman V I I 
t e r l e t a k d i s u a t u d a t a r a n r e n d a h d a e r a h lembah s u n g a i S i e m r e -
ap. D i s e b e l a h u t a r a t e r b e n t a n g r a n g k a i a n p e r b u k i t a n Dankrek. 
Sungai Siemreap yang membelah k o t a Angkor Thom bermuara d i 
Danau B e s a r . Pada waktu s e k a r a n g dan j u g a d i masa lampau, ma-
s y a r a k a t d i d a e r a h lembah s u n g a i S iemreap b e r s i f a t a g r a r i s 
yang s e b a g i a n b e s a r k e h i d u p a n n y a d a r i p e r t a n i a n yang d i p e n g a -
r u h i o l e h musim ( G r o s l i e r 1966: 1 6 ) . K a r e n a l a t a r b e l a k a n g 
m a s y a r a k a t yang d e m i k i a n , maka t i m b u l s u a t u k e p e r c a y a a n t e n -
tang adanya k e k u a t a n yang d i t i m b u l k a n o l e h alam. 
Berbeda h a l n y a dengan d i Angkor. D i d a e r a h Sumatra S e l a -
t a n k h u s u s n y a Palembang, m a s y a r a k a t d i s i t u b e r s i f a t m a r i t i m 
yang k e h i d u p a n n y a t e r g a n t u n g kepada p e l a y a r a n dan perdagangan 
D a r i d a t a t e r t u l i s ( b e r i t a C i n a dan A r a b ) , k e r a j a a n S r i w i j a y a 
merupakan s u a t u k e r a j a a n m a r i t i m yang banyak melakukan hubung 
an dagang dengan n e g a r a l a i n . K a r e n a S r i w i j a y a merupakan nega 
r a m a r i t i m , maka i a h a r u s t e r l e t a k d i tempat yang s t r a t e g i s 
b a i k d a r i s e g i perekonomian maupun d a r i s e g i k e m i l i t e r a n . I b u 
k o t a t e r l e t a k d i s u a t u tempat d i persimpangan j a l a n a i r ( l a u t 
dan s u n g a i ) . Palembang B a r a t memenuhi p e r s y a r a t a n i t u , y a i t u 
t e r l e t a k d i muka muara-muara s u n g a i b e s a r (Koramasan, Ogan, 
dan K o m e r i n g ) , dan d i persimpangan j a l a n a n t a r a I n d i a , C i n a , 
dan Jawa. Daerah Palembang B a r a t d u l u n y a merupakan d a e r a h r a -
wa-rawa d a e r a h t e p i a n s u n g a i Musi. T e t a p i k a r e n a d a e r a h i t u 
merupakan tempat yang s t r a t e g i s , maka tempat i t u d a p a t t e r p i -
l i h m e n j a d i p u s a t k e r a j a a n . 
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S e b a g a i s u a t u d a e r a h yang berawa-rawa, untuk membangun 
s u a t u p u s a t k e r a j a a n ( i b u k o t a ) d i p e r l u k a n t e n a g a yang banyak, 
t e r u t a m a untuk mengeringka rawa-rawa dan m e n j a d i k a n n y a dae-
r a h pemukiman yang cukup l a y a k . Sumber bahan yang d i p a k a i un-
tuk membuat rumah t i n g g a l d a p a t d i p e r o l e h d a r i h u t a n s e k i t a r -
nya, y a i t u k a y u . L a i n h a l n y a dengan d i Angkor. D i s i n i bahan 
yang d i p a k a i untuk membuat bangunan a d a l a h b a t u . B a t u untuk 
membuat bangunan dengan mudah d a p a t d i p e r o l e h d i d a e r a h peda-
laman. O l e h sebab i t u bangunan-bangunan d i Angkor t e r b u a t d a -
r i bahan b a t u , sedangkan d i d a e r a h Palembang B a r a t t i d a k . D i 
Palembang B a r a t bahan bangunan yang d i p a k a i mungkin b e r u p a 
kayu yang banyak t e r d a p a t d i h u t a n - h u t a n . Bahan b a t u mungkin 
d i p a k a i hanya untuk membuat a r c a a t a u h i a s a n - h i a s a n bangunan. 
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D a r i h a l - h a l yang t e l a h d i u r a i k a n i t u j e l a s bahwa konsep 
kosmogoni yang d i t e r a p k a n d i i b u k o t a k e r a j a a n S r i w i j a y a b e r be 
da dengan yang d i t e r a p k a n d i Angkor Thom. D i Angkor Thom kon 
sep i t u d i t e r a p k a n s e c a r a n y a t a dalam pembangunan i b u k o t a , s e 
dangkan d i Palembang B a r a t ( S r i w i j a y a ) t i d a k . H a l i n i d i s e b a b 
kan k a r e n a keadaan l i n g k u n g a n alam t i d a k memungkinkan untuk 
membuatnya s e p e r t i i t u . Bahan-bahan bangunan yang b e r u p a b a t u 
a n d e s i t d i Palembang t i d a k ada. Mungkin bahan yang d i p a k a i un 
tuk membuat bangunan a d a l a h k a y u , dan untuk bangunan s u c i ba 
han yang d i p a k a i a d a l a h b a t a . B u k t i - b u k t i n y a d a p a t ditemukan 
d i B u k i t S i g u n t a n g b e r u p a f o n d a s i - f o n d a s i bangunan b a t a (Bron 
son 1974) . B u k i t S i g u n t a n g yang d a p a t dianggap s e b a g a i Gunung 
Meru t i d a k d i t e m p a t k a n d i tengah i b u k o t a s e p e r t i C a n d i Bayon 
d i Angkor. K a r e n a untuk menempatkan B u k i t S i g u n t a n g d i tengah 
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h a r u s d i p e r l u k a n t e n a g a k e r j a yang banyak untuk m e n g g a l i p a -
r i t yang memotong s i s i u t a r a B u k i t S i g u n t a n g . S e b a g a i g a n t i 
Gunung Meru yang d i t e m p a t k a n d i t e n g a h i b u k o t a , mungkin b e r u -
pa bangunan yang t e r b u a t d a r i bahan k a y u . Meskipun d e m i k i a n , 
B u k i t S i g u n t a n g t e t a p dianggap s e b a g a i Gunung Meru, gunung 
yang dianggap s u c i . D i s i t u ditemukan s i s a - s i s a f o n d a s i b a -
ngunan b a t a , a r c a - a r c a Buddha, dan j u g a pecahan-pecahan k e -
ramik yang mungkin d i p a k a i untuk k e p e r l u a n u p a c a r a . 
Dalam konsep kosmogoni, d i s e b u t k a n bahwa tempat t i n g g a l 
umat man u s i a (Jambudwipa) t e r l e t a k d i s e l a t a n Gunung Meru. D i 
Palembang B a r a t , s i s a - s i s a pemukiman manusia dapat ditemukan 
d i d a e r a h t e p i s u n g a i Musi yang l e t a k n y a d i s e b e l a h s e l a t a n 
B u k i t S i g u n t a n g . 
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Peta l. Beberapa s i t u s arkeologi d i Kota Paleiibang. 
keterangan: I 
I I 
U i i t I Palembang Timor 
unit I I Palembang Tengah 
I I I unit I I I Palembang Barat 
1. Telaga Batu 9. 
2. Sungai Buah 10. 
3. Lemah Abang 11. 
A. Ge>dingsuro i 2 . 
5. Pagar Alam 13. 
6. Candi Angsoka IA. 
7. Candi Walang ( ? ) 15. 
8. Talang Kikim 
Bukit Siguntang 
Padang Kapas (Kolam P i n i s ) 
Kedukan Bukit 
Kambang Unglen 
Karanganyar 
Loreng Jambu 
Ladang Sirap 
i 
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f m. 
Peta 3. Beberapa situs arkeologi di daerah Paientoang Barat. 
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LEWOLEBA SEBUAH SITUS MASA PRASEJARAH DI PULAU LEMBATA 
Oleh 
D.D. B i n t a r t i 
I 
Lewoleba mulai dikenal dalam dunia arkeologi setelah ekska -
v a s i yang dilakukan oleh Th. Verhoeven S-V.D. pada bulan Agus -
tus 1961. S i t u s Lewoleba t e r l e t a k d i Pulau Lembata (yang oleh orang 
l u a r b i a s a disebut dengan Lomblen), Kecamatan Lebatukan yang ber-
ibukota d i Hadakewa, Kabupaten PloreB Timur yang beribukota di L a -
rantuka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.•Sesungguhnya Lewoleba ha-
nyalah merupakan sebuah kelurahan t e t a p i karena le t a k geografisnya 
yang s t r a t e g i s maka akhirnya menjadi l e b i h maju dan kemudian men-
ja d i pusat kegiatan d a r i Pulau Lembata. 
S i t u s Lewoleba i n i t e r l e t a k di pantai t e l u k Lewoleba yang ber-
seberangan dengan I l e (gunung) Boleng dan Ape ( A p i ) , kkskavasi d i -
lakukan d i pantai i n i termasuk wilayah RK Kotabaru, atau d i b e l a -
kang kompleks P o l i s i Sektor Lembata. Panjang pantai i n i kurang l e -
bih 10 km yang meliputi 16 RK. Pantai Lewoleba belum seluruhnya 
dihuni oleh manusia karena penduduk a s l i n y a l e b i h suka t i n g g a l ke-
arah pedalaman yang memungkinkan untuk l e b i h dekat dengan sumber 
a i r , Sebagian l u a s pantai hanya ditumbuhi oleh pohon kelapa, i l a -
lang atau perladangan di musim hujan. Bentuk pantai Lewoleba i n i 
menurut laporan JDH Beckering dan RW van Beramelen (Bemmeleni 1949)> 
* 
Pada waktu i t u i a adalah seorang biarawan S.V.D. 
t i d a k s t a b i l dan s e t i a p saat berubah. Dari arah timur ke barat ke-
l i h a t a n bentuk lereng yang tidak sama, d i sebelah timur landai se-
dangkan d i sebelah barat l e b i h t i n g g i , dengan ketinggian yang t i -
dak sama y a i t u s e k i t a r 2 m. Menurut c e r i t e r a rakyat juga menunjang 
data geologi, bahwa s e r i n g s e k a l i t e r j a d i luapan gelombang yang ga-
nas dan menghancurkan pantai, yang diakibatkan oleh kemarahan s e -
orang ibu. 
Pantai Lewoleba d i sebelah timur dipergunakan untuk landasan 
pesawat/kapal terbang d a r i penerbangan Merpati sejak tahun 1984. 
Di sebagian pantai sebelah barat dihuni oleh nelayan yang terkum -
pul dekat dengan pelabuhan. Para nelayan i n i pada umumnya b e r a s a l 
d a r i l u a r Lewoleba, karena penduduk Lewoleba s e n d i r i l e b i h suka me-
m i l i h berladang, berdagang, atau karyawan dan ti n g g a l ke arah pe-
dalaman. Nelayan pendatang i n i b e r a s a l d a r i Adonara, seberang t e -
luk y a i t u I l e Ape, Bajau, dan Binongko. hama Bajau dan Binongko 
diberikan pada mereka yang b e r a s a l d a r i Kalimantan Selatan, Sula -
wesi Selatan, dan Buton. Para nelayan pendatang i n i ada yang kemu-
dian menetap dan membuat rumah permanen, ada yang t i n g g a l sementa-
r a selama 1 - 1 2 bulan. Mereka yang menetap adalah nelayan Bajau 
dan Binongko yang b e r a s a l d a r i Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
dan Buton. Sesuai dengan daerah asalnya maka mereka umumnya membu-
at rumah panggung baik d i darat maupun d i l a u t , mereka merupakan 
masyarakat t e r s e n d i r i , mempunyai masjid s e n d i r i dan bahkan sekolah 
s e n u i r i (sampai tingkat SD). Mereka akan menetap selama bertahun-
tahun walaupun s e s e k a l i mereka kembali ke kampung asalnya, j i k a 
mereka gagal hidup di rantau barulah mereka kembali ke kampungnya 
l a g i . Tipe nelayan sementara atau nelayan musiman adalah yang da-
tang d a r i Adonara, I l e Ape, Larantuka, bahkan d a r i Reo, Labuhan 
Bajau, Sikka, danSnde. Mereka akan t i n g g a l dalam jangka waktu yang 
pendek (satu-duabelas bulan), oleh karena i t u mereka t i d a k memba-
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ngun rumah permanen t e t a p i hanya gubug di dekat perahu mereka d i -
tambatkan. Gubug i n i b e r l a n t a i tanah, beratap dan berdinding i l a -
lang campur daun kelapa. ~ereka t i n g g a l d i s i n i dalam satu kelompok 
l a k i - l a k i baik yang anak-anak maupun orang tua, menyesuaikan dengan 
musim-musim ik a n . J i k a musim ikan berubah t i d a k l a g i sebanyak semu-
l a , maka mereka berpindah l a g i ke daerah l a i n . 
2 
Kelurahan Lewoleba i n i mempunyai luas wilayah + 72 km dengan 
jumlah penduduk 10.191 jjiwa (tahun I 9 8 5 ) . Agama yang terbesar ada-
l a h K a t o l i k , kemudian Islam i p a r a pendatang), sisanya penganut 
Protestan, Advent, dan Hindu Buddha. Dua batang sungai yang menga-
l i r d i daerah i n i adalah Wai ( s u n g r i ) Komo yang s e l a l u b e r a i r dan 
sebagai sumber a i r minum, dan Wai Komak yang kering d i musim ke-
marau. Pada bagian pedalaman tanahnya berbukit dan cukup subur s e -
bagai daerah perladangan. Pada a l u r sungai Komak dan Komo ditemu-
kan artefak p a l e o l i t i k yang t e r d i r i d a r i a l a t masif dan t a t a l yang 
terbuat d a r i batuan b a s a l t , t u f a kersikan, jasper, batu kersikan, 
dan kalsedon. 
Pada penggalian yang dilakukan oleh Th. Verhoeven tahun 1961 yang 
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meliputi lubang seluas 14 m dengan kedalaman marinum 1.80 m, t e l a h 
temuan: ran^ca manusia; tulang binatang y a i t u tulang anjing, babi, 
metatarsus, metacarpus, dan herbivorus; moluska; gerabah baik yrsng 
utuh maupun pecah. 
S i s a - s i s a manusia yang ditenukan d a r i lapisan t e r a k h i r yang 
berupa p a s i r yang sudah menyemen sehingga sangat s u l i t untuk diga-
l i karena keras. Manusia yang ditenukan i n i sudah merupakan sub-
f o s i l dengan tulang-tulang yang rapuh. Menurut Lie Goan Liong rang-
ka i n i ditenukan tanpa tenuan serta s e p e r t i yang unurmya ditenukan 
( s e p e r t i d i Gilimanuk, Plawangan, Anyer, dan sebagainya) sehingga 
i n i dapat disebutkan sebagai kubur numi. Sesudah penguburan i n i 
rangjca masih terganggu oleh rembesan aur baik dari laut maupun da-
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ratan yang rrungcin menyebabkan kerapuhan dan terlepasnya g i g i - g i g i -
nya ( L i e Goan Liong, 19 5^) • Arah bujur rangca i n i adalah s e l a t a n -
barat d^ya, atau selatan-utara, dengan terbujur dan kedua tangan 
di dsria. Umur manusia i n i s e k i t a r 30—40 tahun, dengan tinggi anta-
ra 155—166 om. 
S i s a - s i s a moluska yang ditemukan pada umurnya d a r i gena: Car-
dium spec, Carculum fragum, Placuna s e l l a , Gafrarium gibba, Tapee 
l i t t e r a t a , Venus speo, Donax spec, Pectunculus amboinensis, Strom-
hus ustulatus, S trombus pli c a t u s , Strombus flamnus, Conus spec, 
dan Voluta v e s p e r t i l i o . 
Temuan gerabah berupa fragmen berjumlfih 800 buah, sebagian 
besar adalah polos, beberapa dengan hiasan pola geometrik dan t o -
peng sederhana. Pola hias pada kereweng i n i yaitu pola garis-garis 
yang dibuat dengan tekan d a r i k u l i t kerang pada waktu masih basah 
( L i e Goan Liong, 1965)« 
L i e Goan Liong memperbandingkan s i t u s Lewoleba i n i dengan dua 
situs l a i n yang juga d i wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 
Melolo (berdasarkan t u l i s a n HR van Heekeren) dan Liang Bua (berda-
sarkan laporan Th. Verhoeven). Melolo merupakan sebuah s i t u s yang 
terletak d i Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba. Melolo sudah bebe-
rapa k a l i d i t e l i t i antara l a i n oleh Danneberg tahun 1923 yang meng-
hasilkan temuan 11 individu rangka manusia dalam tenpayan, EHK. 
Rodenwaldt menerakan 34 individu rangka dalam tempayan, KW Dammer-
man tahun 1926, Onvlee tahun 1936, WJA Willems tahun 1939, dan t e r -
akhir oleh T i m pusat P e n e l i t i a n Arkeologi Nasional Tahun 1985 yang 
menerakan 16 tenpayan. Liang Bua merupakan s i t u s gua yang d i g a l i 
oleh Th. Verhoeven dan mulai tahun 1978—1985 oleh Pusat P e n e l i t i a n 
Arkeologi Nasional. Liang Bua terletak d i Kecamatan Ruteng, Kabupa-
ten Manggarai, Pulau Fl o r e s bagian barat. 
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Menurut L i e Goan Liong gigi rangca Lewoleba tidak mengenal a i a -
ny^ r t u t i l a s i , suatu kebiasaan yang biasa diterakan pala ran^ca d i 
Indonesia bagian barat yang dianggap merupakan t r a d i s i d a r i Asia 
Tenggara. Ran^ca Lewoleba i n i menunjukkan satu kelonpok yang berbela 
rasnya y a i t u Negroid, Weddoid, dan Paleomongoloid ( L i e Goan Liong, 
1965) t 
Pola hias gerabah Lewoleba dipersamakan dengan pola hias gera-
bah Melolo dan Kalunpang ( sulawesi Selatan), yaitu pola g a r i s - g a r i s . 
I I 
Ekskavasi yang dilakukan oleh tim Pusat P e n e l i t i a n Arkeologi 
Nasional dua k a l i (I984—I985) t e l a h membuka 6 lubang penggalian 
(.1, I I , U I , IV, V, dan V I ) . Dari lubang-lubang g a l i a n tersebut 
2 buah hampir t i d a k menghasilkan temuan yang b e r a r t i . Kedua lubang 
i n i t e r l e t a k agak jauh d a r i t e p i pantai, sedangkan 4 lubang pengga-
l i a n yang menghasilkan temuan t e r l e t a k Bangat dekat dengan t e p i 
pant a i . 
Lapisan tanah dalam lubang g a l i a n secara keseluruhan susunan-
nya hampir sama. Perbedaan yang ada hanya t e r l e t a k pada t e b a l t i -
pisnya susunan dan v a r i a s i temuan yang ada. Lapisan tanah i n i berupa: 
a. lanau pasiran berwarna abu-abu kehitaman 
b. lempung pasiran berwarna coklat kehitaman 
c. l a p i s a n yang agak banyak t e r d i r i d a r i lempung pasiran berwarna 
coklat kehitaman 
d. l a p i s a n yang banyak t e r d i r i d a r i lanau pasiran berwarna coklat 
kekuningan 
e. l a p i s a n p a s i r halus hingga sedang bercak hitam s i s a pelapukan 
*) 
' pendapat i n i berubah berdasarkan t u l i s a n A.A. Sukaiana tahun 1970 
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akar berwarna abu-abu kecoklatan 
f. l a p i s a n yang sangat keras, kompak dan t e r d i r i d a r i p a s i r halus 
sampai kasar berwarna ooklat kekuningan 
Pada l a p i s a n t e r a k h i r i n i tempat ditemukannya rangka manu-
s i a yang sudah menyemen dan melekat pada karang sebagai dasar l u -
bang g a l i a n , biasanya diatasnya t e r l i h a t dahulu ditemukan kerang 
yang besar—besar. 
Temuan pala ekskavasi tersebut adalah: (1) moluska, i n i merupakan 
temuan yang terhanyak yang berasal d a r i kelas Gastropoda dan Pelecypo-
da d a r i k i r a - k i r a 25 f a m i l i . Kerang-kerang yang ditemukan pada t i a p 
lubang agak berbeda dalam v a r i a s i f a m i l i dan jumlahnya. Pada kotak I 
misalnya banyak ditemukan kerang d a r i f a m i l i Trochidae dan Strombidae, 
sedan^can pai a kotak IV ditemukan bentuk yang k e c i l s e p e r t i Nerithidae, 
Cerithidae, Lucinidae, T e l l i n i d a e , dan sebagainya. Temuan kerang i n i 
hanya d i p i l i h berdasarkan familinya s a j a , belum sampai ke tin^catt yang 
leb i h d e t i l . Temuan moluska dari s p i t pertama sampai dengan yang t e r a k -
h i r , dan pala umumnya pada kedalaman terakhir, ditemukan kerang yang 
besar d a r i f a m i l i Tridacnidae dan Ostreidae. Kerang i n i ditemukan ber-
campur dsigan kereweng dan . temuan yang l a i n , hanya d i kotak I dan 
IV ditemukan kerang dalam konsentrasi yang padat dan banyak; (2) temu-
an gerabah ada yang utuh dan terbanyak adalah yang berupa pecahan. 
Kereweng i n i juga ditemukan d a r i s p i t pertama sampai kedalaman 
160 cm. Pada umunmya merupakan fragmen gerabah polos, tetapi yang 
berhias cukup banyak juga. Fragmen gerabah i n i d i k l a s i f i k a s i kete-
balannya menjadi 4 y a i t u : 0—3 nun, 3—5 mm, 5 — 8 mm, 8 mm dan 
seterusnya. Berdasarkan bentuknya adalah bib i r , tepian, leher, ba-
dan, k a r i n a s i , dasar, cucuk, pegangan. Bentuk gerabah yang dapat 
d i k e n a l i d a r i fragmen tersebut adalah: periuk, buyung, ten^ayan, 
b u l i - b u l i , pasu, p i r i n g , pedupaan, tutup, cawan, dan cepuk. Pola 
hias pala unurmya adalah pola geometrik: meander, p i t a berbentuk 
garis tegak, garis patah bersudut siku-siku, duri ikan, garis l u ~ 
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rus s e j a j a r , tumpal, dan p i t a — p i t a ; dan pola topeng yang sederhana» 
Warna kereweng pada umumnya adalah hitam, putih, dan merah. Tehnik 
y- t '• -
hias pada kereweng berupa teknik vgores, jimpit, dan tekan yang d i -
lalaikan dengan pinggiran cangkang kerang d a r i famili Arcidae, Car— 
diidae, dan Pectinidae. Gerabah yang utuh ditenukan dua buah pada 
kedalaman 150 cm, berupa periuk k e c i l dan b u l i - b u l i yang berbentuk 
tulat; (3) temuan l a i n yang menarik adalah benda-benda yang dibuat 
dari k u l i t kerang yaitu: gelang, tatakan, kerik, dan manik-manik. 
Gelang ditemukan pada kotak IV dan VI berupa pecahan berjumlah 4 
buah dan masing-masing mempunyai garis tengah 7 cm, 7j cm, 8 cm, 
9 cm. Tatakan ditenukan d i lubang penggalian IV dan t e l a h pecah 
dibuat dar i bagian tengah d a r i Tridacnidae, berukuran garis tengah 
8 cm dan hanya ditenukan 1 buah. Kerik, merupakan fragmen k u l i t 
kerang yang berbentuk seperti pisau, kemungkinan dipergunakan s e -
bagai alat untuk men^ialuskan atau mengerik pala waktu pembuatan 
gerabah. Manik-manik yang dibuat dari k u l i t kerang hanya ditenukan 
1 buah d i kotak I I I pada kedalaman 175 om. (4) temuan fragmen rang-
ka manusia berupa gigi, tulang rusuk, tulang paha, dan tengkorak. 
Karena kerasnya tanah ( p a s i r yang sudah menyemen) maka s u l i t s e k a l i 
untuk menggali ran^ca manusia dalam kondisi yang utuh. Ran^ca manu-
s i a yang diperkirakan masih len^cap ditenukan di kotak IV, pala ke-
dalaman 175 om dan tertutup oleh moluska dan kereweng. Karena moluska 
i n i juga sudah menyemen maka penggalian tidak dilanjutkan dan t e r -
paksa dihentikan sementaraj (5) fauna yang ditenukan merupakan 
fragmen tulang dan gigi d a r i Suidae, dan Cervidae ( r u s a ) ; (6) arang 
temuan arang i n i terutama pada lapisan bawah pada kedalaman 160—180 cm; 
(7) temuan manik-manik, hanya dua buah berwarna biru dan coklat yang 
terbuat d a r i kaca; (8) temuan yang l a i n yang tidak didapatkan pada 
tahun 1985 terutama d i kotak V I adalah filum Arthropoda, f a m i l i Ba-
lanidae Darwin dari genus Balanus. Benda i n i yang oleh penduduk s e -
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tempat disebut "lopo" ditenukan menenpel pada kerang, batuan, atau 
terlepas s e n d i r i ; (9) batuan, banyak ditemukan dalam penggalian t e r u -
tama pada kotak I , IV, V I pada umumnya dari batuan basalt. Pada s p i t 
17 bahkan ditenukan konsentrasi batuan (kotak i ) . Batuan i n i ada yang 
masih utuh, pecah, dan bekas-bekas pemangkasan; (1°) temuan yang juga 
tersebar di semua lubang adalah karang atau Coelentrata. 
Berdasarkan temuan tersebut d i atas maka dapatlah diketahui bahwa 
temuan kerang dan kereweng mendominasi temuan keseluruhan. Temuan ke-
rang yang berbeda pada lubang galian dapat d i l i h a t sebagai adanya per-
bedaan nusim. Sebab pengamatan d i pantai pada waktu penggalian juga 
menunjukkan adanya perbedaan temuan kerang. Pada bulan-bulan te r t e n t u 
maka kerang yang dikeluarkan oleh laut berbeda-beda, misalnya pada bu-
lan Juli—Agustus pada saat laut ganas dengan gelombang yang besar, 
dan a i r pasang maka kerang yang terlempar d i pantai dari f a m i l i kerang 
besar seperti Tridacnidae, Trochidae, Strombidae, Ostreidae, dan s e -
bagainya. Sebaliknya pada bulan Oktober—Desember pada saat laut teduh, 
tanpa gelombang, dan a i r surut maka yang ditenukan adalah f a m i l i 
dari kerang yang k e c i l misalnya Cerithidae, Litto r i n i d a e , Cardiidae, 
dan sebagainya. 
Temuan gerabah, mempunyai v a r i a s i ketebalan dan warna s e r t a 
pola hiasnya. D i l i h a t d a r i tehniknya pembuatan gerabah Lewoleba 
i n i menunjukkan telah mencapai tingkat yang tinggi. Hal i n i tanpak 
dari pembakarannya yang merata, penetrapan pola hiasnya yang kom-
pleks, juga adanya beberapa kereweng yang d i b e r i g e l i n c i r warna 
merah ( red s l i p ) . 
I I I 
"*" S i t u s Lewoleba yang d i g a l i oleh Th Verhooven tahun 1961 maupun 
oleh P u s l i t Arkenas tahun 1984—1985 menghasilkan temuan rangka ma-
nusia, binatang, gerabah, moluska, manik-manik, alat d a r i kerang, 
perhiasan dar i kerang, kereweng, batuan, dan sebagainya. Tetapi t e -
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nuan benda logam i n i juga dialami oleh s i t u s Melolo (Sumba). Karena 
nihilnya temuan logam dan ditenukannya benda-benda yang dibuat dar i 
kerang, dan beliung persegi maka HR van Heekeren mengganggap Melolo 
i n i berasal dari masa bercocok tanam (HR van Heekeren, 1972: 191—197) 
Melolo adalah sebuah s i t u s yang t e r l e t a k 200 m d a r i t e p i pantai, 
termasuk Kecamatan Rindi Umaulu, Kabupaten Sumba Timur. Melolo pernah 
d i g a l i pada tahun 1926, sampai tahun 1939 oleh orang Belanda, dan t a -
hun I985 oleh P u s l i t Arkenas, mengiasi Ikan tempayan kubur yang ber-
himpitan dan tumpang t i n d i h . Pada penggalian P u s l i t Arkenas tahun 
I985 b e r h a s i l membuka lubang yang berukuran 2 x 4 meter dengan keda-
laman 85 cm dengan tenuan 16 buah tempayan, tengkorak manusia, kere-
weng, kerang, kendi, manik-manik, beliung persegi, logam, karang. 
Tenuan tempayan pada tahun I985 i n i sama padatnya dengan tenuan t a -
hun—tahun yang l a l u . Tempayan i n i diletakkan sangat rapat dengan 
jarak satu sama l a i n beberapa cerrtimeter s a j a dan tumpang t i n d i h . 
Setiap tempayan i n i d i b e r i tutup periuk yang berdasar bulat d i l e -
takkan dalam po s i s i ten^curap dibagian tengah tempayan tersebut. 
Oleh karena i t u s u l i t untuk mengetahui i s i tempayan tersebut tanpa 
mengangkat periuk i n i . Pada tenuan dua buah pasangan tempayan-peri-
uk yang sudah pecah dapat d i l i h a t adanya temuan tengkorak manusia 
dalam p o s i s i t e r b a l i k y a i t u bagian muka d i dalam tempayan dengan 
temuan s e r t a berupa manik—manik, beliung persegi, logam. Berdasar-
kan pengamatan pada tehnik penbuatan dan pola hiasnya maka gerabah . 
Melolo mempunyai persamaan dengan gerabah Liang Bua, Atapupu, Laran-
tuka, dan Lewoleba. Pembuatan pola hias dengan menekankan tepian 
cangkang kerang pada gerabah yang masih basah. Pola hias i n i pada 
umurnya adalah pola geometrik dan topeng. Dengan adanya temuan l o -
gam dan melihat tehnik pembuatan gerabahnya yang sudah maju dan 
konsep yang terdapat pada t r a d i s i kubur tempayan i n i maka Melolo 
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berasal bukan dari n e o l i t i k (bercocok tanam) tetapi perundagian ( l a -
poran p e n e l i t i a n Lewoleba 1985)« 
S i t u s l a i n yang juga termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang 
pernah d i g a l i oleh Th. Verhoeven tahun 19^ 5 dan kemudian dilanjutkan 
oleh P u s l i t Arkenas tahun 1978, 1980—1985 adalah Liang Bua. Liang 
( a r t i n y a gua) Bua merupakan sebuah gua yang lebar maximum 50 meter, 
kedalaman maximum 34 meter, dan tin g g i langit-langit maximum 17 me-
t e r , dengan arah masuk d a r i barat l a u t . Gua i n i t e r l e t a k ditempat-
yang agak tinggi menghadap kearah sungai (wae) Racang yang airnya 
s e l a l u mengalir. Liang Bua termasuk Kecamatan Ruteng, Kabupaten 
Manggarai, d i Plores bagian barat. Pada penggalian Verhoeven te l a h 
ditemukan rangjca manusia, binatang, gerabah, manik-manik, kerang, 
benda logam, arang, alat n e o l i t i k maupun p a l e o l i t i k . Berdasarkan 
pengamatan temuan d a r i t i a p lapisan yang berbeda—beda maka dapatlah 
dikatakan bahwa Liang Bua tela h dihuni d a r i masa ke masa. Dari data 
yang dikumpulkan dalam lapisan tanah maka tingkat-tingkat kehidupan 
yang pernah ada d i Liang Bua adalah d a r i tingkat Perundagian, Neoli-
t i k , Epi P a l e o l i t i k , dan P a l e o l i t i k . C i r i - c i r i P a l e o l i t i k tampak pa-
da data yang berupa a l a t — a l a t dan t a t a l batu, sedangkan c i r i perun-
dagian terutama nampak pada gerabahnya yang sudah maju, temuan kubur 
lengkap dengan bekal kuburnya, dan kapak perunggu (Laporan P e n e l i t i -
an d i Liang Bua, Tahun 1978, I98O—1985). 
Adi Sukadana memperbandingkan temuan rangka Lewoleba, dengan 
kedua s i t u s tersebut y a i t u Lewoleba, Liang Bua, dan Melólo. Menurut 
Adi Sukadana ranaca d a r i ketiga s i t u s tersebut mempunyai persamaan 
y a i t u d a r i ras Aust ralo me lanes id dan Monggplid (Adi Sukadana, 1981: 
53—72). Pada temuan rangka dari ketiga s i t u s tersebut t e r l i h a t ada-
nya unsur pembauran pada kedua ras tersebut. Pembauran i n i didomina-
s i oleh salah ras tersebut, misalnya d i Liang Bua unsur Australome-
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l a n s i d lebih kuat d a r i Monggolid (CAHD S n e l l , I948: 11—20). Penya-
k i t gigi sudah ada dan mutilasi gigi dilakukan pada p r i a d i Lewoleba, 
sedangkan ¿ 1 Melolo dan Liang Bua belum diketahui p a s t i apakah yang 
wanita juga terkena. Menurut Adi Sukadana mutilasi d e n t i s i juga d i -
lakukan, yang dilakukan pada salah s a t u elemen d a r i deretan g i g i . 
Mutilasi gigi dilakukan dengan pengasahan mendatar dan pertajaman, 
yang dilakukan pada umur muda. Jeni s mutilasi d e n t i s i i n i juga d i k e -
nal d i Australia (Adi Sukadana, 1970) . Sistem pemakaman d i ketiga 
s i t u s tersebut adalah Liang Bua dengan kubur tanpa wadah, mayat d i -
letakkan d i tanah dengan arah utara—selatan, kepala d i selatan, 
dengan bekal kubur berupa gerabah, beliung persegi, kapak perunggu, 
manik-manik; Lewoleba rangka j u g a dikuburkan tanpa wadah dengan 
arah utara-selatan, kepala d i selatan, tidak ada bekal kubur, d i 
samping i t u juga ditemukan sejumlah tulang dalam tempayan d i s e k i -
t a r lokasi penggalian. Penguburan di Melolo seluruhnya dilakukan 
dalam tempayan yang kemudian ditutup dengan bentuk tempayan (periuk) 
yang lebih k e c i l yang diletakan dalam p o s i s i tengkurap» Bekal kubur-
nya adalah gerabah, perhiasan d a r i k u l i t kerang, beliung persegi, 
benda logam, manik-manik. Menurut c a r a pemakaman Liang Bua ditem-
patkan secara kronologik pada urutan yang terdahulu, kemudian Le-
woleba, dan t e r a k h i r Melolo (R.P. Soejono, 1969)» 
Gerabah Lewoleba juga mempunyai -persamaan dengan Liang Bua, 
Melolo, dan Lapita (Melanesia) pada pola hiasnya. Pola hias t e r s e -
but adalah pola geometrik dan topeng. Pola hias i n i dibuat dengan 
menekankan tepi cangkang kerang pala gerabah yang masih basah t e r u -
tama d i Lewoleba dan Melolo. Sedangkan gerabah Lapita diberi hiasan 
dengan teknik gores, tempel dan t e r a (P. Bellwood, 1978s 244— 250) . 
Pola hias seperti i n i juga dikenal di Larantuka (Fl o r e s ) dan Atapupu 
(Timor). Hampir semua temuan gerabah d i Nusa Tenggara Timur (lewole-
ba, Atapupu, Larantuka, Melolo, Liang Bua) t i p i s dan halus, dan meng— 
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gunakan g e l i n c i r yang menunjukkan tingkat teknologi yang tinggi yang 
mungkin baru dibuat pada masa sesudah masa bercocok tanam (Soejono, 
1984: 277—280) . 
Tenuan yang banyak sesudah gerabah adalah kerang (moluska) dari 
berbagai f a m i l i . Di ketiga s i t u s tersebut ditemukan kerang laut ha-
nya d i Liang Bua lebih banyak ditemukan kerang a i r tawar, tenuan ke-
rang terbanyak adalah d i Lewoleba. Kerang biasanya dianggap sebagai 
s i s a makanan, a l a t — a l a t , atau sebagai bahan pembuatan perhiasan. Un-
tuk mengetahui apakah i t u merupakan s i s a makanan atau bukan perlu 
diamati keadaan lingkungan, peneli t i a n s i s a kerang maka k i n i sebagai 
perabandingan, juga penel i t i a n pada kerang dalam penggalian yang ber-
hubungan dengan c a r a membuka dan mengeluarkan i s i d a r i kerang, dan 
cara menyiapkan sebagai bahan makanan. Lubang yang t e r j a d i pada kerang 
perlu d i t e l i t i apakah dibuat oleh manusia atau karena alam (kerang 
pembor) . Berdasarkan pengamatan pada penduduk s e k i t a r lokasi pengga-
l i a n .maka dapatlah diketahui bahwa j e n i s kerang yang ditenukan dalam 
penggalian sama dengan jenis kerang yang dimakan manusia, dan manu-
s i a sekarang memakan kerang dalam V a r i a s i (famili) yang lebih banyak. 
S i s a makanan penduduk pantai i n i yang berupa bukit kerang t e r l e t a k 
tidak t e r l a l u jauh dari lokasi penggalian sehingga menpermudah 
pengamatan. Pada unumnya kerang dibuka dengan dua cara y a i t u dibu-
ka waktu hidup untuk dimakan mentah atau dikeringkan, dan dibuka 
sesudah direbus untuk kenudian dimasak dengan bumbu. Pada temuan 
di Lewoleba dapat diketahui j e n i s yang dominan yang berjumlah ba-
nyak dan j e n i s yang jumlah s e d i k i t . Jenis yang ditenukan dalam jum-
lah banyak adalah fa m i l i Cardiidae, Arcidae, Trochidae, Strombida, 
Veneridae, Ostreidae, Pectinidae. Dominasi i n i tidak sama pada s e -
tiap lapisan dan pada setiap kotak. Pada lapisan atas didominasi 
oleh Veneridae, Cardiidae, dan Trochidae, kemudian pada lapisan 
yang terbawah didominasi oleh Ostreidae dan Tridacnidae. Pada tum-
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pukan s i s a makanan masa k i n i ditenukan f a m i l i Veneridae, Trochidae, 
Olyoymeridae, Cardiidae, C e r i t h i i d a e , Conidae, Pectinidae, M y t i l i -
dae, Volutidae, Maotridae. Melihat tunpukan s i s a k u l i t kerang d i -
pantai tersebut dapatlah diketahui bahwa jumlah f a m i l i kerang yang 
dimakan masa k i n i lebih banyak. Pene l i t i a n belum sampai pada k l a s i -
f i k a s i pembuakaan kerang untuk makanan juga belum dilakukan perco— 
baan—percobaannya. Moluska untuk makanan mereka (masa k i n i ) b i a s a -
nya diambil pala saat a i r surut sehingga sebagian laut menjadi pu-
lau pasir. Mereka mengamini kerang dalam jumlah banyak terutama men-
jelang hari pasar d i Lewoleba, sedangkan untuk makanan mereka hanya 
mengambil secukupnya s a j a . 
Batuan yang ditemukan pada ekskavasi di Liang Bua j e l a s menun-
jukkan alat n e o l i t i k (beliung persegi) dan p a l e o l i t i k (serpih, b i l a h , 
batu i n t i , serut, kapak perimbas, kapak penetak, t a t a l , batu pelan— 
das dan pemikul) • S edankan pada penggalian d i Melolo tidak banyak 
ditenukan batuan yang sudah mengenal pemantasan. Mungkin batuan d i -
pergunakan sebagai pelandas atau pemukul. 
Tenuan fauna berupa tulang suidae (babi), rusa, dan ikan d i Le-
woleba, sedan^can d i Liang Bua adalah babi, landak, tikus, biawak, 
ular , kalong, unggas, juga ikan. 
Data-data yang telah diuraikan terdahulu dapat mengungkapkan 
kehidupan masa l a l u di pantai Lewoleba. Manusia yang hidup adalah 
dari ras Austromelanesid membaur dengan Monggolid, mereka t e l a h me-
ngenal adat mutilasi d e n t i s i yang merupakan adat di Australia atau 
salah satu unsur d a r i migrasi Australoid, yang melalui F l o r e s , Sum-
ba dan Lomblen. Sudah mengenal mutilasi gigi mendatar dan v e r t i k a l 
sehingga membentuk tajaman. Mereka juga t e l a h melakukan penguburan, 
belum dapat diketahui apakah ada s t r a t i f i k a s i s o s i a l atau tidak ka-
rena tenuan yang s e d i k i t . Mereka tel a h menggunakan gerabah yang d i -
buat dengan tingkat teknologi t i n g g i , belum dapat diketahui d a r i 
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mana asa l gerabah tersebut. Penduduk Lewoleba sekarang mempunyai 
tingkat pembuatan gerabah yang l e b i h sederhana dan bahan yang ber-
beda. Makanan mereka adalah kerang, babi, rusa, dan ikan, belum 
dapat diketahui apakah mereka juga makan tumbuh-tumbuhan. Karena 
tidak ditemukan alat pancing maka kemungcinan mereka menancap ikan 
tidak dengan memancing. Pada masa k i n i kebudayaan memancing pada 
penduduk Lewoleba hampir tidak nampak, mereka menangkap ikan dengan 
j a l a (yang menggunakan kerang Cypraeidae sebagai bandul), dengan 
tombak atau panah yang dilakukan sambil menyelam. 
Mereka masih hidup berpindah-pindah tergantung pada nusim ikan. 
Kemungkinan mereka membawa gerabah dan peralatan yang l a i n dari dae-
rah a s a l mereka. Hidup setiusim dengan membuat gubuk (se p e r t i yang 
dilakukan nelayan masa k i n i ) sementara. Mereka dalam kelompok k e c i l 
dan karena s e l a l u bergerak kemungkinan mereka juga t e l a h mempunyai 
hubungan dengan daerah l a i n . Walaupun pengungkapan kehidupan Lewo-
leba dapat diketahui s e d i k i t tetapi masih banyak masalah yang harus 
dipecahkan misalnya d a r i masa mereka berasal, dan peneliti a n labora-
t o r i s perlu dilakukan, pertanggalan mutlak masih belum diketahui, 
dan sebagainya. Semoga masih ada kesempatan untuk melanjutkan pene-
l i t i a n d i pantai Lewoleba i n i . 
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PENGAMATAN TERHADAP DATA KESEJARAHAN DARI 
PRASASTI WANUA TENGAH I I I TAHUN 908 M. 
O l e h 
Djoko Dwiyanto 
I 
S e p e r t i layaknya sebuah penulisan s e j a r a h biasanya 
melalui berbagai tahap agar supaya sampai pada suatu 
penjelasan s e j a r a h . Proses i t u b i a s a dikenal dengan pe-
nemuan sumber s e j a r a h , mengisahkan sumber s e j a r a h dan 
menerangkan s e j a r a h (Taufik Abdullah 1985: O. Secara 
kronologis sumber s e j a r a h di Indonesia dapat dibagi men-
j a d i sumber s e j a r a h kuna dan sumber s e j a r a h modern (ba-
r u ) . Di dalam praktek sumber s e j a r a h kuna menjadi bahan 
tel a a h bagi para a h l i Arkeologi dan sumber s e j a r a h baru 
sebagai bahan telaah bagi para sejarawan (dalam a r t i khu-
s u s ) . Kedua sumber it.u masing-masing mempunyai kelebihan 
dan kekurangan sebagai bahan penulisan s e j a r a h . Sumber 
s e j a r a h modern r e l a t i f l e b i h mudah dijangkau, baik cara 
menemukannya kembali maupun bahasa yang digunakan dalam 
sumber i t u , meskipun juga harus m e l a l u i k r i t i k . Sedacng-
kan sumber s e j a r a h kuna, terutama p r a s a s t i , l e b i h s e r i n g 
ditemukan secara tidak sengaja, misalnya d a r i tangan se-
orang penduduk suatu desa. Secara arkeologis data i t u 
kehilangan konteksnya, terutama dalam hal dimensi waktu-
nya. S e l a i n i t u , d i dalam menelaah i s i d a r i sumber pra-
s a s t i i n i diperlukan pula keahlian khusus karena menggu-
nakan bahasa kuna yang 'belum' ditemukan patokan bakunya. 
Padahal kesalahan dalam penafsiran dapat mengakibatkan 
ketidak tepatan pula dalam mengisahkan p e r i s t i w a s e j a r a h 
yang terkandung di dalamnya. 
Di 'samping k o n d i s i sumber s e p e r t i tersebut d i atas, 
penulisan s e j a r a h kuna juga mempunyai hambatan l a i n da-
lam perkembangannya karena kadang-kadang ditentukan pula 
oleh adanya penemuan-penemuan baru dan kemampuan p e n u l i s -
nya untuk menjelaskan kisahkya. 
S e p e r t i t e l a h s e r i n g dikemukakan bahwa p r a s a s t i se-
bagai sumber s e j a r a h kuna mempunyai k u a l i t a s yang sangat 
t i n g g i , karena d a r i i s i n y a dapat memberikan gambaran ten-
tang berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan s o s i a l 
masyarakat yang sejaman dengan p r a s a s t i i t u (Boechari, 
1965: if8 dan 1977: 2 dan 22). Oleh karena i t u s e t i a p ada 
penemuan p r a s a s t i baru biasanya dan sebaiknya segera men-
dapat perhatian untuk melengkapi re k o n s t r u k s i s e j a r a h 
yang sudah ada. Hal i n i didukung pula oleh kenyataan bah-
wa penulisan s e j a r a h kuna masih juga terdapat bagian-ba-
gian s e j a r a h yang rekonstruksinya belum p a s t i (Bambang 
Sumadio 198if: x v i i dan Boechari 1978: 5 ) . Tetapi, usaha 
untuk menampilkan penemuan p r a s a s t i baru sebagai sumber 
s e j a r a h s e r i n g terdapat banyak hambatan. Apalagi mengkaji 
data kesejarahan yang terkandung di dalamnya juga s e r i n g 
ditemukan rintangan, terutama bagi sejarawan pemula. 3a-
l a h satu cara yang dapat ditempuh untuk mengadakan pen-
dekatan terhadap masalah i t u , i a l a h dengan menyajikan 
suatu t e l a a h dalam sebuah diskusi/seminar tentang masa-
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l a h - m a s a l a h k e s e j a r a h a n yang terkandung dalam p r a s a s t i 
i t u , dengan harapan agar d i p e r o l e h masukan untuk penyem-
purnaan p e n e r b i t a n n y a . 
Sehubungan dengan pentingnya p r a s a s t i s e b a g a i sum-
ber s e j a r a h kuna dan s e k a l i g u s b e r f u n g s i ganda s e b a g a i 
h i s t o r i o g r a f i , Baka b e r i k u t i n i akan d i s a j i k a n t e l a a h 
s i n g k a t terhadap p r a s a s t i Wanua Tengah I I I tahun 908 M 
d a r i masa pemerintahan P a k a i Watukura Dyah B a l i t u n g . 
P r a s a s t i i n i , s e l a i n r e l a t i f masih baru ditemukan tam-
paknya j u g a mengandung data k e s e j a r a h a n yang diharapkan 
dapat melengkapi r e k o n s t r u k s i s e j a r a h yang sudah ada. 
S e c a r a khusus p r a s a s t i i n i merupakan s a l a h s a t u d a r i s e -
k i a n banyak p r a s a s t i yang d i k e l u a r k a n o l e h Dyah B a l i t u n g , 
yang s e r i n g mempunyai.ciri khusus p u l a , a n t a r a l a i n k a -
l i m a t n y a panjang dan menyebut tokoh s e r t a p e r i s t i w a yang 
t e r j a d i sebelumnya. Oleh k a r e n a i t u p r a s a s t i i n i d i p i l i h 
s ebagai bahan d i s k u s i agar supaya ditemukan p e n j e l a s a n 
terhadap i s i p r a s a s t i dan s e k a l i g u s k e j e l a s a n tokoh-tokoh 
yang d i s e b u t , khususnya P a k a i Watukura Dyah B a l i t u n g s e -
bagai pembuatnya. 
I I 
S e p e r t i t e l a h d i s e b u t dimuka p r a s a s t i Wanua Tengah 
I I I tahun 330 Saka ( l Oktober 908 M) d i k e l u a r k a n pada ma-
sa pemerintahan R a k a i Watukura Dyah B a l i t u n g . P r a s a s t i 
i n i ditemukan s e k i t a r b u l a n November 1933 d a r i seorang 
penduduk Dusun Dunglo, Desa Gandulan, Kecamatan K a l o r a n , 
Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (Kusen 193^: I X ) . P r a -
s a s t i i n i t e r d i r i d a r i dua buah lempengan tembaga b e r -
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ukuran 23,5 x 52,5 cm (lempengan I ) dan 25,5 x 55,5 cm 
(lempengan I I ) . Lempengan I b e r i s i 1? b a r i s t u l i s a n pada 
s a t u s i s i dan lempengan I I b e r i s i 26 b a r i s t u l i s a n pada 
s i s i depan (A) dan 18 b a r i s t u l i s a n pada s i s i belakang 
( B ) . Bentuk h u r u f yang digunakan a d a l a h h u r u f Jawa Kuna 
dan s e c a r a k e s e l u r u h a n menggunakan bahasa Jawa Kuna p u l a , 
s e k a l i p u n t e r s e l i p k u t i p a n p r a s a s t i l a i n yang menggunakan 
bahasa S a n s k e r t a ( I b a r i s 12 - 1 7 ) . 
* Saat i n i p r a s a s t i Wanua Tengah I I I disimpan d i Kan-
t o r Suaka Peninggalan S e j a r a h dan P u r b a k a l a w i l a y a h pro-
p i n s i Jawa Tengah d i Prambanan. Dan .dengan perkenan D r s . 
I G u s t i Ngurah Anom, pimpinan k a n t o r i t u p u l a t u l i s a n i n i 
dapat d i s a j i k a n dalam pertemuan i n i . 
Sebagaimana umumnya, p r a s a s t i i n i d i k e l u a r k a n untuk 
menandai penetapan su a t u daerah menjadi sirna, y a i t u mengu-
kuhkan kedudukan sawah ha . i l d i 'Wanua Tengah d a r i w i l a y a h 
watak P i k a t a n menjadi sawah sirna b a g i Sang Hyang Wihara 
d i P i k a t a n . Hal i n i d i l a k u k a n tampaknya j u g a dikandung 
maksud agar S r i Maharaja t e t a p teguh berkedudukan d i 
k e r a t o n n y a . 
Di samping b e r i s i p e r i s t i w a s e j a r a h d i a t a s , p r a -
s a s t i i n i j u g a mengisahkan tentang p e r i s t i w a - p e r i s t i w a 
yang t e r j a d i sebelumnya, sehingga mungkin dapat d i s e b u t 
p u l a sebagai k a r y a h i s t o r i o g r a f i (Hasan D j a f a r 1985: 1 1 ) . 
S a l a h s a t u p e r i s t i w a p e n t i n g yang tercantum dalam p r a s a s -
t i i n i adalah d i s e b u t n y a nama-nama tokoh dengan tahun pe-
nobatannya, y a i t u : 
1. Rahyangta i h a r a a d i k Pahyungta r i Mdang. 
2. P a k a i Panangkaran n a i k t a k h t a pada tahun 668 *aka 
(7 Oktober 7kS M). 
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3 . Rake Panaraban naik takhta pada tahun 706 Saka 
(1 A p r i l 78if M). 
if. Sakai Warak dyah Manara naik takhta pada tahun 
725 Saka (28 Maret 803 M). Setelah meninggal i a 
lumah d i Kelasa. 
5. Dyah Gula naik takhta pada tahun 7/f9 Saka (5 Agus-
tus'827 M). 
6. Rake Garung anak Sang lumah i Tluk naik takhta pa-
da tahun 750 Saka (2/f J a n u a r i 823. M). I a meninggal 
pada tahun 763 Saka (22 F e b r u a r i 8V7 M). 
7. Rake Pikatan Dyah Saladu naik takhta segera s e t e -
l a h Rake Garung meninggal, y a i t u pada tahun 768 
Saka (22 Februari 5>k7 M). I a meninggal pada tahun 
777 Saka ( 27 Mei 855 M). 
8. Rake Kayuwaugi Dyah Lokapala naik takhta pada t a -
« 
hun 777 Saka (27 Mei 855 M) dan meninggal pada t a -
hun 806 Saka (5 Februari 885 M). 
9. Dyah Tagwas naik takhta pada tahun 806 Saka (5 Fe-
b r u a r i 885 M). I a terpaksa turun takhta d i Kadat-
wan pada tahun 807 Saka (27 September 835 M). 
10. Rake Panumwangan Dyah Dewendra naik takhta pada 
tahun 307 Saka (27 September 885 M). Dan i a t e r -
paksa turun takhta d i Kadatwan pada tahun 808 Sa-
ka (27 J a n u a r i 887 M). 
11. Rake Gurunwangi Dyah Bhadra naik takhta pada tahun 
803 Saka (27 J a n u a r i 887 M). I a kemudian melarikan 
d i r i pada bulan Phalguna tahun yang sama (2if Fe-
b r u a r i 887 M)• Pada saat i t u dunia i n i (kerajaan) 
tidak ada yang memerintah, sampai penguasa b e r i -
kutnya naik takhta. 
12. Rake Wungkal Humalang Dyah Jbang naik takhta pada 
tahun 816 Saka (27 November 89^ M). I a meninggal 
pada tahun 820 Saka (23 Mei 898 H). 
13« S r i Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung S r i I S -
warakeSawotSawattungga rudramurti naik takhta pa-
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da tahun 820 Saka (23 Mei 898 M) dengan mahaman-
t r i n y a Rakryan i Hino S r i Daksottama Bahubajra 
Pratipaksaksaya wisnumurti. 
• • • • 
Di antara n raa-nama yang disebut dan d i s e r t a i de-
ngan tahun penobatannya s e r t a kadang-kadang tahun kema-% 
tiannya, terdapat nama tokoh dan kejadian yang p e r l u 
mendapat perhatian. Tokoh pertama Rahyangta i Hara mi-
salnya, disebut sebagai adik d a r i Rahyangta d i Mdang dan 
secara kronologis i a hidup sebelum Rakai Panangkaran. 
Sedangkan d i l a i n pihak d a r i sumber l a i n diketahui bahv/a, 
sebelum Rakai Pangkaran yang bertakhta d i kerajaan Mata-
ram adalah Sang Ratu Sanjaya dan Mdang dikenal pula se-
bagai ibukota kerajaan Mataram sampai a k h i r periode Jawa 
fengah. 
Tokoh kedua yang menrik perhatian adalah Rake Pa-
naraban (naik takhta tahun 706 Saka) yang disebut s e t e l a h 
Rakai Panangkaran. Nama i n i pernah diperkenalkan oleh R. 
M.Ng. Poerbatjaraka yang d i k u t i p d a r i Kitab C a r i t a Para-
hiyangan dan dianggap sama dengan Rakai Panangkaran (R. 
M.Ng. Poerbatjaraka 1952: 58). Dengan disebutnya nama i t u 
sesudah Rakai Panangkaran dalam pras e i s t i i n i , maka p e r l u 
d i k a j i l e b i h l a n j u t kebenaran i d e n t i f i k a s i i t u . 
Tokoh berikutnya adalah Dyah Gula (naik takhta t a -
hun 7h9 Saka) yang t e l a h digantikan kedudukannya lima bu-
l a n kemudian oleh Rake Garung. Nama i n i tidak s e p e r t i 
yang l a i n , tidak disebut nama 'rake'-nya dan hanya d i s e -
but 'garbha' namanya s a j a . Hubungan antara sebutan nama 
dengan singkatnya masa pemerintahan dapat pula menimbul-
kan berbagai i n t e r p r e t a s i . 
Nama Rake Pikatan Dyah Saladu merupakan sebutan yang 
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belum pernah d i k e n a l m e l a l u i sumber-sumber sebelumnya. 
T e t a p i , nama Dyah S a l a d u pernah d i k e n a l sebagai nama t o -
koh l a i n , y a i t u R a k a i Gurunwangi Dyah S a l a d u yang d i s e b u t 
d i dalam t u l i s a n - t u l i s a n pendek pada Candi P a l o s a n L o r 
( J . G . de Ca d p a r i s 1958: 11) . Demikian p u l a berkenaan de-
ngan tahun meninggalnya, s e d i k i t berbeda dengan tahun 
yang d i s e b u t dalam sumber sebelumnya ( J . G . de C a s p a r i s 
1956: 2 9 1 ) . S e c a r a k r o n o l o g i s b e r k a i t a n e r a t p u l a dengan 
awal Kenaikan t a k h t a penguasa yang menggantikannya, y a -
i t u Rake Kayuwangi Dyah L o k a p a l a . 
S e p e r t i h a l n y a Dyah Gula, tokoh l a i n yang hanya 
d i s e b u t 'garbha' namanya a d a l a h Dyah Tagwas n a i k t a k h t a 
tahun 806 i a k a . Hama i n i t i d a k b e g i t u d i k e n a l sebelumnya, 
mungkin s e k a l i disebabkan k a r e n a t e r b a t a s n y a sumber yang 
menyebut d i r i n y a . Di dalam p r a s a s t i i n i i a d i s e b u t k a n 
' t e r p a k s a t u r u n t a k h t a ' d i k e r a j a a n n y a dan d i g a n t i k a n 
o l e h tokoh b e r i k u t n y a , y a i t u Rake Panurav/angan Dyah De-
v/endra. Tokoh i n i p u n j u g a d i k a t a k a n t e r p a k s a t u r u n t a k h -
t a dan bahkan dalam waktu yang r e l a t i f s i n g k a t , y a i t u s e -
k i t a r s a t u tahun empat b u l a n (27 September 335 s.d. 27 
J a n u a r i 387 M). Nama yang d i s e b u t t e r a k h i r i n i p u n t i d a k 
d i k e n a l d a r i sumber-sumber sebelumnya, k e c u a l i 'garbha' 
namanya pernah d i s e b u t untuk mengikuti nama R a k a i Limus. 
Nama yang dimaksud, Maharaja R a k a i Limus Dyah Dewendra 
d i s e b u t dalam p r a s a s t i Poh Dulur tahun 812 i a k a ( L . C . 
Damais 1955: 190-192 dan Bambang Suroadio 193/+: 135). 
P e r i s t i w a b e r i k u t n y a menyangkut nama Rake Gurunwa-
n g i Dyah Bhadra n a i k t a k h t a tahun 803 i a k a . «aaa R a k a i 
Gurunwangi tanpa sebutan Dy ah Bhadra t e l a h d i k e n a l d a r i 
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sumber-sumber l a i n yang ditemukan sebelumnya. Sebagai 
coijtoh m i s a l n y a p r a s a s t i Munggu Antan tahun 808 i a k a 
menyebut S r i Maharaja R a k a i Gurunwangi ( 0 . J . 0 . X V I I I ) . 
S e l a n j u t n y a d i a n t a r a t u l i s a n - t u l i s a n pendek pada Candi 
P l a o s a n L o r t e r d a p a t nama-nama dengan menggunakan R a k a i 
Gurunwangi, y a i t u R a k a i Gurunwangi Dyah Ranu dan R a k a i 
Gurunwangi Dyah S a l a d u ( J . G . de C a s p a r i s 1953: 8 dan 11) . 
Kedua nama i t u kemudaan menimbulkan berbagai i n t e r p r e t a -
s i , terutama masalah hubungan keduanya. Dengan ditemukan-
nya p r a s a s t i i n i akan menambah perbendaharaan sumber un-
tuk menjelaskan tokoh-tokoh d i a t a s . Suatu p e r i s t i w a yang 
sangat menarik berhubungan dengan Hai:o Gurunwangi Dyah 
• 
Bhadra yang dis e b u t dalam p r a s a s t i i n i i a l a h bahwa i a 
d i k a t a k a n 'minggat' a t a u m e l a r i k a n a i r i hanya 28 h a r i s e -
t e l a h k e n a i k a n t a k h t a n y a . S i dalam p r a s a s t i i n i d i s e b u t -
kan p u l a bahwa s e t e l a h bepergiannya k e r a j u a n (Mataram ? ) 
t i d a k ada yang memerintah (vocum) selama kurang l e b i h 
t u j u h tahun sembilan bu l a n . A p a b i l a dapat d i k e t a h u i l a -
t a r belakangnya, maka .akan menjadi sebuah b u k t i s e j a r a h 
yang menarik p e r h a t i a n . 
Tokoh t e r a k h i r yang d i s e b u t dalam p r a s a s t i ' i n i s e -
belum Dyah B a l i t u n g a d a l a h Rake ./ungkal Hucmlang Dyah 
Jbang n a i k t a k h t a tahun 816 i a k a . Nama i n i p u n b i l a d i a -
dakan i d e n t i f i k a s i dengan nama serupa d a r i sumber l a i n 
diharapkan dapat memberikan ga.ibaran tentang tokoh yang 
berkuasa sebelum Dyah B a l i t u n g . 
S e l a i n menyebut tentang nama-nama d i a t a s , p r a s a s -
t i Wanua Tengah I I I i n i j u g a masih mempunyai k e l e b i h a n 
l a i n b i l a dibandingkan dengan p r a s a s t i l a i n yang d i k e -
l u a r k a n o l e h penguasa yang sama, terutama dalam menyebut 
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nama dan awal tahun pemerintahannya. Di dalam p r a s a s t i 
i n i Dyah B a l i t u n g d i s e b u t dengan nama a b h i s e k a i r i 16-
war ak e & awo t i a v; a t un g ga r u d r a m u r t i . Selama i n i g e l a r i t u 
hanya d i k e n a l d a r i p r a s a s t i - p r a s a s t i Dyah B a l i t u n g yang 
ditemukan d i daerah Jawa Timur sekarang, sehingga mela-
h i r k a n pendapat bahwa g e l a r i t u digunakan o l e h yang b e r -
sangkutan d i Jawa Timur sebelum berkuasa d i Jawa Tengah 
(Bambang Sumadio 193^: 136 c a t a t a n 137 dan 138). Dengan 
k a t a l a i n b a k t i i t u d i p a k a i s e b a g a i dasar pendapat t e n -
tang a s a l u s u l Dyah B a l i t u n g d a r i Jawa Timur (R. G o r i s 
1929: 20it-206; H.J. Krom 1931: 137 dan '.V.F. S t u t t e r h e i m 
19*1-0: 13)« Sedangkan masalah awal tahun pemerintahannya 
a k h i r - a k h i r i n i tampaknya t e l a h d i putuskan d i m u l a i pada 
tahun 821 4aka (399 M) berda s a r k a n angka tahun p r a s a s t i 
Telahap yang t e l a h dikupas s e c a r a mendalam o l e h Abu S i -
d i k WibOwo almarhum (196^: 1^7-154 dan Sambang Sumadio 
198i+: 136). Dengan ditemukannya p r a s a s t i i n i tampaknya 
p e r l u d i t i n j a u k e m b a l i awal tahun pemerintahan Dyah B a l i -
tung t e r s e b u t . 
Keterangan l a i n yang dapat t e r l i h a t d a r i k e i s t i m e -
waan p r a s a s t i i n i a d a l a h d i k u t i p n y a p r a s a s t i Rake Garung 
yang berbahasa S a n s k e r t a . Suatu dugaan dapat d i a j u k a n 
bahwa p r a s a s t i i t u m e s t i n y a mempunyai a r t i yang sangat 
p e n t i n g b a g i d i r i Dyah B a l i t u n g , terutama dalam rangka 
p e n u l i s a n p r a s a s t i Wanua Tengah I I I . Suatu p e n j e l a s a n 
mungkin s e k a l i dapat d i p e r o l e h b i l a diadakan t e l a a h t e r -
hadap k a l i m a t - k a l i m a t dalam p r a s a s t i Rake Garung t e r s e -
but . 
1 0 0 
I I I . 
S e p e r t i t e l a h d i s e b u t d i muka p r a s a s t i Wanua Te-
ngah I I I s e l a i n merupakan sumber s e j a r a h kuna, mungkin 
s e k a l i dapat d i s e b u t p u l a sebagai k a r y a H i s t o r i o g r a f i . 
Sebagai sumber s e j a r a h b e r s i f a t a u t e n t i k k a r e n a menye-
but p e r i s t i w a yang sejaman, t e t a p i s e j a u h mana kesaheh-
an p r a s a s t i i n i dalam mengisahkan p e r i s t i w a yang t e r j a -
d i dalam kurun waktu sebelumnya, masih harus d i p e r k u a t 
dengan b u k t i sumber l a i n s e b a g a i pembanding. .Seandainya 
dapat d i a k u i kesahehannya s e b a g a i sumber s e j a r a h , dan 
t e r l e p a s d a r i maksud s e r t a t u j u a n d i t u l i s n y a p r a s a s t i 
i n i , maka dapat d i k e t a h u i adanya k o r e k s i d a r i p e n u l i s a n 
s e j a r a h yang pernah ada. 
S a l a h s a t u masalah yang s e b e r a dapat ditangkap o-
l e h siapapun i d a h adanya perbedaan jumlah dan nama yang 
d i s e b u t dalam p r a s a s t i i n i b i l a dibandingkan dengan p r a -
s a s t i Mantyasih tahun 907 M. P r a s a s t i Mantyasih yang j u -
ga b e r i s i d a f t a r nama penguasa yang memerintah sebelum 
Dyah B a l i t u n g , selama i n i d i p a k a i sebagai patokan untuk 
menguraikan p e r i s t i w a yang berhubungan dengan tokoh-to-
koh sebelumnya. Adapun perbedaan i t u mungkin s e k a l i d i -
sebabkan o l e h maksud pemuatan nama-nama tokoh d a r i ma-
sing-masing p r a s a s t i i t u . D i dalam p r a s a s t i Mantyasih 
nama-nama penguasa sebelum Dyah B a l i t u n g d i s e b u t untuk 
menghormat l e l u h u r yang t e l a h diperdewakan d i Mdang d i 
Poh P i t u ("... rahvang t a rumuhun r i mdang r i poh p i t u " ) . 
• • * 
Sedangkan dalam p r a s a s t i Wanua Tengah I I I nama-nama yang. 
d i s e b u t dimaksudkan untuk menunjukkan dan mengukuhkan 
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kedudukan sawah sirna d i Wanua Tengah yang terdapat wiha-
ra i nikacan-nya. Maksud i t u ditunjukkan sejak dibuat o-
l e h Rahyangta i Hara adik Rahyangta r i Mdang sampai de-
ngan masa pemerintahan Dyah Balitung tidak pernah diubah-
ubah (misalnya; "... tan inulahulah ik-'.nang sawah l a n i 
• • • 
wanua tfiah an t oma rikanan-t bihara i r.ik.-.tnn . . . " / I . V 
dan "... tan uwah ikananK sirna . . . " / I I . A » ? / ) . Namun de-
miklan, sekalipun ada perbedaan yang mendasar terhadap 
maksud pemuatan namn-naina tokoh di dalam p r a s a s t i Mantya-
s i h dan p r a s a s t i Wanua Tengah I I I i n i , ada baiknya d i l a -
kukan i d e n t i f i k a s i terhadap tokoh yang dimuat d i dalam 
p r a s a s t i Wanua Tengah I I I dengan menggunakan sumber l a i n 
yang t e l a h ditemukan sebelumnya. 
Rahyangta r i Mdang sebagai kekali d a r i Rahyangta i 
Kara disebut sebelum Pakai Panangkaran. Padahal dalam, pra-
s a s t i Mantyasih diketahui bahwa yang dianggap sebagai l e -
luhur yang diperdewakan d i Mdang disebut pertama k a l i 
adalah Pakai Mataram Sang Ratu San j a y a . S e l i l i n i t u , da-
r i p r a s a s t i Canggal dapat diketahui pula bahwa Sanjaya 
memerintah s e k i t a r tahun G3k i a k a ( 7 3 1 M) atau sebelum 
tahun 6 6 8 i a k a ( 7 ^ 6 M) saat Pakai Panangkaran naik takh-
t a . Oleh karena i t u mungkin s e k a l i yang disebut dengan 
Rahyangta r i Mdang dapat d i i d e n t i f i k a s i k a n dengan Rakai 
Kataraa Sang Ratu Sanjaya s e n d i r i . Tetapi, sejauh i n i 
Rahyangta r i Hara yang membuat bihara d i Pikatan belum 
ditemukan penjelasan d a r i sumber l a i n . 
Suatu tindakan untuk mengidentifikasikan Rake Pa-
narabon dengan Rakai Panangkaran yaug pernah dilakukan 
tampaknya perlu d i t i n j a u kembali dengan ditemukannya pra-
s a s t i Wanua Tengah I I I i n i , terutama se c a r a kronologis. 
Suatu hal yang p e r l u diperhatikan adalah s e l i s i h waktu 
antara masa pemerintahan Rake Panangkaran dengan Rake 
Panaraban, y a i t u s e k i t a r 3 7 tahun enam bulan. Gi l a i n 
pihak pada daftar nama dalam p r a s a s t i Mantyasih diketahui 
urutan berikutnya s e t e l a h Pakai Panagkaran adalah Rakai 
Panunggalan. Waktu yang hampir 3 8 tahun tampaknya t e r l a -
l u lama bagi seseorang yang berkuasa d i atas takhta ke-
rajaan, sehingga sangat mungkin d i antara kedua nama di 
atas seharusnya ada penguasa l a i n , y a i t u Rakai Panunggal-
an. Dengan alasan t e r t e n t u maka nama Rakai Panunggalan 
i i d a k tercantum dalam p r a s a s t i i n i . Tetapi, nama Rakai 
Panunggalan memang tidak disebut dalam sumber l a i n kecu-
a l i p r a s a s t i Mantyasih (Bambang Sumadio 198ff: 113). 
Suatu hal yang cukup menarik adalah kenaikan takh-
t a Dyah Gula tahun 7/f9 Saka. I a hanya berkuasa s e k i t a r 
lima bulan 19 h a r i . Apabila dia bukan seorang r a j a , ke-
napa dikatakan naik takhta. Tetapi, sebaliknya b i l a dia 
benar-benar seorang r a j a kenapa hanya berkuasa sesingkat 
i t u dan yang l e b i h menarik tidak disebut wilayah ke-ra-
k a i -annya. Dugaan yang timbul adalah sebelum waktunya 
dia sudah harus dinobatkan dan belum waktunya pula dia 
harus turun takhta, misalnya karena usianya masih sangat 
muda. 
Sehubungan dengan disebutnya nama Rakai Pikatan 
Dyah Saladn, maka menimbulkan permasalahan yang cukup 
panjang dan membuka peluang pula terhadap l a h i r n y a ber-
bagai i n t e r p r e t a s i . Salah satu contoh misalnya, b i l a na-
ma i n i dihubungkan begitu s a j a dengan nama yang disebut 
dalam t u l i s a n pendek pada Candi Plaosan Lor. Perbedaan 
d i antara keduanya adalah nama kerakalannya, y a i t u dalam 
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p r a s a s t i i n i disebut Rakai Pikatan sedangkan d i Candi P l a 
osan i o r disebut Rakai Gurunwangi. Dan tidak kalah pen-
tingnya adalah tanda perpanjangan pada aksara t e r a k h i r 
(u) pada nama Saladu yang menunjukkan j e n i s kelamin wani-
t a . I d e n t i f i k a s i terhadap nama i n i pernah dilakukan oleh 
J.G. de Casparis ( 1 9 5 3 ) dan Boechari ( 1 9 6 7 / 6 3 ) . S e l a n j u t -
nya Boechari menyimpulkan bahwa Rakai Gurunwangi Dyah Sa-
ladu adalah anak tertua Rakai Pikatan dan tidak naik tahh 
ta kerajaan berhubung tempatnya diduduki"oleh Rakai Ka-
yuwangi sebagai anak bungsu (walanutra) yang dapat meng-
alahkan musuh kerajaan (Sambang Sumadio 1934? 123 dan 
1 5 3 ) . Dengan ditemukannya p r a s a s t i v/anua Tengah I I I i n i 
semestinya i d e n t i f i k a s i i t u dapat d i t i n j a u kembali. Sa-
l a h satu kemungkinannya adalah ada dua' nama Dyah Saladu, 
yang satu l e l a k i dan l a i n n y a wanita s e r t a masing-masing 
mempunyai daerah kerakaian yang berbeda pula y a i t u Pika-
tan dan Gurunwangi. Kemungkinan l a i n kedua nama i t u sama, 
t e t a p i daerah kerakaiannya berganti s e s u a i dengan s i t u a -
s i dan k o n d i s i . 
Su. tu perbedaan se c a r a kronologis ditemukan pula 
terhadap nama Raka L Pikatan. Di dalam p r a s a s t i i n i i a 
dikatakan meninggal pada bulan J y e s t a tahun 777 i a k a , 
sedangkan d a r i sumber l a i n , y a i t u p r a s a s t i Siwagerha 
(778 i a k a ) , i a dikatakan dengan n?..u; Sang Prabhu J a t i -
niiigrat menyerahkan kekuasaannya kepi.da penggantinya i a -
lah Dyah Lokapala (J.G. de Casparis 1 9 5 6 : 3 1 8 dan Sam-
bang Sumadio 1 9 3 4 : 128). S e l i s i h waktu satu tahun tujuh 
bulan dan dengan gambaran p e r i s t i w a di at a s tampaknya 
dapat dipakai sebagai bahan k r i t i k terhadap kesahehan 
kedua sumber s e j a r a h d i a t a s . 
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Suatu p e r i s t i w a yang menarik perhatian adalah yang 
t e r j a d i p-.da dua tokoh berurutan yang disebut dalam pra-
s a s t i i n i . Mereka dikatakan ' terpaksa turun takhta.'. (P. 
J . hoetmuluer 1 9 3 2 : 13 — kadeh = _to r.ress down; d r i v e 
out; d i s n l a c e : s u p p l a n t ) . Tokoh y ng pertama i d a h Dyah • 
Tagwas, d i samping hanya disebut 'garbha' namanya s a j a 
s e p e r t i halnya Dyah Gula, i a juga terpaksa turun takhta 
hanya dalam waktu t u j - h bulan 22 h a r i . Sedangkan tokoh 
kedua, Rakc Panumwangan Dyah Dewendra, terpaksa turun 
takhta dalam waktu s a t u tahun empat bulan. Suatu penje-
l a s a n terhadap l a t a r belakang keterpaksaan i n i belum 
dapat disampaikan, mengingat sumber-sumber l a i n belum 
dapat terjangkau. Suatu i d e n t i f i k a s i dapat dilakukan t e r -
hadap tokoh kedua, y a i t u Rasial Panumwangan ^yah Dewendra 
dengan nama Rakai Limus Dyah Dewindra yang disebut da-
lam p r a s a s t i Poh ©ulur tahun 812 4aka. T e t a p i , s e c a r a 
kronologis tidak dapat dipertanggung jawabkan mengingat 
tokoh i n i disebutkan t e l a h meninggal pada tahun 308 4aka. 
Usah:, i d e n t i f i k a s i 1-innya dapat dilakukan pula 
terhadap tokoh Rake Gurunwangi Dyah Bhadra, y a i t u dengan 
S r i Maharaja Rakai Gurunwangi yang disebut dalam p r a s a s t i 
Munggu Antan tahun 808 4aka. Secara kronologis agak t e -
pat b i l a dibandingkan dengan nama Rakai Gurunwangi yang 
l a i n , y a i t u R a k a i Gurunwangi "yah Ranu dan Rakai Gurun-
wangi Dyah Saladu yang disebut dalam t u l i s a n - t u l i s a n pen-
dek pada Candi Plaosan Lor. S e l a i n i d e n t i f i k a s i , pada to-
koh i n i terdapat suatu masriah yang barang k a l i p a l i n g 
menarik d a r i data kesejarahan yang dapat d i c u p l i k d a r i 
p r a s a s t i i n i , iv.lah p e r i s t i w a p e l a r i a n d i r i Rake Gurun-
wangi Dyah Bhadra i n i dengan segala akibatnya. Di dalam 
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p r a s a s t i i n i hanya disebutkan adanya masa vakum s e t e l a h 
bepergiannya, t e t a p i tidak disebutkan tentang sebabnya. 
Penjelasan terhadap p e r i s t i w a i n i sangat diperlukan un-
tuk penyusunan re k o n s t r u k s i s e j a r a h agar l e b i h lengkap. 
I d e n t i f i k a s i t e r a k h i r d a r i nama-nama yang disebut 
dalam p r a s a s t i V/anua Tengah I I I i n i adalah terhadap na-
ma Rake Wungkal numalang Dyah Jbang. Secara kronologis 
nama i n i dapat d i i d e n t i f i k a s i k a n dengan S r i Maharaja Ra-
ka i V/atuhumslang yang disebut dalam p r a s a s t i Mantyasih 
dan nama Watuhum&lang dengan geiar ' h a j i ' d a r i p r a s a s t i 
Fanunggalan tahun 818 Saka (K.C. I X ) . Konsekuensi da r i 
i d e n t i f i k a s i i n i hanyalah tinggal mempertanggung jawab-
kan persamaan kata 'wungkal' dengan 'watu'. 
Di samping usaha-usaha i d e n t i f i k a s i yang t e l a h d i -
lakukan d i atas, masalah l a i n yang p e r l u mendapat tekan-
an adalah r e v i s i terhadap penggunaan nama abhiseka S r i 
i S v/arak e Sawo t sa w a t un g g a sebagai dasar pendapat tentang 
a s a l - u s u l Dyah Balitung d a r i Jawa Timur. Berdasarkan 
bukt i d a r i sumber p r a s a s t i Wanua Tengah I I I i n i , maka 
sebaiknya anggapan i t u sudah harus ditinggalkan. Demi-
ki a n pula tentang awal tahun pemerintahan Rakai "atuku-
r a Dyah Balitung pada tahun 320 4aka ( 2 3 Mei 893 M) per-
l u mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan untuk 
menyusun rekonstruksi s e j a r a h tokoh i n i . 
Permasalahan t e r a k h i r yang belum ditemukan penje-
lasannya adalah tentang dikutipnya p r a s a s t i Rake ^arung 
dalam p r a s a s t i V/anua Tengah I S I . i n i . Berdasarkan pengat* 
matan sepintas tampaknya p r a s a s t i i t u dipakai sebagai 
b u k j i adanya tindakan untuk memperkokoh penetapan t e r -
hadap wihara d i Pikatan oleh Dyah Balitung,. s e p e r t i yang 
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ternyata d a r i kalimat yang mengikutinya ("... nahan pra-
s a s t i rake garung aruwahakan ikanang sawah sirna ing b i -
hara i pikatan . . . " ) . 
I V 
Suatu usaha untuk mengisahkan s e j a r a h p e r l u terus 
dilakukan, baik yang berupa pengembangan p e n e l i t i a n sum-
ber s e j a r a h yang sudah ada maupun l e b i h - l e b i h terhadap 
penemuan baru sumber-sumber s e j a r a h . Usaha i n i tidak s a -
j a berguna bagi penyampaian informasi ke adaan sumber se-
j a r a h , t e t a p i juga dapat dipakai sebagai bahan p e n j e l a s -
an s e j a r a h yang menyeluruh terpadu. T u l i s a n yang d i s a j i -
kan i n i sebagai s a l a h satu perwujudan d a r i usaha i t u yang 
didasarkan atas temuan p r a s a s t i yang sangat penting de-
ngan bekal pengetahuan yang seadanya. 
Dengan penyajian makalah i n i diharapkan dapat me-
nambah perbendaharaan sumber s e j a r a h s e k a l i g u s menambah 
permasalahan yang dapat dipakai sebagai bahan untuk men-
j e l a s k a n s e j a r a h , terutama masa pemerintahan Rakai V/atu-
kura Dyah Ba l i t u n g . 
Sebagai kata a k h i r makalah i n i akan diajukan se-
buah p e n i l a i a n yang melahirkan dugaan tentang l a t a r be-
lakang pembuatan/penulisan p r a s a s t i Mantyasih tahun 9 0 ? 
M dan p r a s a s t i Wanua Tengah I I I tahun 9 0 8 .M i n i bagi d i -
r i Rakai Watukura Dyah Balitung S r i Iiv/arakeiawotsawa-
tungga. Kedua p r a s a s t i i t u diperintahkan untuk d i t u l i s 
dengan tujuan sebagai perwujudan l e g i t i m a s i atas kedu-
dukannya d i a t a s takhta kerajaan Mataram di Jawa Tengah. 
Di dalam p r a s a s t i Mantyafeih tahun 9 0 7 M ditunjukkan me-
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l a l u i penghormatannya kepada l e l u h u r yang pernah .meme-
ri n t a h di kerajaan Mataram, sehingga b e r s i f a t pengesah-
an terhadap keturunan. Sedangkan di dalam p r a s a s t i '//anua 
Tengah I I I tahun 9 0 8 M ditunjukkan m e l a l u i penghormatan-
nya kepada bih a r a (bangunan s u c i ? ) d i Pikatan, sehingga 
b e r s i f a t agamis atau r e l i g i u s . 
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SUMBANGAN KERAMIK ASING BAGI PENENTUAN LOKASI 
"IBU KOTA" KERAJAAN MAJAPAHIT 
Oleh 
Hadimulyono 
PENDAHULUAN 
Dewasa i n i d i Trowulan sedang g i a t d i l a k u k a n pemugaran 
bekas k o t a k e r a j a a n M a j a p a h i t . Yang menarik p e r h a t i a n kami 
i a l a h Proyek pemerintah yang menangani pemugaran peninggalan 
s e j a r a h d i Trowulan i n i mula-mula b e r j u d u l : Proyek Pemugaran 
Bekas Ibu Kota M a j a p a h i t , kemudian berubah menjadi Proyek 
Pemugaran Bekas Kota K e r a j a a n M a j a p a h i t , dengan menghilangkan 
k a t a " I b u " . 
Perubahan t e r s e b u t t e n t u n y a bukan tanpa a l a s a n . Dalam 
sebuah karangan yang dimuat d i B e r k a l a A r k e o l o g i , Maret 1983, 
yang b e r j u d u l Nagarakrtagama dan Trowulan, Drs. A.S. Wibowo 
menyangsikan kebenaran pendapat N.J. Krom ( 1926 : 337 ) W.F. 
S t u t t e r h e i m ( 1 9 4 8 ) , Th. G. Th. Pigeaud (1960-1963, I V , 1 1 - 2 8 ) , 
Soejatmi S a t a r i ( 1 9 8 0 ) , yang mengatakan bahwa k r a t o n a t a u i b u 
k o t a k e r a j a a n Majapahit t e r l e t a k d i Trowulan. A l a s a n yang d i -
kemukakannya i a l a h bahwa keterangan Prapanca d i dalam Nagarakr-
tagama t i d a k s a t u pun dapat s e c a r a p a s t i d i i d e n t i f i k a s i k a n 
dengan s a l a h s a t u peninggalan a r k e o l o g i d i Trowulan. Atau se-
b a l i k n y a , t i d a k s a t u pun peninggalan a r k e o l o g i yang k i t a jumpai 
d i Trowulan dapat d i c a r i k a n padanannya dalam Nagarakrtagama. 
Dalam t u l i s a n i n i kami t i d a k akan mempersoalkan tentang 
k e t i d a k cocokan a n t a r a Nagarakrtagama dan temuan a r k e o l o g i d i 
Trowulan l e b i h l a n j u t , t e t a p i kami hanya akan mengemukakan 
h a s i l d a r i o b s e r v a s i kami mengenai temuan keramik a s i n g d i 
Trowulan, yang b a r a n g k a l i berguna sebagai bahan untuk membantu 
menentukan l o k a s i i b u k o t a k e r a j a a n M a j a p a h i t . 
STUDI TENTANG KERAMIK ASING UNTUK PENENTUAN LOKASI 
PUSAT-PUSAT KERAJAAN DI INDONESIA 
Dalam Loka Karya A r k e o l o g i d i Yogya 1978 pernah kami 
kemukakan (Hadimuljono, 1978) bahwa keramik a s i n g dapat d i p e r -
gunakan untuk membantu mencari l o k a s i p u s a t - p u s a t k e r a j a a n 
kuna d i I n d o n e s i a . Hal i n i dapat d i l i h a t d a r i k e b i a s a a n yang 
t e r j a d i d i masa lampau, bahwa r a j a sebagai k e p a l a pemerintahan 
negara merupakan pusat d a r i s e g a l a k e g i a t a n p o l i t i k , ekonomi, 
s o s i a l dan kebudayaan; d i samping i t u r a j a s e l a l u t i n g g a l d i 
dalam k r a t o n yang b i a s a n y a j u g a d i j a d i k a n pusat k e r a j a a n . P a r a 
p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n , p a r a bangsawan, dan k e l u a r g a r a j a 
b i a s a n y a juga t i n g g a l d i s e k i t a r i s t a n a . Karena hampir semua 
k e g i a t a n t e r p u s a t d i s e k i t a r i s t a n a , maka tempat kediaman r a j a 
i n i kemudian berkembang menjadi k o t a . 
Menurut Denys Lombard ( S . S a t a r i , 1 980), k o t a - k o t a se-
belum abad I X t i d a k d i k e t a h u i l a g i bentuknya, l e b i h - l e b i h yang 
mula-mula t e r l e t a k dekat l a u t ; k a r e n a perubahan g a r i s p a n t a i , 
bekas-bekasnya s u k a r ditemukan, m i s a l n y a bekas pusat k e r a j a a n 
S r i w i j a y a d i w i l a y a h Jambi-Palembang. Pada masa b e r i k u t n y a , 
k o t a - k o t a yang b e r a s a l d a r i abad X I - XV umumnya t e r l e t a k d i 
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pusat sebuah persawahan dan sebagai contoh i a sebutkan Angkor, 
K e d i r i , S i n g a s a r i dan M a j a p a h i t . 
C i r i - c i r i k o t a d i pusat persawahan i n i i a l a h adanya waduk-
waduk, sumur, s a l u r a n dan j a r i n g a n a i r l a i n n y a . Pada abad XV -
X V I I I b e r i k u t n y a , dengan berkembangnya perdagangan i n t e r n a -
s i o n a l d i I n d o n e s i a kemudian tumbuh k o t a - k o t a d i daerah p a n t a i , 
sebagian t e t a p merupakan k o t a pusat pemerintahan, s e b a g i a n 
merupakan k o t a pelabuhan b i a s a m i s a l n y a Samudra P a s a i , Banten, 
Cirebon, G r e s i k , Surabaya, J a k a r t a , B a n j a r m a s i n , Makassar,. 
T e r n a t e dan sebagainya (Hadimuljono, 1980). 
Pada tahun 1940 a t a s permintaan W.F. S t u t t e r h e i m s e l a k u 
Kepala Dinas P u r b a k a l a (Oudheidkundige D i e n s t ) waktu i t u , E.W. 
van Orsoy de F l i n e s t e l a h melakukan s e r a n g k a i a n p e n e l i t i a n 
keramik a s i n g d i daerah-daerah Kabupaten Semarang, Grobogan 
(Pu r w o d a d i ) , Demak, P a t i , Kudus, B l o r a , dan Rembang. Tujuan 
d a r i p e n e l i t i a n lapangan i n i i a l a h untuk mendapatkan k e s i m p u l -
an ada t i d a k n y a s u a t u pusat pemukiman a t a u pusat pemerintahan 
d i daerah t e r s e b u t sebelum abad X. S e c a r a khusus S t u t t e r h e i m 
minta kepada Orsoy de F l i n e s agar m e n e l i t i kebenaran c e r i t a 
r a k y a t yang mengatakan bahwa pusat k e r a j a a n Medang Kamulan 
berada d i s e b e l a h timur Grobogan. (E,W. van Orsoy de F l i n e s , 
O,V. , 1941-1947 , B i j l a g e A ) . H a s i l p e n e l i t i a n i n i t i d a k s e s u a i 
dengan apa yang diharapkan oleh S t u t t e r h e i m . 
P e n e l i t i a n untuk mencari k o t a kuna d i Sumatra a n t a r a l a i n 
d i l a k u k a n o l e h Ben Bronson dkk. d i Palembang, dengan melakukan 
s u r v a i dan e k s k a v a s i d i b u k i t Siguntang pada tahun 1974. 
Karena dalam p e n e l i t i a n i n i t i d a k ditemukan keramik yang l e b i h 
t u a d a r i keramik Yuan (1280-1367) B. Bronson berkesimpulan 
bahwa pusat k e r a j a a n S r i w i j a y a t i d a k pernah ada d i Palembang 
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( S . S uleiman, Amerta, 7, 1983 : 5 ) . 
P e r l u dikemukakan bahwa p e n e l i t i a n yang d i l a k u k a n o l e h 
B. Bronson t e r s e b u t d i f o k u s k a n kepada t e o r i - t e o r i pemukiman 
k o t a , dan i a memakai a n a l o g i perbandingan dengan k o t a - k o t a 
kuna yang pernah ditemukan d i tempat l a i n d i A s i a Tenggara 
yang menyebabkannya i a menarik kesimpulan bahwa Palembang t a k 
mungkin merupakan s i t u s S r i w i j a y a awal (abad V I I M a s e h i ) . 
P o l a pemukiman k o t a - k o t a kuna yang dibandingkan o l e h 
B. Bronson a n t a r a Palembang dan k o t a - k o t a kuna d i A s i a Teng-
gara mempunyai t i t i k lemah, k a r e n a p o l a i t u berkembang d i 
Sumatra pada masa yang l e b i h muda d a r i pada d i A s i a Tenggara 
K o n t i n e n t a l . Di samping i t u keadaan lingkungan d i Sumatra 
sedemikian rupa, sehingga s i s t e m pemukiman banyak menggunakan 
bahan l a i n s e l a i n b a t u b a t a dan b a t u . Banyaknya bahan bangunan 
yang berupa bambu dan kayu yang d i daerah i n i jumlahnya ber-
limpah-limpah, menyebabkan d i t e r u s k a n n y a p o l a pemukiman pe-
desaan dengan kampung-kampungnya sampai a k h i r r i b u a n pertama 
tahun Masehi sampai permulaan r i b u a n kedua. (Hasan M. Ambary, 
Amerta, 7, 1983: 1 6 ) . 
Kedua contoh yang d i s e b u t k a n d i a t a s dalam usahanya men-
c a r i pusat k e r a j a a n b e r d a s a r sumber keramik a s i n g dapat d i -
k a t a k a n t e l a h g a g a l , k a r ena t i d a k didukung oleh data yang 
cukup. Mengenai Majapahit b a r a n g k a l i p e r s o a l a n n y a l a i n ; s e l a i n 
l e b i h muda u s i a n y a , i b u k o t a Majapahit didukung oleh d a t a yang 
j a u h l e b i h banyak, a n t a r a l a i n : 
1. Kakawin Nagarakrtagama. Dalam Kakawin i n i termaktub sebuah 
l u k i s a n mengenai k e r a j a a n Majapahit dibawah pemerintahan 
r a j a R a j a s a n a g a r a (Hayam Wuruk), k e l u a r g a n y a , k r a t o n n y a , 
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dan banyak b a g i a n w i l a y a h n y a . S e l a i n i t u dalam pupuh 8 - 12 
d i s e b u t k a n d e s k r i p s i mengenai i b u k o t a Majapahit ( P . J . 
Zoedmulder, Kalangwan, 1983: 440-450). 
2. Sumber t e r t u l i s d a r i l u a r n e g e r i , terutama Cina khususnya 
S e j a r a h D y n a s t i Yuan dan Ming a w a l , yang banyak m e n c e r i t a -
kan t entang k e r a j a a n M a j a p a h i t . Sebagai contoh, Ma Huan, 
seorang ulama yang pernah mengunjungi Majapahit dalam 
bukunya Y i n g - y a i Sheng-lan pernah menulis tentang 4 k o t a 
utama yang t e r d a p a t d i Majapahit y a i t u Tuban, G r e s i k , S u r a -
baya dan M a j a p a h i t . D i t e r a n g k a n p u l a bahwa r a j a t i n g g a l d i 
k o t a M a j a p a h i t , d i dalam i s t a n a bertembok b a t a yang t i n g g i 
dan s e t e r u s n y a . (W.P. Groeneveldt, 1960: 4 6 ) . 
3. Peninggalan-peninggalan a r k e o l o g i yang t e r d a p a t d i Trowulan 
yang berupa bangunan s e p e r t i c a n d i , gapura, kolam, umpak, 
makam, sumur kuna, f o n d a s i bangunan dan se b a g a i n y a . 
4. Adanya toponim nama tempat d i Trowulan s e p e r t i Kedaton, 
S e n t o n o r e j o , K r a t o n , Nglinguk, Kemasan dan sebagainya. 
5. Benda-benda yang ditemukan dalam p e n g g a l i a n a r k e o l o g i s 
berupa keramik l o k a l , t e r r a c o t t a , mata uang, p e r h i a s a n , 
fragmen g e n t i n g ( s i r a p ) , dan yang t e r p e n t i n g keramik a s i n g . 
PENELITIAN ARKEOLOGI DI TROWULAN 
Untuk m e n e l u s u r i u r a i a n Prapanca mengenai i b u k o t a Maja-
p a h i t pernah d i l a k u k a n oleh I r . H. Maclaine Pont pada tahun 
1924-1926 dengan c a r a mengadakan e k s k a v a s i d i daerah Trowulan, 
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yang menghasilkan sebuah p e t a r e k o n s t r u k s i sebuah k o t a , a t a u 
p a l i n g s e d i k i t bekas pemukiman jaman M a j a p a h i t . (Wibowo, 1980: 
D. 
Memperhatikan h a s i l - h a s i l temuan dalam p e n g g a l i a n a r k e -
o l o g i d i Trowulan a k h i r - a k h i r i n i terutama yang berupa keramik 
a s i n g , kami j a d i t e r t a r i k untuk melakukan o b s e r v a s i , mengapa 
demikian banyak keramik a s i n g yang ditemukan d i Trowulan. 
L e b i h menarik l a g i t e r n y a t a yang ditemukan d i Trowulan bukan 
sekedar keramik b i a s a (barang k a s a r ) , melainkan t e r d a p a t juga 
yang b e r k w a l i t a s t i n g g i (barang h a l u s ) , termasuk barang langka 
s e p e r t i -keramik merah d i bawah g l a s i r a t a u bekas penghias 
d i n d i n g bangunan yang merupakan barang yang d i p e s a n khusus 
d a r i l u a r n e g e r i (Annam). 
A n t a r a tahun 1976 - 1982 Pusat P e n e l i t i a n A r k e o l o g i Na-
s i o n a l t e l a h beberapa k a l i mengadakan p e n e l i t i a n dengan c a r a 
mengadakan e k s k a v a s i d i Trowulan a . l . d i s i t u s - s i t u s Pendopo 
Agung, Sumur Upas, S e n t o n o r e j o , K l i n t e r r e j o dan t e l a h meng-
h a s i l k a n beberapa temuan berupa fragmen keramik l o k a l , sumur 
kuna (Agung S u k a r d j o , 1983: 347-363), t u l a n g b i n a t a n g , manik-
manik, mata uang, perunggu, batu a k i k . Sementara i t u keramik 
a s i n g yang ditemukan a n t a r a l a i n : Sung, Yuan, Ming, Annam, 
Siam, P e r s i a , Khmer dan Eropah. ( S. S a t a r i , 1980 : 368 ; 
S. Adhyatman, 1981: 5 8 ) . 
P e n e l i t i a n t e r a k h i r d i Trowulan d i l a k u k a n oleh team 
Proyek Pemugaran Bekas Kota K e r a j a a n Majapahit dibawah pimpin-
an Drs. Moendardjito pada tahun 19 84-1985, yang menghasilkan 
temuan a n t a r a l a i n : bekas f o n d a s i bangunan, keramik a s i n g dan 
l a i n - l a i n . Yang p a l i n g menarik d i s i t u s Kedaton ditemukan 
fragmen h i a s a n d i n d i n g bangunan buatan Annam abad XIV. 
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P e n e l i t i a n d i Trowulan yang b e r s i f a t " L i n t a s S e k t o r a l " 
j u g a pernah d i l a k u k a n o l e h sebuah team gabungan d a r i Proyek 
Pemugaran Bekas Kota K e r a j a a n Majapahit Depdikbud. , J u r u s a n 
A r k e o l o g i U n i v e r s i t a s I n d o n e s i a , J u r u s a n F i s i k a ITB Bandung, 
J u r u s a n H i d r o g r a f i UGM Y o g y a k a r t a dan BAKOSURTANAL ( Badan 
K o o r d i n a s i , S u r v e y dan Pemetaan N a s i o n a l ) . S a l a h s a t u h a s i l 
p e n y e l i d i k a n i t u i a l a h p e t a udara Trowulan yang menggunakan 
f i l m i n f r a r e d dan panchromatic. Kesimpulan d a r i pembacaan 
peta udara Trowulan i a l a h bahwa Trowulan yang diduga merupakan 
bekas i b u k o t a Majapahit i n i merupakan k o t a yang sebagian d i -
k e l i l i n g i o l e h p a r i t - p a r i t , ( i n f o r m a s i D rs. Maulana dan P r o f . 
Kardono almarhum). 
S e l a i n i t u pada tahun 1983 pihak LAPAN (Lembaga A n t a r i k s a 
N a s i o n a l ) j u g a t e l a h melakukan pemotretan udara d i daerah Tro-
wulan dengan menggunakan thermal i n f r a r ed scanner dan pada 
tahun 1984 b e r i k u t n y a mengadakan pemotretan m e l a l u i s a t e l i t 
( l a n d s a t ) . Bagaimana h a s i l n y a akan dibahas dalam paper t e r -
s e n d i r i oleh Sdr. Maulana. 
B e r b i c a r a mengenai masalah temuan keramik a s i n g d i Trowu-
l a n J.Y.C. Watt mengemukakan bahwa penemuan keramik a s i n g d i 
Trowulan memberikan a r t i p e n t i n g h i s t o r i s Majapahit sebagai 
s a l a h s a t u m e t r o p o l i s i n t e r n a s i o n a l d i A s i a pada abad XIV dan 
XV. Beberapa p e n u l i s masalah keramik a s i n g berpendapat bahwa 
banyak keramik Vietnam d i I n d o n e s i a merupakan barang pesanan 
khusus, sebagai contoh i a l a h landasan patung s i n g a buatan 
Vietnam (Annam) abad XIV yang sangat indah, yang sekarang men-
j a d i s a l a h s a t u benda k o l e k s i almarhum Bapak Adam Malik 
( S . Adhyatman, 1981, gb. 348) yang besar s e k a l i kemungkinannya 
b e r a s a l d a r i Trowulan. ( J . C . Y . Watt, 1984). 
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Hal t e r s e b u t d i a t a s d i p e r k u a t o l e h beberapa temuan pe-
cahan keramik bekas penghias d i n d i n g bangunan buatan Annam 
abad XIV yang b e r a s a l d a r i Trowulan yang sekarang disimpan d i 
museum N a s i o n a l J a k a r t a ( J o h n Guy, 1980: 6 1 , gb. 1Z; Adhyatman, 
1981: 63, gb. 1Z; Young et a l , 198Z: 3 1 , gab. c ) dan h a s i l 
temuan t e r a k h i r d i s i t u s Kedaton yang t e l a h d i s e b u t k a n d i a t a s . 
Kebiasaan menghias d i n d i n g bangunan dengan keramik a s i n g 
pada jaman Majapahit yang rupanya d i l a k u k a n t e r b a t a s pada 
bangunan tempat t i n g g a l ( i s t a n a ) a t a u bangunan p r o f a n , d i masa 
kemudian (abad XVI dan s e t e r u s n y a ) rupanya keramik a s i n g hanya 
dipergunakan untuk menghias bangunan s u c i ( s a k r a l ) , m i s a l n y a 
pada d i n d i n g m e s j i d Demak, makam dan beberapa atap m e s j i d d i 
Su l a w e s i S e l a t a n dan beberapa pura d i B a l i (Hadimuljono, 1978: 
1Z0) . 
Suatu h a l yang menarik p e r h a t i a n i a l a h bahwa dalam t r a -
d i s i s e n i h i a s d i Annam ( V i e t n a m ) , b i n a t a n g s i n g a t i d a k l a j i m 
menjadi benda h i a s a n . Yang umum adalah kupu-kupu, r u s a , bebek, 
i k a n , kuda, naga, burung merak, burung phoenix dan k u r a - k u r a 
( l i h a t : Cheng Lammers, Annamese Ceramics, 1974). Adanya t e -
muan fragmen b i n a t a n g s i n g a d i s i t u s Kedaton j e l a s barang i n i 
merupakan barang pesanan khusus penguasa M a j a p a h i t . T r a d i s i 
seorang r a j a yang memerintah memesan s e c a r a khusus keramik 
yang dibuat d i l u a r n e g e r i nampaknya masih b e r l a n j u t hingga 
awal abad XX, sebagaimana t e r b u k t i adanya benda k o l e k s i m i l i k 
Pakubuwono X r a j a S u r a k a r t a , yang sekarang disimpan d i museum 
Radya Pustaka d i S a l a . 
Di C i n a , barang j e n i s i m p e r i a l b i a s a n y a d i t a n d a i dengan 
naga yang b e r j a r i l i m a , burung phoenix, bunga t e r a t a i dan pem-
buatan barang i m p e r i a l d i l a k u k a n d i pusat pembakaran ( k i l n ) 
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m i l i k k e r a j a a n (Medley, 1980: 19Z-Z14) 
FUNGSI KERAMIK ASING PADA JAMAN MAJAPAHIT 
Agaknya k i t a semua t e l a h sepakat bahwa k e r a j a a n Majapahit 
yang merupakan k e r a j a a n Hindu/Budha t e r a k h i r d i Jawa yang ber-
langsung a n t a r a 1Z93 - 1SZ7 ( Slametmuljono, A S t o r y of Maja-
p a h i t , 1976) berp u s a t d i daerah Jawa Timur. B i l a k i t a amati 
w i l a y a h p e r s e b a r a n keramik a s i n g d i Jawa Timur yang k i r a - k i r a 
bersamaan waktunya dengan periode Majapahit t e r s e b u t , maka 
pembicaraan masalah keramik i n i akan d i b a t a s i pada keramik 
Yuan, Ming a w a l , T h a i dan Annamese. Meskipun keramik s e t i a p 
s a a t dapat berpindah-pindah s e s u a i kemauan p e m i l i k n y a , namun 
tempat a s a l temuan t e r a k h i r p e n t i n g untuk d i c a t a t . B e r d a s a r k a n 
c a t a t a n temuan t e r a k h i r yang k i t a k e t a h u i , keramik a s i n g yang 
dapat dianggap b e r a s a l d a r i p eriode Majapahit ditemukan d i 
daerah-daerah K e d i r i , Tulungagung, Malang, Pasu'ruhan, K e d i r i , 
Lumajang dan B l i t a r . (Orsoy de F l i n e s , 197Z; C.N. S p i n k s , 1959; 
S. Adhyatman, 1981). 
B i l a d i i n g a t bahwa keramik T h a i dan Annam merupakan 
jumlah temuan terbanyak d i daerah Trowulan, maka k i t a harus 
memberikan p e r h a t i a n khusus mengapa h a l i n i t e r j a d i . K i t a 
p e r l u m e n e l i t i berbagai sumber b a i k d a r i dalam maupun l u a r 
n e g e r i . 
Menurut Nagarakrtagama pupuh 15.1, beberapa negara t e -
tangga yang konon mempunyai hubungan persahabatan dengan Maja-
p a h i t a n t a r a l a i n Ayudhapura ( T h a i l a n d ) , Campa, Yawana (Annam), 
dan Kamboja ( S l a m e t m u l j a n a , Nagarakrtagama dan t a f s i r s e j a r a h -
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nya, 1979: 150; Pigeaud, I I I , 1980: 1 7 ) . Oleh karena i t u dapat-
dimaklumi b i l a d i Trowulan t e r d a p a t banyak keramik yang ber-
a s a l d a r i negara-negara t e r s e b u t , bahkan melakukan pesanan 
s e c a r a khusus ke s a l a h s a t u negara sahabat y a i t u Annam. 
Berdasarkan temuan-temuan a r k e o l o g i d i w i l a y a h A s i a Teng-
gara k i t a k e t a h u i bahwa pedagang-pedagang Vietnam maupun T h a i 
menjelang abad XV sangat a k t i f memperdagangkan keramik h a s i l 
p r oduksi n e g e r i n y a , berlomba dengan pedagang d a r i C i n a . Daerah 
o p e r a s i mereka i a l a h S u l a w e s i dan Jawa, s e p e r t i d i b u k t i k a n 
oleh jumlah temuan yang l u a r b i a s a banyaknya d i kedua pulau 
i n i . (Hadimuljono, 1985). 
Berbeda dengan d i daerah S u l a w e s i S e l a t a n , d i Jawa Timur 
dan d i daerah I n d o n e s i a l a i n n y a d i l u a r S u l a w e s i , keramik 
a s i n g t i d a k dipergunakan sebagai b e k a l kubur, melainkan s e -
bagai barang k e p e r l u a n p r a k t i s s e h a r i - h a r i , sehingga dalam 
p e n g g a l i a n a r k e o l o g i d i Trowulan j a r a n g k i t a temukan keramik 
a s i n g yang utuh. Meskipun demikian, pecahan keramik a s i n g yang 
ditemukan d i Trowulan cukup memberi pet u n j u k yang kuat bahwa 
Majapahit merupakan s a l a h s a t u pusat perdagangan keramik d i 
Jawa pada abad XIV dan XV, sebagaimana t e r b u k t i d a r i banyaknya 
temuan keramik abad XIV dan XV yang b e r a s a l d a r i T h a i l a n d 
( S u k o t h a i dan Sawankhalok), Annam, Cina ( Yuan, Ming ) dan 
bahkan ada yang b e r a s a l d a r i Khmer dan P e r s i a . 
S e s u a i dengan kemampuan dan t i n g k a t s o s i a l dalam masya-
r a k a t M a j a p a h i t , nampak bahwa d i Trowulan ditemukan beberapa 
j e n i s keramik a s i n g mulai d a r i yang p a l i n g h a l u s dan langka 
sampai yang p a l i n g k a s a r . Keramik p a l i n g h a l u s , a p a l a g i yang 
merupakan pesanan khusus, diduga hanya d i m i l i k i o leh r a j a dan 
p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n l a i n n y a . Keramik h a l u s ditemukan d i 
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s i t u s Kedaton, Nglinguk, dan Temon. Ke t i g a s i t u s i n i d i 
samping m e m i l i k i temuan keramik h a l u s , j u g a merupakan s i t u s 
t e r p a d a t temuan keramik a s i n g d i Trowulan. Makin ke u t a r a ke 
arah candi Brahu, temuan makin j a r a n g dan k w a l i t a s n y a makin 
menurun; s e b a l i k n y a , d i daerah u t a r a i n i temuan keramik l o k a l 
makin banyak. Kesimpulan kami, t i n g k a t s o s i a l penduduk peng-
huni w i l a y a h s e k i t a r candi Brahu l e b i h rendah dibandingkan 
dengan yang t i n g g a l d i k e t i g a s i t u s yang d i s e b u t k a n d i a t a s . 
Nampaknya masyarakat Majapahit menyadari bahwa m e m i l i k i 
keramik a s i n g menyangkut harga d i r i , s t a t u s s o s i a l dalam mas-
y a r a k a t dan i d e n t i t a s ( P h i l i p Rawson, 1971: 8 ) , sehingga mi-
nat masyarakat terhadap keramik a s i n g demikian b e s a r n y a . 
Mengingat besarnya minat masyarakat terhadap keramik 
a s i n g , untuk memenuhi permintaan p a s a r , nampaknya d i Majapahit 
kemudian muncul s u a t u usaha untuk membuat s e n d i r i keramik ber-
g l a s i r yang kemudian k i t a k e n a l dengan nama "keramik M a j a p a h i t " 
Hanya sayang, mutunya masih j^uh d i bawah keramik impor. Se-
l a i n hanya menggunakan bahan baku d a r i tanah l i a t b i a s a , d a r i 
h a s i l p e n g u j i a n d i l a b o r a t o r i u m d i Borobudur dapat d i s i m p u l k a n 
(sementara) bahwa "keramik Trowulan" d i b a k a r hanya pada suhu 
a n t a r a 900°C - 1100°C ( p e r i k s a h a s i l a n a l i s a selengkapnya pada 
lampiran paper i n i ) , sedangkan keramik Cina yang menggunakan 
bahan k a o l i n pada umumnya suhu pembakarannya b e r k i s a r a n t a r a 
1225°C - 1350°C ( l i h a t : R.A. Razak, I n d u s t r i Keramik, B a l a i 
P u s t a k a , 1981). 
K E S I M P U L A N 
Be r d a s a r k a n d a t a - d a t a s e p e r t i yang t e l a h d i u r a i k a n d i 
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a t a s kami dapat menarik kesimpulan sementara sebagai b e r i k u t : 
1. Majapahit bukan s a j a nama k e r a j a a n , t e t a p i j u g a nama kota* 
dan s e k a l i g u s nama i b u k o t a k e r a j a a n . 
2. D a r i h a s i l pengamatan kami terhadap keramik a s i n g yang 
ditemukan d i Trowulan khususnya dan d i Jawa Timur umumnya, 
kami cenderung menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa 
i b u k o t a k e r a j a a n Majapahit t e r l e t a k d i Trowulan. A l t e r n a -
t i f k o t a kuna l a i n n y a s e p e r t i yang d i s e b u t k a n dalam b e r i t a 
C ina s e p e r t i Tuban, G r e s i k , Surabaya atau tempat l a i n n y a d i 
Jawa Timur, data temuan keramik a s i n g yang ada s a a t i n i 
t i d a k dapat mendukung kesimpulan s e p e r t i terhadap Trowulan. 
3. P e n g e r t i a n pusat k e r a j a a n Majapahit yang dimaksudkan d i s i n i 
i a l a h k e r a j a a n Majapahit "Bagian B a r a t " yang d i r a j a i o leh 
R a j a s a n a g a r a (Hayam Wuruk), sedangkan k e r a j a a n Majapahit 
"Bagian Timur" yang muncul menjelang a k h i r abad X I V , pusat 
k e r a j a a n ( k r a t o n ) nya dimana belum dapat d i k e t a h u i dengan 
p a s t i . 
4. Temuan keramik a s i n g d i Trowulan yang berupa fragmen peng-
h i a s d i n d i n g bangunan, landasan pot bunga, landasan a r c a , 
merupakan barang yang dipesan khusus d i l u a r n e g e r i (Annam). 
Barang-barang semacam i n i dan termasuk keramik merah d i 
bawah g l a s i r yang termasuk barang langka harus d i m i l i k i 
o leh r a j a . Karena benda-benda t e r s e b u t ditemukan d i T r o -
wulan, maka Trowulan tentunya merupakan tempat kedudukan 
a t a u tempat t i n g g a l r a j a yang b e r k u a s a , yang s e k a l i g u s 
merupakan pusat k e r a j a a n . Pendapat yang mengatakan bahwa 
barang t e r s e b u t dapat s a j a dibawa d a r i tempat l a i n , t e r l a l u 
t i p i s kemungkinannya, karena s u k a r d i t e r a n g k a n apa a l a s a n -
nya 
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PETA LOKASI DAERAH TROWULAN 
DENGAN PARIT-PARIT (KANAL) 
.128 1 2 9 
LABORATORIUM PROYEK KONSERVASI CANDI BOROBUDUR 
LAPORAN SEMENTARA HASIL ANALISIS LABORATORIS 
"KERAMIK TROWULAN" 
a. Sampel yang d i a n a l i s i s 
"Keramik Trowulan", sebuah sampel keramik b e r g l a s i r yang 
diduga buatan Trowulan. A n a l i s i s l a b o r a t o r i s dimaksudkan 
untuk mengetahui komposisi keramik b e s e r t a t e k n o l o g i n y a . 
b. Kesimpulan 
"Keramik Trowulan" yang d i a n a l i s i s t e r b u a t d a r i tanah 
l i a t merah ( j e n i s montmori 1 I o n i t e ) , dengan d i b e r i temper 
p a s i r (yang mengandung p l a g i o k l a s Z f e l d s p a r , k u a r s a , ok-
s i d a b e s i , dan mika b i o t i t ) . P a s i r nampaknya t e l a h d i -
tumbuk h a l u s l e b i h dulu sebelum dicampur dengan tanah 
l i a t . P o p u l a s i ( p r o s e n t a s e ) temper sebanyak + 20 % s a -
ngat d i p e r l u k a n untuk menghindari r e t a k a n k e r a m i k , ka-
rena m o n t m o r i l l o n i t b e r s i f a t menyusut b i l a k e h i l a n g a n 
a i r sewaktu d i b a k a r . 
M e l i h a t keadaan temper yang ditumbuk, dapat diduga pem-
buatan "keramik Trowulan" dengan s i s t e m c e t a k tuang, 
karena b i a s a n y a temper gerabah yang dibuat dengan hand 
modelled ( t e k n i k roda p u t a r a t a u t a t a p ) berupa b u t i r a n 
a l a m i a h . 
G l a s i r d i b u a t d a r i bahan dasar f e l d s p a r . Dalam h a l i n i 
f e l d s p a r b e r f u n g s i sebagai massa dasar a t a u g l a z e former, 
Sedangkan unsur tembaga (Cu) b e r f u n g s i sebagai z a t pe-
warna ( g l a z e c o l o u r a n t ) untuk memperoleh warna g r e y i s h 
2l±ve. Sementara t i m b a l (Pb) sebagai p e n c a i r ( gl^li 
™*ilier) agar f e l d s p a r mempunyai suhu t i t i k l e l e h yang 
1 3 0 
l e b i h rendah; karena tanpa m o d i f i e r t i t i k l e l e h n y a t i n g -
Mengingat g l a s i r masih berubah menjadi meleleh dan meng-
k i l a p s e t e l a h melewati suhu pembakaran 1100°C, dapat 
diduga bahwa suhu pembakaran contoh "keramik Trowulan" 
hanya b e r k i s a r 900° - 1100°C. Pada suhu t e r s e b u t g l a s i r 
belum s e l e s a i mengalami proses meleleh ( v i t r i v i k a s i sem-
purna) , t e t a p i baru pada tahap awal ( baru melewati 
s i n t e r i n g p r o c e s s ) . Hal i n i d i t u n j u k k a n p u l a o l e h pe-
warna g l a s i r yang berbentuk s e p e r t i g e l , belum sempat 
bercampur homogen dengan massa d a s a r . Oleh karenanya 
k i l a p n y a pun masih agak suram. Kandungan sodium ( Na) 
dalam g l a s i r yang b e r a s a l d a r i a l b i t menyebabkan t e r j a -
d i n y a r e t a k a n ( f i n e c r a c k l e ) , k a r e n a Na mempunyai k o e f i -
s i e n penyusutan yang b e s a r . 
Pada suhu pembakaran t e r s e b u t bahan dasar keramik belum 
mencapai s i n t e r i n g p r o c e s s , t e t a p i baru mengalami pem-
bakaran sempurna ( p r o s e s k e h i l a n g a n a i r h i d r a t a s i Z p r o s e s 
k e h i l a n g a n s i f a t p l a s t i s ) . H a l i n i j u g a dapat d i a m a t i d i 
bawah mikroskop s t e r e o , nampak d a r i s t r u k t u r n y a yang 
kurang kompak dan b e r p o r i . 
Dengan mengikuti k l a s i f i k a s i keramik : gerabah - e a r t h e n 
ware - dan stone w a r e Z p o r s e l i n ', b e r d a s a r k a n proses dan 
suhu pembakarannya; maka s e c a r a k e s e l u r u h a n dapat d i -
sebut bahwa "keramik Trowulan" termasuk dalam k e l a s 
e a r t h e n ware dengan g l a s i r f e l d s p a r . Suhu pembakaran 
yang hanya d i bawah 1100°C, dapat menimbulkan adanya dua 
macam asumsi. Asumsi pertama j e n i s bahan bakarnya t i d a k 
dapat mencapai suhu l e b i h t i n g g i l a g i ( m i s a l n y a hanya 
kayu, bukan batu b a r a ) , dan asumsi kedua h a l t e r s e b u t 
dapat s a j a d i s e n g a j a untuk memperoleh ef e k t e r t e n t u (mi-
s a l n y a k i l a p yang agak suram, r e t a k a n g l a s i r s e p e r t i 
"pecah s e r i b u " ) . 
*) Henry Hodges, A r t i f a c t s . London : John B a k e r , 1976 
h a l 24-25. Ada p u l a yang m e n g k l a s i f i k a s i keramik : 
gerabah - stone ware - dan p o r s e l i n ( John M i c s i c , 
Pengantar Keramologi. Monografi t e r b a t a s ) . dengan 
mengikuti k l a s i f i k a s i t e r a k h i r i n i maka contoh " k e r a -
mik Trowulan" masuk dalam k e l a s ' stone ware. 
1 3 1 
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Foto 2 Sampel-sampel Pembanding 
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Foto 3f Observasi dan Analisis Dengan Scaning 
Electronic "Microscope" Jeol T 300 
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Foto 4a: "Scanning Mircrograph " Penampang Lintang 
Keramik: Glasir di Bagian Bawah (35 X) 
Foto 4c Sampel keramik dalam pengujian DTA 
kiri : tidak diuji. Retakan nampak dan agak suram, 
kanan : setelah melewati suhu pembakaran 110CPC. 
Retakan tertutup dan lebih mengkilap. 
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FotoSb Preparat Tipis Bahan Dasar Keramik 
Beserta Glasirnya di Bawah Mikroskop 
Polarisasi Dengan Pembiasan Tunggal. 
Kiri: Bahan Dasar Keramik 
Kanan : Glasir 
(100 X) 
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U N S U R T R A D I S I P R A I S L A M P A D A S I S T E M PEMAKAMAN I S L A M 
D I I N D O N E S I A 
O l e h 
H a s a n M u a r i f A m b a r y 
PENGANTAR 
Karangan i n i akan mengetengahkan masalah yang muncul dalam s i s -
tem pemakaman Islam. Yang akan diamati adalah fenomena t r a d i s i pra Islam 
pada sistem pemakaman pada masyarakat Islam. Dalam sistem pemakaman i n i 
seluruh proses pemakaman termasuk didalamnya ta t a cara pemakaman yang 
bersifat r i t u a l dan penghormatan arwah dan difihak lainnya i a l a h secara 
arkeologis dapat mengamati bentuk dan arsitektur makam. Sebagai artefak 
arkeologi makam dapat diamati bentuknya untuk acuan kronologi ataupun 
tipologinya. Dari dua pengamatan i t u y a i t u yang berkaitan dengan kehi-
dupan masyarakat pendukung yang melaksanakan pemakaman dan bentuk-bentuk 
makam, kami ingin melihat t r a d i s i - t r a d i s i yang berlaku pada sistem pema-
kaman Islam mana yang bersifat pra Islam- dan mana yang Islam « 
Pengertian kematian dan hidup sesudah mati (alam arwah) serta t r a -
d i s i penguburan telah lama dikenal di Indonesia jauh sebelum datangnya 
Islam. Tradisi penguburan pada masyarakat Indonesia sudah ada jauh sebe-
lum Islam masuk bahkan pada masyarakat Hindu B a l i sekarangpun selain 
terdapat t r a d i s i ngaben juga terdapat penguburan sebagai penguburan ber-
s i f a t sementara. Penguburan i n i dilaksanakan sebelum jenazah dapat diper-
abukan dalam upacara ngaben. Hadirnya Islam sebagai agama baru untuk 
untuk'masyarakat Indonesia telah membawa perubahan baru dan pengertian 
baru bagi masyarakat pendukungnya. Megitu pula tentang m a t i , 
kematian dan sistem penguburan maupun pemakaman. Dalam masyarakat Islam 
t r a d i s i penguburan terutama cara—cara penguburan mengalami perubahan j i k a 
dibandingkan dengan masyarakat sebelumnya. Perubahan i n i muncul karena 
pemakaian konsepsi Islam tentang tanggung jawab individu terhadap Tuhan-
nya yang bersifat mandiri. Setiap manusia selama i a hidup segala amal 
perbuatannya harus dipertanggung jawabkan secara mandiri dan tanggung 
jawab, i t u dituntut .manakala i a telah mengalami masa pada alam kubur 
(alam barzah). 
Dalam Islam dikenal proses "kehidupan" dalam dua tahap jakni kehi-
dupan di dunia (alam fana) dan kehidupan kekal (al?m baga) yakni kehidup-
an sesudah i a wafat. Dalam kehidupan baqa i n i i a mengalami dua tahap 
"kehidupan" yakni alam barzah (alam kubur) yang bersifat "penantian" se-
belum sampai pada tahap kehidupan yang kekal yakni alam akhirat. Alam 
Penantian (alam kubur) merupakan suatu masa yang berlaku bagi setiap umat 
Islam sebelum mereka bersama-sama dipanggil dan mendapat pengadilan pada 
hari mahsyar (yaumil mahsyar). Sesudah melalui yaumil mahsyar i n i i a akan 
masuk pada kehidupan yang abadi. Tentang hal mati (wafat) i n i secara nor-
matif dalam kitab suci Al qur'an disebut b e r k a l i - k a l i tentang mati seba-
gai suatu kepastian bagi manusia serta kekuasaan Tuhan untuk menentukan 
kapan manusia mati serta kehidupan yang kekal. Hal i t u dapat ditemu-
kan dalam ayat berbunyi:" Tiap-tiap yang berjiwa uban mati" ' 
Dialah yang menghidupkan dan mematikan diin hanya Srepadunyalah kamu d i -
kembalikan," ^ 3erta ayat yang berbunyi :" Allah menghidupkan orang 
2 ) . 
yang mati di akhirat;" ;* Berkaitan dengan aspek normatif tentang h i -
dup dan mati masyarakat Islam menjabarkannya dengan melakukan t a t a cara 
dan r i t u a l menghadapi kematian yang dilakukan keluarga atau masyarakat. 
ifi Al tiur'an ; XXIX:57 
1) . Al Aur'an : XV:23 
2 ) . Al Our'an : XXXVI: 12 
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Tata cara tersebut berkaitan dengan pengurusan jenazah, pemakaman dan 
doa atau upacara yang menghantarkan arwah sesudah dikuburkan. Al Qur'an 
sebenarnya memberi keterangan yang cukup je l a s tentang masalah kehidupan 
sesudah mati dan tanggung jawab manusia dihadapan Tuhannya sebagaimana 
disebutkan dalam ayat yang berbunyi:"Sesunggu!inya Jrami menghidupkan 
oarng—orang yang mati, kami menuliskan apa-apa yang telah mereka k e r j a -
kan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatunya kami 
kumpulkan dalam kitab yang indah dan nyata" ^ • Dengan pengamatan nor-
matif dapat k i t a l i h a t pula hal yang berkaitan dengan penguburan. Hukum 
Islam menetapkan bahwa bagi seseorang yang telah wafat maka kepada kelu-
arganya diwajibkan t i g a hal: pertama memai.iikan jenazah, kedua menyem-
bahyangkan dan ketiga menguburkannya. Jenazah yang dikuburkan wajahnya 
harus dihadapkan ke k i b l a t . 
Tentang tata cara penguburan menurut hukum Islam Hramer menyebut-
kan hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal yang terlarang. Cara-cara pengu-
buran yang baik dan i n i termasuk sunnah dikemukakan oleh Kramers sebagai 
berikut: 
" Kubur lebih baik ditinggikan dari tanah sekitarnya, agar supaya dike-
tahui"; (Hadist i n i dikemukakan oleh Baihaqi); 
Memberi tanda kubur dengan batu atau aenda lainnya dibagian kepala". 
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)P 
Selain hal yang dianjurkan (Sunnah) seperti dikemukakan tadi Islam me— 
3) . i b i d 
4 ) . Tentang keharusan jenazah dimandikan dan disembahyangkan sebelum d i -
kuburkan dapat dibaca dalam Buku Kramers h H.B. Cibb, Shorter eney-. 
clopedia of Islam, Leiden, 1963» Hal. 8 9 - 9 0 . Tata cara penyembahyang-
an jenazah dapat k i t a baca karangan I s a U. Djakasuria: Fondamen, ke-
yakinan seorang muslim, Yayasan Jerang Jakarta, 1980, KL.143-149° 
Untuk orang yang mati syahid jenazahnya tidak perlu dimandikan karena 
jasadnya sudah dianggap "s u c i " . 
1 ) . J.H. Kramers i H.R. Cibb, op. c i t , pp: 102-103-
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larang hal-hal sebagai berikut: 
t . Dilarang menembok kubur (Riwayat ahmad . dan Muslim) 
2. Dilarang membuat tu l i s a n diatas kubur (Riwayat Hasai) 
3. Dilarang membuat bangunan diatas kubur ( Riwayat Ahmad dan Muslim)2^ 
J i k a k i t a perhatikan dua aspek tadi yakni aspek-aspek t a t a cara 
pengurusan jenazah yang bersifat r i t u a l yang berlaku padu masyarakat 
Islam dan aspek penguburan maka k i t a melihat dalam kenyataan hal-hal 
yang masih dilakukan pada masa Islam yang berasal dari t r a d i s i masyara-
kat sebelum Islam. Fenomen i n i terus berlangsung hingga saat sekarang 
walaupun k i n i pada masyarakat Islam t r a d i s i pengurusan jenazah dan pe-
nguburan pada masyarakat Islam sudah sangat heterogin. 
I I . TATA CARA PENGUBURAN 
Tata cara penguburan dan ritualnya dapat diamati secara tektual mau-
pun dari fenomen kehidupan sehari-hari. Cfeiri naskah kuno ki t a dapat mem-
peroleh beberapa gambaran tentang tata cara penguburan baik yang bersifat 
r i t u a l dan juga cara pemakaman. Dari pengamatan naskah kuno gamba/an i n i 
dapat k i t a berikan contohnya pada masyarakat banjar sebelum Islam dan f a -
se-fase awal Islam. Dalam Hikayat Banjar k i t a memperoleh gambaran cara-
cara yang dilakukan raja Banjar yaitu kaharaja Sukarama yang menjadi ne-
nek Raden Samudra raja Banjar pertama yang masuk Islam. Hikayat Banjar 
melukiskan peristiwa Kematian dan sakitnya tiaja i u k a r a m a sebagai 
berikut : 
" Sesudah i t u kemudian d-.ri pada i t u , tiaden Samudra k i r a - k i r a berumur 
tujuh tahun, maharaja Sukarama i t u sakit, waktu kurang salikur 
mati ". 1) Upacara pemakaman Raja Sukarama dilukiskan dalam 
2 ) . i b i d. h l . 184. 
1) J . J . Ras, Hikayat 3anjar, The Hague martinus Uijhoff, 1963,hl 330 
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Hikayat banjar sebagai berikut : 
" t/.aka maharaja Sukarama i t u sudah ditaruh dalam larung i t u dan sagala 
orang sudah lama diberi makan i t u maka larung maharaja Sukarama i t u 
di buat pada perahu sarta upacara Kerajaan; dibawa mudik ka nagara 
dipa, dipatak didalam candi i t u ". 
Kitab Bustanus 'Salatin memberikan gambaran tata cara pemakaman Sul-
tan kerajaan Aceh yakni Sultan Iskandar Thani. Dari teks yang k i t a amati 
berkenan dengan upacara pemakaman i t u nampak adanya t r a d i s i pra Islam da-
lam hal mengarak batu nisan untuk raja Iskandar thani. 
Demikian juga dalam hal merawat jenazah sebelum pemakanan ki t a l i -
hat aspek-aspek pra Islam. Tata cara membawa batu nisan dengan upacara 
besar mengingatkan k i t a pada t r a d i s i megalitik Halau hal mengarak batu 
menhir untuk dibuat makam r a j a . T r a d i s i membawa batu menhir untuk pema-
kaman raja belum lama berselang masih terdapat di Sumba.. 
Bustanu.'s S a l a t i n d i t u l i s oleh Hurud-din a r - l i a n i r i , seorang ulama 
dimasa pemerintahan Iskandar Thani yang diangkat menjadi Kadhi i a l i k u l -
a d i l . Episode tentang'upacara pemasangan batu Nisan untuk Sultan Iskandar 
Thani disebut dalam bahasa Aceh sebagai Pula Oate.1^ dalam Bustanus- Sa-
l a t i n peristiwa i t u dilukiskan sebagai berikut: 
" Raka raja nishanpun diaraklah dengan segala bunyi dan beberapa payung 
terkembang, seperti adat Hari Haya, hingga sampai keperatna somlah. "2) 
H Shahdan adalah r a j a Nisan Eerus-Salarn i t u berarak k e l i l i n g masjid 
Baitur-tiahiiian sehingga ke medan Khayali; maka dihentikan oranglah 
pada sama tengah medan seperti sabda yang mulia, l.aka adalah pada 
malam i t u segala anak r a j a - r a j a dan ceteria hulubalang, masing-masing 
berkawal .iaja Hishan Darussalam." 3 ) 
Calam mengamati peristivo kernatian dan penguburan dari masa yang l e -
bih mutakhir telah diamati beberapa a h l i dengan pendekatan anthropologi 
dan sosiologi. Pengamatan anthoropologis dapat k i t a l i h a t dari pengamatan 
1) . Iloesein Djajadiningrat: "De Ceremonie van Poela Bate", T.3.G.,1920. 
2 ) . T. Iskandar : Muru'd-din ar-Raniri Bustanu 's-Salatin, Dewan Ebhasa 
dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966, h l . 67 
2) Ibid, h l . 3 3 4 * 
3) . I b i d , h l . 63 
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C l i f f o r d b e e r t z dan b i e g e l . 
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sedangkan secara sosiologis dikemukakan oleh l.al AH Abdullah. 
I.iereka mencatat sistem upacara dan r i t u a l kematian dan penguburan 
hingga acara penghormatan terhadap arwah. Apa yang mereka lukiskan i t u 
merupakan sebuah gambaran tentang t r a d i s i yang berlaku sekarang pada ma-
syarakat Islam berkaitan dengan upacara kematian. Dari catatan mereka i t u 
juga dengan pengamatan kami sendiri ternyata banyak aspek-aspek r i t u a l 
yang merupakan sebuah kelanjutan t r a d i s i pra Islam. 
Tra d i s i yang paling menonjol dalam r i t u a l kematian yang merupakan 
kelanjutan t r a d i s i sebelum Islam ialah dalam hal pcnghoriietan pada arwah 
yang telah meninggal. Penghormatan pada arwah tersebut adalah selamatan 
atau t a h i i l a n . Tentu tidak semua masyarakat Islam melaksanakan 
l i l a n i n i karena masyarakat Islam modern ada yang tidak melaksanakannya. 
Di rumah keluarga yang meninggal biasanya pada malam hari ataupun 
sore nya diadakan upacara selamatan atau Tahlilan yakni berupa acara pem-
bacaan ta l q i n dan doa untuk arwah serta pengajian atau pembacaan ayat 
Qur'an yang biasanya diutamakan membaca surat Yasin. 'u) 
Upacara selamatan (Tahlilan) untuk menghormati arwah biasanya dimu-
l a i sejak hari pertama setelah pernakai.ian, kadang-kadang terus menerus s e» 
malam selama seminggu. 
Acara i n i kemudian diulang lagi pada hari ke 4 0 , ke 100 dari seribu 
h a r i . Upacara doa arwah j i k a k i t a amati lebih mendalam i n i berkaitan de-
ngan kepercayaan masyarakat berdasarkan t r a d i s i turun temurun, bahwa ar -
t \ ) . Ua An Abdullah: "Upacara kematian di dusun '-ejanjat dan i eranjat 
I l i r , Sumatra Selatan", Artikel dalam Agama 'ludaya dan t t a s v a r a k e t . 
u i t e r D i t k a n oien u a l i t b a n g «gama, l > u u , h l . 4 C - J a 
¿) . Surat Yasin ada. dalam Algur'an : XXXVI: 1-33. 
4 ) . C l i f f o r d ueertz: The Religion of Java, University of Chicago Press, 
1959, James T. Siegel: "Images and odors in Javanese prodice surrou-
ding death", Indonesia, no 39,1933,hi.1-11. 
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wah yang meninggal i t u masih "tetap tinggal" dirumah dari hari pertama 
hingga hari ketujuh, oleh karenanya harus diadakan upacara selamatan te-
rus menerus selama tujuh ha r i . «i h a r i ke 4U d i a d a k a n s e l a m a t a n l a g i . 
Barulah s e s u d a h hari tersebut arwah akan "menetap" di alam kubur. Untuk 
mencari kaitannya dengan t r a d i s i pra Islam dapat d i l i h a t dari masyarakat 
Indonesia yang belum terkena pengaruh Islam. Dengan memperhatikan masya-
rakat Dayak, Stohr dan Z o e t m u l d e r m e n y e b u t k a n Danwa p a d a orang P a y a k 
Itan upacara penghormatan arwah seperti dikemukakan diatas i d e n t i k d e n g a n 
upacara T i w a h ^ r t a s v a r a t a t i s l a m y a n g m e n g a n u t Tanam o r t h o d o x m i s a l -
nya . iuuhammadiyah tidak melaksanakan upacara selamatan seperti i n i 
karena mereka berpendapat bahwa dalam Qur'an dan hadist aturan i t u tidak 
ada sehingga harus dianggap bid'ah (diluar kebiasaan yang dianut oleh Na-
b i ) . Sebaliknya mereka mengadakan pengajian biasa di ruiaah keluarga yang 
meninggal. Tujuannya ialah untuk menghibur keluarga yang terkena musibah 
i n i . Demikian juga acara sedekah makan dan minum yang dilakukan sesudah 
mengaji tidak mereka lakukan supaya tidak memberatkan pemilik rumah. 
Untuk i t u mereka menyediakan makan minum dengan i n i s i a t i f dan tang-
gungan para tetangga dan keluarga l a i n . Dari heteroginitias dalam upacara 
penghormatan pada arwah i n i kita melihat masih adanya t r a d i s i pra Islamik 
dan di fihak l a i n jasa dan upaya memodifikasi r i t u a l yang pada masyara-
kat Islam yang lebih orthodox sangat memperhatikan masalah bid'ah. 
I I I . TRADISI PRA ISLAM QUA.M PBrtAKAI.AH 
Tatacara pemakaman merupakan sebuah proses tentang cara-cara yang 
dilakukan untuk pemakaman jenazah. Acara i n i mulai dari memberangkatkan 
jenazah ke kubur, tata cara penempatan jenazah dalam liang lahad dan me-
1) . Stohr dan P. Zoetraulder : Les religion d'Indirusia 
sebuah terjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Perancis Paris, 
1963, h l . 41-44« 
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nempatkan bangunan makam diatas kuburan. 
Dari aspek tersebut yang akan diamati d i s i n i ialah aspek arkeologi 
saja yakni pengamatan pada monumennya khususnya bentuk makamnya. Sebuah 
makam Islam t e r d i r i dari unsur : La had, yakni lubang dalam tanah untuk 
menempatkan jenazah; diatasnya setelah ditutup rata dengan permukaan t a -
nah terdapat bangunan makam yang t e r d i r i dari j i r a t yaitu subasemen ma-
kam dan nisan sebagai tanda yang ditempatkan di bahagian kepala dan ka-
dang-kadang yang lebih lengkap juga dibagian kaki. L e t a k • makam Islam 
mengarah utara-selatan dengan kemiringan tertentu yang mengarah ke arah 
barat laut. Kepala diletakkan dibagian utara» Sebuah makam yang memiliki 
unsur lebih lengkap selain j i r a t dan nisan juga dilengkapi dengan cung-
kup yakni bangunan yang melindungi makam. Tidak banyak makam yang memi-
l i k i cungkupjpada umumnya makam adalah terbuka tanpa penutup (cungkup).^ 
Sebagai monumen makam khusus d i l i h a t dari aspek bentuk dapat k i t a 
amati aspek bangunan dan aspek dekoratifnya.Jirat sebagai bahagian dari 
konstruksi makam, memperlihatkan bentuk yang bermacam-macam. J i r a t disusun 
dari bahan bangunan baik kayu, batu, maupun bahan lainnya. Bentuk terse-
but pada umumnya berupa susunan berbentuk persegi panjang dan disusun 
dalam beberapa tingkat. Salah satu bentuk J i r a t yang disusun dalam ben-
tuk susunan berundak terdapat pada bangunan makam Islam di Sulawesi Se-
latan. Bentuk J i r a t pada beberapa makam di Sulawesi Selatan yang ditemu-
kan para beberapa komplek makam seperti kompiek makam raj a - r a j a Gowa d i -
Tamalate, di Soppeng, T a l l o , datang Lamuru, Jeneponto. Pada komplek ma-
kam r a j a - r a j a Gowa di Tamalate juga pada makam di konplek makam yang l a i n 
terdapat beberapa j i r a t yang t e r d i r i dari dua susun. J i r a t a s l i letaknya 
diatas tanah dan j i r a t tambahan diletakkan diatas j i r a t a s l i dalam bentuk 
1 ) . Hasan Luari f Ambary : L'Art funéraire mu su I r a n en Indonesia 
des origines aux XIX éme Siècle, Disertasi, QiHSo, P a r i s , 
1934, hl.9 0 - 9 2 . 
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yang jauh lebih besar dan tersusun dalam beberapa undak. J i r a t kedua i n i 
merupakan pseudo j i r a t . Antara j i r a t a s l i dan j i r a t kedua terdapat lubang 
pintu dibahagian kaki ( s e l a t a n ) , ^ r i pintu i n i kita dapat melihat bentuk 
j i r a t a s l i . J i r a t irakam dalam bentuk bangunan berundak i n i mengingatkan 
k i t a pada bentuk bangunan berundak dari t r a d i s i megalitik sebagaimana 
yang ditampilkan dalam bentuk bangunan berundak di Lebak Cibeduk Kabupa-
ten Lebak. ^ 
Selain bentuk j i r a t yang Derundak tadi pada áspele dekorasi baha-
gian j i r a t makam seperti yang ditampilkan pada pahatan di j i r a t makam 
di Jeneponto menunjukkan lukisan manusia. Pahatan anthropomorphit i n i 
merupakan suatu keistimewaan karena dalam t r a d i s i pemakaman Islam pe-
(2) 
nampilan mahluk manusia termasuk terlarang. 
Pada bentuk batu nisan (maesan) yang terdapat di beberapa komplek 
makara di Sulawesi Selatan banyak yang berbentuk n.enhir. Bentuk menhir 
i n i pada maunya berbentuk persegi panjang dan pipih maupun berbentuk bu-
l a t ( s i l i n d r i k ) . Pada maesan-naesan yang terdapat di berbagai situs d i -
Sumatra -brat seperti di Pagaruyung, Soroaso j r i a| l a^ dan beberapa tempat 
lainnya terdapat kesinambungan bentuk nisan d;ri bentuk menhir ke maesan 
pada makam Islam. Salah satu dari t r a d i s i megalit yang terdapat di jta » 
hat bentuk menhir i n i pada umumnya menyerupai hulu k e r i s atau hulu sen-
j a t a merupakan tanda kubur dari masa Pra Islam. Hasil ekskavasi yang 
dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi nasional dipimpin oleh 
: _ 1aris Sukendar bulan Juli-Agustus 1985 di Lahat terdapat bukti bahwa l e -
tak kerangka pada makam yang digali inenunjukan orientasi arah Barat 
1) . Komplek bangunan berundak dari Lebak si-Beduk sketsa terdapat 
pada tulisan Claire Holt: Art In Indonesia, Cornell L'niversity 
Press, 1967, h l . 30. Berdasarkan pengamatan kami yang mengunjungi 
bangunan Lebak Cibeduk (bukan Lebak sibeduk), sketsa yang dikutip 
oleh Claire kurang tepat dan tidak sesuai dengan bentuk sebenarnya 
dari bangunan di Cibeduk. 
2) . Hasan. L. Ambary, op.cit., h l . 293-294» 
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IV. LETAK PH.-AKAM.AN DAN ZIARAH KUBUR 
Pada komplek makam kuno di Indonesia khususnya untuk nekropole ba-
nyak komplek makam yang diletakkan pada sebuah tempat khusus yang letak-
nya lebih tinggi dari tanah disekitarnya misalnya pada sebuah bukit atau 
^anah yang ditinggikan. Di Sumatra letak komplek makam pada bukit misal-
nya di komplek makam Cot Astana (Samudra-Pnsai)f Komplek makan Sultan 
Daya di Lamno, Makam Papan Tinggi dan Bukit Mahligai (Barus), Di Jawa 
banyak sekali makam terletak, pada sebuah bukit yang khusus diperuntukan 
komplek pemaka.ian misalnya Gunung J a t i ( Cirebon ) , Imagiri (DIY Yogya-
k a r t a ) , f.akam G i r i ( G r e s i k ) , makam Sunan (iuria (Colo-Kudus) dan banyak 
lag i tempat lainnya. 
Tradisi menempatkan makam pada tempat yang tinggi seperti pada bukit 
atau berkaitan dengan kepercayaan tempat roh para leluhur yang "bersemayam" 
di gunung atau tempat yang tinggi yang hidup pada masa t r a d i s i megalitik. 
T r a d i s i i n i berlanjut hingga masa Islam dan makam-makam yang pada umumnya 
merupakan nekropole tersebut merupakan tempat perziarahan yang sering men-
dapat kunjungan umum tidak terbatas hanya pada keluarga atau keturanan 
dari mereka yang dimakamkan disana agar Makam-makam yang banyak mendapat 
kunjungan para peziarah i n i pada umumnya adalah makam para wali atau orang 
keramat dan r a j a - r a j a dari zaman Islam. 
Ziarah kubur i n i pada masyarakat Islam tujuan utama dari ziarah se-
harusnya bertujuan untuk memberi peringatan kepada manusia yang masih 
hidup agar mereka ingat bahwa setiap mahluk akan mati dan-akan mengalami 
pengadilan pada hari akhir. ^ 
1 ) . Tentang ziarah kubur i n i dalam kaidah Islam pada mulanya diharam-
kan tapi kemudian tidak diharamkan.Hal i n i berkaitan dengan hadist 
Nabi yang di riwayatkan oleh Ahmad bin Muslim bahwa suatu hari 
Nabi menziarahi kubur ibunya dan beliau menangis didepan makam 
ibunya seraya berkata bahwa Nabi memohon pada Allah agar ibunya 
mendapat pengampunan walaupun Tuhan tidak mengabulkan. Keterangan i n i 
dapat diperoleh dari C.Y. Nasution : "Ziarah kubur" Dalam Kumpulan 
Khotbah Jum'at, Bulan Bintang Jakarta, 1975, h l . 124-125. 
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Timur. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa makam di tempat tersebut 
merupakan sisa peninggalan t r a d i s i megalit karena dari keletakannya t i -
dak menunjukan orientasi utara-selatan. Namun bantuk menhir yang menjadi 
"maesan" pada kubur di Mahat menunjukan persamaan dengan borbentuk-bentuk 
nisan Islam di tempat l a i n seperti di Pagarurung, Suroaso dan beberan 
(3) 
tempat lainnya. Dari pengamatan bentuk maesan selain bentuk menhir 
juga terdapat beberapa maesan dari Sulawesi Selatan dan Barus yang meru-
pakan perwujudan patung manusia atau gambaran manusia yang d i s t y l e r . Gam-
baran anthropomorpik i n i walaupun jumlahnya sangat sedikit yakni hanya 
di situs Jeneponto, Selayar dan Barus ^  namun penyimpangan bentuk 
maesan pada bentuk perwujudan atau gambaran manusia merupakan suatu f e -
nomen yang menunjukan suatu bukti keinginan masyarakat pemakai untuk me-
nampilkan bentuk i n i pada maesan. Hal i n i secara normatif sangat tidak 
dimungkinkan dalam Islam. Penyimpangan-penyimpangan i t u banyak ter j a d i 
didunia Islam di luar negri Arab misalnya di Persia atau India banyak 
terdapat lukisan atau kitab-kitab ke agamaan yang melukiskan gambar ra j a 
atau tokoh ruanusia juga dalam panel-panel yang dipahatkan atau d i l u k i s -
( 2) 
kan pada dinding sebuah bangunan ke agamaan misalnya mesjid. 
Dengan demikian munculnya bentuk anthropomorphik dalam wujud sebuah 
maesan merupakan sebuah r e f l e k s i t r a d i s i yang hidup dan membudayakan dari 
dari masa Fra-Islam yang nusih terus berkembang hingga irasa Islam. I.akam-
makam di Jenoponton yang ada patung untuk maesan berasal dari abad 13-19 
M, sedangkan gambaran anthropomorphik pada maesan J i Barus berasal dari 
abad 17 M. 
3) . Drs. Sony Jibisono et a l : Laporan sementara nenelitian arkeologi 
Islam di Sumatra Barat, 1935 (Belum t e r b i t ) . 
1) . Hasan AM. Ambary, op.cit, h l . 132-133, dan h l . 293-294. 
2) . I l l u s t r a s i semacam i n i dapat dijumpai pada buku karangan 
Vasin KaMid Safadi: Calligraphie Islamique, London, 1973, 
h l . 9 0 - 9 2 . 
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Kenyataan yang ada pada masyarakat Islam ziarah kubur i n i baik kun-
jungan pada makam keluarga maupun kunjungan pada makam keramat memegang 
peranan penting dan merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kun-
jungan pada keramat atau para wali pertama berkenan dengan kepercayaan 
bahwa para wali atau orang keramat i n i sangat berjasa besar dalam menge-
mbangkan agama Islam dimana'mereka yang beragama Islam masuk berkat jasa 
para menganjur Islam tersebut. Yang kedua menurut pengamatan Hurgronje 
berkaitan dengan keparcayaan bahwa orang keramat seperti pada wali i n i 
memiliki keramah (keberkahan, kemuliaan) khusus d i s i s i Allah hingga me-
reka dengan dikunjunginya diharapkan s i pengunjung mendapat keramat (ber-
kahnya). Ada anggapan pada sebagian masyarakat Islam bahwa para "orang 
keramat" i n i dianggap dapat membantu berbagai kesulitan dan dengan memin-
ta doa dari padanya diharapkan dapat pertolongan Tuhan untuk mengatasi 
berbagai kesulitan yang timbul pada d i r i seseorang. Kenyataan bahwa h i -
ngga saat sekarang makam orang-orang yang dikeramatkan atau para wali 
mendapat kunjungan peziarahan merupakan suatu r e f l e k s i masih tetap hidup-
nya kepercayaan tersebut. 
V. KESIMPULAN 
Tradisi pra islamik yang di tampilkan dalam tata cara pengurusan 
jenazah, doa arwah, bentuk dan corak arsitektur makam masih nampak seba-
gai kelanjutan t r a d i s i sebelum Islam. Hal i n i merupakan sebuah pencermi-
nan bahwa masyarakat penganut Islam masih melanjutkan tata cara dan t r a -
d i s i yang berasal dari masa sebelumnya sebagai suatu fenomena kesinam-
bungan budaya masa lampau yang tetap berlanjut pada kehidupan masyara-
kat yang menganut Islam. 
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LAMPIRAN GAMBAR DAN FUTO 
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PERKEMBANGAN BENTUK NISAN 
DI SULAWE5U SELATAN UNTUK 
BENTUK SILINDRIK. 
Perkembangan bentuk n i s a n d i Sulaw e s i 
S e l a t a n . A. Bnetuk Nisan s i l i n d r i k d a r i 
bentuk menhir. B.Perkembangan bentuk d a r i 
Bentuk A dengan v a r i a s i pahatan pada k a k i 
dan puncak. C.Bentuk Nisan yang dasarnya 
s i l n d r i k dipahat menjadi bentuk P h a l l u s . 
152 . 
BENTUK NISAN YANG ANTHROPOMORPIK 
A 
Sepasang n i s a n yang ditemukan dipemakaman 
J e n e p o n t o ( S u l s e l ) menunjukkan sepasang manusia 
( l a k i - l a k i dan w a n i t a ) . N i s a n i n i b e r a s a l d a r i 
*ad 1 8 H 
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S E K I L A S T E N T A N G K E D U D U K A N DAN P E R A N A N T O K O H AGAMA 
DALAM P E R I O D E ABAD I X - X I D I B A L I 
O l e h 
I Gde Semadi A s t r a 
PENDAHULUAN 
1. L a t a r belakang dan masalah 
Kedudukan dan peranan tokoh agama sesungguhnya 
t e l a h lama menarik p e r h a t i a n dan d i b i c a r a k a n oleh s a r -
j a n a . Bosch dalam menanggapi kenyataan bahwa peninggal-
an -peninggalan kehinduan t e r t u a d i kepulauan Indone-
s i a yahg pada dasarnya cenderung b e r s i f a t keagamaan, 
bahkan berpendapat bahwa pemegang peranan t e r p e n t i n g 
pada tahap awal masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia 
adalah tokoh-tokoh agama, atau yang disebutnya dengan 
i s t i l a h " s a r j a n a agama" (Bosch, 1974 : 3 2 ) . 
Pendapatnya i t u , yang dikemukakan dalam pidato 
pengukuhannya sebagai Guru Besar pada U n i v e r s i t a s Le-
id e n s e k a l i g u s digunakannya sebagai penyangkal penda-
pat-pendapat yang t e l a h ada sebelumnya, sebagaimana 
dikemukakan oleh R o o k e r j i dan Krom. Mereka i n i masing-
masing menempatkan golongan K s a t r y a dan WaiSya (peda-
gang) sebagai pemSgang peranan t e r p e n t i n g dalam mema-
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sukkan pengaruh Hindu ke kepulauan I n d o n e s i a (Bosch, 
1974- : 12 - 1 5 ) . 
Pada masa-masa s e l a n j u t n y a kedudukan dan peranan 
tokoh-tokoh agama tampaknya bukan hanya t e r b a t a s da-
lam h a l - h a l yang berkenaan dengan bidang agama semata-
mata, t e t a p i juga menyangkut aspek kehidupan l a i n n y a , 
termasuk d i dalamnya kegiatan-kegiatan yang r e l a t i f 
l e b i h dekat dengan masalah-masalah p o l i t i k a t a u peme-
r i n t a h a n . Sudah t e n t u t i d a k mungkin membicarakan ke-
seluruhan h a l i t u pada kesempatan i n i . Menghadapnya 
para pendeta kepada Airlangga agar baginda berkenan 
dinobatkan sebagai r a j a s e t e l a h k e r a j a a n yang dipe-
r i n t a h Dharmawangsa Tguh mengalami p r a l a y a pada tahun 
938 Saka, kiranya.dapat diangkat sebagai contoh (Berg, 
1974 : 27; B u c h a r i , 1975 : 57; Sartono K a r t o d i r d j o , 
102 - 1 0 3 ) . Contoh l a i n yang hendak dikemukakan i a l a h 
tindakan k e b i j a k a n yang dilakukan oleh Mpu Kuturan 
dengan menolak rencana A i r l a n g g a yang disampaikan de-
ngan perantaraan Mpu Bharadah untuk menobatkan sa l a h 
seorang putranya d i B a l i . Penolakan i t u d i l a k u k a n ka-
rena d i B a l i s e n d i r i t e l a h ada pangeran yang akan d i -
nobatkan menjadi r a j a , y a i t u pernah cucu d a r i Mpu 
Kuturan ( P o e r o a t j a r a k a , 1926 : 1 3 9 ) . 
Masalah pokok yang hendak d i b i c a r a k a n pada kesem-
patan i n i i a l a h mengenai kedudukan dan peranan tokoh-
tokon agama pada masa B a l i Kuno, khususnya yang berada 
dalam periode abad IX - X I , atau s e c a r a l e b i h tegas 
s e j a k tahun 804 Saka sampai dengan tahun 933 Saka, ya-
i t u s e j a k t e r b i t n y a p r a s a s t i berbahasa 3 a l i Kuno yang 
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t e r t u a sampai dengan p r a s a s t i t e r a k h i r yang d i t e r b i t -
kan oleh Udayana Warmadewa atau yang dapat d i i d e n t i f i -
k a s i k a n demikian. 
2. Tujuan yang hendak d i c a p a i 
S e l a i n pemahaman sec a r a l e b i h baik mengenai masa-
l a h pokok t e r s e b u t , dalam batas-batas t e r t e n t u , pema-
haman i t u diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
bandingan dalam rangka membahas masalah serupa yang 
terdapat dalam periode-periode l a i n n y a sepanjang masa 
s e j a r a h Indonesia pada umumnya atau s e c a r a l e b i h khu-
sus yang berkenaan dengan B a l i , s e r t a pada g i l i r a n n y a 
k i r a n y a dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dalam 
penyusunan s e j a r a h n a s i o n a l Indonesia ataupun s e j a r a h 
l o k a l B a l i . 
3 . Sumber yang digunakan 
Sebagai sumber utama, yang digunakan dalam penyu-
sunan makalah i n i i a l a h p r a s a s t i - p r a s a s t i yang b e r a s a l 
1 
d a r i periode tahun 804 - 933 Saka i t u . Di antara pra-
s a s t i - p r a s a s t i i t u ada yang menggunakan bahasa B a l i 
Kuno, ada p u l a yang berbahasa Jawa Kuno. 
Se c a r a keseluruhan teks p r a s a s t i - p r a s a s t i i t u t e -
l a h d i t e r b i t k a n oleh Goris (1954a : 5 3 - 9 4 ) dengan 
terjemahannya dalam bahasa Belanda ( G o r i s , 1954b : 119 
- 165)• Sebelum G o r i s mengumpulkannya dalam suatu pe-
n e r b i t a n , beberapa d i antaranya t e l a h d i t e r b i t k a n oleh 
s a r j a n a l a i n , misalnya : Brandes menerbitkan p r a s a s t i -
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p r a s a s t i yang ditemukan d i desa Sembiran (Brandes, 
1889)» Stut t e r h e i m terutama menerbitkan p r a s a s t i - p r a -
s a s t i s i n g k a t d i Gunung P a n u l i s a n , p r a s a s t i Blanjong 
dan beberapa yang l a i n n y a ( S t u t t e r h e i m , 1929 ; 1 9 3 4 ) , 
sedangkan C a l l e n f e l s menerbitkan p r a s a s t i - p r a s a s t i 
yang ditemukan d i Trunyan, Pura Kehen d i B a n g l i , Gob-
l e g , dan Bwahan ( C a l l e n f e l s , 1 9 2 6 ) . 
Menurut c a t a t a n G o r i s , ada 34 buah p r a s a s t i yang 
t e r b i t dalam periode tahun 804 - 933 Saka i t u . Kenya-
taannya, t i d a k semuanya memberikan sumbangan data ba-
g i masalah yang hendak diungkap. H a s i l pemeriksaan 
menunjukkan, d i a n t a r a p r a s a s t i - p r a s a s t i i t u hanya 15 
buah yang memuat data"yang d i p e r l u k a n . Beberapa sum-
ber sekunder yang dipandang r e l e v a n dan sempat d i t e -
mukan diharapkan dapat melengkapi u r a i a n yang mampu 
d i s a j i k a n pada kesempatan i n i . 
3. Metode 
Berdasarkan keadaan sumber sebagaimana t e l a h d i -
sebutkan, data terutama dikumpulkan lewat r i s e t per-
pustakaan ( l i b r a r y r e s e a r c h ) . K e r j a lapangan ( f i e l d -
work) yang di l a k u k a n , misalnya ke Trunyan terutama 
b e r t u j u a n untuk memeriksa kembali kebenaran pembacaan 
a t a s p r a s a s t i bersangkutan yang t e l a h d i l a k u k a n sebe-
lumnya. Dibandingkan dengan h a s i l r i s e t perpustakaan, 
h a s i l k e r j a lapangan yang dilakukan pada kesempatan 
i n i boleh dikatakan t i d a k b e g i t u banyak manfaatnya. 
Pengolahan data menggunakan a n a l i s i s k u a l i t a t i f 
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lewat usaha-usaha s e c a r a hermeneutik. Mengingat ana-
l i s i s yang d i l a k u k a n masih berada pada t i n g k a t awal, 
bagaimana pun Juga u r a i a n yang d i s a j i k a n i n i pada da-
sarnya tetap merupakan h a s i l p e n e l i t i a n e k s p l o r a t i f , 
tanpa landasan t e o r i yang memadai. Oleh karena i t u 
masalah yang diungkap sesungguhnyalah masih memerlu-
kan k a j i a n s e c a r a l e b i h mendalam dan saksama pada ma-
sa-masa mendatang. 
Pe n g e r t i a n beberapa i s t i l a h 
Dalam rangka mendekati masalah yang d i b i c a r a k a n , 
ada beberapa i s t i l a h digunakan dalam makalah i n i , s e -
bagian d i antaranya dipinjam d a r i d i s i p l i n S o s i o l o g i 
dan Antropologi. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran 
pemahaman, i s t i l a h - i s t i l a h yang bersangkutan masing-
masing digunakan dengan makna sebagai b e r i k u t . 
Tokoh pada kesempatan i n i digunakan dengan makna 
'orang yang terkemuka atau kenamaan (dalam lapangan 
p o l i t i k , kebudayaan, dan sebagainya)' (Poerwadarminta, 
1982 : 1083), sedangkan agama pada dasarnya b e r a r t i 
'segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa,dan sebagai-
nya) s e r t a dengan a j a r a n k e b a k t i a n dan kewajiban-kewa-
j i b a n yang b e r t a l i a n dengan kepercayaan i t u ' (Poerwa-
darminta, 1982 : 1 8 ) . 
Kedudukan ( s t a t u s ) d i a r t i k a n sebagai tempat atau 
p o s i s i seseorang dalam suatu kelompok s o s i a l dalam hu-
bungan dengan orang-orang l a i n n y a dalam kelompok t e r -
sebut atau tempat suatu kelompok dalam hubungan dengan 
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kelompok-kelompok l a i n n y a d i dalam kelompok yang l e b i h 
b e s a r . Kedudukan l e b i h l a n j u t dibedakan a t a s kedudukan 
t e r g a r i s k a n ( a s c r i b e d s t a t u s ) dan kedudukan diusahakan 
( a c h i e v e d s t a t u s ) . Yang dimaksud a s c r i b e d s t a t u s i a l a h 
kedudukan yang d i p e r o l e h karena k e l a h i r a n , tanpa mem-
pe r h a t i k a n perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan, 
sedangkan achieved s t a t u s adalah kedudukan yang d i p e r -
o l e h karena kemampuan seseorang, b e r a r t i terbuka bagi 
semua orang, n r a t b e r k a i t a n dengan kedudukan i n i ka-
dang-kadang dibedakan l a g i yang namanya a s s i g n e d s t a -
t u s y a i t u kedudukan yang d i b e r i k a n oleh pihak l a i n , 
m i s alnya karena yang bersangkutan sangat b e r j a s a (Soer-
jono Soekanto, 1975 : 14-3 - 145; K o e n t j a r a n i n g r a t , 
1983 : 171 - 1^ 3 ) . 
I s t i l a h l a i n n y a yang k i r a n y a p e r l u d i j e l a s k a n 
i a l a h peranan ( r o l e ) . Peranan pada dasarnya merupakan 
aspek dinamis d a r i kedudukan. J i k a seseorang melaksa-
nakan hak ..dan kewajibannya s e s u a i dengan kedudukan-
nya, maka b e r a r t i yang bersangkutan t e l a h menjalankan 
peranannya (Soerjono Soekanto, 1975 : 146; K o e n t j a r a -
n i n g r a t , 1983 : 1 7 2 ) . 
Dengan memperhatikan makna i s t i l a h - i s t i l a h yang 
digunakan, maka dalam makalah i n i akan diusahakan me-
n y a j i k a n s e c a r a s e k i l a s atau s e p i n t a s l a l u mengenai 
p o s i s i orang-orang terkemuka dalam bidang agama, ber-
dasarkan data p r a s a s t i d a r i periode yang t e l a h d i s e -
butkan, s e r t a h a l - h a l atau tindakan-tindakan yang d i -
lakukannya s e s u a i dengan p o s i s i atau kedudukannya i t u . 
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I I . PEMBAHASAN 
1 . K r i t e r i a yang digunakan 
Patut d i a k u i adalah sangat sukar, bahkan k i r a n y a 
boleh dikatakan t i d a k mungkin dapat d i i d e n t i f i k a s i k a n 
s e c a r a p a s t i , keseluruhan tokoh agama yang t e r s e b u t 
dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i yang digunakan sebagai sumber 
data. Walaupun demikian, dalam usaha menjaring data 
yang d i p e r l u k a n , yang digolongkan sebagai tokoh agama 
pada kesempatan i n i i a l a h mereka yang m e m i l i k i s a l a h 
s a t u atau l e b i h d a r i c i r i - c i r i pokok atau i d e n t i t a s 
b e r i k u t . 
1) . P r e d i k a t bhiksu 'pendeta' yang d i t u l i s k a n d i 
depan namanya. 
2) . Sebagai pitamaha 'pendeta tua/agung' d i l o k a -
s i t e r t e n t u . 
3) . T i t e l dang acaryya 'yang terhormat sang guru' 
atau dang uoadhyaya 'yang terhormat sang gu-
ru' yang t e r t e r a d i depan namanya. 
4) . Mereka yang s e c a r a e k s p l i s i t dimasukkan ke 
dalam golongan mpungkwing kasogatan 'pendeta 
Buddha' maupun mpungkwing kasaiwan 'pendeta 
Siwa 1 atau s e c a r a l e b i h singkat d i s e b u t ing 
kasogatan dan ing kasaiwan. 
5) . Sejumlah tokoh t e r t e n t u yang k i r a n y a dapat 
d i i d e n t i f i k a s i k a n sebagai tokoh agama. Di an-
t a r a mereka ada yang menggunakan g e l a r mpu 
dan mpu da hyang. 
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Kenyataannya dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i yang diamati 
t i r i pertama dan kedua digunakan s e c a r a bersamaan 
o l e h tokoh-tokoh t e r t e n t u , dengan Jumlah yang t e r b a -
t a s dan c i r i k e t i g a s e r t a keempat Juga digunakan s e c a -
r a bersamaan dengan Jumlah pemakainya r e l a t i f cukup 
banyak. 
Berdasarkan c i r i pertama dapat d i k e t a h u i tokoh-
tokoh yang t e r t e r a dalam skema kolom b e r i k u t , dengan 
c a t a t a n , kode nomor p r a s a s t i yang digunakan adalah 
diambil d a r i s i s t e m penomoran p r a s a s t i yang dibuat 
o l e h G o r i s (195^-a; 1954b) . 
No. ! Tnk:oh "vantr ber*ciaTifflrtit;aTi !Dalam 
!Nomor. 
p r a s a s t i 
Tahun 
1 t 1 Bhiksu Siwakangsita ! 001 1 804 
• 
Saka 
2 i (Bhiksu) Siwaninnmala 1 001 I 804 
• 
Saka 
3 
i 
(Bhiksu) Siwanrajna 
• 
r C01 . 804 Saka 
4 3hiksu Widya Huwana ! 002 i 818 • Saka 
5 ! i Bhiksu Siwarudra 
*— 
1 005 • 
6 I Bhiksu Anantasuk^ma l 005 ' 
7 ; 3hiksu Prabhlwa ! 005 i 
8 I i 3hiksu Dharmmeswara 
* 
! 102 ! 839 i Saka 
9 ! 3hiksu Dharmmacchgya J 102 ! 839 t Saka 
10 ! Bhiksu Padmadewa 
• 
! 106 ! 855 i Saka 
A A 1 1 ! 3hiksu Sabhu i 106 I 855 Saka 
12 I B hiksu Widyateja 
• 
1 106 ! 855 Saka 
13 ! Bhiksu Naja 
• 
! 107 I 8 5 7 
i 
Saka 
14 I 3hiksu Sanyagana .1 . ! 107 I 857 Saka 
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Di a n t a r a para bhiksu t e r s e b u t d i a t a s hanya dua 
tokoh yang Juga menggunakan sebutan pitamaha, y a i t u 
i _ Bhiksu Dharmmeswara dan Bhiksu Dharmmacchaya. Plasing-
masing sebagai pitamaha d i Buwunan dan pitamaha d i So-
ngan ( G o r i s , 195^-a : 6 4 ) . 
Berdasarkan k r i t e r i a k e t i g a dapat d i k e t a h u i ada 
20 tokoh yang menggunakan dang acaryya dan dua tokoh 
yang menggunakan dang upadhyaya. Di a n t a r a mereka ada 
' t ' ' \ yang merupakan penganut agama Siwa ( m g kasaiwan) ,pe-
nganut agama Buddha ( i n g kasogatan), dan ada pula 
tanpa i d e n t i t a s agama yang dianutnya. 
_ i 
Dang Sc a r y y a (D.5) penganut agama Siwa adalah se-
bagai b e r i k u t . 
No. I D.5 Yang bersangkutan 
l 
1 ! D.I P h a l i 
2 ! D.5. Dewangga 
3 I D.5. Widyaka 
4 I D . I . K e s a r a g r a 
5 ! D.5. Widyarka 
6 i D . I . Drawina 
7 I D.5. Vidyut 
8 !D. I . Sanidhya 
9 ! D.S. r Gatreswara 
10 ! D . I . T i k s n a 
• 
11 I D . I . Cat&ra 
12 ! D.A. Kesanten 
Dalam p r a s a s t i 
Nomor i Tahun 
WO 
J- — "— 
i 915 Saka 
302 ! 915 Saka 
302 ! 915 Saka 
302 1 915 Saka 
303 ! 916 Saka 
O i 9 16 Saka 3 0 3 /305! 916 Saka/933 Saka 
303/305! 916 Saka/933 Saka 
305 933 Saka 
305 i 933 Saka 
305 j 933 Saka 
305 i 933 Saka 
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Dang upadhyaya (D.U.) dan dang acaryya ( D . I . ) penganut 
agama Buddha. 
No. ID.tJ. dan D.S. yang ! Dalam p r a s a s t i 
! bersangkutan I Nomor I Tahun 
1 ! D.U. Sudhar ! 302 ! 915 Saka 
2 ! D.U. Muni I 302 I 915 Saka 
3 ! D.5. Dhanawan 1302/303!915 Saka/916 Saka 
h ; D.5. Sucandra 1303/3051916 Saka/933 Saka 
5 r D . I . Manggopaya ! 305 ! 933 Saka 
6 * ti • • BlongKeng t | I O** QoVo * y-y * y y y ——"— 
Kepada d a f t a r t e r a k h i r i n i dapat ditambahkan be-
t 
l i a u yang bernama S r e n i k a yang t e r b a c a dalam p r a s a s t i 
nomor 303 3wahan A ( G o r i s , 1954a ' 8 6 ) . Kenyataannya 
b e l i a u t i d a k menggunakan unsur dang acaryya, dang 
upadhyaya,, maupun unsur l a i n pada namanya. 
Masih ada empat orang dang acaryya l a g i . Mereka 
disebutkan tanpa i d e n t i t a s agamanya, y a i t u : D.a. :ia-
rotama yang terbaca dalam dua buah p r a s a s t i , masing-
1 1 
masing bertahun 905 Saka dan 911 Saka ( G c r i s , 1954-a : 
7 9,80), s e r t a D.5. B a j a n t i k a , D . I . N i s i t a , dan D.A. 
Bhacandra, ketiganya t e r b a c a dalam p r a s a s t i 305 Batur, 
Pura Abang A (baca : Abang, Pura Batur A) yang b e r t a -t 
hun 933 Saka ( G o r i s , 195^-a : 8 8 ) . 
Pada bagian a k h i r d a r i i n v e n t a r i s a s i tokoh-tokoh 
agama i n i hendak ditambahkan beberapa orang l a g i yang 
dijangkau lewat c i r i nomor l i m a t e r s e b u t d i depan.Per-
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tama, I d a Mpu Da Hyang Agnisarmma. Tokoh i n i terbaca 
dalam p r a s a s t i 006 Gobbg, Pura Desa I yang bertahun 
836 Saka ( G o r i s , 1954-a : 6 1 ) . T i g a orang l a g i y a i t u 
Mpu Darana, Siwagangkara, dan l^iwaprasuti t e r b a c a , da-
1 
lam p r a s a s t i 206 Kintamani A (889 Saka) yang d i k e l u a r -
kan oleh r a j a Tabanendra Wannadewa dan permaisurinya 
Subhadrika DharmadewI. ( G o r i s , 1954a : 7 6 ) . Sedangkan 
Mpu Bga t i d a k dimasukkan ke dalam golongan tokoh., 
agama* Mpu Bga tampaknya adalah seorang pemahat, sebagaima-
na dapat d i k e t a h u i d a r i f r a s e "... ( s i r a ) mpu bga anatah " 
( b e l i a u Mpu Bga memahat) yang merupakan bagian t e k s p r a s a s -
t i 306 Gunung P a n u l i s a n A yang bertahun 9 3 3 Saka ( S t u t t e r -
heio, 1 9 2 9 : 7 0 ; G o r i s , 1 9 5 4 * : 9 4 ) « 
2, Kedudukan dan peranan tokoh agama 
Apa yang dimaksud dengan agama t e l a h disebutkan d i de-
pan. Agama atau s i s t e m r e l i g i o l e h s a r j a n a Antropologi d i -
pandang sebagai s a l a h 6atu unsur kebudayaan u n i v e r s a l , L e b i h 
l a n j u t , unsur-unsur kebudayaan u n i v e r s a l yang dimaksud me -
l i p u t i : ( 1 ) bahasa, ( 2 ) s i s t e m pengetahuan, ( 3 ) o r g a n i s a s i 
s o s i a l , ( 4 ) s i s t e m p e r a l a t a n hidup dan t e k n o l o g i , ( 5 ) s i s -
tem mata pencaharian hidup, ( 6 ) s i s t e m r e l i g i , dan ( 7 ) t e s e -
nian ( K o e n t j a r a n i n g r a t , 1 9 8 3 : 2 0 6 ) , 
Betapa pentingnya p o s i s i agama dalam, kehidupan manusia 
t e l a h dikemukakan pula oleh B l e e k e r , B e l i a u berkata, sebagai 
b e r i k u t , 
"Biarpun bagaimana agama merupakan f a k t o r yang menen -
tukan dalam kehidupan ju t a a n manusia, s e r i n g merupakan 
motif bagi keputusan-keputusan p o l i t i k , peraturan-per-
aturan ekonomi, dan pernyataan-pernyataan kebudayaan " 
( B l e e k e r , 1964:3)« 
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Berdasarkan kutipan i t u , k i r a n y a dapat d i s e p a k a t i bah-
wa kedudukan dan peranan agama bagi manusia, baik s e l a k u 
makhluk i n d i v i d u maupun makhluk s o s i a l adalah sangat penting. 
Agama bukan s a j a menjembatani kehidupan d i dunia nyata de-
ngan a k h i r a t , t e t a p i juga memotivasi s e r t a mengarahkan ma-
tUEia dalam menyelenggarakan hidupnya d i dunia i n i . 
Tentu mudah dipahami, kedududkan dan peranan agama s e -
p e r t i i t u akan t e r s a l u r kepada tokoh-tokoh agamanya, sehing-
ga pada g i l i r a n n y a mereka i n i merupakan orang-orang t e r h o r -
mat yang patut d i s e g a n i dan mendapat penghormatan s e c a r a khi-
s u s . Walaupun k i r a n y a agak b e r l e b i h a n , P a u l Mus bahkan menya-
takan bahwa para pendeta merupakan dewa-dewa d i bumi ( B e r t -
l i n g , 1974:11). 
Dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i yang d i t e l i t i , kedudukan t e r -
hormat para tokoh agama d i i s y a r a t k a n oleh beberapa petunjuk 
atau i n d i k a t o r , y a i t u sebagai b e r i k u t , 
1 ) . T i t e l atau g e l a r yang digunakan. 
T i t e l atau g e l a r s e p e r t i bhiksu «pendeta», dang 
acaryya dan dang upadhyaya yang pada dasarnya b e r a r t i 
•yang terhormat sang guru», pitamaha «pendeta tua/a-
gung; kakek» ( G o r i s , 1954b:288; Zoetmulder, 1 9 8 2 b : l 3 7 i ) , 
mpu dan mpungku yang pada hakikatnya menunjukkan orang-
orang terhormat dengan a r t i «tuan« dan «tuanku» (Zoet-
mulder, 1982a: 1149)» s e r t a da hyang «yang terhormat' 
semuanya menunjukkan betapa terhormatnya kedudukan pe-
makainya. Demikian pula halnya fungsi kata samgat 'sang 
pemutus1 yang merupakan akronim, d a r i sang pamgat (Cas-
p a r i s , 1 9 5 6 : 2 2 0 ) , 
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2) Kata-kata makadi «terutama» dan i n i r i n g «diiring oleh» 
yang d i k a i t k a n dengan penyebutan tokok-tokok agama. 
Dalam p r a s a s t i 305 Abang, Pura Batur A (933 Saka) 
misalnya, terbaca bagian yang berbunyi «» ... kasaksyan 
tkap sang s e n a p a t i . s e ( r ) nayaka. makadl mpungku s a l -
wasogata ... " ( d i s a k s i k a n oleh (para) s e n a p a t i . s e r 
nayaka, terutama pendetaku d a r i agama Slwa dan Buddha), 
Penggunaan kata i n i r i n g dalam konteks sebagaima-
na termaksud d i a t a s t e r b a c a dalam p r a s a s t i 305 Abang, 
Pura Batur A i t u pula ( G o r i s , 1954a: 88-89). Bagian 
yang bersangkutan berbunyi " ... matangnyan pakon s i -
r a i dang acaryya b a j a n t i k a k a l i h dang ac a r y y a n i s i t a . 
mwang dang acaryya bhacandra. i n i r i n g sang senapati 
k u t u r a n dyah kayop. 6umuddhi ikang karamati thaninya 
..." (Oleh karena i t u d i p e r s i l a k a n l a h ( d i t i t a h k a n / d i -
mohon) b e l i a u D.S. B a j a n t i k a , D.5. N i s i t a , dan D.5. 
Bhacandra, d i i r i n g oleh senapati kuturan y a i t u Dyah 
Kayop membuktikan kebenaran ( l a p o r a n ) masyarakat,lang-
sung d i desanya), 
Da r i kedua kutipan d i a t a s , didapat petunjuk bah-
wa tokoh-tokoh agama yang bersangkutan mempunyai ke-
dudukan yang l e b i h terhormat dibandingkan d e n ^ n pe-
j a b a t - p e j a b a t l a i n n y a , 
3) Petunjuk k e t i g a i a l a h adanya pembebasan yang didapat 
oleh bhiksu dalam beberapa tugas atau kewajiban yang 
l a z i m dilakukan oleh golongan penduduk l a i n n y a . 
Keterangan mengenai h a l i t u t e r b a c a dalam bebe-
rapa p r a s a s t i . Sebagai sekedar i l u s t r a s i , d i s i n i d i -
b e r i k a n hebhgian d a r i keterangan dalam p r a s a s t i ber-
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tahun 804 £aka yang berbunyi M ,,, anada tua b h i k s u . 
r - ' 
grama musirang ya marumah d l t u . t a n i kabakaten la k u 
langkah, kayu t r i n g t i h i n g tanggung y a t h a k r t y a bsar 
s e n h i matuluang j a j a , makmit drbya h a j i , pamahen p a -
m l i p r a k i r a . ... » ( G o r i s , 1 9 5 4 a : 5 3 ) . A r t i n y a * J i -
ka ada pendeta, pergi ke desa i t u s e r t a berdiam d i 
sana, t i d a k diwajibkan i k u t bergotong royong, memi-
k u l kayu dan bambu s e r t a pekerjaan-pekerjaan besar 
maupun k e c i l ( s e n i ) yang l a z i m d i k e r j a k a n ( o l e h pen-
duduk l a i n n y a ) , membuat j a j a n , mengelola (menjaga ) 
perpajakan (drbya h a j i ) . cukai j u a l b e l i , dan seba-
g a i n y a . 
S e l a i n kedudukan terhormat yang dapat d i k e t a h u i ber-
dasarkan petunjuk-petunjuk d i a t a s , menarik pethatian pu-
l a bahwasanya beberapa tokoh agama juga t e r l i m a t langsung 
dalam masalah-masalah pemerintahan. Dapat disebutkan di 
s i n i I da Mpu Da Hyang Agnisarmma sebagai pejabat s e r tung-
galan lampuran ( ? ) d i desa A i r Tabar ( G o r i s , 1 9 5 4 a ; 6 1 ) , 
bhiksu Padmadewa, bhiksu Sabhu, dan bhiksu Widyateja, ma-
sing-masing sebagai hulu kayu «menteri kehutanan', manu-
ratang 'j u r u t u l i s ( t i n g k a t desa)», dan pamudi ( ? ) d i de-
sa Batuan ( G o r i s , ; 9 5 4 a : 6 6 ) , D.A. Narotama sebagai naya-
kan makarun d i Banwa Bharu ( G o r i s , 1 9 5 4 a ; 8 0 ) , 
Hendak ditambahkan s e d i k i t l a g i keterangan mengenai ke-
dudukan tokoh-tokoh agama i n i , y a i t u k aitannya dengan s t r a -
t i f i k a s i masyarakat B a l i Kuno pada masa yang bersangkutan. 
Diakui bahwa data p r a s a s t i belum menunjukkan adanya pemba-
gian k a s t a s e c a r a e k s p l i s i t . I s t i l a h - i s t i l a h Brahmana, Ksa.-
t r y a , Welya, dan Sudra belum ditemukan d a r i masa i t u , Wa -
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laupun demikian, mengingat t r a d i s i besar ( g r e a t t r a d i t i o n ) 
tampaknya t e l a h mendapatkan e k s i s t e n s i n y a yang cukup baik, 
d i samping t r a d i s i k e c i l ( l i t t l e t r a d i t i o n ) yang masih ber-
tahan, k i r a n y a dapat d i s e p a k a t i bahwa tokoh-tokoh agama i t u 
b e r a s a l d a r i s t r a t u m masyarakat p a l i n g a t a s . I n i s e k a l i g u s 
b e r a r t i bahwa kedudukannya b e r s i f a t a s c r i b e d s t a t u s . T e t a -
p i , j i k a diperhitungkan pula dan dapat d i t e r i m a bahwa t i -
dak semua anggota stratum, masyarakat i t u dengan s e n d i r i n y a 
mendapat kedudukan yang t e l a h disebutkan, maka dalam l i n g -
kungan t e r b a t a s kedudukan para tokoh agama yang bersang -
kutan, dapat dikatakan b e r s i f a t achieved s t a t u s , bahkan 
kedudukan-kedudukan t e r t e n t u , misalnya pitamaha dan «apung-
ku k i r a n y a bukanlah mus t a h i l merupakan assigned s t a t u s . 
Berdasarkan keterangan-keterangan ringkas yang t e l a h 
d i s a j i k a n , sebagaimana p u l a l a z i m t e r l i h a t d i masyarakat, 
mudah dipahami tokoh-tokoh agama i t u mempunyai l e b i h d a r i 
s a t u , bahkan beberapa kedudukan yang mengimplikasikan se-
jumlah peranan p u l a . 
B e r b i c a r a mengenai peranan mereka, sebagian besar te -
l a h t e r cermin lewat pemahaman akan makna t i t e l atau g e l a r 
yang dipakainya, yang s e l a i g u s merupakan s a l a h 6atu s t a t u s 
symbol atau simbol kedudukannya. J i k a d i u l a n g s e c a r a r i n g -
kas pada bagian i n i , peranan-peranan yang t e l a h disinggung 
d i depan dapat dibedakan sebagai b e r i k u t , 
1 ) Peranan yang berkenaan dengan bidang pendidikan dan pe 
pengajaran, dimainkan oleh mereka yang b e r t i t e l dang 
a c a r y y a . dang upadhyaya, dan yang meaduduki jabatan 
(samgat) pangajyan, misalnya: D.A. Sucandra, D.5. Mang-
gopaya, D.U. Sudhar, D.U. Muni, dan (samgat) pangajyan 
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i n g l a l a S r i Makutas ana y a i t u D,A, Drawina, 
2) Peranan dalam memberikan keputusan mengenai bidang-bi-
dang t e r t e n t u s e s u a i dengan k e a h l i a n tokoh yang bersang 
kutan, y a i t u dalam bidang: (1) upacara ( y a j n a ) oleh. sam 
gat yajna D,A, Kesaragra dan D,A, Catura, (2) pembuatan 
arca oleh samgat s u l p i k a D,A, Blongkeng, dan ( 3 ) peng-
aturan umat atau anak buah sebagaimana t e r c e r m i n lewat 
kedudukan atau j a b a t a n samgat j u r u wadwa yang diduduki 
oleh D,A, Kesanten, KL pihak l a i n , k e a h l i a n apa yang d i 
m i l i k i oleh samgat mangirengiren wandaml Srenika dan na-
yakan makarun D,A, Narotama s e r t a samgat makarun D.A.Wi 
dyarka belum dapat d i p e r k i r a k a n dengan a l a s a n yang me -
madai. Apakah yang pertama merupakan tokoh yang a h l i da-
lam mempersiapkan pokok-pokok masalah yang p e r l u d i b i c a -
rakan dan yang l a i n n y a merupakan tokoh-tpkoh yang ber-
wewenang dalam "menginstruksikan" sesuatu? Entahlah» 
3 ) Sejumlah peranan l a i n yang juga dimainkan ol e h tokoh-
tokoh agama i a l a h : (1) i k u t t e r l i b a t dalam pembangunan 
pertapaan dan s a t t r a (semacam pesanggrahan), dalam h a l 
i n i bhiksu S i w a k a n g s i t a , i i w a n i r a m a l a , dan £iwaprajna 
s e r t a dalam p e n d i r i a n bangunan 6uc i Byang Api,yakni 
bhiksu Widya Ruwana ( G o r i s , 1 9 5 4 a : 5 3 - 5 h ) , dan ( 2 ) i -
kut mengusahakan perbaikan s e r t a normalnya kembali pe-
nyelenggaraan atau fungsi suatu bangunan s u c i . Berke-
naan dengan yang t e r a k h i r i n i , dapat dikemukakan bangun 
an s u c i Eyang Karimama yang t e r l e t a k d i desa Simpat Bu-
nut. Entah karena apa, tampaknya bangunan i t u sempat 
t e r b e n g k a l a i , dalam a r t i t i d a k t e r u r u s sebagaimana mes-
t i n y a . Usaha ke arah perbaikannya agar b e r f u n g s i normal 
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kembali kemudian diserahkan kepada bhiksu Siwarudra,A-
nantasuksma, dan Prabhawa b e s e r t a pemuka-pemuka desa 
i t u ( G o r i s , 195i+a: 5 9 - 6 0 ) . 
Peranan tokoh-tokoh agama sebagai s a k s i dalam peng-
anugerahan p r a s a s t i oleh r a j a , t e l a h disinggung pula d i 
depan» 
Sebagai penutup u r a i a n i n i , hendak disinggung pe-
ranan wiku b a l a h a j i . Di dalam persidangan mengenai ma-
s a l a h yang dihadapi oleh penduduk desa A i r Bawang b e l i a u 
tampaknya mengajukan suatu u s u l atau "gagasan". Memperha-
t i k a n u s u l itu,:maka r a j a pin mengutus t i g a orang dang 
acaryya yang t e l a h disebutkan d i depan sebagai anggota 
"komisi pengumpul data" ( f a c t flLnding commission) per-
g i ke desa A i r Bawang ( G o r i s , 1954a: 88-89), Mengenai 
s i a p a yang dimaksud wiku bala h a j i t entu masih p e r l u 
d i t e l i t i fcecara l e b i h saksama. Untuk sementara k i r a n y a 
boleh diduga bahwa b e l i a u i t u merupakan ".sumber keku-
atan".sang r a j a atau purohita «pendeta i s t a n a 1 r a j a , 
I I I . KESIMPULAN 
Beberapa kesimpulan yang hendak dikemukakan berdasar-
kan u r a i a n d i depan i a l a h sebagai b e r i k u t . 
1» Ada beberapa i d e n t i t a s atau c i r i digunakan oleh t o -
koh-tokoh agama d a r i periode yang d i b i c a r a k a n , 
2, Para tokoh agama mempunyai kedudukan yang sangat 
terhormat, bukan s a j a dalam bidang agama t e t a p i 
juga dalam bidang pemerintahan atau aspek-aspek 
kahidupan l a i n n y a . 
3 » Pada dasarnya kedudukan mereka merupakan a s c r i b e d 
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s t a t u s . Namun, dalam lingkungan "kasta"-nya s e n d i -
r i , kedudukannya i t u adalah merupakan achieved 
s t a t u s , bahkan k i r a n y a ada yang merupakan a s s i g n -
ed s t a t u s . 
S e j a l a n dengan kedudukannya, peranan mereka pun 
beraneka ragam pula, misalnya; sebagai pedgajar, 
pemutus suatu masalah, dan s a k s i dalam persidangan. 
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" S A N G G A H MULANDA" S E R T A K A I T A N N Y A DENGAN K L E N - K L E N 
D I D E S A TENGANAN P E G R I N G S I N G A N 
O l e h 
I G u s t i Putu D a r s a n a 
I.Pendahuluan. 
1 . 1 .Obyek dan Tujuan. 
Karangan i n i disusun dalam rangka P.I.A.IV 
yang berlangsung d i C i p a n a s , J a k a r t a . Pada kesempatan 
i n i kami mengetengahkan "Sanggah Mulanda" s e r t a k a i t a n -
nya dengan k l e n - k l e n d i desa Tenganan Pegringsingan. Na 
v 
s a l a h i n i kami angkat karena nampak adanya k a i t a n yang 
e r a t a n t a r a "Sanggah Mulanda" dengan k l e n - k l e n d i l i n g -
kungan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan. 
Untuk menggambarkan k e t e r k a i t a n tersebut , 
kami menggunakan c a r a pendekatan o b s e r v a s i langsung,wa-
wancara dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat,memper-
hati k a n g e j a l a - g e j a l a yang muncul sehubungan dengan h a l 
ter s e b u t , buku-buku s e r t a h a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n para 
s a r j a n a , baik s a r j a n a Barat maupun s a r j a n a - s a r j a n a bang 
s a I n d o n e s i a . K e t e r k a i t a n kedua Unsur i t u sangat mena « 
r i k p e r h a t i a n karena "Sanggah Mulanda" merupakan pening 
galan megalitikam, berupa ponjokan-ponjokan batu-batu 
kali.Nama masing-masing ponjokan batu-batu k a l i i t u me-
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nunjuk kepada nama klon-klon yang terdapat d i lingkungan 
masyarakat desa Tenganan Pogringsingan. 
1 . 2 . L o k a s i dan Nama Desa. 
Tenganan Pegringsingan merupakan s a t u desa 
•adat t e r l e t a k d i daerah perbukitan pulau B a l i bagian T i -
mur, termasuk keperbekelan Tenganan, Kecamatan Manggis 
dan Daerah Tingkat I I Kabupaten Karangasem. Untuk men-
cap a i desa Tenganan Pegringsingan d a r i Denpasar,Jauhnya 
k i r a - k i r a 65.km atau 17.km d a r i kota Amlapura,yaitu 
ib u k o t a Karangasem.(Lihat Lampiran 1 . ) . 
Memperhatikan nama Tenganan Pegringsingan , 
yang t e r d i r i a t a s dua suku k a t a , y a i t u : Tenganan dan Pe-
gringsingan. Nama Tenganan pada masa k i n i mengandung dua 
pengertian, y a i t u : 
a. Tenganan sebagai suatu t a t a susunan 
masyarakat, maka yang dimaksud dalam 
h a l i n i adalah desa adat Tenganan Pe-
gringsingan, yang merupakan suatu k e s a -
tuan kebudayaan,pengertian i n i d i d a s a r -
kan a t a s p e n e l i t i a n d a r i s e g i hukum 
adat. 
b, Tenganan sebagai suatu kesatuan v i l a -
yah a d m i n i s t r a t i f , akan m e l i p u t i daerah-
daerah yang l e b i h l u a s , s e p e r t i : 
Tenganan pegringsingan, Gumung, Bukit 
Kangin ( t i m u r ) , Bukit Kauh ( b a r a t ) , K a s -
t a l a dan Tenganan"Dauh TukadV (Bagus, 
S t r u k t u r P o l a Menetap dan S u 6u nan-'Ke-
l u a r g a pada Masyarakat Tenganan Pe -
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gringsingan d i pulau Bal i , K . I . P . H . I I , J i l i d V I , S e k s i D, 
D i t e r b i t k a n oleh M.I.P.I.,Departemen Urusan Research -
•J n T i a n l s s asfllaem c n n i ^ l , «acxaaniia alsj[ annec 
Nasional, J a k a r t a , 1 9 6 5 , Hal .173 - 1 9 8 . ) . 
a 6ssqme« isdsanai 3£la 
Pandangan l a i n tentang nama Tenganan i t u dike* - s T a a e V JaSiTjS^aas SBgan^gsjLL Jus Jeqal ia i a^nsfl l a i n l s q 
mukakan, bahwa nama Tenganan i n i memang merupakan suatu 
—OTiiiA asawr^ l acTneseSi s~-Z ; . s t e s nsBolagni ' i ^e^ osos^n 
i s t i l a h yang t e l a h tua, h a l i n i t e r b u k t i dengan dl.se -
* • .'.&o*t 7BDA saea ,l80xoq 
butkannya nama desa i t u dalam sebuah p r a s a s t i B a l i Kuna 
•_• yabO 8 s i x a i e T x a 3 
dengan i s t i l a h Tranganan. Besar kemungkinan sebutan T r a -
nganan i n i l a h dalam perkembangan s e l a n J u t n y a ^ M I n J a d i •• 
nama Tenganan s e p e r t i yang k i t a k a n a l samp^ k i n i * ( G a -
r i s , p r a s a s t i B a l i I , Masa Baru, Bandung, 195**» Hal.1 0 6 ) . 
S e c a r a mitos nama Tenganan i t u diungkapkan 
pula, bahwa pada Jaman dahulu sebelum orang-orang Te -. 
nganan Pegringsingan t i n g g a l menetap d i tempatnya se -
karang, mereka berada d i daerah t e p i p a n t ai s e k i t a r h 
daerah Candi Dasa, yang k i r a - k i r a t i g a km.Jauhhya ke-
arah s e l a t a n desa Tenganan pegringsingan. Lama-kelama-
AuVBl>a»q j r t a a - i a s a e s n*q£ms«i*q smlmG .agnt MAbas-ashan 
an karena t e r j a d i k i k i s a n a i r l a u t , mereka pindah ke -
a&tm am?BYS3 tfada&ls »•?i ha&as-AsbaS kodaed , i s q a e i e a 
daerah pedalaman, dimana p e r i s tiwa pindah ke p e d a -
laman i n i dalam i s t i l a h bahasa Daerah B a l i , disebut : 
ngetengafaang • Dalam perkembangan s e l a n j u t n y a i s t i • 
l a h ngetengahang i n i a k hirnya berubah menjadi Te -
nganan,seperti yang d i k e n a l hingga masa k i n i . ( K o r n , 
The v i l l a g e Republic e f Tenganan Pegringsingan, dalam 
St u d i e s i n L i f e , Thought and R i t u a l , vol.v , W van Hoe-
Ye L t d • The Hague and Bandung, 1960, Bal.397 • 3 1 0 . ) . 
Sedangkan tentang nama pegringsingan,kemung-
kinan nama i n i b e r a s a l a d r i usaha k e r a j i n a n d i desa t e r -
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sebut yang mempunyai c i r i khas, y a i t u : usaha k e r a j i n a n me-
nenun k a i n g r i n g s i n g . Usaha k e r a j i n a n menenun k a i n g r i n g -
s i n g t e r s e b u t merupakan satu-satunya usaha d i B a l i , sam -
p a i k i n i hanya terdapat d i lingkungan masyarakat desa Te-
ri ganan pegringsingan saja«( Tim Research j u r u s a n Antro-
p o l o g i , Desa Adat Tenganan Pfgringsingan, F a k u l t a s S a s t r a 
U n i w e r s i t a s Udayana, Denpasar,Cetakan I I , 1 9 7 5 , H a l . 6 . ) . 
1*3»Keadaan Geografi» 
Kalau d i p e r h a t i k a n keadaan Geografinya,desa 
Tenganan Pegringsingan berbentuk membujur arah u t a r a - s e -
l a t a n , kedaan desanya p e r s e g i empat panjang, mempunyai 
dua buah j a l a n besar, yang s e j a j a r sepanjang d e s a . ( L i -
hat L e a p i r a n 2 . ) . Bentuk desanya t i d a k r a t a , berbentuk 
undak-undak, j a l a n - j a l a n d i l a p i s i batu-batu k a l i , s e b a h a -
gian besar tempat-tempat s u c i , m 9 m j > n b 7 a l 6 u 8 u n a n b e r * 
undak-undak juga. Dalam percakapan s e h a r i - h a r i penduduk 
setempat, bentuk undak-undak i t u disebut: k e r a t a g atau 
t r a g t a g • Beberapa tempat-tempat s u c i l a i n n y a mempunyai 
bentuk monolit, t a h t a batu, ponjokan batu k a l i dan l a i n 
sebagainya. Bentuk-bentuk t e r s e b u t d i a t a s mengingatkan 
k i t a kepada s e g i - s e g i t r a d i s i m e g a l i t i k . 
C i r i khas l a i n masyarakat desa Tenganan 
Pegringsingan, sampai k i n i masih memelihara t r a d i s i d a r i 
jaman m e g a l i t i k , y a i t u :pemeliharaan ternak kerbau.Di l i n g -
kungan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan, ternak k e r -
bau i t u dianggap sebagai binatang s u c i . Penggunaan ternak 
kerbau i t u hanya untuk keperluan upacara adat d i lingkungan 
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desa Tenganan Pegringsingan, misalnya dalam upacara adat 
Sambah Kelima, yang berlangsung dalam S a s i h Kelima berda-
sarkan s i s t e m pedewasan setempat. 
Ternak kerbau-kerbau i t u d i p e l i h a r a sebagai 
m i l i k komunal atau m i l i k desa. Melihat kenyataan ternak 
kerbau-kerbau i t u d i l e p a s sedemikian rupa dan b e r k e l i a r a n 
d i lingkungan desa dan s e k i t a r n y a dan t i d a k ada seorangpun 
yang ditugaskan sebagai pemeliharanya. Hanya pada s a a t - s a -
a t musim kemarau a p a b i l a bahan makanan yang t e r s e d i a d i -
lingkungan desa dan s e k i t a r n y a h a b i s , maka s e c a r a b ergi -
l i r a n anggota masyarakat desa Tenganan Pegringsingan men-
car i k a n baha-bahan makanan untuk ternak t e r s e b u t . Kerbau-
kerbau yang hidup bebas ' b e r k e l i a r a n d i lingkungan desa 
dan s e k i t a r n y a menyebabkan tumbuhnya k e t e r t i b a n untuk 
memberi dinding atau tembok pagar d i t i a p - t i a p rumah pen-
duduk s e r t a p i n t u k e l u a r - masuk pekarangan rumah s e l a -
l u dalam keadaan t e r t u t u p . Untuk menjaga keamanannya , 
agar kerbau-kerbau i t u t i d a k p e r g i jauh atau menggang -
gu desa-desa tetangga, maka d i s e k i t a r desa Tenganan pe-
gringsingan d i b e r i pagar atau d i b e r i dinding tembok, s e -
hingga kerbau-kerbau t e r s e b u t hanya b i s a hidup bebas ber-
k e l i a r a n d i lingkungan desa s a j a . Keadaan hidup bebas 
b e r k e l i a r a n ternak kerbau-kerbau i t u , karena t i d a k ada 
yang berani mengganggunya baik anak-anak, pemuda maupun 
orang tua-tua. Malah orang tua-tua d i lingkungan masya -
r a k a t desa Tenganan menyebut ternak kerbau i t u dengan 
i s t i l a h j e r o gede. Demikian pula dalam kenyataannya, 
bahwa kerbau-kerbau m i l i k desa Tenganan Pegringsingan 
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dianggap mempunyai kedudukan p a l i n g t i n g g i dibandingkan 
dengan ternak-ternak l a i n n y a , s e p e r t i : babi, ayam, an-
j i n g dan sebagainya. 
4II» Tenganan Pegringsingan dan"Sanggah Mulanday 
2.1.Tenganan Pegringsingan. 
Berdasarkan h i s t e r i s , desa Tenganan Pegring-
singan sampai s a a t k i n i masih d i k e n a l merupakan desa 
yang tergolong kuna, Se r i n g disebut : B a l i Age. Oleh ka-
rena i t u maka B a l i dapat dibedakan menjadi kelompok ma -
syarakat B a l i Dataran dan kelompok masyarakat B a l i Age. 
Pengelompokan t e r s e b u t didasarkan a t a s unsur kesatuan bu-
dayanya* 
S e p e r t i t e l a h d i u r a i k a n d i a t a s , Tenganan -
Pegringsingan merupakan suatu desa adat dengan l e t a k mem-
bujur arah u t a r a - s e l a t a n , bentuk desanya p e r s e g i empat 
panjang dengan dua buah j a l a n yang besar, s e j a j a r sepan -
Jang desa, keadaan bentuk desanya t i d a k r a t a atau berun-
dak-undak, semua j a l a n - j a l a n d i t u t u p i atau d i l a p i s i batu-
batu k a l i , demikian pula tempat-tempat sueinya mempunyai 
susunan yang berundak-undak p u l a . 
D i t i n j a u s e c a r a g e o g r a f i s , wilayah desa -
adat Tenganan Pegringsingan merupakan suatu komplek po-
l a permukiman. Komplek pola permukiman warga masyarakat 
desa Tenganan Pegringsingan, merupakan suatu komplek t e r -
kurung, karena mempunyai^dinding tembok, masing-masing 
mempunyai sebuah p i n t u pada s e t i a p arah mata angin.Apa-
b i l a akan memasuki komplek pola permukiman warga masya -
r a k a t desa Tenganan Pegringsingan, maka akan m e l a l u i de-
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s a tetangga sebelah s e l a t a n , y a i t u : desa Pesedahan,la^u 
masuk m e l a l u i p i n t u desa sebelah s e l a t a n yang disebut : 
lawangan k e l o d . S e t e l a h m e l a l u i lawangan kelod , k i t a ber-
ada pada sebuah j a l a n yang l e b a r disebut :awangan, sebe-
narnya adalah merupakan rangkaian d a r i pada halaman depan 
masing-masing pekarangan rumah warga masyarakat desa ber -
sangkutan. Awangan i n i l a h merupakan j a l a n besar, yang s e -
j a j a r sepanjang desa, mempunyai bentuk undak-undak atau 
terbentuk teatas dengan p o s i s i makin ke u t a r a nampaknya 
makin t i n g g i . Sebagai batas awangan s a t u dengan awangan 
l a i n n y a yang berhadap-hadapan,sebuah selokan a i r , yang 
disebut t buatan. J a d i awangan i t u merupakan j a l a n besar 
yang membujur ar a h u t a r a • s e l a t a n . Dalam komplek pola per-
mukiman warga desa Tenganan Pegringsingan, terdapat dua 
buah awangan, y a i t u : awangan. kauh ( b a r a t ) dan awangan * 
kangin ( t i m u r ) . Awangan kauh keadaannya l e b i h l e b a r , ka-
rena banyak d i d i r i k a n bangunan-bangunan adat dan bangun-
an-bangunan sebagai tempat s u c i . Di samping dua buah j a * 
l a n yang membujur arah u t a r a - s e l a t a n , terdapat juga 
t i g a buah j a l a n melintang arah timur - b a r a t , disebut : 
rurung ( j a l a n k e c i l ) . Adanya awangan-awangan itu,nampak 
rumah-rumah penduduk warga desa Tenganan Pegringsingan, 
deretan-deretan yang membujur d a r i u t a r a ke s e l a t a n dan 
masing-masing rumah penduduk warga desa i t u mempunyai 
sebuah pintu pekarangan, disebut: Jelanan awang. Semua 
Jalanan awng i t u hanya menghadap ke timur atau ke barat. 
Deretan pekarangan rumah-rumah penduduk warga 
desa Tenganan Pegringsingan Jumlahnya empat deret dan un-
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tuk mudahnya t i a p - t i a p deretan d i b e r i kode dengan huruf 
A, B, C, dan D, mulai d a r i deretan p a l i n g b a r a t . Deretan 
A. merupakan deret yang p a l i n g barat d a r i pola permukiman 
warga desa Tenganan Pegringsingan. Semua rumah-rumah pen-
duduk warga desa Tenganan Pegringsingan pada deretan A. , 
menghadap ke timur, deretan B, menghadap ke barat, yang 
bert o l a k belakang dengan deretan C., menghadap ke timuh. 
Sedangkan deretan D, merupakan deretan yang p a l i n g timur, 
menghadap ke barat,(Bagus, S t r u k t u r pola menetap dan su-
sunan k e l u a r g a dalam masyarakat Tenganan Pegringsingan d i 
pulau B a l i , dalam K.I.P.N,, I I , J i l i d V I , S e k s i D, D i t e r * 
bitkan oleh M.I.P.I., Departemen Urusan fieseareh Nasio -
n a l , J a k a r t a , 1 9 6 3 , Hal.173 * 1 9 8 . ) . pekarangan rumah-
rumah penduduk warga desa Tenganan Pegringsingan yang 
empat deretan i t u , m e l i p u t i lebih-kurang 133. karang per-
mukiman ke l u a r g a . Tanah-tanah pekarangan tempat permukim-
an penduduk i t u adalah tanah hak u l a y a t desa Tenganan Pe-
gringsingan. Bentuk pola permukiman penduduk s a t u dengan 
yang l a i n n y a nampaknya sama atau s i m e t r i s , karena l u a s 
r a t a - r a t a pekarangan permukiman tersebut s e r t a s t r u k t u r 
bangunan-bangunan d i dalamnya menunjukkan keseragaman. 
(Tim Reseahsh Jurusan Antropologi, Desa Adat Tenganan -
Pegringsingan, F a k u l t a s S a s t r a , U n i v e r s i t a s Udayana,Den-
pasar, Cetakan I I , 1075, Hal.7 - 1 0 . ) . 
2.2. sanggah Mulanda. 
Sanggah Mulanda menjadi s a t u komplek de-
ngan Pakuwon. Kedua komplek i n i disebut Juga Palem Ba-
tan Cagi, t e r l e t a k d i ujung s e l a t a n awangan ka u h . ( L i h a t 
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lempiran 2.)« Sebutan Dalem Batan Cagi,sebab dalam kom-
plek Sanggah Mulanda Dan Pakuwon,tumbuh pohon asem.(Ta-
marindus i n d i o a . L . ) , Pohon asem dalam bahasa daerah Ba-
l i s e h a r i - h a r i disebut: s e l a g i , d i lingkungan masyarakat 
desa Tenganan Pegringsingan, s e l a g i dikatakan s a g i . J a -
di pada komplek Dalem Batan Cagi m e l i p u t i Sanggah Mu -
landa dan Pakuwon, 
Pada kesempatan i n i kami mengungkapkan 
khusus Sanggah Mulanda,walaupun menjadi s a t u komplek 
dengan Pakuwon. Dalam Batan Cagi atau komplek Sanggah 
Mulanda dan Pakuwon, mempunyai bentuk p e r s e g i empat, 
mempunyai tembok k e l i l i n g dengan l u a s 21 X 22.meter. 
Tembok k e l i l i n g i t u disusun batu-batu k a l i dengan pe-
r e k a t lumpur tanah. Dalam komplek i n i terdapat 21 
buah ponjokan batu-batu k a l i dan sebuah bebaturan yang 
disusun d a r i batu-batu k a l i dengan perekat lumpur t a -
nah. D a r i 21 buah ponjokan batu-batu k a l i i t u , ^ 1 1 buah 
l e t a k n y a d i bagian barat l a u t , d i s e b u t Pakuwon. Sedang-
kan 10 buah ponjokan batu-batu k a l i l a i n n y a l e t a k n y a d i -
bagLan timur l a u t , i n i l a h disebut Sanggah Mulanda. J a -
di dalam komplek Sanggah Mulanda terdapat pula komplek 
'Pakuwon, m e l i p u t i s e b e l a s ponjokan batu-batu k a l i , b e b e -
rapa d i antaranya d i k e n a l , s e p e r t i : 
1 . Pakuwon. 
2. Peguntingan. 
3 . Celnk. 
Jt.Dinding-ai. 
S.Kehen. 
b.Telaga. 
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7.2engah_Segara. 
8.£umuh. 
Sedangkan t i g a buah ponjokan batu-batu k a l i l a i n n y a dalam 
komplek Pakuwon i n i sampai k i n i belum d i k e t a h u i namanya» 
S e l a n j u t n y a komplek Sanggah Mulanda, m e l i p u t i 
sepuluh ponjokan batu-batu kali» masing-masing disebut : 
l.Sanghyang, 
2»NglJeng. 
3»Batuguling. 
i»»Embahbuluh» 
5»Pandemas» 
6.Bendesa. 
7» Batugulingmaga. 
8 . P r a j u r i t . 
9 . Pandebesi. 
lO.Pasek. 
Nama ponjokan batu-batu k a l i d i komplek Sanggah Mulanda 
'dapat d i k a i t k a n adanya hubungan dengan k l e n - k l e n d i l i n g -
kungan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan» Walaupun 
beberapa d i a n t a r a k l e n - k l e n dimaksud mengalami keadaan 
putung ( t i d a k mempunyai keturunan l a g i ) l a l u k l e n - k l e n 
tersebut d a r i l u a r desa Tenganan Pegringsingan» Keadaan 
demikian masih dapat k i t a perhatikan adanya kelompok 
yang disebut : "wong mangendoky Yang dimaksud dengan ke-
lompok wong mangendok m e l i p u t i k l e n - k l e n : pande, pasek 
dan Dukuh » merupakan k l e n - k l e n yang didatangkan s e r t a 
t i n g g a l menetap d i desa Tenganan Pegringsingan» Kelom -
pok wong mangendok i t u merupakan k l e n - k l e n yang b e r a s a l 
d a r i l u a r desa Tenganan Pegringsingan. Sanggah Mulanda 
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sebagal peninggalan megalitlkum mempunyai k a i t a n dengan 
k l e n - k l e n d i lingkungan masyarakat desa Tenganan Pe'-
gringsingan» Sebuah bebaturan k e e i l d a r i batu-batu ka-
l i d i sebelah komplek Sanggah Mulanda i n i disebut : £e^ 
nyarikan, dapat Juga d i k a i t k a n dengan Jabatan penting 
d i a n t a r a Jabatan-jabatan yang terdapat d i lingkungan ke-
rama desa adat » dalam sangkepan desa adat. 
Sedangkan komplek Pakuwon, untuk sementara 
mungkin b i s a k i t a hubungkan dengan alam lingkungan h i -
dup manusia. 
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I I I . P e n u t u p , 
Tenganan Pegringsingan merupakan s a l a h s a -
tu desa kuna, t e r l e t a k d i daerah perbukitan»pulau B a l i ba-
gian Timur, Pandangan demikian didasarkan a t a s masih hidup-
nya t r a d i s i - t r a d i s i m e g a l i t i k d i lingkungan masyarakat 
t e r s e b u t , malahan hampir sebagian besar tempat-tempat su-
c i mempunyai bentuk sederhana dengan bentuk undak-undakan» 
J a l a n - j a l a n d i t u t u p i batu-batu k a l i , keadaannya makin ke-
u t a r a makin meninggi, yang disebut: keratag atau tragtag,-
Pemilikan ternak kerbau s e c a r a komunal ( m i l i k desa) dan 
ternak kerbau i t u dianggap binatang s u c i , sehingga hidup-
nya bebas b e r k e l i a r a n d i lingkungan wilayah desa s a j a . 
Oleh karena i t u para s a r j a n a yang pernah 
mengadakan p e n e l i t i a n d i desa t e r s e b u t , baik s a r j a n a - s a r -
j a n a B a r a t , maupun s a r j a n a - s a r j a n a bangsa I n d o n e s i a me -
nganggpp, bahwa masyarakat desa Tenganan Pegringsingan 
sebagai m e g a l i t h i c s u r v i v a l . Demikian j u g a keadaan s i s -
tem p o l a menetap warga masyarakat desa Tenganan Pegring -
singan, berupa pola s i m e t r i s , sehingga menampakkan s i t u -
a s i yang harmonis. S t r a t i f i k a s i masyarakatnya masih t e -
tap bertahan sampai s a a t k i n i . Hal i n i dapat dibuktikan 
pada susunan klen-klennya bilamana ada yang mengalami 
keadaan yang disebut: putung, maka d i l e n g k a p i l a h susnan 
k l e n - k l e n t e r s e b u t . I n i dapat k i t a hubungkan dengan ada-
nya kelompok yang disebut : wong mangendok. 
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Keterangan lampiran tfo. 2' » 
1. Pemandian Umum. 
2. lapangan Umum. 
3. B a i t -Banjar Kauh I . 
4. Pura J e r o . 
5. Ayung ( Lumbung ) 
6 m Bule lontong. 
7. Bala W a n t i l a n . 
8. H . C . Umum. 
9. Dole Petamu K a j a . 
10. J i n e n g Tamu K a j a . 
11. Pura Danghyang. 
12". J i n e n g Sanghyang. 
13. Bola Petemu Tengah. 
14. J i n e n g Tomu Tengah. 
13. J i n e n g Dosa. 
16. B a l a Banjar Kai^i I I . 
17. I n a p a n . 
18. Pura Dalam Swarga. 
19. D a l s Gambang. 
20. Dale Petemu K e l o d . 
21. J i n e n g Temu K e l o d . 
I Tempat k e g i a t a n anggota b a n j a r ( B a n j a r Kauh 
b a g i a n u t a r a 
i Disungsung o l e h s e l u r u h masyarakat d e s a , 
I Tempat menyimpan p a d i m i l i k d e s a . 
t Tempat membuat p e r s i a p a n upaoara, waktu pio— 
d o l a n d i pura J e r o . 
i Tempat pertamuan anggota masyarakat d e s a dalam 
u r u s a n k e d i n a s a n . 
I D a l a i pertemuan bagi para t e r u n a kelompok 
u t a r a dalam melakukan k e g i a t a n n y a . 
i Tempat menyimpan padi m i l i k t e r u n a kelompok 
u t a r a . 
i P o l i n g g i h B e t a r a Sanghyang R a j a p u r a n a . 
t Tempat monyimpat padi m i l i k pura Sanghyang. 
t Tempat pertemuan bagi para t e r t u a kelompok 
tengah dalam melakukan k e g i a t a n n y a . 
l Tempat menyimpan padi m i l i k t a r u n a Temu Tengah. 
: Tempat menyimpan padi m i l i k d e s a . 
i Tempat k e g i a t a n anggota b a n j a r ( B a n j a r Kauh 
bagian s e l a t a n ) . 
: Bangunan tempat s e s a j e n . 
t Disungsung khusus o l e h anggota desa adat 
Tongonan P o g r i n g s i n g a n . 
: Tempat gnmolan gambang waktu p i o d a l a n d i p u -
r a B a l om Swarga. Bagian a t a s B a l o i n i juga 
, b e r f u n g s i sabagai lumbung. 
t Tompat portemuon bagi para t e r u n a kelompok 
s e l a t a n dalam melakukan k e g i a t a n n y a . 
i Tompat menyimpan padi m i l i k t e r u n a k e l o m -
pok s e l a t a n . 
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22. B a l e Kalkül. 
23. Dale Kenoan. 
24. Sanggar Uduhan. 
23. Dole Agung. 
26. Dadla Batu O u l i n g . 
27. Ibkuwon. 
28. I b e n Tamu K a j a . 
29. Pura Balem Kauh. 
30. Fbon Temu Tengah. 
31• Ibon Temu K e l o d . 
32. Ibon Desa. 
33. Sekolah D a s a r . *. • 
34. Pura Dadia Mas. 
33. Pura Dadia Bukit B u l u h . 
36. Kantor Kepala D e s a . 
37« Pura Dbdia Dingin Bale Agung 
38. I b r a O.vluh. 
39. I b r a Petting. 
40. Pura Dbdia Sokonan 
41. Balo Banjar Ten-nh I 
42. Pokon. 
t D a l a i tempat kantongan. 
t D a l a i tompat menunggu bagi orang-orang 
yang b o r p e r k a r a , untuk komudian d i dengar 
keterangannya d i Daie Agung. 
t Ibngoep ke Dale Agung. 
1 Tempat pertemuan anggota Desa Adat Tsnga— 
nan P o g r i n g s i n g a n . Juga melakukan u p a o a r a -
upooora Adat Desa. 
t Pura i n i khusus untuk golongan Datu S u -
l i n g . 
1 Kompleks Ibkuwon. 
,1 Dapur untuk k e g i a t a n kelompok t e r u n a Tomu 
K a j a . 
: 
: Dbpur untuk k e g i a t a n kelompok t e r u n a T a -
mu Tengah. 
t Dapur untuk k e g i a t a n kelompok t a r u n a Temu 
K o l o d . ' 
t Dapur untuk k e g i a t a n anggota d e s a . 
1 Disungsung o l e h masyarakat desa Tanganan 
P o g r i n g s i n g a n . 
: I d e m. 
: Tompat k e g i a t a n untuk k e d i n a s a n . 
1 Disungsung o l e h masyarakat desa Tenganan 
P o g r i n g s i n g a n . 
1 msungoung o l e h masyarakat desa Tenganan 
Pogringsingan. 
t I d e m . 
: I d e m . 
i Tompat ko giatan an 5 jota Banjar ( Banjar 
tengah ' lagian u t a r a ) . 
I Ibaar/tompat b e r j u a l a n . Juga sebagai 
tompat w a n i t a men gandung yang t i d a k ada 
yang mengakui l a l u d i i k a t d i s i n i . 
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43. ifalo B a n j a r Tonjah I I . 
44. Ifcl» ^imjar 'Ten-jah I I I . 
45. ' i r a Dadla Eftjan Kurung. 
I . P i n t i depan Desa. 
I I . P i n t u b e l a k a n ? Desa 
t Terapat ke j i a t a n a n p p t a l ianjar Tongah 
bagian ton.-pth. 
x Terapat k e r a t a n anggota b a n j a r Tengah 
bagian s e l a t a n . 
» Dlsungaung oloh masyarakat desa Tonganan 
Itagrlngsingan. 
t DI s e l a t a n . 
: DI u t a r a . 
i Bangunan swasta/dagang, 
l Karang Desa yang kosong, 
t Karang desa yang t e r i s i , 
i S a l u r a n a i r . 
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L E M B A G A SAMOHANDA 
P A D A MASA P E M E R I N T A H A N U G R A S E N A D I B A L I 
O l e h 
I W a y a n W a r d h a 
I . PiKDAKULUAi: 
Di dalam beberapa bangunan s u c i ( p u r a ) d i B a l i s e r i n g 
ditemukan bangunan ( p a l i n a s i h ) untuk memuja Ra t u Subr.ndar 
s e p e r t i d i pura H a t u r Kawanan, d i pura P e n u l i s a n , d i pura 
B a l i n s k a n g , yang t e r l e t a k d i Daerah T i n g k a t I I 3 a n g l i . 
Di Kabupaten Karangasem, j«nis bangunan i t u t e r d a p a t d i 
pura B a s a k i h dan pura S i l a y u k t i . S e l a i n bangunan ( p a l i n p -
p i h ) R a t u Subr.ndar d i p u r a B a s a k i h juga t e r d a p a t bangunan 
v 
s e b a g a i media pemujaan ( s t h a n a ) Ratu U I - n-• Alu.Kedua j e n i s 
bangunan ( oelinm.sih) i n i , mengingatkan k i t a mengena-i l a l u 
l i n t a s perdagangan d i d a r a t a n pada zaman B a l i kuna. 
Sumoer-sumbc-r s e j a r a h dan e t n o g r a f i yang membahas me-
ngenai I n d o n e s i a , memberi kes a n bahwa a r u s perdagangan d i 
l a u t Jawa, sudah d i m u l a i s e k i t a r a w a l abad 3 sebelum mase-
h i . Waktu i t u daerah-daerah d i n u s a n t a r a k i t a i n i ( I n d o n e -
s i a ) t e l a h mengadakan hubungan dengan A s i a Tenggara. 
S e l a n j u t n y a , s e k i t a r abad 5 masehi b e r l a n g s u n g hubungan da< 
gang dengan d a r a t a n C i n a ( P u r n a d i P u r ' c a t j _ r a k a 1 9 7 3 : 7 1 - 7 3 ; 
S o e w a d j i S j a f e i 1 9 3 2 : 6 0 ; I Wayan Wardha 1 9 3 3 : 7 - 3 ) . Dalam 
l i n t a s a n perdagangan i t u , rupa-rupanya B a l i sebagai s a l a h 
satu pulau d i kepulauan Indonesia i n i , t i d a k luput d a r i i t u . 
walaupun se c a r a p a s t i belum diketahui,kapan l i n t a s a n per -
dagangan i t u mulai menyentuh pulau i t u . Yang j e l a s , saraoai 
sekarang d i B a l i masih dapat ditemukan bangunan(palinemih) 
tempat memuja Ratu Subandar di.n Ratu Ulang Alu. Sebutan Su 
bandar mengingatkan k i t a kepada shahbandar y a i t u bahasa 
P e r s i a yang b e r a r t i "Raja atau Kepala Pelabuhan",sedangkan 
kata ulang a l u membawa p i k i r a n k i t a inepgenai a l a t pengang-
kutan d i dalam perdagangan masa lampau yang disebut pangalu. 
Pangalu (bahasa B a l i baru) i a l a h s a l a h satu j e n i s a l a t pe-
ngangkutan perdagangan yang memakai kuda sebagai pengangkut. 
Di dalami p r a s a s t i B a l i , s e r i n g d_temukan i s t i l a h -
i s t i l a h : " k i l a g i n a d i putthagin a j n a " a t a u " l a g i d i potthagi 
a j r i a " , " k i l a g i n a d i samohanda", "pasamaksa, palapknan" atau 
" p a k i r a - k i r a n i j r o mr.kabaihan". Menurut Go r i s (191*3:13) ba-
dan i n i merupakan Badan Penasehat Pusat dalam pemerintahan 
r a j a - r a j a B a l i Kuna. 
Bagian kalimat s e p e r t i yang t e r a k h i r i n i k i t a jumpai 
pada bagian atau p r o t o k o l ^ a k h i r masing-masing p r a s a s t i 
dan-sebelumnya d i dahului o l e h : ya krama t a n i k a s i d a h a n — 
t u r u t sahayana makasupratibaddha , turun d i par.g -
lapuan a i singhamandawa—.Susunan kalimat s e p e r t i i t u aengan 
s e d i k i t v a r i a s i , memberi petunjuk bahwa lembaga notthagin 
atau samohanda i t u pernah, mempunyai fungsi penting d i dalam 
s e j a r a h 3 a l i kuna. Untuk memperkenalkan kebudayaan bangsa 
k i t a p:da masa i t u maka per h a t i a n akan l e b i h dipusatkan ke-
pada kedua l e m b a g a ^ i t u , sedangkan mengenai pelembagaan l a i n 
ny? akan r,i'3±r?gg,*rg sepanjang memang diperlukan. 
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I I . TINJAUAN" TEORITIS 
Di dalam sebuah desertasinyr. Dr.E.Utrecht (lS62:7)me-
ngatakan bahwa s e j a k s a a t extensinya duaribu tahun l e b i h , 
t i a p persekutuan hidup (community) d i kepulauan nusantara 
i n i , betapapun k e c i l n y a t e l a h mempunyai hukumnya s e n d i r i , 
walaupun hukum s e n d i r i i t u bersistem yang masih s-r.grt s e -
derhana. Di dalam p e n e l i t i a n n y a mengenai hukum adat d i B a l i 
dan Lombok,Utrecht t e l a h menemukan: •pasob^.yan.krstobgy-.n. 
t i t i s war a, r a n n e l i n c - e l i n g . s u r a t -oancubayan yang dibuat 
a n t a r a k e r a j a a n - k e r a j a a n d i Indonesia yang kedudukannya 
s e d e r a j a t . P e r j a n j i a n i t u menyebut nama p e s e r t a , tempat 
dan tanggal pembuatannya, wilayah yang t e r d i r i a t a s darat-
an dan p e r a i r a n . S e l a i n i t u , s e r i n g p e r j a n j i a n i t u menye-
rutkan warna bendera,konsul atau rezim pelabuhan, daerah 
pelabuhan atau pabean sebagai ' t o l r e b i e d ' s e n d i r i , v a r r a n e -
gara (pribumi,kaula) dan s t a t u s orang asing ( l u a r , s a b e r a n g ) , 
mengirim dan menerima duta, 'law-making t r e a t y ' , p e r j a n j i a n 
dagang,pengadilan y-r.g d i o r g a n i s i r dll.Disrupin.g pelembaga-
an yang menunjukkan cerak i n t e r n a s i o n a l malahan ada juga 
lembaga-lembaga hukum antarbangsa adat yang b e r s i f a t s p e s i 
f i k y a i t u hanya terdapat dalam hukum antarbangsa adat d i 
B a l i dan Lombok dan t i a a k d i k e n a l dalam hukum i n t e r n a s i o n a l 
modern"" , s e p e r t i lembaga shahbandar yang d i B a l i dan LomDOK 
l e b i h d i k e n a l dengan subandar, lembaga tawan karang dan 
lembaga melayar kamoih. Ke t i g a lembaga antarbangsa adat i n i 
mempunyai fungsi hukum, s e s u a i dengan s i f a t n y a masing-masing. 
Sehubungan dengan topik pembicaraan yang sudah k i t a 
kemukakan dalam bab ---"iahuluan,di s i n i hanya akan d i b i c a r a 
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kan mengenai a s a l mula dan fungsi shahbandar atau yang di 
B a l i l e b i h d i k e n a l dengan sebutan ( r a t u ) subandar. Hal i n i 
dimaksudkan pula,guna l e b i h memudahkan k i t a memahami fungsi 
lembaga antarbangsa adat samohanda atau potthagi sebagaimana 
pernah ber l a k u di zaman B a l i kuna, hampir sepuluh abad yang 
l a l u i t u . 
S e p e r t i sudah kami singgung d i a t a s bahwa sumber-sumber 
s e j a r a h dan e t n o g r a f i mengenai Indonesia memberi kesan ke-
pada k i t a bahwa l a u t yang sekarang bernama l a u t Jawa i t u 
t e l a h difungsikan oleh nenek moyang k i t a s e k i t a r abad 3 s e -
belum masehi. '.7aktu i t u rupa-rupanya nenek moyang k i t a sudah 
mengadakan hubungan dagang dengan A s i a Tenggara c m huoung-
an dagang dengan daratan Cina diadakan s e k i t a r abad 5 masehi. 
Guna mengatur arus l a l u l i n t a s d i p e r a i r a n maka pada s e t i a p 
pelabuhan y a i t u tempat di pantai yang t e l a h d i j a d i k a n tem-
pat berlabuh bagi kapal atau perahu bangsa s e n d i r i ( k a u l a ) 
dan orang-orang asing (saberang), mereka mendirikan bandara 
yang juga disebut nabean dan dilengkapi dengan bangsal. 
Dengan demikian d i s e t i a p pabean atau pelabuhan akan t e r -
dapat b-..ndara y a i t u semacam kantor pelabuhan yang d i l e n g -
kapi dengan bangsal sebagai tempat untuk menyelenggarakan 
kegiatan t e r t e n t u . D i tempat i t u l a h sabandara atau subar.dar 
s e r t a aparat-aparat l a i n n y a melakukan tugas-tugas mereka. 
Disaaping subar.dar (sjahbandar) t e r k e n a l pula i s t i l a h ma-
tuwa atau matoa y a i t u kepala kampung Bugis. Dan sudah men-
j a d i kebiasaan pada masa lampau bahwa r a j a - r a j a B a l i kuna 
mengangkat orang asing sebagai subandar. Tugas mereka : 
( 1 ).Menertibkan perkapalan dan pelayaran d i pelabuhan; ( 2 ) 
Menertibkan perdagangan d i pelabuhan." ( 3 ) Mereka ber-
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tindak sebagai konsul bagi orang-orang a s i n g ; S k ) Mengadili 
p e r s e l i s i h a n ( S . U t r e c h t , 1 9 6 2 : 1 1 9 - 1 2 0 ) . Untuk membantu tugas-
tugas subandar, sang r a j a juga mengangkat mata-mata dan 
n o t a r i s . Mata-mata i n i mempunyai tugas mengawasi pekerjaan 
subandar sedangkan n o t a r i s , bertugas membuat akta-akte oten-
t i k mengenai t r a n s a k s i perdagangan. Dengan perkataan l a i n , 
k i t a dapat mengatakan bahwa di dalam s e j a r a h 3 a l i kuna,raja 
sebagai pucuk pimpinan d i dalam menjalankan roda pemerintah-
an , dibantu oleh subandar,mata-uiata, n o t a r i s dan pemuka-
pemuka masyarakat yang disebut matoa.Diantara mereka i t u , 
nampaknya subandar memegang•peranan cukup penting bahkan 
mungkin yang p a l i n g penting, Betapa pentingnya tugas subandar 
s e l a i n Dr.B.Utrecht s e p e r t i sudah kami kemukakan di a t a s , 
juga pernah d i t u l i s oleh J.C.van Leur ( I 9 6 0 ) . Menurut s a r -
jana i n i (J.C.van Leur I 9 6 0 : 1 3,113 )subandar bersama Gu-
bernur mempunyai tugas mengatur upacara. Keterangan i n i 
dapat ditemukan pada halaman 1 3 d a r i bukunya, dimana antara 
l a i n i a mengatakan: 
"The accounts of the f i r s t voyage, t r a n s p o r t us 
i n t o the midst of everyday l i f e i n the town of 
Bantam ceremonial v i s i t s are exchanged with 
the town a u t h o r i t i e s , the governor and the shah-
bandar1.1 
Pada' halaman yang l a i n d a r i buku tersebut s a r j a n a i n i juga 
mengatakan tugas penting subandar i a l a h dalam bidang per-
kapalan dan perdagangan, khususnya yang menyangkut mengenai 
masalah a d m i n i s t r a s i sbb : 
"The general a u t h o r i t y v/as i n the hand of a c o u n c i l 
of r u l e r and l o r d s . A d m i n i s t r a t i v e i n t e r v e n t i o n i n 
shipping and trade at the boom and at the weigh-
house was i n the hands of the shahbandar ". 
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D a r i kaclua earjana. tersebut d i atas dan j u g a pendapat 
para s a r j a n a l a i n n y a k i t a sudah mendapat gamoaran, betapa 
pentingnya tugas subandar, baik sebagai suatu pangkatZjabatan 
maupun s e V g a i lembaga antar bangsa adat s e p e r t i dikatakan 
oleh Dr.E.Utrecht tersebut d i a t a s . Karena i t u l a l u d i -
katakan bahwa Subandar sebagai s a l a h satu unsur b i r o k r a s i 
dalam bidang perbendaharaan k e r a j a a n , l a k s a n a cahayanya na-
gara i t u , sehingga mereka t i d a k diperkenankan melakukan 
usaha-usaha yang b e r s i f a t perdagangan. Hal i n i adalah wajar 
s e p e r t i pernah diungkapkan dalam sebuah l o n t a r ^ sbb.: 
l b . 2 . "subandar minangka cahayaning nagara, 
yan subandar hiku halumaku dagang,hiku mi-
nangka sureming nagara " 
^engan mengetahui a s a l mula dan fungsi lembaga antar-
bajlgsa adat yang disebut Subandar i t u , s e k a l i g u s juga mem-
b e r i gambaran kepada k i t a mengenai pentingnya fungsi a i r 
( l a u t ) d i zaman yang lampau i t u . Rupanya memang s e j a k da-
hulu nenek moyang k i t a sudah memiliki pandangan bahwa a i r 
l a u t dengan karang yang ada di bawahnya,disamping daratan 
merupakan satu kesatuan wilayah k e r a j a a n , s e p e r t i juga h a l -
nya dengan nusantara k i t a i n i yang merupakan s a t u kesatuan 
wilayah Negara I n d o n e s i a . Pandangan demikian i t u akan l e b i h 
nampak l a g i , karena disamping «-lembaga Subandar, nenek moyang 
k i t a juga melaksanakan apa yang mereka sebut dengan lembaga 
tawan har-r.-: dan lembaga melapar ke.mpih. seaauaimrng. s e p i n t a s 
sudah kami singgung d i a t a s . Kedua lembaga antarbangsa adat 
yang tersebut t e r a k h i r i n i , t i d a k kami bicarakan d i s i n i . 
Hal i t u akan d i b i c a r a k a n dalam kesempatan-kesempatan menda-
tang. 
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III.PEMBAHASAN 
B e r i k u t akan d i s a j i k a n p r a s a s t i - p r a s a s t i B a l i kuna 
yang ada hubungannya dengan masalah yang i n g i n diungkapkan 
y a i t u mengenai apa yang oleh nenek moyang k i t a terdahulu d i 
sebut dengan lembaga antarbangsa adat samohanda. Sebelumnya 
lembaga i n i bernama lembaga antarbangsa adat putthagi atau 
kadang-kadang d i t u l i s p o t t h a s i . D i l i . i a t d a r i awal mula pe-
makaian kata i t u , kami dapat menyetujui pendapat Dr.R.Goris 
yang mengatakan bakwa putthagi dalam tanun berikutnya d i -
ganti dengan (vervangen door) samohanda (R.Goris lS5^b:259). 
Namun sebelumnya, hendak dikemukakan pula d i s i n i me-
ngenai s t r u k t u r p r a s a s t i B a l i kuna, yang s e p e r t i juga h a l -
nya dengan p r a s a s t i - p r a s a s t i l a i n n y a d i nusantara k i t a i n i 
mempunyai v a r i a s i s t r u k t u r yang berbeda-beda. Cara k e r j a i n i 
secara t e o r i t i s nampaknya akan membantu atau s e t i d a k - t i d a k -
nya mempermudah p i k i r a n k i t a untuk memahami permasalahan 
yang i n g i n diungkapkan d i s i n i . 
Secara umum rupanya t e l a n aieep-akati bahwa p r a s a s t i -
p r a s a s t i d i I n r o n e s i a — t e r m a s u k p r a s a s t i B a l i — d i s a m p i n g 
p r a s a s t i Eropa dan Incria menunjukkan strukturZsusunan sbb.: 
k. Protokol awal ( m e l i p u t i nama r a j a , tanggal, n. ma re j - : yan 
memberi, rr. oa orang yang menerima). 
B. I s i p r a s a s t i ( m e l i p u t i t i t a h r a j a , pegawai, samb-.ndha, 
d a f t a r orang seoagai s a k s i , upacara menusuk dan sapatha) 
C. Protokol a k h i r , de.lam bentuk a s t u . 
Apa yang dapat kami tunjukkan d i atas i n i , dalam pra-
s a s t i Indonesia t i c a k s e n a n t i a s a a i p ^ K a i urutan itu.Perumus-
an menyebut dewa-dewa s e r i n g didapat pada bagian a k h i r . 
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K e r a p k a l i terdapat susunan pengulangan yang kurang b e r a r t i 
sehingga nama r a j a t e rbaca sampai 2 atau 3 k a l i . 'fetapi s e -
l a i n d a r i beberapa perubahan k e c i l , semu? p r a s a s t i Indonesia 
d a r i abad k e - V I I hingga abad ke-X7 disusun seragam. Xe -
seragaman yang demikian i t u memberi petunjuk kepada k i t a bahwa 
te l a h ada kese.tuun dan k o n t i n u i t a s t r a d i s i Hindu-Indonesia 
dalam k e r a j a a n - k e r a j a a n dan dibawah pemerintahan r a j a - r a j a 
yang beranekaragam (J.'.V.M.Bakker 3.J. 1 9 7 2 : 1 5 ) . 
S e p e r t i t e l a h disinggung d i a t a s , p r a s a s t i r a j a - r a j a 
B a l i kuna dengan s e d i k i t b e r v a r i a s i , nampaknya juga menunjuk-
kan h a l yang sama, k e c u a l i lk p r a s a s t i yang d i a w a l i oleh kata 
yumu -pekatahu.Lebih l a n j u t ke lk p r a s a s t i i t u , d.-r...t d i k e l o s -
pakkan a t a s : ( 1 ) P r a s a s t i b e r t i p e yumu paka.tahu"*yang t i d a k 
menyebut nama r a j a dan ( 2 ) P r a s a s t i b e r t i p e yumu pakatahu 
•'Tg dikeluarkan oleh 3-ng Ratu S r i Hrrnsena. Dr.2. l o r i s 
yang sangat tekun m e n y e l i d i k i s e j a r a h B a l i kuna berdasarkan 
sumber-sumber p r a s a s t i , pada mulanya mengatakan bahwa pra-
s a s t i i t u diturunkan d i psnglapuan Singha-mandawa(B.Coris 
1 ? 6 5 : 3 ) . S e l a n j u t n y a enam tahun kemudian dalam s a l a h satu 
t u l i s a n n y a ( i b i d 1 9 7 1 : 3 3 » 3 3 ) i a l a l u mengatakan bahwa pra-
s a s t i i t u dikeluarkan dalam persidangan di Singha-mandawa 
( B d i c t s i s s u e d i n c o u n c i l at Singna-mandawa). I n i menunjuk 
kan bahwa kata panalacuan yang semula d i a r t i k a n sebagai 
tempat melapor, aaiam tahun feelanjutnya d i a r t i k a n tempat 
persidangan untuk membicarakan suatu masalah. P r a s a s t i yang 
sedang k i t a b i c a r a k a n i n i d i t u l i s dengan huruf dan behasa 
B a l i kuna, senangkan p r a s a s t i - p r a s a s t i " y a n g . l a i n n y a , ada 
yangna>akai bahasa Sanskerta dan ada pula memakai bahasa 
Jawa kuna. Namun demikian, rupanya bahasa B a l i kuna menjadi 
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bahasa pertama dan yang t e r t u a dipergunakan pada p r a s a s t i . 
S e l a i n bahasa B a l i kuna yang dipergunakan dalam p r a s a s t i 
dan sebagai resmi yang d i p a k a i dalam persidangan pengadilan 
( o f f i c i a l court languages), dalam undang-undang dan seba g a i 
nya, pada masa i t u juga dipergunakan bahasa umum yang d i -
pakai waktu bercakap-cakap. Dugaan i n i misalnya dapat d i -
bandingkan1 dengan bahasa Jav;a kuna di pulau Jawa dan juga 
d i B a l i . S e l a i n bahasa Jawa kuna yang dipergunakan dalam 
p r a s a s t i sebagai bahasa resmi, k i t a mengenal pula pemakaian 
bahasa Jawa kuna dalam kesusasteraan dan d i dalam percakap-
an s e h a r i - h a r i . B a i k bahasa yang dipergunakan seoagai bahasa 
resmi pada p r a s a s t i ataupun d i dalam i s t a n a dan juga bahasa 
dalam percakapan seh r i - h a r i , t i d a k menunjukkan adanya per-
bedaan dalam gramar t e t a p i berbeda dalam bentuk k a t a (voca-
b u l a r y , copia verborum,vakya-kosa). Meskipun pada masa k i n i 
k i t a masih dapat menjumpai d i a l e k - d i a l e k bahasa B a l i kuna 
s e p e r t i d i desa Semoiran, desa J u l a n , desa Bugbug d l l . b a -
hasa B a l i kuna yang dipergunakan dalam p r a s a s t i , t etap me-
i 
nunjukkan kekunaannya t e r s e n d i r i dan merupakan bahasa t e r -
tua yang pernah d i p a k a i dalam bahasa-bahasa resmi kenegara 
an.peda mam'-n yang lampau d i pulau B a l i . 
Kalau pada protokol a r a l , p r a s a s t i i n i i i mulai dengan 
kata yumu pakatahu.yang l e b i h menarik l a g i sehubungan de-
ngan pokok pembicaraan i n i i a l a h adanya kalimat atau bagian 
bagian kalimat yang mengandung harapan ( e s t u ; agar apa y-ng 
sudah d i s e p a k a t i atau diperintahkan, t e r l a k s a n a sebagaimana 
mestinya. Kalimat dan bagian kalimat dimaksud a n t a r a l a i n : 
•i ya krama t a n i kasiddhan '', :l turut sahayana maka-
supratibaddha '•', turun d i panglapuan d i Singhamandawa " 
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dengan s e d i k i t b e r v a r i a s i , untuk l e b i h mudah, memahami h a l 
i n i , b e r i k u t akan d i s a j i k a n beberapa p r a s a s t i yang menyang-
kut tentang i t u . 
1 . P r a s a s t i Sukawana Al', £aka 30^ (P.Goris 1 5 5 ^ 3 : 5 3 - 5 ^ ) • 
P r a s a s t i i n i menurut Dr.H.Goris d i c a t a t sebagai p r a -
s a s t i pertama dengan nomor petunjuk 0 C 1 , yang dikeluarkan 
tanggal 1 3 J a n u a r i tahun 333 m.asehi(L.C. Damai s 1 9 6 0 : 1 5 3 ) . 
Sebabnya (sambandha) p r a s a s t i i n i dibuat karena bangunan 
s u c i ( u l a n ) yang ada di daerah perkebunan bukit Cintamani 
(sekarang bernama Kir.tamani), Kurang menaapat p e r h a t i a n ma-
s y a r a k a t . Keadaan i t u sangat memprihatinkan bagi pemuka dan 
pejabat-pejabat desa di Cintamani yang t e r d i r i a t a s : ( 1 ) 
Sarbwa Kiha. y a i t u matoa yang sudah l a n j u t umur,(2)?ejabat 
Dinganga yang dip-angku o l e h Prajuna, ( 3 ) Pejabat Nayakan 
Mck-run. dipangku oleh Suapi '..Anan „a dan ( A ) P e j a b a t Ksr.u-
r - tar.r a a r.i yang dipangku oleh Durian j a y a . S e l i a u - b e l i a u i n i 
l a k nampaknya tokoh dan p e j a b a t i t i n g g i ) d i desa Cintamani 
pada zaman itu.Sebagai pejabat, mereka mempunyai hak member 
atau mengeluarkan p e r i n t a h dan b i l ; dipandang p e r l u boleh 
mengeluarkan p r a s a s t i demi kukuh dan langgengnya, pe r i n t a h 
i t u . Dikatakan demikian, sebab p r a s a s t i pada umumnya di -
keluarkan oleh r a j a , senangkan p r a s a s t i oukav<&u& . i l yang 
k i t a b icarakan sekarang i n i , t i d a k menyebutkan nama r a j u 0 ^ . 
Guna m e r e a l i s i r kehendak b e l i a u - b e l i a u i t u , d i p e r i n tahka n-
I : h kepada pej nzzt yang disebut S e n r t i h -nda yang d i -
p ;ngku oleh Kumpi Marodaya untuk membangun pertapaan dan 
s a t r a pada suatu terapat yang juga t e r k e n a l sebagai tempat 
atau daerah perburuan. Pekerjaan i t u rupa-rupanya d i k o o r d i -
n i r oleh Kuap± «arodaya dalam kedudukannya sebagai Senapati 
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Panda bersama dengan para bhiksu y a i t u bhiksu•Siwskangidta, 
bhiksu iiv.anirmmala dan bhiksu oiwaprajna. Sesudah bangunan 
i t u s e l e s a i kemudian d i t e t a p k a n l a h mengenai batas-batasnya*. 
Disamping pemb:-ngunan yang b e r s i f a t s p i r i t u a l s e p e r t i 
sudah k i t a singgung d i a t a s , p r a s a s t i Sukawana Al i n i juga 
memberikan gambaran , b•gaimana kehidupan s o s i a l ekonomis 
m-svarnkr.t dosa Cintamani p.?, c? waktu itu.D-lam bidang so-
s i a l , nampaknya kehidupan mereka t e l a h cukup mantap. Pada 
masa i t u nenek moyang k i t a t e l a h membuat ketentuan tentang 
hak dan kewajiban, bagi merek;, yang i n g i n bertempat t i n g g a l 
menjadi penduduk desa Cintamani. S e l a i n i t u , mereka juga 
cukup b e r h a t i - h a t i mengenai mereka yang pindah meninggalkan 
desa Cintamani i t u , baik mereka yang pindah ke desa l a i n 
maupun mereka yang meninggal dunia, kerek; yang mati dan 
t i a a k memiliki keturunan (kr;ngan ampun~.tumpur). semua mi-
l i k n y a yang berupa benda-benda bergerak ( s e p e r t i mas,perak, 
budak,kerbau,sapi d l l . ) , s e t e l a h t e r l e b i h dahulu diperhitung-
kan ! i seharga k masaka untuk kepentingan mengupacarai me-
reka, maka s i s a selebihnya air"r d^F»T*ahkEn di 'o-ngun-n-suci 
kyahg Api, dipergunakan sebagai a t i t h i (persembahan).Sisa 
kekayaan mereka yang berwujud benda-benda t i d a k bergerak(se-
p e r t i sawah, kebun, t e g a l a n , d l l . ) d i j a d i k a n sirna atau j a t a k a 
Hyang Tanda. Semuanya i t u agar d i p e r i k s a dengan t e l i t i dan 
dianggap sebagai m i l i k bersama masyarakat desa Cintamani. 
Ha s i l n y a boleh dipergunakan untuk dharma (punya), misalnya 
dapat d i b e l i k a n tempat beras (pulu) d i b e l i k a n t i k a r , d i -
rknsk atau d i s a s a k untuk d i b e r i k a n kepada mereka yang datang 
keraalnman. Dengar, dicantumkannya i s t i l a h a t i t h i (persembah-
an) dan punya (dhsraa) pada p r a s a s t i Sukawana bertahun saka 
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o Oh i n i , betapapun sederhananya merek:: yang .a-up pacu* masa 
i t u t e l u h melaksanakan tUgas-tugms Kemanusiaan s e c a r a baik 
y a i t u melakukan persembahan kehadapan Tuhan Eyang Maha Esa 
^air memberi pertolongan mereka yang kedalaman. 
Apa y n,, sucsn k - s i urr-ikan d i r t r . s i n i — d a n h a l - h a l 
l a i n n y a y- ng belum sempat krmi s e b u t k a n — i t u l a h d i l a k s a n a -
kan, t i d a k boleh tidak (ya krama t a n i kasidahan). Turut s e r t a 
h a a l i r pihak bawahan y a i t u mereka yang t e r i k a t s e c a r a baik 
sebay.i satu kesatuan, yang menerima maupun menolak p e r i n -
tah s t v s a n mereka ( s u r u t sehayana m-.kasur.ratiDe.ddha sanmra-
rugyan ya ajna syuhunang). Yang menuliskan i s i koputusan i n i 
pada lempengan p r a s a s t i i t u i s l a h Sadyasiwa yang menjabat 
s o b r gr i Manurs t: r.,- a j n a . Keputusan i n i aiuuat a i pelauuhan 
3inghs-.ma.nd. wa pada ts.n^gal 1 5 «Januari tahun C :J masehi. 
-'-•P'- P" y-nr.-: s u c. h ner.j-di ketetapan dai m k a t i itu,dapat 
b e r j a l a n atau t e r l a k s a n a s e s u a i dengan h.kekat dan maknanya, 
t e r l e b i h dahulu dimohonkan p e r s a k s i a n dihadap-n lembaga 
antarb-sngsr. adat y-..g di.ebut putar,- - j . Lembaga ats.u m a j e l i s 
i n i beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat yang disebut Kiha 
pejabat P i n — , ' ~ .. r. Mggkarun dan M-'ura t-.~." " i n a seoaga 
pejabat t i n g g i d i desa i t u dan tokoh s e r t a pejabat bawahan 
y?"C. ^ i s e b u t sahaya. Kedua kelompok i n i ( p e j a b a t t i n g g i 
dengan 'pejabat b - wah'n) pad. hakskatnya merupakan satu 
kesatuan, tc-rik: t satu dengar, y: n.; l a i n di ds.lam per -
sidangan. Kedv.l .m kelompok i n i , rum nya termasuk pula pe-
muka agama y a n l turut h a d l i r dai. m p e r s i a ..r.gar. i t u sebagai 
Seksi.Dugaan i n i diajukan sec-sb ruttha.si *Sng dsl.an bahasa 
Jawa kuna diucapkan nunagi. b e r a r t i janji,kesanggupan,ke-
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s e t i a a n ( L . M a r c i w a r s i t c 1 9 8 1 : 4 4 4 - 4 4 5 ) , kaul (A.A.Fandji • 
Pisna 1 9 7 3 : 1 2 ) V ) . 
A e t e l s h u r a i a n singkat d i a t a s i n i , sekarang t i b : 
saatnya isi t a membulatkan p i k i r a n dan mencoba mengambil ke-
simpulan sementara. Kesimpulan i n i sangat diperlukan sebab -
secara t e o r i t i s akan s ngat membantu d i dalam menarik ke-
simpulan pada u r a i a n - u r a i a n selanjutnya.Pertama,lembaga 
antar b angsa adat p u t t h a r i , merupakan semacam m j e l i s , b e r -
anggotakan p c- j e bat-pe j a b a t t i n g g i a i desa Cintamani, pejabat 
bawakan s e r t a termasuk di*iftiamnya, peaoka agama di masa i t u , 
Ke-u.a,Ls -.b-..g a puttAr yi ...e..puny..i fungsi a r...- t mc.plek y "•itu 
nenyangkut masalah Ketuhanan dan kemanusiaan. K e t i g a , s e c a r a 
s t r u k t u r a l , lembaga i n i bertugas menerima perintah yang s e -
cara i m p l i s i t j u g berfungsi untuk aiensjahkrn atau melega-
l i s i r keputusan sehingga dapat t e r l a k s a n a , s e s u a i dan me-
nurut hakekat dan makna i s i ke-putusan itu.Keempat,kalau lem-
baga antarbangaa adat 3ubandar (Ehah'omndar) berperan dalam 
•bidang perbendaharaan maka lembaga o u t t h r g i berperan d a lasi 
bidang b i r o k r a s i pemerintahan. 
2 . P r a s a s t i S e o b i r i n A l l . c a k u zr/< ( E . G o r i s 1 9 5 4 5 : 7 7 - 7 9 ) . 
P r a s a s t i Sembiran A l I yang Irita bicarakan i n i t e r d i r i 
atas 2 lembar y a i t u lembar ke A dan 5 . Menurut h a s i l pene-
l i t i a n Kyon-an Poeger ( 1 9 6 5 : 5 - 5 ) , lscba ran ke k disimpan di 
desa Eembiran dan lembar ke 5 d i desa J u l a h . Kedua lembaran 
i n i , merupakan l a n j u t a n d a r i p r a s a s t i Sembiran 3 , bertahun 
saka 375 C V G o r i s 1 9 f'-a : 7 2 - 7 5 ) • 
Sesahnya, p r a s a s t i i n i d i k e i u . r k s n , karena adanya per-
mohonan d a r i Dan:. Kryan 3er P-rsar. bernama Ida Kumpi Dara 
Dyah D-.m-i kepada Sang Satu Sri-JjanasadhU agar mengembalikan 
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pulang penduduk desa yang bertempat t i n g g a l didaerah per-
kotaan J u l a h , sebanyak mereka yang meninggalkan desa Sembi£ 
an dahulu. Permohonan i t u d i s e t u j u i o l e h Sang 3 a t u dengan 
suatu kebijaksanaan agar l e b i h memperhatikan dan mengutama-
kan mereka yang sudah punya*" di desa J u l a h . S e l a i n i t u , mereka 
juga d i b e r i k a n keringen terutama dalam h a l perpajakan. 
5.1 asannya i - l - h karena tempat mereka sudah d i j a d i k a n daerah 
j a t a k a atau sirna untuk kepentingan memelihara kuburan ayahda 
Sang Ratu S r i Janasadhu.Agar semua ketetapan i t u t e r l a k s a n a 
sebagaimana mestinya maka t e r l e b i h dahulu dimohonkan penge-
sahan dalam suatu persidangan lengkap di samohanda. Hadir 
dipersidangan lengkap i t u i a l a h para senapati dan pejabat-
pejabat d i pelabuhan selengkapnya. Semua mereka i t u pada ha-
kekatnya merupakan satu kesatuan bulat, t i d a k terpisahkan 
s a t u dengan yang l a i n . P e j a b a t - p e j a b a t yang h a d i r waktu i t u : 
Senar.? t i '.Vrsa'oha. bernama Ida Ku.r.pi Tuh a Masigi, Da Ser Krang-
an.Tuha Kanta, Da Rayakan M-karun. Ida Y/sr.dami Bhimatra, Da H ?nuratr ng a.lna. Tuh? '.Vasuwandhu dan Tuha Prawara, Da Caksu 
i.Odikarana d i Wi.jaya, Tuha No sata, Da Caksu o i .Vi.iavakrSn-
t a , Tuha Rajana, Da (A)dikarang d i Punglanuan d i Wr&abhs. 
Tuha Dhana, Da (A)dik.?r:-r^ a i F-nalaov/an di Pancekala.Duha 
Trr a n , Da (..) dikarang d i p^ -n.-rlapv.-an a i pandawa*;!, Tuha Gama, 
Da (..)dikarang d i Panrl-pwan d i — ,Tuha Bera, Da Fanalapwan 
di - / r i t . Tuha L g l i t a dan yang menulis p r a s a s t i i t u ( S v u r a t a n ^ ) 
bernama Banasri.Merek?, i n i l . h yang hadi r dalam m a j e l i s atau 
lembaga antarbangsa adat yang berv n samohanda untuk men-
sjahkan s e r t a menyaksikan i s i ketetapan p e r i n t a h Sang Ratu, 
s e s u a i dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. Mereka 
yang h a d i r dalam lembaga antarbv.ngsa adat Samohanda i t u , b i l a 
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diamati dengan t e l i t i t e r d i r i d a r i para pejabat dan fungsio-
n a r i s yang berperan penting dalam bidang b i r o k r a s i dan per-
bendaharaan k e r a j a a n waktu i t u . D i l i h a t d a r i -sudut s t r u k t u r a l , 
b e l i a u - b e l i a u i n i l a h yang menerima dan s e k a l i g u s juga men-
sje.hkar. i s i p e r i n t a h yang d i b e r i k a n oleh Sang Ratu S r i J s n a -
sadhu,perintahmana s e l a n j u t n y a d i t e r u s k a n kepada I d a Kumpi 
Dara Dy-ah Damai yang menjabat Dana Kr.y~n Ser Pasar untuk d i -
laksanakan betapa mestinya. 
S e l a n j u t n y a , guna l e b i h membulatkan p i k i r a n k i t a ten-
tang kedudukan dan fungsi lembaga antaruangsa adat yang a i 
sebut Samohanda i t u , b e r i k u t akan d i s a j i k a n l a g i sebuah pra 
s a s t i . P r a s a s t i yang dimaksud i a l a h p r a s a s t i Sukavvana AU, 
saka 976 yang d i k e l u a r k a n oleh r a j a Anak V.'ungsu(saka 9 7 1 -
saka 9 9 9 ) . P e n y a j i a n i n i , s e l a i n dimaksudkan untuk memudah-
kan membuat kesimpulan d a r i apa yang sudah k i t a bahas di a t a s , 
juga diperlukan untuk mengingatkan kembali pendapat s a r j a n a 
Goris s e p e r t i sudah kami singgung d i a t a s . 
P r a s a s t i Sukavvana A l i oleh Dr.R.Goris d i b e r i nomor pe-
tunjuk hClb (R.Goris I 9 5 4 a : 1 6 ) . P r a s a s t i i n i dikeluarkan 
k a r e r ? adanya permohonan penduduk desa Ciatamani untuk meng-
ganti p r a s a s t i l o n t a r yang mereka m i l i k i dengan p r a s a s t i 
perunggu. Permohonan mereka d i s e t u j u i oleh raj-.. *uu.k Wungsu. 
Se t e l a h p r a s a s t i i t u s e l e s a i d i t u l i s oien Jiwaksa, s e l a n j u t -
nya dimohonkan kutukan kehadapan bhatara Punta Hyang dengan 
maksud agar apa yang t e r s i r a t d i dalamnya, t e r l a k s a n a s e s u a i 
dengan makna dan hakekatnya. Tindakan terakr.ir i n i dimaksud-
kan agar p r a s a s t i i t u mempunyai kekuatan s p i r i t u a l , sehingga 
ti d a k dirubah eleh. siapapun sepanjang zaman. 
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S e l a n j u t n y a d i p a n g g i l pemuka dan pejabat-pejabat t i n g g i 
k e r a j a a n , dengan t i d a k melupakan para. pendeta S i v/a maupun 
pendeta Budha. B e l i a u - b e l i a u i n i l a h yang mensjailkan,melegalisir 
eter. s e k a l i g u s juga menjadi s a k s i m a t e r i a l dan s p i r i t u a l . 
P e r k i r a a n t e r a k h i r i n i dibuktikan dengan aurnya kalimat sbb.: 
" a t e h e r siuaksyaken r i t«nua r_.kryun r i p u k i r a - k i r a n i 
j r o mak-behan k s r i h u n tepungku Sewasogata 11 
Hadir dte.lan persidangan lengkap i t u , pejabat-pejabat t i n g g i 
k e r a j a a n yang tergolong tanda r'akryan r i p a k i r a - k i r a n ber-
sama pendeta Siwa dan Budha yaitu:Sang Senapati Balm Bunut. 
Pu J i n a k a r a , Sang Senapati Mr.nirin.ain, Pu Jinawan, S.-m a-1 
.-'-'a, Urak, Sam-at Bonbuluh.Unnarnn. Srr.rat h"yr krn S; k s i . 
Ambrata, J-mgat T-p r ha j i . J i n a t a n t u . Sa mgr.t BI j a. £rl S a k t i j a , 
Sambit Caksu Karananura, Suren,Sangat Ksnuratane S i n S r i 
t r.'-a h. S-dhyah, Srmgat H-numbul. Turuk. Saarat Pasukmanti.Gho-
t o i , S: map t Adhikaransoura. Ce, Samrat Pituha. V/igangisa. 
Dari golongan pendeta Siwa maupun Budha yang h a d i r i a l a h : 
Hpur.rkwing J a l a t l r t h a , DA.Karnnikeswara, Samgat Mangirenr-
i r e n g ,.Var.d.~mi, Furnna B h a j r a , J r.:...-.t Juru V/rasa. DA.Mitya-
i r a y a , Somnat Uaranakr?nta. Taman. Mnungk-ing Kunyg. DA.Mu-
nindr-, l l r u n d r in;- our.yym: n-v- i a . B h"n-nda. 
IV. KZSIiiPTJLAK 
M e l a l u i u r i - n s i n g k a t di a t a s , s e k a r - t i b a l a h saatnya 
kami membulatkan p i k i r a n dengan membuat suatu kesimpulan. 
Kesimpulan i n i dilengkapi deng n s: rr.n dr.n anjungan. 
- •- Lebih d a r i sepuluh abad yang lampau, nenek, moyang k i t a 
t e l a h memiliki lembaga yang b e r s i f a t s p e s i f i k y a i t u : 
(a)Lembaga antarb:n.„sa adat Shahbandar, (c)Lenbaga antarbangsa 
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adat Tawan Karang dan (c)Lembaga antarbangsa adat Melayar Kampih, 
Lembaga i t u rupanya sangat berperan u«l_ia biuan^ perbendaharaan 
k e r a j a a n . Kehadiran lembaga i n i dalam s e j a r a h B a l i kuna, se c a r a 
e r p l i s i t juga dapat d i a r t i k a n bahwa pendahulu k i t a sudah mempunya; 
pengertian,bahwa daratan dan a i r merupakan s a t u kesatuan wilayah 
k e r a j a a n yang t i d a k b i s a dipisahkan. Secara s t r u k t u r a l , i s i pra-
s a s t i menunj ulekan bahwa r a j a sebagai penguasa, berhak mengeluar-
kan p e r i n t a h . P e r i n t a h i t u d i t e r u s k a n untuk dilaksanakan oleh pe-
j a b a t bawahan. Diantara kelompok pemberi dan pelaksana p e r i n t a h , 
terdapat pula. kelompok atau pejabat :inggi yang menerima pe r i n t a h 
Pejabat t i n g g i semacam i t u , disebut Potthaki,P?.sr.mohanda,Pasa-
m-ksa p-iapknan sampai Pakira-kiraa.n.Sebagai penerima p e r i n t a h , 
pejabat i n i nampaknya juga berhak mensjahkan,.melegalisir dan me-
nyaksikan s e g u i - sesuatu tentang i s i p e r i n t a h itu.Dengan demikian 
pejabat t i n g g i i n i sangat berperan dalam bidang b i r o k r a s i kerajaai 
Untuk l e b i h memadatkan i s i w kulan m i , hendaknya s e t i a p 
arkeoloog mendapat kesempatan l e b i h banyak mengacukan p e n e l i t i a n 
lapangan, sehingga apa yang pernah diuc-pkan arkeolog t e r k e n a l 
S i r Mortimer ".'heeler dapat terwujud dalam waktu si n g k a t . 
Pengungkapan tingkah laku l e l u h u r k i t a d i masa lampau, 
kiranya p e r l u diperken?Ikan kepada masyarakat, sehingga apa yang 
pernah merek: m i l i k i , tidak musnah dimakan waktu begitu s a j a . 
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C a t , t a r i K<-.ki 
1 ) . I s t i l a h i n i d i a m b i l d a r i J.K.'.'..Bakker S.J.dalam t u l i s a n -
nya b e r j u d u l : I l m u P r a s a s t i I n a o n e s i a ( S t e n s i l a r ) . 
2) .Oleh D r ' 2 . U t r e c h t ( 1 9 6 2 : 9 n o t o 1 3 ) d i b e c a k s n a n t a r a hukum 
ont a r b a n g s a adat deng-n hukum a n t a r n e g a r a a d a t ( a d a t v o l k e n -
r e c h t ) k a r e n a B a l i — d a n Lo:.:bok--v;.oktu i t u t i c a k merupakan 
negara.Dalam a r t i yang l u a s , d i a j u k a n pendapat hukum i n t e r -
n a s i o n a l a d a t . 
3 ) .Menurut U t r e c h t ( i b i d : 1 9 ) d i a n t a r a 19 lingkungan-hukum adat 
ada k daerah m e m i l i k i l o c n l geniousB ( l ) S u l a v / e s i S e l a t a n , 
( 2 ) 3 a l i dan Lombok, ( 3 ) J a v / a Tengah,Jama Timur s e r t a Ma-
dura dan ( L ) D a e r a h Kerajaan.Kami belum mengetahui,apakah 
kekhususan i t u j u g a dalam h a l lembaga Sub: n d a r ( S h a h b a n c a r ) . 
lembaga T a r - n Koran;- dan lembaga Melayer Kampih ? 
4 ) . L o n t a r i n i d i b a c a l a n g s u n g d i desa 3 s s a . i t t a n g g a l 3 0 J u l i 
19o5 dalam rangka P e n e l i t i a n A r k e o l o g i K l . o s i k d i s i t u s Pen-
dua,Kabupaten Lombok B e r a t . P e n e l i t i a n d i p i m p i n o l e h u r s . 
P u r u s a M a h a v i r a n a t a , K e p a l a 3 a l a i .-.rkeologi Denpasar. 
5) . I s t i l a h i n i d i a j u k a n o l e h Dr.K.C-oris k a r e n a dalam k e n y a t a a n -
nya k a t a i t u b e r b u n y i demikian. 
6 ) .3-mpai seka r a n g diketemukan 7 p r a s a s t i y m g t i c a k menyebut 
nama r a j a . P e r i k s a l a h t u l i s a n - t u l i s a n 3 o r i s, 1 9 54 >19 65 >1? 7 1 . 
7 ) .Usaha kami senc; r i a r t i k a t a p o t t k a g i ( p u t t h a g i ) , s: moh.-,nca 
d a i a kamus-kamus kuna, belum b e r h a s i l . K : t . a u n r _ u . ( J K ) p e r -
nah d i p a k a i dalam s a l a h s a t u k a r y a s a s t r a F u n a j i T i s n a ( 1 9 7 S ) 
' menurut punagi kami s e i s i desa Sukav/ana,jika Da Gde Se-
lem m a t i dibunuh o l e h s i a p a j u a p u n , b i n a t a n g i t u h a r u s kami 
k u l i t i "; " Bagaimana bun y i punagi? s a h u t I J a a a r a . 
Bukankah k u l i t i t u m e s t i d i t a r u h d i pura B a l a i Agung? " 
Kami masih meragukan,kalau k a t a samoha(nda)disamak:n dengan 
samuha(3kt)y-ang menurut G o r i s ( 1 9 5 ^ 0 : 2 6 9 , 3 Q 2 ) b e r a r t i : 
v o l l e r i i o e v e r r a n e r i r . r . s e b a b Kalam bahasa d i a l e k Aceh untuk 
menyebut sub andar ( shahb andar) d i t u l i s s: "conca, cahbonda. 
Tentang i n i , p e r i k s a l a h P u r n a d i P u r b a t I j a r a k a ( 3 P H N , 1 9 7 6 ) . 
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1 . Bakker,S.J.,J.'V.:..- : I l m u P r a s a s t i I i . u o n e s i a ( S t e n s i l ) . 
1 9 7 0 D i t e r b i t k a n o l e h D j u r u s a n S e d j a r a h 
B u c a j a I K I P Sasana D h a r m a , J c g j a k a r t a . 
2. D.m i c , L o u i s - C h : r l e s , - : L i s t e des p r i n c i p a l e s i n s e r i p t i o n s 
I 3 3 Z d a t ? e s de L ' I n d o . i ? s i e ( E E I . I I I ) . 
uEKEC L i . 1 . 
3. G o r i s , K . - : P r a s a s t i B a l i I dan I l . o i t e r o i t k a n 
1 9 5 4 o l e h Lembaga 3?.hasa dan Budaya,Uni-
v e r s i t e t Indonesia.i.V.Masa B a r u . 
i ; - ' - . : Ancier.t K i s t o r y o f B a l i ( S t e n s i l ) . 
":.kulty c i Lo i t o r s ,Uu.,y n? V n i v e r -
I 9 7 I : K a r y a P u n g u t a n . D i t e r b i t k a n o l e h 
Lembaga Bahasa N a s i o n a l , T j a b a n g S i n g 
r - d j a ( S t e r . s i l ) . 
L . K r . r d i r a r s i t o , L - : Kamus J — a - K u n a - I n d o n e s i a . P e r b i t 
1921 Kus I.-.aahjTnae-Tlcres. 
j . P a n d j i T i s n n , : - I sWasta. s e t a h u n d i - B e c a r u l u . P e n e r -
1 9 7 3 b i t PK".Lalai F u s t : k a - J a k . . r t a . 
6. Poeger,IHyom: n : ? r a s . . s t i S e n b i r a n / J u l o h . L : p e r o n Pe-
1 9 o o n e l i t i a n ke Jul.oh.F: n i t i u Kesea.rch 
S e j a r a h B a l i !!un-.(IK.sk,.h). 
7. ;"urn-^.i Purbi.tj-.r- ke : Shahb-.na^r u i Kepulauan I n d o n e s i a 
I 9 7 3 T e r b i t aa-lauiiSimposium S e j a r a h Hu-
kum , 3 P K K . F c n e r b i t B i n a c i p t a . 
o.Soewadji S j a f e i : " C a t a t a n mengenai j a l a n p e l a y a r a n 
l - ; o 2 perdagangan ke I n d o n e s i a sebelum 
abad ke 1 6 " . T e r b i t dalam K I S I , X . l 
9 . U t r e c h t , S , - : S e d j a r a h Hukum I n t e r n a s i o n a l d i B a l i 
1 9c2. dor. Lombok,Sumur Bandung. 
10.V.'ardha,I «ayan : 'perca;.-..agon lain Ko.v.uaiti colam Saman 
19¿3 J a l i Kuna";;akal = h dalam P I . ' . - I I I ; 
H l o t o , 2 3 - 2 3 Mei 1933. 
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'.Vardha, I '.'.'ayan- : Fungsi Sub .ndar dalam zaman 
1$ J% . B a l i kuna.(Laporan P e n e l i t i a n ) . 
F a k u l t a s S a s t r a U n i v e r s i t a s Udayana, 
l$S5"o : ':Tawan Karang",Suatu kasus b c l l i 
di B a l i . Kakulah dalam PP I S . F a k u l t a s 
S a s t r a , u n i v e r s i t a s Uduyrna. 
Denpasar , 1 3-ld J::nusri 1 9 6 3 . 
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T H A I AND V I E T N A M E S E P O T T E R Y I N I N D O N E S I A 
AND F I F T E E N T H - C E N T U R Y T R A D E I N S O U T H E A S T A S I A 
By 
John N . M i k s i c 
The f a c t o r s which l e d I n d o n e s i a n s to r e p l a c e t r a d i -
t i o n a l symbols w i t h I s l a m i c ones a r e s t i l l s u b j e c t to de-
bate. Sources of i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e to c l a r i f y pro-
c e s s e s of c u l t u r a l change i n c l u d e 15th-C. Southeast A s i a n 
g l a z e d c e r a m i c s . 
Many s c h o l a r s have i s o l a t e d i n t e r n a t i o n a l commerce 
as one of the prime movers i n the t r a n s i t i o n from c l a s -
s i c a l to I s l a m i c c i v i l i z a t i o n . Although mass r e l i g i o u s 
c o n v e r s i o n can sometimes be a t t r i b u t e d to upper c l a s s pre 
cedent, s t i l l the d i s t r i b u t i o n of a r t i f a c t s such as c e r a -
mics i n d i c a t e s the e f f e c t of change i n r e l i g i o n on other 
spheres of c u l t u r e i n Indonesia,_where the economy was 
s t i l l . t o 'some extent "embedded" i n other subsystems, par-
t i c u l a r l y r e l i g i o n and s o c i a l s t r u c t u r e . T h e r e f o r e i t 
can be a s s e r t e d t h a t p o t t e r y d i s t r i b u t i o n s d e p i c t webs, of 
i n t e r a c t i o n i n broader 3 o c i a l r e a l m s . Recent d e t a i l e d 
d e s c r i p t i o n s of h i s t o r i c a l and ethnographic p a t t e r n s of 
ceramic u s e s i n I n d o n e s i a r e i n f o r c e t h i s point (Sumarah 
Adhyatman 1981, S a t y a w a t i Suleiman 1980). 
The study of g l a z e d wares produced i n Southeast A s i 
has made g r e a t advances i n r e c e n t y e a r s . I n the ca s e of 
Thai p o t t e r y , r e s e a r c h has c e n t e r e d e q u a l l y about the 
k i l n s i t e s and the examples of wares d i s c o v e r e d i n South-
e a s t A s i a . Many problems of d a t i n g remain, due to d i s t u r 
bances to which both types of s i t e have been s u b j e c t . 
Northern Vietnam was the second major source of 
Southeast A s i a n g l a z e d export ceramics i n the 15th C. I n 
t h i s i n s t a n c e l i t t l e r e s e a r c h has been devoted to the k i l n s 
so t h a t most i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g the chronology of a r t i -
f a c t s has had to be derived-from s t y l i s t i c comparison of 
p i e c e s found i n the P h i l i p p i n e s , I n d o n e s i a , and Turkey 
w i t h presumably r e l a t e d wares i n China. The study of 
Vietnamese ware i s plagued by problems of a t t r i b u t i o n i n 
a d d i t i o n to those of chronology. 
I t i s g e n e r a l l y known t h a t most s i t e s c o n t a i n i n g 
i n t a c t export wares i n i n s u l a r S o u t h e a s t A s i a have been 
d e s p o i l e d by i l l e g a l d i g g e r s . By f a r the m a j o r i t y of 
t h e s e wares have been e x p r o p r i a t e d and w i l l never be r e -
corded; of those noted by s c h o l a r s , by f a r the m a j o r i t y 
come from c o l l e c t o r s or d e a l e r s whose i n f o r m a t i o n r e g a r -
ding provenance i s s u b j e c t to d i s t o r t i o n . When l e a d i n g 
I n d o n e s i a n a r c h a e o l o g i s t s e x p l o r i n g s i t e s a r e chased away 
by armed men (Brown 1974), i t i s d i f f i c u l t to expect those 
who r e c e i v e i n f o r m a t i o n a t second or t h i r d hand to be a b l e 
to provide a c c u r a t e provenance data, even were they d i s -
posed to do so. A very few c o n t r o l l e d s u r v e y s and e x c a -
v a t i o n s have been performed; they provide a check on pro-
venances e f f e c t e d by other means. 
D e s p i t e t h e s e handicaps, l o g i c a l l y v a l i d c o n c l u s i o n s 
can be drawn r e g a r d i n g the r e g i o n a l ceramic trade of the 
15th C. and i t s r e l a t i o n s h i p to c u l t u r a l change i n I n d o -
n e s i a . One p o t e n t i a l l y r e v e a l i n g point of i n q u i r y con-
ce r n s the comparative d i s t r i b u t i o n of g l a z e d ceramics from 
T h a i and Vietnamese k i l n s . I n t h i s paper the d i s t r i b u t i o n 
of the two wares i s compared and some i m p l i c a t i o n s of the 
d i f f e r e n c e i n t h e i r d i s t r i b u t i o n s a r e suggested. 
According to Guy (1982: 30) Vietnamese wares "have 
i n v a r i a b l y been found i n a s s o c i a t i o n with" Chinese and Thai 
wares." The s i t u a t i o n i s not i n f a c t so s t r a i g h t f o r w a r d . 
According to de P l i n e s , who assembled 80^ of the Museum 
N a s i o n a l ' s c o l l e c t i o n , most Vietnamese c e r a m i c s have been 
d i s c o v e r e d i n e a s t J a v a , south S u l a w e s i , and e a s t e r n Indo-
n e s i a i n c l u d i n g B a l i , Lombok, Sumbawa, west Maluku, and 
s o u t h e r n K a l i m a n t a n (de P l i n e s 1975: 59; c f . Guy 1982: 
2 9 ) . T h a i c e r a m i c s are most f r e q u e n t l y a t t r i b u t e d to 
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Aceh, North Sumatra, north J a v a , south and west Borneo, 
south S u l a w e s i , and B a l i . They are s p e c i f i c a l l y r e p o r t e d 
to be r a r e i n e a s t e r n I n d o n e s i a (de P l i n e s 1975: 57). 
Thus t h e i r d i s t r i b u t i o n s , w h i l e o v e r l a p p i n g , a r e not i d e n -
t i c a l . The Vietnamese ceramics a r e " n e a r l y always found 
together w i t h C h i n e s e ceramics of thé same p e r i o d , which 
n a t u r a l l y l e a d s one to suppose t h a t both types were impor-
ted a t the same time by the same people" (de P l i n e s 1975: 
5 9 ) . T h i s assumption w i l l be examined a f t e r a r e v i e w of 
the d i s t r i b u t i o n of T h a i and Vietnamese wares i n Indon>- ùa. 
Sumatra. I n Sumatra i n t a c t Sawankhalok o b j e c t s r e p o r t e d l y 
have been found i n Aceh, Jambi, T a p a n u l i , and Bengkulu 
( W i l l e t t s 1971). Vietnamese ware i n the N a t i o n a l Museum 
come from Larapung, Jambi, Padang and Payak, Bengkulu, Pa-
lembang (Lammers and Abu Ridho 1974), and Pasemah (Brown 
1977). Reports of sherds d i s c o v e r e d i n s y s t e m a t i c surveys 
are r e l a t i v e l y p l e n t i f u l f o r Sumatra compared to o t h e r 
i s l a n d s . 
Only two Sawankhalok s h e r d s have been r e p o r t e d from 
the 12th-14th C. s i t e of K o ta C i n a (Edwards McKinnon and 
Dermawan 1981: 3 ) . The same authors note the d i s c o v e r y 
of a few s h e r d s of pre-underglaze blue Vietnamese sherds 
a t t h a t s i t e . One "Annamese" sherd was a l s o i d e n t i f i e d 
among a group of Ming and European sh e r d s found d u r i n g a 
s u r v e y (Hasan M. Ambary 1984: 7 0 ) . 
One type of stoneware j a r was once thought p o s s i b l y 
to o r i g i n a t e from Vietnam: the t a l l narrow j a r s w i t h 
heavy bases and s m a l l mouths probably designed to c o n t a i n 
mercury, and found on s i t e s of the 10th to 14th C. Re-
c e n t l y however i t has been r e p o r t e d t h a t they were i n f a c t 
made at Quanzhou, P u j i a n (Kwan and M a r t i n 1985: 74, 1 1 3 ) . 
A l a r g e number of s i t e s i n n o r t h Sumatra have y i e l d e d 
s u r f a c e f i n d s of T h a i and Vietnamese c e r a m i c s : K o t a Krueng 
( A c e h ) , P u l a u Sembilan (Aru B a y ) , C i n t a r a j a (on the Wampu 
R i v e r ) , K o t a D a t a r and Kota Rantang (Hamparan P e r a k ) , P e r -
çut ( B e l a w a n ) , and Gunung Melayu and Gungai T i r i n g on the 
Asahan R i v e r (Edwards McKinnon 1976: 8 ) . 
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A r e c e n t e x p e d i t i o n to Barus d i s c o v e r e d 5 Sawan-
khalok s h e r d s (among 436) at two s i t e s : B u k i t Hasang and 
K e d a i Gadang. Pour Vietnamese sherds out of 763 v ere 
l i s t e d from Lubuk Tua, B u k i t Hasang, and Kedai Gadang 
(Nurhadi et a l 1985). 
I n Bengkulu a cover of a Sawankhalok box was found 
on the s i t e of York P o r t , Bengkulu i n 1981. I n s o u t h e a s t 
Sumatra, a s i n g l e T h a i sherd was found i n a 1982 excava-
t i o n a t Muara Jambi ( S r i S. S a t a r i 1983). 
At Palembang e x c a v a t i o n at A i r B e r s i h y i e l d e d i 3 
Sawankhalok sh e r d s ( 2 % ) i n a d d i t i o n to 2 Sukhothai sherds 
from a s u r f a c e c o l l e c t i o n . E x c a v a t i o n at Ceding Suro 
y i e l d e d 8 Sawankhalok sherds (0.6%). Annamese white ware 
was widespread, forming 6.6% of the assemblage at B u k i t 
Seguntang, 2 1 % a t A i r B e r s i h , and 0.6% at Geding Suro. 
A i r B e r s i h a l s o c ontained 4.1% Annamese green, 6.4/« i r o n -
g l a c k , and 1.2% blue underglaze; the same wares formed Q%, 
1.9%, and 0.1% of the Geding Suro assemblage (Bronson and 
Wisseman 1976: 277). 
j a v a . Whole Vietnamese p i e c e s are a t t r i b u t e d to Wonosobo 
(Suraarah Adhyatman 1981: 103), Cirebon, P a t i , J e p a r a , Su-
medang, Bogor, J a s i n g a , Banten, Trowulan, Madiun, Lumajang, 
B l i t a r , Malang, and K e d i r i (Lammers and Abu Ridho 1974). 
The important s i t e of Banten Lama dates mainly from the 
16th to 18th C. but l i t e r a r y r e f e r e n c e s and a r t i f a c t u a l 
remains prove the e x i s t e n c e of a 15th-C. component to the 
s i t e . The nearby s i t e of Banten Girang i s s l i g h t l y e a r -
l i e r . S u r f a c e c o l l e c t i o n a t 3anten G i r a n g i n 1976 r e c o -
vered '341 s h e r d s and e x c a v a t i o n 22 more: earthenware, 
Song-Yuan ( t h e l a r g e s t p r o p o r t i o n : 42.6%), Ming 32%, ^ i n g 
19%, Vietnamese 3% (Mundardjito et a l 1978: 44-'3 , Hasan 
M. Arabary 1977: 10, H e r i y a n t i 1984: 8 8 ) . Sawankhalok and 
Sukhothai sherds are a l s o p r e s e n t . Sawankhalok and V i e t -
namese underglaze blue have a l s o been found at Muara C i a -
ruteun, s i t e of the Kebun Kopi i n s c r i p t i o n (Edwards Mc-
Kinnon 1985: 29-30). 
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At Banten Lama f o r e i g n ceramics a r e l a r g e l y Ming-
Qing. E x c a v a t i o n and survey i n 1976-77 re c o v e r e d 15 V i e t -
namese sherds (0.04%) ( H e r i y a n t i 1984: 8 8 ) . More r e s e a r c h 
and e x c a v a t i o n have s i n c e been performed. Sherds r e c o -
vered i n c l u d e C h i n e s e wares of Song-Yuan to Qing date 
(Qing=51%). Of 869,355 sh e r d s t a b u l a t e d , "Siamese" con-
s t i t u t e 0.8% ( 7 , 1 1 1 s h e r d s ) , "Annamese" 1.2% (10,306 s h e r d s ) . 
I f only Song-Ming imported ceramics are c o n s i d e r e d , T h a i 
ware comprises 2?%, Vietnamese 3.5% (Halwany Michrob 1383-
1984, c a l c u l a t e d from t a b l e s , pages 79 - 8 2 ) . 
P a s a r I k a n , J a k a r t a , was excavated i n 1380. A s m a l l 
p r o p o r t i o n of s h e r d s a r ; e a r l y ?Jing (4.27%) and Swatow-
t r a n s i t i o n a l p e r i o d ( 6 . 1 9 % ) . Of the 1 4 t h - l 6 t h C. assem-
blage, T h a i s h e r d s comprise 8%. Also 254 sherds or 8.8% 
were i d e n t i f i e d as 17th-19th C. T h a i (Hasan M. Ambary 1981: 
44, S r i S. S a t a r i 1983: 5 3 ) . 
I n e a s t J a v a T r o w u l a n ' i s u s u a l l y accepted as the 
s i t e of M a j a p a h i t ' s mid-14th C. c a p i t a l . E x c a v a t i o n s i n 
1982 recovered 215 sherds of Song-Ming p e r i o d ; of t h e s e 
0.93% were Sukhothai, 16.74% Sawankhalok, and 28.37% 
Vietnamese (Abu Ridho 1983). The Vietnamese w a l l t i l e s 
of Demak's mosque, b u i l t i n the e a r l y 1 6 t h G., should 
be mentioned. 
e a s t e r n i n d o n e s i a . I n the s o u t h e a s t e r n a r c h i p e l a g o , i n -
t a c t T h a i a r t i f a c t s have been a t t r i b u t e d to B a l i ( \ v i l -
l e t t s 1971) and 3 T h a i p i e c e s are among a c o l l e c t i o n of 
500 a t Ruteng, P l o r e s . Vietnamese wares a r e more numerous 
i n t h i s c o l l e c t i o n (Abu Ridho 1984: 54-55). Vietnamese 
ceramics have a l s o been r e p o r t e d from Lombok, B a l i , Sum-
bawa, Sumba, T e r n a t e , Maluku, and Halmahera (Lummers and 
Abu Ridho 1974, Sumarah Adhyatman 1961: 270 p i . 1 5 7 ) . 
I n Kalimantan, Sawankhalok ceramics have been pro-
cured from B a n j a r m a s i n and s o u t h e a s t Kalimantan (W'il-
l e t t s 1971). Vietnamese a r t i f a c t s are known from Sama-
r i n d a , S i t a n g , and south Kalimantan (Guy 1982: 30, Lam-
mers and Abu Ridho 1974). No e x c a v a t i o n s or s u r v e y s have 
rep o r t e d f o r e i g n ceramics from the Kalimantan a r e a , a l -
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though the S u l t a n s of K u t a i a t l e a s t a r e known to have 
had a l a r g e c o l l e c t i o n . 
I n B r u n e i , a 15th-C. b u r i a l s i t e a t Sungai Lumut 
contained 13.3% T h a i and no Vietnamese ware. The r e l a t e d 
Kota Batu s i t e y i e l d e d 6,230 sherds, of which 2,089 we-e 
from st o r a g e j a r s , earthenware, or o t h e r w i s e u n i d e n t i f i e d . 
Of the remaining 4,141, 166 or 4% were T h a i . I f only c e -
ladon i s c o n s i d e r e d , T h a i ware comprised 13% ( H a r r i s s o n 
1970). 
F i n a l l y we w i l l mention S u l a w e s i , whence the l a r g e s t 
p r o p o r t i o n of 15th-C. Vietnamese and T h a i ware i s r e p o r -
ted to have o r i g i n a t e d . 0 .L these, most a r e b e l i e v e d to 
have been found i n g r a v e s i n south S u l a w e s i . Very l a r g e 
q u a n t i t i e s are b e l i e v e d to have entered the a n t i q u i t i e s 
market from T a k a l a r , which has been mined f o r over 2 5 
y e a r s (Brown 1973). 
The f i r s t r e p o r t e d e x c a v a t i o n took p l a c e i n 1936, 
a t Kampung Pareko. The work was commissioned by a J a p a -
nese c o n n o i s s e u r . No r e c o r d of the e x c a v a t i o n was kept; 
the work was done by u n s u p e r v i s e d v i l l a g e r s . S i x hundred 
p i e c e s were r e c o v e r e d i n t a c t ; 140 were Sawankhalok, and 
some were Vietnamese of the 1 5 t h - l 6 t h C. (Brown 1977:2; 
Brown 1974). F u r t h e r e x c a v a t i o n s aimed a t r e c o r d i n g the 
context of imported ceramics were not c a r r i e d out u n t i l 
1970 ( J a j a s a n P u r b a k a l a 1970). Most r e c e n t l y an e x c a v a -
t i o n was performed on the i s l a n d of S e l a y a r , where 2 V i e t -
namese and 11 T h a i sherds out of 133 were recorded 
(Naniek 1983). 
d i s t r i b u t i o n of t h a i and v i e t wares: summary. I n the 
P h i l i p p i n e s Vietnamese and T h a i wares are a t t r i b u t e d to 
numerous s i t e s . Pox e s t i m a t e d t h a t Vietnamese ware made 
up o n l y 2-4% of the t o t a l ceramic assemblages from b u r i a l s 
whereas T h a i ware averaged l o - 1 5 % , and i n some s i t e s such 
as C a l a t a g a n reached 40% (Brown 1973; Brown 1977: 2 7 ) . 
But Vietnamese wares a r e w i d e l y d i s t r i b u t e d , w h i l e T h a i 
ware i s found mainly i n the S u l u and Mindanao a r e a , the 
w e s t e r n V i s a y a s , and southwestern Luzon. 
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At Kampung Pareko, T h a i ware comprised 23% w i t h an 
unknown Vietnamese component. At Kota B a t u and Sungai L u -
mut, Thai ware was l e s s common, and Vietnamese was not 
d i s t i n g u i s h e d c l e a r l y from C h i n e s e . At S e l a y a r , Tioman, 
Warloka, and P a s a r I k a n , T h a i ware exceeds Vietnamese. 
T h i s r a t i o i s however r e v e r s e d a t Banten Lama and Trowulan, 
and Ruteng. I n a d d i t i o n , Vietnamese ware has a broader 
d i s t r i b u t i o n than T h a i i n e a s t e r n I n d o n e s i a , as i n the 
P h i l i p p i n e s . 
A number of f a c t o r s may have a f f e c t e d the d i s t r i -
b u t i on and r e l a t i v e abundance of these wares. These 
are d i s c u s s e d n e x t . 
a e s t h e t i c p r e f e r e n c e . The f i r s t t e x t u a l r e f e r e n c e to 
Chinese underglaze blue o c c u r s i n Wang Dayuan's 1339 
j o u r n a l , i n the c o n t e x t of t h e i r export to J a v a . I n 1430 
Ma Guan r e p o r t e d t h a t the J a v a n e s e p r e f e r r e d u n d e r g l a z e 
blue p o r c e l a i n to other c o l o r s ( M i l l s 1370: 97). I n other 
r e g i o n s the p r e v a i l i n g t a s t e may have l i n g e r e d l o n g e r with 
green, which the Thai k i l n s provided. The h i s t o r i c a l a s s o -
c i a t i o n of green g l a z e d ware may have a l s o extended i t s 
p o p u l a r i t y i n s o i e a r e a s . I n the 17th C. the VOC p r e -
sented "6 v e r i t a b l e a n t i q u e g o u r i s ( c e l a d o n s ) " to Shah 
Abbas of P e r s i a ( V o l k e r 1971: 106-107). The magical 
p r o p e r t i e s a s c r i b e d to celadon, as a poison d e t e c t o r f o r 
example, a r e w e l l known. 
At the time of European c o n t a c t , I n d o n e s i a n s had 
h i g h l y - d e v e l o p e d and p e r s o n a l i z e d t a s t e i n c e r a m i c s . F o r 
the Chinese, resonance and v i t r e o u s n e s s d i s t i n g u i s h e d por-
c e l a i n from l e s s e r wares. Tang dynasty s o u r c e s mention 
bowls f i l l e d w i t h water used f o r m u s i c a l i n s t r u m e n t s ( V o l -
k e r 1971: 208 n. 1 5 ) . By the 15th C. Vietnamese p o r c e l a i n 
was as resonant as the C h i n e s e product ( G r i f f i n g 1 3 7 6 : 4111 
but T h a i c e r a m i c s were l e s s esteemed i n t h i s r e g a r d . 
I n I n d o n e s i a , resonance was a l s o a major c r i t e r i o n , 
i n a d d i t i o n to c o l o r . P o r c e l a i n ' s s o n o r i t y was used as a 
metaphor by the S u l t a n of. T i d o r e , who l i k e n e d h i m s e l f to 
"a f i n e p o r c e l a i n d i s h upon which rap both the Dutch and 
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t h o s e people of T e r n h t e i n t h e Moluccas. B e c a u s e of t h i s , 
my F a t h e r , L o r d G o v e r n o r G e n e r a l , my e a r s a r e f u l l o f a 
s t r o n g sound and n e a r l y deaf from a l l t h e s e d o i n g s " ( V o l -
k e r 1 9 7 1 : 2 0 8 ) . 
B l u e and w h i t e seem not t o have had s p e c i a l symbo-
l i s m i n I n d o n e s i a , e x c e p t p e r h a p s i n s o u t h S u l a w e s i , 
where n o n - n o b l e s were p r o h i b i t e d f r o m owning p o r c e l a i n 
d e c o r a t e d w i t h u n d e r g l a z e b l u e (Sumarah Adhyatman 1 9 8 1 : 
57, 8 3 ) . I n t h e P h i l . . o p i n e s , h i g h l a n d g r o u p s who r e t a i n 
b e l i e f s about s u p e r n a t u r a l q u a l i t i e s i n h e r e n t i n p o r c e -
l a i n base t h e i r e v a l u a t i o n o f q u a l i t y on s o n o r i t y , qua-
l i t y of g l a z e , and a l s o the a p p r o p r i a t e n e s s of c e r t a i n 
s hapes f o r s p e c i f i c r i t u a l s . Sawankhalok hunchback f i -
g u r e s i n S u l a w e s i may have had s p e c i a l s i g n i f i c a n c e , l i k e 
t h e t u k a t a s i a k a b a r n or f e m a l e f i g u r e s f o u n d a t T r o w u l a n 
and B a n t e n Lama, w h i c h a l o n g w i t h l o c a l l y - m a d e s t a t u e t t e s 
may have s e r v e d i n r i t u a l s s a f e g u a r d i n g p r e g n a n t women 
(Sumarah Adhyatman 1 9 8 1 : 83, R o x a s - L i m 1984: 1 8 3 ) . 
The g r e a t e r p r o p o r t i o n of T h a i ware i n w e s t e r n and 
c e n t r a l I n d o n e s i a c o u l d t h e r e f o r e r e f l e c t t h e n u m e r i c a l 
s u p e r i o r i t y of commoners o v e r r o y a l t y , w h e r e a s V i e t n a m e s e 
w a r e ' s b r o a d e r d i s t r i b u t i o n i n t h e e a s t p r o b a b l y r e s u l t s 
from the a b i l i t y of h i g h e r - s t a t u s i n d i v i d u a l s i n remote 
a r e a s t o o b t a i n l u x u r y i t e m s where commoners were p r e -
v e n t e d by d i s t a n c e from making s u c h c o n t a c t s . I n J a v a 
no sumptuary customs p r e v e n t e d commoners w i t h w e a l t h i n 
T r o w u l a n and B a n t e n Lama from owning s u c h a r t i f a c t s . 
t r a d e p a t t e r n s and c h r o n o l o g y . A second s e t of f a c t o r s 
may however h a v e p l a y e d a r o l e a s w e l l : d i f f e r e n t s e t s 
of v e n d o r s who s p r e a d t h e , p o t t e r y t h r o u g h S o u t h e a s t A s i a . 
Next we s h a l l c o n s i d e r the r o l e s p l a y e d by s e v e r a l com-
m e r c i a l groups i n the c e r a m i c t r a d e of t h e 15th C. i n 
I n d o n e s i a . 
CHINESE. Some C h i n e s e may have r e s i d e d i n J a v a a s 
e a r l y a s A.D. 860, when a j u r u C i n a i s mentioned i n an 
i n s c r i p t i o n n e a r S u r a b a y a ( C h r i s t i e 1982: 2 7 9 ) . I n 1430 
C h i n e s e l i v e d i n M a j a p a h i t ' s c a p i t a l , and i n t h e p o r t s of 
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Tuban, G r e s i k , and Palembang ( M i l l s 1970: 45, 8 9 - 9 1 , 1 0 0 ) . 
A f t e r t h e l a s t Ming f l e e t d e p a r t e d i n 1433 and p r i v a t e 
C h i n e s e were p r o h i b i t e d f r o m f o r e i g n t r a d e , commerce may 
h a v e d e c l i n e d , and o p p o r t u n i t i e s were p r o v i d e d f o r o t h e r 
merchant g r o u p s , p a r t i c u l a r l y Muslims ( V / o l t e r s . 1370: 1 8 9 ) . 
P r o b a b l y both T h a i and V i e t n a m e s e c e r a m i c p r o d u c e r s and 
e x p o r t e r s i n c r e a s e d t h e i r p r o d u c t i o n a t t h i s t i m e t o f i l l 
t h e new market c r e a t e d by t h e s c a r c i t y of C h i n e s e c e r a m i c s . 
No e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t f o r e i g n s h i p p i n g pene-
t r a t e d Maluku b e f o r e t h e 16th C. ( L a p i a n 1965). The 
f i r s t s h i p t o r e a c h M a k a s s a r i s d a t e d a s l a t e a s 1615 
( B r o w n 1 9 7 4 ) . A l t h o u g h p r i v a t e C h i n e s e s h i p p i n g may have 
resumed by t h e l a t e 1 5 t h C , i t would seem t h a t C h i n e s e 
s h i p s were not d e e p l y i n v o l v e d i n d i s t r i b u t i n g T h a i and 
V i e t n a m e s e c e r a m i c s i n I n d o n e s i a . 
T h i s does n o t r u l e out t h e p o s s i b i l i t y t h a t C h i n e s e 
m e r c h a n t s l i v i n g i n I n d o n e s i a i n v e s t e d i n s h i p s ' c a r g o e s 
c a r r y i n g t h o s e w a r e s . However i n such c a s e s t h e s h i p p i n g 
r o u t e s and p r a c t i c e s would not d i f f e r i g n i f i c a n t l y f rom 
t h o s e i n w h i c h a l l p a r t i c i p a n t s were I n d o n e s i a n . 
THAI. T h a i l a n d ' s r e l a t i o n s h i p w i t h I n d o n e s i a was 
s u r p r i s i n g l y c o m p l i c a t e d d u r i n g t h e 1 5 t h C. I n 1295 t h e 
S u k h o t h a i a t t a c k e d Malayu ( C o e d e s 1968: 20'5). I n 1330 
t h e y a t t a c k e d T e m a s i k f o r o v e r a month. Tem a s i k was a l s o 
c l a i m e d a s a dependency by M a j a p a h i t . The N a g a r a k r t a g a m a 
i n c l u d e s S y a n g k a y o d h y a p u r a ( S i a m w i t h Ayudhya) among 
" c o u n t r i e s p r o t e c t e d by t h e I l l u s t r i o u s P r i n c e " ( P i g e a u d 
1962: I I I , 1 7 - 1 8 ) . M e r c h a n t s from S y a n g k a i n M a j a p a h i t 
a r e a l s o mentioned ( P i g e a u d 1962: I I I , 9 8 ) . 
Melaka i n 1430 p a i d t r i b u t e t o S i a m ; " F a i l u r e t o 
do so would have provoked an a t t a c k " ( W h e a t l e y 1 9 6 1 : 3 2 1 ) . 
I n 1436 S i n g a - i o r e too was a T h a i v a s s a l ( W o l t e r s 1970: 
1 6 1 ) . I n t h e 1 5 t h C. Ayudhyan lav/ c l a i m e d M e l a k a and 
M a l a y u a s d e p e n d e n c i e s ( C o e d e s 1968:' 2 4 4 ) . Ayudhya had a 
f l e e t o f r o y a l j u n k s , b ut a l l terms f o r t h e i r p e r s o n n e l 
were C h i n e s e ( K a s e t s i r i 1976: 8 2 ) . P e r h a p s t h e y were u s e d 
m o s t l y f o r t r a d e w i t h C h i n a . However, Siamese v e s s e l s a l s o 
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h a r a s s e d Malay s h i p p i n g , a t r a d i t i o n a l S o u t h e a s t A s i a n 
t a c t i c aimed a t e n s u r i n g c o m m e r c i a l a s c e n d a n c y ; l a t e i n 
t h e c e n t u r y t h e y a t t a c k e d M e l a k a ( K a s e t s i r i 1976: 9 7 ) . 
T h e r e i s a s h o r t p e r i o d i n t h e 1 7 t h C. when s h i p s 
b e l o n g i n g t o t h e k i n g of S i a m s e n t p o r c e l a i n t o M a s u l i p a -
tam ( 1 6 6 4 ) , J e p a r a ( 1 6 6 6 ) , and B a t a v i a ( 1 6 6 6 , 1667, and 
1 6 6 8 ) . T h i s ware may nave been J a p a n e s e ; i n 1662 and 1663 
S i a m e s e j u n k s o b t a i n e d p o r c e l a i n i n J a p a n ( V o l k e r 1 9 7 1 : 
179-180, 2 0 7 - 2 0 3 ) . 
VIETNAMESE.. N o r t h V i e t n a m was a m a r i t i m e t r a d i n g 
c e n t e r i n t h e e a r l y f i r s t m i l l e n n i u m A.D., but a f t e r t h e 
Han r e i g n i t s p l a c e was t a k e n by s o u t h C h i n e s e p o r t s . 
Upon r e g a i n i n g i n d e p e n d e n c e , n o r t h V i e t n a m i m m e d i a t e l y 
reassummed an i m p o r t a n t c o m m e r c i a l r o l e . The r u l e r T h a n g -
l o n g had 3 v e s s e l s b u i l t i n t h e 1 0 3 0 ' s , p r e s u m a b l y f o r 
m a r i t i m e t r a d i n g . I n 1044 he o r d e r e d q u a r t e r s b u i l t f o r 
f o r e i g n e r s , p r o b a b l y m e r c h a n t s , n e a r the c a p i t a l . A J a v a -
n e s e merchant i n 1066 s o l d t h e k i n g a p e a r l supposed t o 
glow i n t h e d a r k f o r 10,000 s t r i n g s of c a s h ( T a y l o r 1 3 8 2 ) . 
I n 1167 t h e c o u r t b u i l t a n o t h e r t r a d i n g s h i p , p e r -
haps i n r e s p o n s e t o e v e n t s of 1149, when m e r c h a n t s from 
J a v a , T h a i l a n d , and L o - l a c a r r i v e d a t Haidong and e s t a -
l i s h e d an emporium on t h e i s l a n d of Vandon, o f f t h e mouth 
o f t h e Red R i v e r . I n 1184 t h i s c e n t e r was v i s i t e d by 
t r a d e r s f r o m Palembang and S i a m . V i e t n a m was c l e a r l y an 
a c t i v e p a r t i c i p a n t i n 2-way t r a d e w i t h I n d o n e s i a a t t h i s 
p e r i o d . 
^ T a y l o r ( 1 9 8 2 ) m e n t i o n s no 1 3 t h C. r e f e r e n c e t o V i e t -
namese f o r e i g n t r a d e . The c o u n t r y e x p e r i e n c e d s e v e r d i s -
t u r b a n c e d u r i n g t h i s p e r i o d : t h e L y d y n a s t y was deposed by 
t h e T r a n , who were soon l o c k e d i n b a t t l e a g a i n s t t h e Mon-
g o l s . F o r e i g . . c o n t a c t s were p r o b a b l y not s e v e r e d , f o r 
d u r i n g t h e f o l l o w i n g 1 4 t h C , even worse e v e n t s ensued: 
a n o t h e r r e v o l u t i o n , two s a c k s of T h a n g l o n g by t h e Cam, and 
a s u c c e s s i o n of r u l e r s c h a r a c t e r i z e d a s weak. 
D e s p i t e t h e s e c o n d i t i o n s , J a v a n e s e m e r c h a n t s came to 
t h e Vandon emporium i n 1348, 1349, 1360, and 1394. One 
w ould s u s p e c t t h a t most i f n o t a l l t h e s e voyages s t a r t e d 
f r o m e a s t J a v a . 
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I n 1330, w h i l e a T h a i s i e g e of S i n g a p o r e was i n 
p r o g r e s s , a V i e t n a m e s e a n n a l n o t e d t h a t a p r i n c e , T r a n 
Nhat D u a t , c o u l d i n t e r p r e t f o r Malay envoys from T e m a s i k 
( Y / o l t e r s 1982: 48 n. 4 3 ) . T h e i r v i s i t s must have been 
r a t h e r f r e q u e n t . 
The N a g a r a k r t a g a m a makes an i n t e r e s t i n g d i s t i n c t i o n 
between V i e t n a m (Yawana) and t h e o t h e r c o u n t r i e s l i s t e d 
i n C a n t o 15, s t a n z a 1 . Yawana i s not " o r o t e c t e d " l i k e 
S y a n g k a y o d h y a p u r a ; " D i f f e r e n t i s Yawana, t h a t i s a f r i e n d , 
r e g u l a r " ( P i g e a u d 1962: 1 8 ) . T h i s e x p r e s s i o n i s c l o s e t o 
an acknowledgement of e q u a l i t y of s t a t u s w h i c h i s d e n i e d 
t o Ayudhya. Yawanas a r e mentioned i n t h e 1365 l i s t of 
f o r e i g n m e r c h a n t s v i s i t i n g M a j a p a h i t . 
The 1 5 t h C. saw l i t t l e improvement i n V i e t n a m ' s domes-
t i c p o l i t i c s . The Ming r e c o n q u e r e d V i e t n a m i n 1406, a t the 
same t i m e a s t h e f i r s t Zheng He voyage was r e t u r n i n g , and 
t h e y h e l d t h e c o u n t r y f o r 22 y e a r s . S h o r t l y a f t e r r e g a i n i n g 
i n d e p e n d e n c e , t h e c o u n t r y was v i s i t e d by a t l e a s t 2 J a v a -
n e s e s h i p s b r i n g i n g sandalwood l o g s among t h e i r c a r g o . 
More J a v a n e s e v i s i t e d ^Ln 1467, as w e l l a s S i a m e s e and a 
S u m a t r a n s h i p . Some C h i n e s e on board t h e S u matran " h i p 
were a r r e s t e d and d e p o r t e d t o C h i n a . P e r h a p s thes« were 
C h i n e s e r e s i d e n t i n S u m a t r a , s u s p e c t e d of s m u g g l i n g . I n 
1485 t h e Vandon emporium was d e c l a r e d i l l e g a l , and new i n -
s t r u c t i o n s p r o m u l g a t e d t o r e g u l a t e f o r e i g n commerce more 
s t r i c t l y ( T a y l o r 1982: 2 0 - 2 1 ) . 
No s h i p - b u i l d i n g i s r e c o r d e d between the 1 3 t h and 1 6 t h 
C., w h e r e a s t h e volume of f o r e i g n s h i p p i n g v i s i t i n g V i e t n a m 
was r a t h e r g r e a t . I n t h e 1 6 t h C. t h e r e i s o n l y one r e f e -
r e n c e t o V i e t n a m e s e p o t t e r y e x p o r t , t o C h i n a of a l l p l a c e s 
( C o r t e s a o 1944: I , 1 1 5 ) . 
I n t h e l a t e 1 7 t h C. V i e t n a m e s e s h i p p i n g a p p e a r e d 
f r e q u e n t l y i n I n d o n e s i a , a t t h e same t i m e a s t h e T h a i . Be-
tween 1663 and 1682 T o n k i n s u p p l i e d 1,450,000 c e r a m i c s , 
p r i n c i p a l l y c o a r s e c u p s , t o B a t a v i a and B a n t e n , v i a Ton-
k i n e s e j u h h s . T h i s compares w i t h a t o t a l of about 12,000,000 
c e r a m i c s i m p o r t e d by t h e VOC between 1602-1682 ( V o l k e r 1 9 7 1 : 
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f o r e i g n s h i p p e r s , but t h e t r a n s p o r t and d i s t r i b u t i o n of 
t h e w a r e s t o s m a l l e r s i t e s s u c h a s B e n g k u l u , and t h e 
e a s t e r n a r c h i p e l a g o r e f l e c t s p u r e l y l o c a l f a c t o r s of 
commerce and s o c i a l s t r u c t u r e . 
k i l n s i t e l o c a t i o n s . A l t h o u g h V i e t n a m i n the 1 5 t h C. was 
o c c u p i e d by C h i n a , t h e n g r i p p e d by d o m e s t i c u n r e s t , t h e 
p o t t e r s may not have been s e r i o u s l y d i s t u r b e d . T h e i r . 
k i l n s i t e s were l o c a t e d n e a r t h e c o a s t , so t h a t e x p o r t 
would have been l e s s a f f e c t e d by i n t e r n a l s t r i f e and r e -
b e l l i o n . I n T h a i l a n d " m a s s i v e e x p o r t depended on s e c u r e 
and e a s y t r a d e between A y u t h a y a and t h e k i l n s n e a r 3 i 
S a t c h a n a l a i (Woodward 1978: 6 ) . The l o n g r i v e r i n e r o u t e 
f r o m t h e k i l n s t o t h e s e a was s u b j e c t t o many f o r m s of 
d i s - t u r b a n c e , i n p a r t i c u l a r t h e w a r s between Ayudhya and 
C h i a n g Mai. T h a i c e r a m i c s may o n l y have been e x p o r t e d 
d u r i n g one or two s h o r t p e r i o d s : t h e l a t e 1 4 t h and e a r l y 
1 5 t h C. (Shaw 1 9 8 1 : 26) and t h e l a s t 25 y e a r s of t h e 1 5 t h 
C. (Shaw 1 1 8 1 : 26, Woodward 1 9 7 8 ) . The p r e p o n d e r a n c e of 
T h a i w a r e s i n w e s t e r n I n d o n e s i a n s i t e s i s t h u s a l l t h e 
more i m p r e s s i v e . 
T h a i s h i p p i n g was a c t i v e i n w e s t e r n I n d o n e s i a i n t h e 
1 4 t h and 1 5 t h C , c o n n e c t e d b o t h w i t h p o l i t i c a l e x p a n s i o n 
and commerce. T h a i s h i p s may have e n t e r e d t h e s o u t h e r n 
P h i l i p p i n e s a t t h e same t i m e . V i e t n a m e s e s h i p p i n g was 
l e s s s i g n i f i c a n t ; t h i s d i f f e r e n c e too may p a r t l y e x p l a i n 
t h e g r e a t e r c o n c e n t r a t i o n of T h a i p o t t e r y i n t h e w e s t e r n 
a r c h i p e l a g o . 
S umatran and J a v a n e s e s h i p s a l s o s a i l e d b oth t o T h a i -
l a n d and V i e t n a m . The P a t a n i r e g i o n may have been an impor 
t a n t t r a n s - s h i p p i n g p o i n t f o r p o r c e l a i n . S u m a t r a n s had 
been i n v o l v e d i n p e n i n s u l a r T h a i l a n d s i n c e a t l e a s t t h e 
8 t h C. T h e r e was no s u c h e t h n o h i s t o r i c a l l i n k w i t h V i e t -
nam. 
S h i p p i n g t o S u l a w e s i and t h e e a s t e r n a r c h i p e l a g o was 
p r o b a b l y s t i l l m onopolized by I n d o n e s i a n s , p r i n c i p a l l y J a v a 
n e s e and Gowans. Much of t h e T h a i and V i e t n a m e s e p o t t e r y 
i n s o u t h S u l a w e s i was t r a n s - s h i p p e d i n n o r t h e r n J a v a . The 
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d i s c o v e r y of a V i e t n a m e s e w a l l t i l e i n S u l a w e s i r e i n f o r c e s 
t h e c o n v i c t i o n t h a t e a s t J a v a was a r e - e x p o r t e r ( H a r r i s s o n 
1982: 4 4 ) . Thus a J a v a n e s e p r e f e r e n c e f o r b l u e and w h i t e 
i n c o m b i n a t i o n w i t h s o u t h S u l a w e s i sumptuary customs per--
haps c o n c e n t r a t e d T h a i c e r a m i c s i n S u l a v / e s i and V i e t n a m e s e 
i n eastern., I n d o n e s i a , where J a v a n e s e s h i p s a l s o s a i l e d t o 
o b t a i n s p i c e s . 
I n g e n e r a l , s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n was i n c r e a s i n g i n 
1 5 t h - C . I n d o n e s i a , a s i n d i c a t e d by t h e opening o f d i f f e r e n t 
m a r k e t s f o r d i f f e r e n t g r a d e s of p o r c e l a i n , a l t h o u g h t h e i r 
d i s t r i b u t i o n s were not c e n t r a l i z e d and t h u s r e f l e c t d i f f e r -
ent t r a d e n e t w o r k s . I t i s a g a i n s t t h i s background of 
i n c r e a s i n g s o c i a l d i v e r s i t y t h a t t h e e x p a n s i o n of I s l a m 
i n I n d o n e s i a must be v i e w e d . 
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PEMUKIMAN PRASEJARAH D I SEPANJANG DAERAH A L I R A N 
SUNGAI CIBANTEN H I L I R : SEBUAH K A J I A N AWAL 
O l e h 
J . R a t n a I n d r a n i n g s i h 
1. P e n d a h u l u a n 
S e l a m a i n i p e n e l i t i a n a r k e o l o g i B a n t e n b i a s a n y a 
d i k a i t k a n dengan p e n e l i t i a n k o t a , y a n g merupakan s i t u s b e s a r 
t e r d i r i d a r i b a n y a k b a g i a n ( s u b s i s t i m ) . S e j a k d i s e l e n g g a r a k a n 
n y a p e n e l i t i a n y a n g s i s t e m a t i s dan t e r e n c a n a d a l a m t a h u n 
1976 - 1985, pemahaman mengenai K o t a B a n t e n belum l e n g k a p dan 
t u n t a s . S e r a n g k a i a n p e n e l i t i a n l a i n m a s i h d i p e r l u k a n u n t u k 
s a m p a i p a d a t i n g k a t p e n j e l a s a n y a n g m e n y e l u r u h dan mendalam. 
S e j a k m u l a n y a p a r a p e n e l i t i B a n t e n s u d a h menduga bahwa 
K o t a B a n t e n t i d a k b e r d i r i s e r e n t a k . S e h a r u s n y a t e r d a p a t 
pemukiman " p r a k o t a " y a n g mungkin t e r l e t a k d i b a w a h l a p i s a n 
b u d a y a k o t a . Dalam t a h u n 1976 memang d i t e m u k a n s e b u a h b e l i u n g 
p e r s e g i d i S i t u s SKD ( S u k a d i r i ) . K a r e n a d i t e m u k a n d i d a l a m 
k o n t e k s b u d a y a I s l a m , k e h a d i r a n b e l i u n g i n i d i p e r k i r a k a n me-
l a l u i p r o s e s t r a n s f o m a s i . D e m i k i a n p u l a temuan p e c a h a n g e r a -
bah d i s i t u s J R T ( J e m b a t a n R a n t e ) d a l a m t a h u n 1979. Fragmen 
g e r a b a h i n i mempunyai c i r i y a n g b e r b e d a dengan fragmen g e r a -
bah B a n t e n - I s l a m . P o l a h i a s t e r a ( p a d d l e ) p a d a g e r a b a h i n i 
merupakan c i r i y a n g s e r i n g d i j u m p a i p a d a g e r a b a h d a r i s i t u s 
p r a s e j a r a h ( D i s k u s i B a n t e n , 1 9 8 4 ) . 
Temuan j e n i s a r t e f a k i n i memperkuat dugaan s e m u l a t e n -
t a n g a d a n y a pemukiman " p r a k o t a " . K e b e r a d a a n s i t u s p r a s e j a r a h 
b a r u d a p a t d i y a k i n i d a l a m t a h u n 1980, k e t i k a D e p a r t e m e n P e k e r 
j a a n Umum m e l a k s a n a k a n p r o y e k i r g a s i S u n g a i C i b a n t e n H i l i r 
d i Kampung O d e l , D e s a K e s u n y a t a n . Odel t e r l e t a k s e k i t a r 2 km 
d i s e b e l ah s e l a t a n M e s j i d Agung ( P e t a 1 ) . Di s e p a n j a n g t e p i 
S u n g a i C i b a n t e n y a n g t e r m a s u k Kampung Ode I ( K e m u d i a n d i s e b u t 
S i t u s O d e l ) i t u d i t e m u k a n b e r b a g a i p e n i n g g a l a n b e r c i r i p r a -
s e j a r a h , y a i t u s e r p i h , b i l a h , a l a t b a t u i n t i , b e l i u n g p e r s e g i , 
f r a gmen g e r a b a h dan manik - manik b e r c a m p u r dengan temuan 
b e r c i r i B a n t e n - I s l a m . 
B e r t o l a k d a r i penemuan i t u l a h , d a l a m t a h u n 1985 d i l a k -
s a n a k a n p e n e l i t i a n s i s t e m a t i s y a n g d a t a n y a d i g u n a k a n s e b a g a i 
d a s a r k a j i a n d a l a m m a k a l a h i n i . 
Dua m a s a l a h d a s a r y a n g a k a n d i k a j i a d a l a h m a s a l a h I o k a — 
s i o n a l dan w a t a k s i t u s . K e d u a m a s a l a h i n i merupakan b a g i a n 
d a r i m a s a l a h b e s a r , y a i t u pemukiman. Yang d i m a k s u d dengan 
m a s a l a h l o k a s i o n a l d i s i n i a d a l a h hubungan a n t a r a k e l e t a k a n 
s i t u s dan l i n g k u n g a n n y a , y a i t u s u n g a i dan m o r f o l o g i muka 
t a n a h , s e d a n g k a n y a n g d i m a k s u d dengan w a t a k s i t u s i a l a h t i p e 
k e g i a t a n t e r t e n t u b e r d a s a r k a n d a t a a r k e o l o g i . 
2. L i n g k u n g a n 
B e n t u k m o r f o l o g i S i t u s Odel t i d a k t e r l e p a s d a r i s a t u a n 
m o r f o l o g i B a n t e n s e c a r a r e g i o n a l . K o n d i s i y a n g t e r j a d i dan 
mempengaruhi d i S i t u s Odel b e r k a i t a n e r a t dengan pembentukan, 
p e r u b a h a n p o l a a l i r a n s u n g a i , dan p e r u b a h a n p a n t a i . Pemben-
t u k a n dan p e r u b a h a n i n i t e r u t a m a d i s e b a b k a n o l e h b e s a r n y a 
s u n g a i y a n g b e r m u a r a d i u t a r a , bukan k a r e n a p r o s e s pengang-
k a t a n . 
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M e l a l u i s t u d i s t r a t i g r a f i dan s i n g k a p a n t a n a h d a p a t 
d i k e t a h u i bahwa l i t o l o g i yang menyusun S i t u s Odel t e r u t a m a 
b e r u p a s e d i m e n h a s i l p e n g a n g k u t a n S u n g a i C i b a n t e n . S a t u a n 
b a t u a n y a n g m e n d a s a r i d a e r a h i n i t e r d i r i d a r i l a p i s a n t u f a 
p a s i r a n h a s i l e r u p s i gunung b e r a p i . Sebelum s i t u s i n i d i h u -
n i , d a e r a h Odel merupakan genangan a i r l i m p a h a n b a n j i r . 
S e s u d a h pengendapan lempung h i t a m yang t e r j a d i , d a e r a h t e r -
s e b u t m e n j a d i k e r i n g . Pada s a a t p e n g e r i n g a n t e r s e b u t , b e r -
l a n g s u n g l a h k e g i a t a n b u d a y a m a n u s i a , d i s e r t a i k e g i a t a n g u-
nung b e r a p i . K e g i a t a n i n i tampak d a r i endapan t i p i s abu 
v u l k a n i k ( K o t a k KNR I ) . 
K e g i a t a n l u a p a n b a n j i r m a s i h t e t a p t e r j a d i s e l a m a peng-
h u n i a n i t u w a l a u p u n m a k i n b e r k u r a n g . Hal i n i d i t a n d a i dengan 
b e r k u r a n g n y a a r t e f a k . D a e r a h i n i kemudian m e n j a d i k e r i n g , d a -
p a t d i k e t a h u i d a r i a d a n y a l a p i s a n p a s i r dengan k e r i k i l dan 
p e c a h a n b a t a merah ( K o t a k KNR I ) . 
S e j a l a n dengan p r o s e s pembentukan dan s e d i m e n t a s i t e r -
j a d i p u l a p e r u b a h a n p o l a a l i r a n s u n g a i yang d a p a t d i a m a t i d i 
t i g a k o t a k e k s k a v a s i . A l i r a n s u n g a i yang s e b e l u m n y a k a a r a h 
u t a r a , kemudian b e r g e s e r s e d i k i t k e t i m u r ( K o t a k ODL I ) , 
b e r s a m a a n w a k t u n y a dengan awal p e n g h u n i a n d i KNR. L a p i s a n 
abu v u l k a n i k d i KNR t e r j a d i s e t e l a h s u n g a i k e r i n g , s e s u d a h 
i t u l e t a k a l u r S u n g a i C i b a n t e n k i r a - k i r a sama dengan a l u r 
s u n g a i s e k a r a n g . S i t u s Odel s e n d i r i b e r a d a d i d a e r a h t a n g g u l 
S u n g a i C i b a n t e n . 
3 . D a t a A r k e o l o g i 
P e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i S i t u s Odel m e l i p u t i 3 k o t a k 
e k s k a v a s i y a n g t e r s e b a r d i 3 s i t u s , y a i t u K a r a d e n a n ( K R D ) , 
Odel (ODL) dan K a n a r i ( K N R ) . D i m a s i n g - m a s i n g s i t u s d i l a k u k a n 
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s u r v e i p ermukaan dan e k s k a v a s i ( K o t a k KRD I , ODL I dan KUR 
I ) . 
Temuan y a n g d i p e r o l e h d a l a m p e n e l i t i a n i n i a d a l a h g e r a -
bah, k e r a m i k , m a n i k - m a n i k , k e r a k b e s i , a l a t dan t a t a l b a t u , 
k a c a , m o l u s k a , t u l a n g dan g i g i . S e b a r a n temuan d a p a t d i l i h a t 
pada t a b e l b e r i k u t ( T a b e l i . ) 
T a b e l 1 . Temuan S u r v e i dan E k s k a v a s i 
1 
Tcrii c: TprmisTi r 
KRD I ! ODEL I i KNR I ! i Jumlah I 
Sur.j Eks. |3ur. ! Eks. 3ur. j E k s . j 
1. B a t u 
a. A l a t 2 i - ! 131 i - 53 • ! ~ ! 186 b. T a t a l \ 10 \ 3 ! 360 j - 227 - j 600 c. Apung 1 9 9 
d. Pecahan j - ! 151 2 1 / 
2. Gerabah 568 ¡310*1-! 571 850 ¡187 H 5280 
'i TCoT»QTnn Ir 
j . a c i diiLUS. | 
—i
 Lu
 
Lu
 
65 79 ! 3 581 
!+. Manik-manik 2 »f3 
5. Kaca 5 12 2*t 
6. F r g ;. Logam 1*+ 10 j 3 1 ! 1 \ 29 
7. F r g . Tulang \ - !, 56 i 17 73 
8. F r g . G i g i j 2 1 17 
9 . Moluska 15 26 j 3h 75 
10. B a t a XXX I - I XXX ! XXX i 
11. Arang XXX j - \ XXX j XXX | 
J u m l a h j 12 j 726 |*t072j 655 1276 191 ! 693^ 
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S i t u s Odel y a n g d i temukan a k i b a t k e g i a t a n p r o y e k i r i g a s i 
i n i j e l a s t e l a h t e r a d u k . I t u l a h s e b a b n y a mengapa p e n i n g g a l a n 
p r a s e j a r a h d i t e m u k a n b e r c a m p u r m e n j a d i s a t u dengan p e n i n g g a l -
an j a m a n B a n t e n - I s l a m . 
Namun d e m i k i a n a d a s e b a g i a n k e c i l temuan y a n g m a s i h 
b e r a d a d i d a l a m k o n t e k s n y a ( l a p i s a n t a n a h ) , y a i t u d i ODL dan 
KRD. m e s k i p u n s e j u m l a h p e c a h a n g e r a b a h i t u t i d a k d a p a t 
memberikan b a n y a k i n f o r m a s i , s e k u r a n g - k u r a n g n y a d a p a t d i g u -
n a k a n s e b a g a i d a s a r u n t u k menentukan bahwa d i S i t u s Odel 
p e r n a h a d a k e g i a t a n p r a s e j a r a h . P e c a h a n g e r a b a h dan t a t a l 
t e r s e b u t d i t e m u k a n d i b a w a h l a p i s a n B a n t e n - I s l a m . 
B e r d a s a r k a n pengamatan y a n g d i p e r o l e h d a l a m p e n e l i t i a n 
B a n t e n , k e d u a j e n i s temuan y a n g b e r a s a l d a r i t r a d i s i p r a s e j a -
r a h dan B a n t e n - I s l a m d a p a t d i p i l a h . Dengan d e m i k i a n temuan 
y a n g b e r c i r i p r a s e j a r a h a d a l a h g e r a b a h , a l a t - a l a t b a t u dan 
t a t a l . 
Temuan t a t a l dan b a t u i n t i , d a p a t d i p e r g u n a k a n s e b a g a i 
p e t u n j u k bahwa s a l a h s a t u k e g i a t a n y a n g d i l a k u k a n d i s i t u s 
i n i a d a l a h i n d u s t r u b a t u . B e r d a s a r k a n s t u d i g e o l o g i , d a p a t 
d i k e t a h u i bahwa bahan b a k u a l a t - a l a t i n i d i d a t a n g k a n d a r i 
l u a r O d e l . S e m e n t a r a i n i d i p e r k i r a k a n bahwa bahan b a t u a n 
t e r s e b u t t e r b a w a o l e h s i s t i m p engendapan s u n g a i a t a u o l e h 
k e g i a t a n m a n u s i a ( H a d i w i s a s t r a 1985 ) . Bahan y a n g d i g u n a k a n 
s e b a g a i a l a t t e r d i r i d a r i t u f a k e r s i k a n , k a l s e d o n , gamping 
k e r s i k a n dan t u f a p a d a t . 
J e n i s temuan a l a t b a t u dan t a t a l d a r i s i t u s O d e l , K a r a d e n a n 
dan K a n a r i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
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T a b e l 2. S e b a r a n A l a t B a t u dan T a t a l 
J e n i s Temuan KRD 
Sur. E k s . 
ODEL I 
Su r . Eks. 
KNR I 
Sur. Eks, 
Jumlah 
1 . Batu i n t i 
2. S e r p i h ' 
3 . B i l a h 
h . T a t a l 
5 . B e l i u n g 
p e r s e g i 
6. Pecahan 
7. B a t u asah 
8. P r e Plank 
1 
10 
1 
26 
25 
6lf 
60 
15 
15 
1 
227 
7 
22 
26 
70 
6h 
300 
23 
37 
1 
2 
i 
12 206 302 523 
Temuan l a i n y a n g mempunyai c i r i p r a s e j a r a h a d a l a h g e r a -
b a h , y a n g k e n a m p a k a n n y a ( w a r n a p e m b a k a r a n , p o r o u s i t a s , p o l a 
h i a s dan t e k n i k h i a s ) J a u h b e r b e d a dengan g e r a b a h B a n t e n -
I s l a m . G e r a b a h p r a s e j a r a h d i b u a t dengan t e k n i k t a t a p - b a t u 
( p a d d l e a n v i l t e c h n i q u e ) . B i l a d i l i h a t d a r i t e k n i k h i a s -
n y a , s e b a g i a n b e s a r p e c a h a n g e r a b a h t e r s e b u t d i h i a s dengan 
t e k n i k t e r a ( i m p r e s s ) , dan h a n y a s e b a g i a n k e c i l y a n g d i h i a s 
dengan t e k n i k g o r e s ( i n c i s e d ) . 
P o l a h i a s y a n g d i t e m u k a n p a d a umumnya a d a l a h p o l a g a r i s 
s e j a j a r membentuk s e g i t i g a , t u m p a l , b e l a h k e t u p a t a t a u empat 
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p e r s e g i , s e d a n g k a n p e c a h a n g e r a b a h y a n g d i h i a s dengan t e k n i k 
g o r e s t e r l i h a t p e n e r a p a n p o l a g a r i s l e n g k u n g s e j a j a r , t i t i k -
t i t i k , dan b e r s u l u r daun. 
P e r m u k a a n g e r a b a h t e l a h mengalami k o r o s i y a n g b e r a t . 
P e c a h a n g e r a b a h m e m p e r l i h a t k a n w a r n a c o k l a t (Hue 7,5 YR 5/8 
B i g h t brown dan Hue 7,5 YR 5/6 l i g h t b r o w n ) , s e b a g i a n l a i n -
n y a b e r w a r n a abu - abu ( Hue 2,5 Y 8/1 l i g h t g r e y dan Hue 
5,5 YR b r i g t g r e y ) . 
Lempung y a n g d i g u n a k a n s e b a g a i b ahan d a s a r p a s i r k u a r -
s a , p a s i r h i t a m ( p a s i r gunung a p i ) , h a n c u r a n g e r a b a h , h a n c u r a n 
k e r a n g dan p i r i t . 
B e l u m d a p a t d i p a s t i k a n a p a k a h d i s i t u s i n i j u g a b e r l a n g -
s u n g k e g i a t a n i n d u s t r i g e r a b a h , s e b a b s e l a m a p e n e l i t i a n t i d a k 
d i t e m u k a n p e r a l a t a n a t a u l i m b a h p r o d u k s i . 
Temuan k e r a k b e s i , fragmen logam ( p e r u n g g u ) , dan m a n i k -
manik m a s i h belum d a p a t d i p a s t i k a n , a p a k a h b e n d a -benda i n i 
t e r m a s u k p e n i n g g a l a n p r a s e j a r a h a t a u B a n t e n - I s I a m . S e l a i n 
b ahan k a c a , d i t e m u k a n j u g a m a n i k - m a n i k d a r i b a t u p a s i r dan 
t u f a k e r s i k a n . Dua buah m a n i k - m a n i k d i t e m u k a n b e r p o l a h i a s , 
t e r d i r i d a r i s e b u a h manik b e r g a r i s s e j a j a r b i r u dan merah 
dengan d a s a r p u t i h s u s u , b e r b e n t u k S t a n d a r d s i l i n d e r , d i b u a t 
d i Amsterdam abad X V I . Se b u a h manik l a i n n y a b e r p o l a h i a s d ua 
g a r i s gelombang b e r w a r n a p u t i h dan merah, j u g a d a r i bahan 
k a c a , dengan w a r n a d a s a r h i t a m , m e m p e r l i h a t k a n c i r i b u a t a n 
A n g l o - S a x o n , a b a d V I M.CH.Beck 1 9 2 8 ) . 
S e b a g i a n b e s a r manik y a n g d i t e m u k a n b e r w a r n a b i r u ( 1 3 
b u a h ) dan h i j a u ( 1 4 b u a h ) , d i s a m p i n g w a r n a k u n i n g ( 4 b u a h ) , 
ungu ( l b u a h ) , h i t a m ( 2 b u a h ) , dan merah ( 3 b u a h ) . 
D a t a a r k e o l o g i l a i n n y a y a n g m e n a r i k a d a l a h temuan k e r a -
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mik y a n g c u k u p t u a , y a n g b e l u m p e r n a h d i t e m u k a n d i . S i t u s 
B a n t e n - I s i a m . 
A n a l i s i s k e r a m i k m e n u n j u k k a n p e r b e d a a n dan p e r s a m a a n 
p e n a n g g a l a n k e r a m i k y a n g d a p a t d i l i h a t p a d a t a b e l b e r i k u t . 
T a b e l 3 P e r s a m a a n dan P e r b e d a a n P e r t a n g g a l a n K e r a m i k . 
P e r t a n g g a l a n 
S i t u s 
i 0 d e 1 j B a n t e n 
C i n a 
j 
¡ 
Tang abad k e - 9 ! 
v Tang-Sung abad ke - 1 0 i v -
Sung abad k e - 10-13¡ v i 
Yuan abad k e - 1 3 - l ^ j v 
Ming abad k e - 1^-17 i T v 
Clng abad k e - 17-19» v ! v 
T h a l l a n d abad k e - 1V - 1 7 ¡ v 1 v 
Vietnam abad k e - 1*t-l6! v 
Jepang abad k e - 1,8-19 j V v 
Eropa abad k e - 18-19' V j v 
v : ditemukan 
Hal i n i m e n u n j u k k a n bahwa S i t u s Odel s u d a h merupakan d a e r a h 
k e g i a t a n s e b e l u m S i t u s B a n t e n - I s l a m . 
4. P e n u t u p . 
A g a k n y a h a s i l p e n e l i t i a n S i t u s Odel 1985 menuntut p e n e -
l i t i a n l a i n y a n g l e b i h l u a s dan t e r p a d u . K e b e r a d a a n s i s a -
s i s a pemukiman y a n g d i a n t a r a n y a b e r w a t a k i n d u s t r i i t u menam-
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p a k k a n k e c e n d e r u n g a n membentuk p o l a l i n e a r , y a i t u p o l a h u n i 
d i s e p a n j a n g a l i r a n s u n g a i . S u n g a i d i s i n i mungkin merupakan 
l i n g k u n g a n m i k r o y a n g p a l i n g p e n t i n g , b a i k s e b a g a i p r a s a r a n a 
t r a n s p o r t a s i maupun u n t u k k e p e n t i n g a n l a i n n y a ( i n d u s t r i , r u -
mah t a n g g a , d s b . ) . 
A p a b i l a p e n e l i t i a n d i d a e r a h i n i d i p e r l u a s k e a r a h l e b i h 
i l i r , t i d a k m u s t a h i l a k a n d i t e m u k a n s i s a - s i s a pemukiman p r a -
s e j a r a h l a i n n y a , mungkin dengan w a t a k y a n g b e r b e d a . D e m i k i a n 
p u l a a p a b i l a p e n e l i t i a n d i a r a h k a n k e h u l u , k e m u n g k i n a n a k a n 
d i j u m p a i temuan l a i n n y a y a n g b e r l a i n a n w a t a k n y a . Temuan-
temuan i n i a k a n d a p a t d i p a k a i s e b a g a i i n d i k a t o r u n t u k mema-
hami p o l a pemukiman s e p a n j a n g d a e r a h a l i r a n S u n g a i C i b a n t e n . 
K e b e r a d a a n s i t u s p r a s e j a r a h i n i d i t e n g a h s i t u s y a n g 
b e r c o r a k I s l a m j u g a m e n i m b u l k a n p e r t a n y a a n y a n g b e r s i f a t 
d i a k r o n i s . M a s a l a h n y a a p a k a h s i t u s p r a s e j a r a h dan s i t u s 
I s l a m i t u merupakan s u a t u k e s i n a m b u n g a n , a t a u h a n y a m u l t i -
component s i t e y a n g t i d a k a d a k a i t a n s e j a r a h n y a . Kedua p e r -
t a n y a a n i n i h a n y a d a p a t d i j a w a b j i k a p e n e l i t i a n b e r i k u t n y a 
b e r o r i e n t a s i k e p a d a p e n e l i t i a n p r o s e s u a l , y a i t u membandingkan 
temuan d a r i s i t u s p r a s e j a r a h dengan temuan d a r i s i t u s I s l a m . 
S e m a k i n b a n y a k u n s u r p e r s a m a a n y a n g d i p e r o l e h m e l a l u i 
p e r b a n d i n g a n i t u , a k a n s e m a k i n d e k a t k e p a d a p e m b u k t i a n k e s i -
nambungan i t u , a k a n s e m a k i n d e k a t k e p a d a p e m b u k t i a n k e s i n a m -
bungan s e j a r a h . T e t a p i j i k a b u k t i y a n g tampak j u s t r u l e b i h 
b a n y a k p e r b e d a a n y a , b e r a r t i l e b i h d e k a t k e p a d a muj.ti. comgg-
n e n t s i t e . _ 
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P R A S A S T I BATU GUNUy NAMIL 
O l e h 
M.M. S u k a r t o K. At m o d j o 
Pada tahun 1983 k e t i k a d i l a k u k a n s u r v a i A r k e o l o g i 
K l a s i k d i daerah Jawa Timur yang dipimpin o l e h Sdr. 
Drs H a r r y Truman S i m a n j u n i a k t e l a h diketemukan sebuah 
p r a s a s t i b a tu d i desa Ngeni, Kac. S u t a j a y a n , Kab. B l i -
t a r . Batu i t u berukuran t i n g g i 1 1 8 , 5 cm, l e b a r bagian 
a t a s 37 cm, l e b a r bagian bawah 38 cm, dan t e b a l 14 cm. 
Berbentuk p e r s e g i bagian bawah dan p i p i h l o n j o n g b a g i -
an a t a s n y a , dan menyerupai n i s a n batu d a r i jaman Maja-
p a h i t ( c f . makam T r a l a y a ) a t a u n i s a n s e k a r a n g . ( l i h a t 
f o t o ) . Menurut keterangan penduduk batu i t u semula 
t e r l e t a k d i puncak sebuah b u k i t bernama Gunung Nyamil 
dan diketemukan s e k i t a r tahun 1966. Sekarang t e l a h d i -
pindah l e t a k n y a d i halaman rumah perkebunan k e l a p a 
Primkopad Kodam V I I I B r a w i j a y a d i desa Ngeni, d i ba-
wah sebuah bangunan b e r a t a p . Gunung Nyamil t e r l e t a k 
s e k i t a r 55 km d i s e b e l a h s e l a t a n k o t a B l i t a r m e l a l u i 
j a l a n pegunungan yang s u l i t dan b e r b e l o k - b e l o k . Ber-
dasarkan p e t a t o p o g r a f i k e t i n g g i a n gunung i t u k i r a - k i -
r a B00 m d i a t a s permukaan l a u t ( d a r i k o n t u r k e t i n g g i a n 
desa N y a m i l ) , sedangkan desa Nyamil t e r l e t a k pada k e -
t i n g g i a n 166 m. 
Bat u i t u d i p a h a t dengan empat b a r i s t u l i s a n t e b a l 
( b l o k l e t t e r s ) d i bagian depan ( r e k t o ) . Menggunakan ba-
hasa dan h u r u f ( a k s a r a ) Jawa Kuna. T u l i s a n cukup j e l a s 
meskipun p e n u l i s belum mampu membaca sepenuhnya, k a r e -
na hanya m e l i h a t b e r d a s a r k a n f o t o dan acuan k e r t a s , 
dan hingga sekarang belum sempat mengunjungi gunung 
Nyamil maupun desa Nyamil s e n d i r i . Dengan demikian a-
l i h - a k s a r a ( t r a n s l i t e r a s i ) d i bawah i n i h a n y a l a h b e r -
s i f a t sementara. P e r l u d i j e l a s k a n d i s i n i bahwa sebe-
lumnya p e n u l i s t e l a h b e r k o n s u l t a s i dengan Bapak M. 
B o e c h a r i d i Yo g a y a k a r t a . 
A l i h - a k s a r a sementara p r a s a s t i i t u s e b a g a i b e r i k u t 
1 . // S a k a k a p a n i r a r a k a 
B. k i bhacabhunwa (bhacabunda ? ) h a t a 
3 . pa r a c u t gunui^ n a m i l 
4. // sunya marga p a k s a n i i ^ woi^ // 
Terjemahan sementara k i r a - k i r a sebagai b e r i k u t : 
1 . // S e l u r u h k e r a b a t b e l i a u ( k e l u a r g a , murid) 
Yang M u l i a 
B. R a k a k i Bhacabhunwa (Bhacabhunda ? ) melakukan 
10 
3 . t a p a r a c u t ( p e l e p a s a n ) d i Gunui^ Namil 
4 . // Pada tahun sunya-marga-paksanit^-wot^ ( 
1B50 fe. » 1328 M.). 
S e p e r t i t e r b a c a d i dalam t r a n s l i t e r a s i , b a r i s ke 
dua t u l i s a n i t u masih s u l i t membacanya. Mungkin nama 
yang menyangkut seorang R a k a k i i t u ( r a = h o n o r i f i c 
p r e f i x , fraki = orang t u a , pendeta)^" dapat d i b a c a Kha-
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cakhunwa (Khacakhunda), Ghacaghunwa (Ghacaghunda), £a-
cafeunwa (feacasunda) a t a u mungkin l a i n n y a l a g i . A n daika-
t a nama i t u memang mengandung unsur perkataan bhaca. 
b a r a n g k a l i dapat d i k a i t k a n dengan bahasa B a l i baca 
a t a u k o l o g , y a i t u seseorang yang s u k a r b e r b i c a r a ( J a -
wa: c e d a l a t a u p e l o ) . H a l i n i mengingat bahwa d i Pura 
Tegeh K o r i p a n (Gunung P e n u l i s a n ) , P u r a S i b i Agung dan 
P u r a S i b i A l i t d i p u l a u B a l i t e r b a c a nama seorang pen-
de t a (pemahat) Mpu Bga d i dalam p r a s a s t i yang t e r s i m -
pan d i pura t e r s e b u t . O l e h Dr.W.F.Stutterheim nama 
Mpu Bga i t u d i t e r j e m a h k a n 'De S t o t t e r a a r ' , yang a r t i -
nya ' s u k a r b e r b i c a r a ' a t a u 'gagap'.^ Terjemahan i t u 
rupa-rupanya kurang t e p a t , k a r e n a bega (baca bege) 
dalam bahasa B a l i sekarang b e r a r t i ' b i s u ' ( t i d a k da-
pat b e r b i c a r a a t a u gagu ? ) . P e r k a t a a n bga dalam bahasa 
B a l i Kuna (bega bahasa B a l i Baru) dapat d i b a n d i n g dengan 
bego d i dalam bahasa I n d o n e s i a sekarang. T e t a p i nama 
Mpu Bga t e r s e b u t t e n t u s a j a hanya merupakan k i a s a n , k a -
r e n a seorang pendeta (pemahat a r c a s u c i ) t e n t u n y a t i d a k 
boleh mempunyai cacad jasmaniah. Mungkin pada waktu me-
ngucapkan japa-mantra ucapannya t e r h e n t i sama s e k a l i a-
t a u t e r p u t u s - p u t u s k a r e n a dalam suasana s a k r a l yang 
khidmad ( i n - t r a n c e ? ) . Pendek k a t a nama seorang pendeta 
( R a k a k i ) d i dalam p r a s a s t i Gunupj Namil t e r s e b u t masih 
belum j e l a s (sebelum p e n u l i s datang s e n d i r i ke tempat 
temuan), k a r e n a dua buah h u r u f yang sama bentuknya 
mungkin dapat d i b a c a bha, k h a , gha, s a . a, a t a u l a i n n y a 
l a g i . ^ Huruf yang sudah j e l a s t e r b a c a baru -ca-unwa ( 
-ca-unda). Sayang s e k a l i p r a s a s t i i t u sangat s i n g k a t 
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sehingga t i d a k ada a k s a r a ( h u r u f ) l a i n n y a yang dapat 
d i j a d i k a n bahan pembanding. 
S e p e r t i t e r b a c a d i dalam terjemahan, p r a s a s t i Gunui^ 
Namil menyebut seorang tokoh masyarakat ( c f . guru, k y a -
h i , pendeta) yang melakukan t a p a r a c u t ( h a t a p a r a c u t ) 
bersama-sama anak-buahnya ( s a k a k a p a n i r a ) d i puncak Gu-
nui^ Namil. P e r k a t a a n Jawa Kuna r a c u t k i r a n y a dapat d i -
banding dengan r u c a t d i dalam bahasa Jawa Baru yang 
b e r a r t i : l e p a s , mukswa (moksa), bebas d a r i d e r i t a , 
p e c a t r a g a ( ? ) dan semacamnya.^ A p a b i l a masyarakat 
Jawa Kuna mengenal c a r a b e r t a p a yang d i s e b u t t a p a 
r a c u t ( h a t a p a r a c u t ) . masyarakat Jawa Baru s e k a r a n g 
j u g a mengenal beberapa macam c a r a b e r t a p a , a n t a r a 
l a i n : 
1. Tapa Ngalong. 
B e r t a p a hanya makan buah-buahan s a j a meniru 
k e l u a n g ( k a l o n g ) . T e t a p i ada p u l a yang me-
n a f s i r menggantungkan d i r i pada dahan pohon 
dengan ke dua b e l a h k a k i n y a a t a u mengurangi 
s e g a l a - g a l a n y a ( k a l o n g = b e r k u r a n g ) . 
2. Tapa Nggandul. 
Menggantungkan ke dua b e l a h k a k i n y a pada 
dahan a t a u duduk d i a t a s cabang kayu-kayuan. 
3 . Tapa Ngidang. 
Meniru perbuatan k i j a n g s e p e r t i yang d i l a k u -
kan o l e h Dewi Rasawulan dan sangat l i a r . Te-
t a p i s e t e l a h d ilempar dengan sega k e p e l a n ( 
s e k u l dipun k u p e l i = n a s i d i k e p a l - k e p a i ) k e -
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mudian mudah ditangkap dan menjadi J i n a k . ^ 
k» Tapa Mendem. 
Dengan c a r a mengubur sebagian tubuhnya d i da-
lam tanah. 
5 . Tapa Ngrowod. 
Hanya makan umbi-umbian dan sayuran (krowod). 
6. Tapa Kungkum. 
Berendam d i dalam s u n g a i . Tapa semacam i t u s u -
dah ada s e j a k Jaman purba. DL dalam k i t a b A d i -
parwa d i k a t a k a n sebagai b e r i k u t : . . . P i r a k u -
nang w i s t a r a n i n g k a l a n y a , tucapa t a maharaja 
P r a t i p a . sang r a t u r i H a s t i n a p u r a . S i r a t a ma-
gawe t a p a r i t i r a n i n g Gangga ma.jalagamana s i -
r a . Makem s i r a s o r e , r i n g p r a b h a t a k a l a mentas. 
7 
muwah-muwah s i r a mangkana.' 
7 . Tapa Mbisu. 
Tapa membisu i n i dapat d i l a k u k a n perorangan 
maupun bersama-sama. Baru-baru i n i d i Yogya-
k a r t a pada t a n g g a l 8 P e b r u a r i 1986 (malam 
Minggu) Juga d i s e l e n g g a r a k a n t a p a mbisu me-
n g e l i l i n g i beteng a t a u k r a t o n Y o g y a k a r t a ( 
mubeng beteng) dalam rangka p e r i n g a t a n b e r -
d i r i n y a k r a t o n N g a j o g y a k a r t a yang ke 238 dan 
d i i k u t i o l e h r a t u s a n penduduk, t u a muda, p r i -
y a dan w a n i t a . Tapa mbisu i n i dipimpin o l e h 
p u t r a S r i S u l t a n Hamengku Buwono I X , y a i t u 
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panggung sangga buwana a t a u panggung sinangga buwana 
(panggung yng didukung bumi) melambangkan angka 8 ( 
pa gede), 0 (gung), 7 ( s i n a n g g a ) dan 1 (buwana) a t a u 
1708 A . J . ( 1 7 8 1 A.D.). S e p e r t i t e l a h d i k e t a h u i , 
panggung sangga buwana t e r s e b u t , menurut kepercayaan 
orang Jawa digunakan s e b a g a i tempat pertemuan a n t a r a 
r a j a - r a j a S u r a k a r t a dan Nyai L a r a K i d u l . T e r a k h i r s e -
buah sengkalan yang d i t u l i s d i r e g o l ( p i n t u ) makam 
Kotagede dengan h u r u f Jawa dan tembang Dandanggula • • • 
b e r b u n y i sebgai b e r i k u t : 
Manis ingkang dera amengeti, 
den tumenggung P r a w i r a n e g a r a , 
k a p i n g p a t i n g panumpinge, 
rampung panggarapipun, 
banon k e l i r s r a m b i n i n g m e s j i d , 
bawah i n g S u r a k a r t a , 
kang rebah w i t l i n d u , 
S l a s a Pon p i n g t r i l i k u r n y a , 
M a d i l a k i r Ehe s e n g k a l a n i n g w a r s i , 
Ngrasa t r u s sabdeng N a t a . ^ 
Sengkalan n g r a s a - t r u s - s a b d e n g - n a t a ( m e r a s a - t e r u s -
s a b d a - r a j a ) i t u melambangkan angka.6 ( n g r a s a ) . 9 ( 
t r u s ) , 7 ( s a b d a ) dan 1 ( n a t a ) a t a u tahun 1796 A . J . 
GBPH Djoyokusumo dan didampingi o l e h BEM S u l a k -
saono s e r t a p a r a k e r a b a t dan abdi dalem. Menarik 
p e r h a t i a n bahwa a r a h k e l i l i n g k r a t o n dengan c a -
r a membisu i n i menggunakan a r a h prasawyam. y a i -
t u m e n g i r i k a n k r a t o n ( c o u n t e r - c l o c k w i s e ) . 
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8 . Tapa Wuda. 
Menurut k i t a b Babad Tanah J a w i t a p a wuda ( b e r -
t a p a t e l a n j a n g ) i n i pernah d i l a k u k a n o l e h N i 
Mas Ratu K a l i n y a m a t d i b u k i t D a n a r a j a k a r e n a 
suami dan saudaranya l a k i - l a k i m a t i dibunuh o-
l e h Arya Penangsang. Karena i t u Ratu K a l i n y a -
mat bersumpah t i d a k akan memakai k a i n sebelum 
Ar y a Penangsang d i b i n a s a k a n . S e b a i t tembang 
Pangkur mengenai 'tapa t e l a n j a n g ' i n i sangat 
t e r k e n a l d i k a l a n g a n masyarakat dan b e r b u n y i 
sebagai b e r i k u t : 
Nimas Ratu K a l i n y a m a t , 
t i l a r wisma martapa aneng w u k i r , 
tap a wuda s i n j a n g rambut, 
neng w u k i r D a n a r a j a , 
a p r a t i g n y a t a n a r s a t a p i h a n i n g s u n , 
yen t a n antuk a d i l i n g Hyang, 
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p a t i n e s a d u l u r mami.' 
S e p e r t i d i s e b u t d i dalam p r a s a s t i Gunui^ Namil, pe-
r i s t i w a h a tapa r a c u t i t u t e r j a d i pada tahun sunya-
marga-paksaninpwo^. Angka-tahun yang menggunakan ben-
tu k sengkalan (kronogram) i t u s e s u a i dengan p e r i s t i w a 
hatapa r a c u t yang d i p e r i n g a t i , k a r e n a k a l i m a t t e r s e b u t 
b e r a r t i : sepi-perjalanan-kelompok-manusia ( s u n y i - p e r -
j alanan-sekelompok-orang). P e r k a t a a n sunya d i s i n i 
t i d a k hanya b e r a r t i : s u n y i , s e p i , kosong, melainkan 
j u g a sempurna, dan i n i s e s u a i dengan p e r i s t i w a h atapa 
r a c u t yang h a r u s d i l a k s a n a k a n dalam suasana yang he-
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n i n g dan tenang ( s u n y a ) . Maka d i s i n i l a h l e t a k kemam-
puan nenek-moyang k i t a dalam h a l menggubah kronogram, 
b a i k c a n d r a - s e n g k a l a ( t a r i h fealca dan Jawa),"*"1"1 s u r y a -
s e n g k a l a ( t a r i h Masehi) maupun sengkalan memet (meng-
gunakan gambar). Di dalam kronogram, p e r k a t a a n sunya 
( s u n y i , kosong) b e r n i l a i : 0, marga ( j a l a n ) : 5 , paksa 
( s a y a p , kelompok, p a r t a i ) : 2, dan won, ( o r a n g ) : 1 . 
J a d i a p a b i l a d i b a l i k membacanya men j a d i tahun 1250 
fe. a t a u 1328 M. 
D i a t a s sudah p e n u l i s j e l a s k a n bahwa k a l i m a t s e -
buah kronogram yang b a i k seharusnya s e s u a i dengan pe-
r i s t i w a yang d i p e r i n g a t i . Contoh mengenai h a l i t u cu-
kup banyak, m i s a l n y a : pembunuhan r a j a J a y a n a g a r a o l e h 
d o k t e r bedah Ra Tafica dan s e l a n j u t n y a Ra Tanca s e n d i -
r i d i b i n a s a k a n , d i p e r i n g a t i d i dalam k i t a b P a r a r a t o n 
dengan kronogram bhasmi-bhuta-nanganl-ratu (hanc^ur-
l e b u r - y a n g membunuh-raja), a r t i n y a Ra Tanca yang be-
r a n i melawan r a j a ( p e m e r i n t a h ) a k h i r n y a akan hancur 
s e n d i r i . Angka-tahun i t u b e r t e p a t a n dengan 0 ( b h a s m i ) . 
5 ( b h u t a ) . 2 ( n a n g a n i ) . dan 1 ( r a t u ) . J a d i a p a b i l a d i -
baca d a r i kanan ke k i r i t e r d a p a t angka 1250 fe. (1328 
M.). Dengan demikian tahun kematian r a j a J a y a n a g a r a 
(dan j u g a Ra Tanca) b e r t e p a t a n dengan p e r i s t i w a t a p a 
•o 
r a c u t yang t e r j a d i d i puncak Gunui^Namil. 
Demikian p u l a keruntuhan dan kehancuran M a j a p a h i t 
d i dalam c e r i t a babad d i p e r i n g a t i dengan sengkalan 
s i r n a - i l a n g - k e r t a n i n g - b u m i (hilang-lenyap-kemakmuran-
negara) dan melambangkan angka 0 ( s i r n a ) . 0 ( i l a n g ) . 
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k ( k e r t a ) dan 1 ( b u m i ) . J a d i sama dengan tahun lifOO 
fe. (1V78 M.). Makam panjang d i G r e s i k , d i dekat n i s a n 
P u t r i Cermai d i p e r i n g a t i dengan tahun sengkalan k a y a -
w u l a n - p u t r i - i k u ( s e p r t i - b u l a n - p u t i - i t u ) dan melam-
bangkan angka 3 ( k a y a ) . 1 ( w u l a n ) . 3 ( p u t r i ) dan 1 ( 
i k u ) . J a d i sama dengan tahun 1313 fe. ( 1 3 9 1 M.). Se-
l a n j u t n y a bangunan metnara yang m i r i p l i n g g a d i k r a t o n 
S u r a k a r t a ( t h e l i n g g a - l i k e c o u r t - t o w e r ) yang d i s e b u t 
(1867 A.D.) a t a u tahun H i j r i a h 128i+ A.H. 
Demikianlah s e b a g a i penutup s e k a l i l a g i p e n u l i s 
tekankan bahwa pada tahun sunya-marga-palisanii^-woi^ 
v* 
(1328 M.) d i puncak Gunuij Namil yang namanya t e t a p 
t i d a k berubah hingga sekarang ( s e l a m a 658 t a h u n ) , 
pernah t e r j a d i p e r i s t i w a p e n t i n g yang b e r k a i t a n de-
ngan masalah t a p a r a c u t yang d i l a k u k a n o l e h seo-
r a n g R a k a k i (Ehacabhunwa ? ) dengan semua k e r a b a t -
n y a . K a rena tempat i t u sangat p e n t i n g d i t i n j a u da-
r i s e g i kepercayaan ( t a p a b r a t a ) dan s e j a r a h pur-
b a k a l a , p e n u l i s menghimbau agar k a n t o r a t a u j a w a t -
an yang b e r k a i t a n dengan p e n e l i t i a n s e j a r a h dan 
p u r b a k a l a cepat-cepat melakukan p e n e l i t i a n l e b i h 
1/» 
l a n j u t d i Gunui^ Namil (Gunung Nyamil) dan s e k i t a r -
n ya. 
A k h i r u l k a t a makalah yang sangat s i n g k a t dan 
t i d a k memadai i n i mudah-mudahan dapat menarik p e r -
h a t i a n p a r a pengamat dan penghayat kepercayaan 
khususnya, bahwa Gunui^ Namil yang t e r l e t a k t e r p e n -
c i l d i daerah B l i t a r s e l a t a n , benar-benar merupa-
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kan sebuah b u k i t (gunung) yang b e r s e j a r a h , s e t i -
d a k - t i d a k n y a s e j a k jaman awal M a j a p a h i t . 
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CATATAN: 
1 . Contoh awalan penghormatan l a i n n y a m i s a l n y a : r a - b i 
( w a n i t a yang terhormat, i s t r i ) , r a - t u ( o r a n g yang 
t e r h o r m a t ) , r a - k a ( k a k a k yang t e r h o r m a t , s u a m i ) , 
ra-hyang (dewa yang t e r h o r m a t ) , d l l . 
2. P u r a TS geh K o r i p a n t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a K i n -
tamani, sedangkan Pu r a S i b i Agung dan S i b i A l i t 
t e r l e t a k d i daerah G i a n y a r . L e b i h l a n j u t l i h a t M. 
M.Sukarto K.Atmodjo: P r a s a s t i P u r a S i b i Di Dekat 
K e s i h a n , d i dalam M I S I . J a n u a r i 1973, No. 1 , hlm. 
17 - 2 5 . P e r l u p e n u l i s j e l a s k a n bahwa p r a s a s t i Pu-
r a S i b i A l i t yang semula p e n u l i s baca: 
1 . i s a k a 9^4 . . . . 
2. t i t h i t r i t i y a k r .... 
3 . i r i k a diwa9a s i r a mpu ... 
/f. ga t a y a awisbasa hyang 
5 . s a r i j a n m a 
seharusnya b e r b u n y i : 
1 . i 9aka 94/f 
2. t i t h i t r i t i y a k r .... 
3 . i r i k a diwa9a s i r a mpu ... 
if . ga t a y a awimba sang hyang 
5 . marijanma. 
P e r k a t a a n awimba d i s i n i b e r a r t i : membuat a r -
ca (wimba). Dengan demikian semua p e r k i r a a n pe-
n u l i s s e b a g a i a k i b a t s a l a h baca ( a w i s b a s a ) t i d a k 
b e r l a k u l a g i . 
3 . L i h a t W.F.Stutterheim: Oudheden van B a l i I , hlm. 
8 4 . 
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i f . A n d a i k a t a k a nama i t u b e r b u n y i Sacasunwa (feaca-
s u n d a ) . 
5 . Perubahan r a c u t menjadi r u c a t dapat dibanding mi-
s a l n y a : r o n t a l menjadi l o n t a r , k e r a i menjadi k e -
l a r ( k u a t ) , p e k u l m e n j a d i peluk. 
6. Tentu s a j a sega k e p e l a n t e r s e b u t hanya merupakan 
perlambang ( k i a s a n ) . P a r a pembaca sudah mengeta-
h u i p e r k a t a a n apa yang terkandung d i dalam p e r -
k a t a a n s e k u l dipun k e p e l i . S e t e l a h dilempar de-
ngan scga k e p e l a n maka Dewi Rasawulan yang l i a r 
kemudian menjadi j i n a k . T entu s a j a p e r k i r a a n d i 
a t a s hanya merupakan s a l a h s a t u d i a n t a r a bebe-
ra p a t a f s i r a n . 
7. B e r a r t i s ebagai b e r i k u t : ... Berapa lama waktu-
nya, t e r u c a p l a h Maharaja P r a t i p a , r a t u d i Has-
t i n a p u r a . B e l i a u melakukan tap a d i p i n g g i r s u n g a i 
Gangga berendam d i dalam a i r . Pada sore h a r i be-
rendam dan k e l u a r l a h pada pagi h a r i , b e r k a l i - k a -
l i b e l i a u berbuat demikian. 
8 . K e b a l i k a n n n y a y a i t u a rah p r a d a k s i n a ( c l o c k w i s e ) 
a t a u menganankan s e s u a t u yang d i h o r m a t i . Daksina 
b e r a t i : kanan, s e l a t a n , dan sawya b e r a r t i : k i r i . 
9. B e r a r t i s e b a g a i b e r i k u t : 
Nimas Ratu K a l i n y a m a t , 
meninggalkan rumah b e r t a p a d i gunung, 
b e r t a p a t e l a n j a n g b e r k a i n rambut, 
d i b u k i t D a n a r a j a , 
b e r j a n j i t i d a k akan b e r k a i n s a y a , 
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k a l a u t i d a k memperoleh k e a d i l a n d a r i Tuhan, 
kematian saudara s a y a . 
B e r l a i n a n dengan tapa mbisu yang l e b i h b e r a t 
k a l a u d i l a k u k a n bersama-sama berkelompok, tapa 
wuda i n i hanya d i l a k u k a n s e c a r a perseorangan. A-
p a b i l a d i l a k u k a n s e c a r a bergerombol p a s t i menim-
bulkan h a l - h a l yang n e g a t i f ( l a i n dengan gerakan 
nudisme d i E r o p a h ) . Mengenai makam K a l i n y a m a t l i -
h a t OV, 1930» gambar 22 (makam Mantingan). 
1 0 . Tahun Jawa d i s i n g k a t menjadi A . J . (Anno J a v a n i c o ) j , 
tahun H i j r i a h menjadi A.H. (Anno H i j r a e ) . 
1 1 . B e r a r t i sebagai b e r i k u t : 
Dengan manis (tembang Dandanggula) memperingati, 
o l e h Tumenggung P r a w i r a n e g a r a , 
yang ke empat s e b a g a i panumping ( d i Panumping), 
s e l e s a i p e k e r j a a n n y a , 
5« «*t . ««lab j j j a&bntned a a s m 
bata tembok serambi m e s j i d , 
daerah S u r a k a r t a , 
yang roboh k a r e n a gempa, 
S e l a s a Pon t a n g g a l 23 , 
M a d i l a k i r Ehe dengan tahun sengkalan. 
M e r a s a - t e r u s - s a b d a - r a j a . 
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PEMEKARAN KOTA BANTEN LAMA D I T I N J A U DARI DATA ARKEOLOGI 
O l e h 
M.Th.Naniek H. 
Per m a s a I a h a n 
S e r a n g k a i a n p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i S i t u s B a n t e n Lama 
yang t e l a h d i l a k u k a n s e j a k t a h u n I 9 7 6 — 1 9 8 5 , belum memper-
o l e h h a s i l y a n g c u k u p memuaskan. H a s i l p e n e l i t i a n s e l a m a i n i 
dapat d i k a t a k a n m a s i h d a l a m t a r a f l o k a l i t a s , y a i t u b a g i a n -
b a g i a n (komponen) k o t a ; i t u pun b e l u m semua b a g i a n - b a g i a n 
k o t a t e l a h d a p a t d i k e n a l i , m e n g i n g a t p e n e l i t i a n b elum menca-
kup s e l u r u h s i t u s k o t a t e r s e b u t ( M u n d a r d j i t o 1978; 1985; 
Hasan 1980; N a n i e k 1 9 8 1 ; N.N. 1 9 8 0 — 5 ) . 
S e m e n t a r a p e n e l i t i a n y a n g b e r s i f a t l o k a l i t a s b elum 
s e l e s a i d i l a k u k a n , s e b e n a r n y a b e r d a s a r k a n d a t a y a n g t e r s e -
d i a , p e n e l i t i a n y a n g i n t e g r a t i f s u d a h d a p a t d i l a k u k a n . De-
ngan a d a n y a penambahan d a t a b a r u , maka p e n e l i t i a n i n t e g r a t i f 
s e m a k i n membesar, dan pada a k h i r n y a hubungan a n t a r a l o k a l i -
t a s yang b e r a d a d i d a l a m K o t a B a n t e n Lama d a p a t d i p a h a m i . 
O l e h k a r e n a i t u , d a l a m m a k a l a h i n i a k a n d i kemukakan 
h a s i l k a j i a n i n t e g r a t i f yang b e r t i t i k t o l a k pada m a s a l a h 
pemekaran K o t a B a n t e n Lama. D i m a k s u d k a n dengan p e m e k a r a n 
k o t a d i s i n i a d a l a h p e r l u a s a n l a h a n permukiman k o t a d a r i 
s e g i r u a n g . K a r a k t e r i s t i k s e t i a p l o k a l i t a s dan f a k t o r - f a k t o r 
yang menyebabkan t e r j a d i n y a p e m e k a r a n k o t a t i d a k d i t e l a a h 
d a lam m a k a l a h i n i s e c a r a t e r i n c i , k a r e n a s e d i a a n d a t a t i d a k 
c u k u p b a n y a k . 
M a s a l a h p e m e k a r a n k o t a d i p a n d a n g p e n t i n g u n t u k d i b a h a s , 
m e n g i n g a t bahwa s e b u a h k o t a t i d a k b e r d i r i s e k a l i g u s , t e t a p i 
m e l a l u i p r o s e s perkembangan (Weber 1958; 1 9 7 7 ) . D a r i mana 
dan k e a r a h mana p e m e k a r a n i t u t e r j a d i p e r l u d i k e t a h u i , 
t e r u t a m a u n t u k d i g u n a k a n s e b a g a i d a s a r p e n e n t u a n s t r a t e g i 
p e n e l i t i a n i n t e g r a t i f b e r i k u t n y a . 
D a t a y a n g d i g u n a k a n d a l a m t e l a a h p e m e k a r a n K o t a B a n t e n 
Lama i n i a d a l a h k e r a m i k . P e r t i m b a n g a n y a n g m e l a n d a s i d i p i l i h 
n y a k e r a m i k s e b a g a i d a t a pembahasan i a l a h , s i f a t ( b e r t a n g -
g a l ) , p e r s e b a r a n , dan f r e k u e n s i j e n i s d a t a i n i c u k u p b a n y a k 
d i t e m u k a n . S e l a i n i t u , d a t a k e r a m i k d i m a k s u d k a n m e n g i s i 
k e k o s o n g a n ( s a n g a t s e d i k i t ) d a t a a r s i t e k t u r a l yang s e b e n a r -
n y a d a p a t d i j a d i k a n i n d i k a t o r p e m e k a r a n k o t a . P e r t i m b a n g a n 
l a i n n y a a d a l a h u n t u k m e n g u j i d a t a p i k t o r i a l ( p e t a - p e t a kuno) 
( L o d e w i j c k s z 1596; V a l e n t i j n 1726; S e r r u r i e r 1 9 0 0 ) , y a n g 
mengandung b e b e r a p a k e l e m a h a n d a l a m memberikan i n f o r m a s i 
p e m e k a r a n k o t a , sacara p r o s e s u a l . K e l e m a h a n - k e l e m a h a n i t u 
a n t a r a l a i n , p e t a t i d a k b e r s k a l a , kemampuan pembuat p e t a 
d a l a m merekam k e n y a t a a n y a n g t e r l i h a t , dan p e t a h a n y a mere-
kam s u a t u k e n y a t a a n pada s a t u masa ( l e b i h k u r a n g b e r s a m a a n 
w a k t u n y a dengan k e h a d i r a n pembuat p e t a ) . 
P e r t a n g g a l a n K e r a m i k 
P e m i l i h a n d a t a k e r a m i k u n t u k m e n g k a j i m a s a l a h p e m e k a r a n 
K o t a B a n t e n Lama, bukan b e r a r t i m e n g a b a i k a n k e l e m a h a n n y a . 
D i k e t a h u i bahwa a d a k e m u n g k i n a n r e n t a n g w a k t u cukup j a u h 
a n t a r a pembuatan k e r a m i k dengan k e h a d i r a n n y a pada s i t u s 
t e r t e n t u . Ada k a l a n y a r e n t a n g w a k t u i t u s a n g a t j a u h ( m e l i p u -
t i r a t u s a n t a h u n ) , k a r e n a k e r a m i k p e r i o d e t u a d i k i r i m b e r s a -
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maan dengan k e r a m i k y a n g p e r i o d e n y a j a u h l e b i h muda. I n t e r -
p r e t a s i a k a n s a n g a t menyimpang a p a b i l a p e n e l i t i h a n y a t e r g a n 
t u ng k e p a d a d a t a k e r a m i k i t u , t a n p a dukungan d a t a k o n t e k s -
t u a l a t a u d a t a s e j a r a h . 
Untuk S i t u s B a n t e n Lama mungkin k a s u s s e p e r t i i t u t i d a k 
t e r j a d i , k a l a u p u n a d a , j a r a k w a k t u n y a t i d a k t e r l a l u j a u h . 
Dugaan t e r s e b u t d i d a s a r k a n p a d a : 1) semua k e r a m i k d a r i S i t u s 
B a n t e n Lama merupakan s a l a h s a t u b a r a n g k o m o d i t i t e r p e n t i n g 
yang d i p e r d a g a n g k a n ; dan 2 ) b e r i t a s e j a r a h m e n g u r a i k a n c u k u p 
t e r i n c i t e n t a n g b e n t u k dan j u m l a h k e r a m i k y a n g d i p e r d a g a n g -
kan, dan s e c a r a k r o n o l o g i s d i b u a t c a t a t a n n y a o l e h B e l a n d a 
( V o l k e r 1 9 5 4 ) . Dengan d e m i k i a n a d a n y a r e n t a n g w a k t u y a n g 
s a n g a t j a u h , k e c i l k e m u n g k i n a n n y a . B e r t o l a k d a r i p e n i l a i a n 
i t u l a h , k e r a m i k s e m a k i n mantap d i g u n a k a n s e b a g a i d a t a k a j i a n 
pemekaran k o t a . 
M e s k i p u n k e r a m i k d a p a t memberikan b a n y a k i n f o r m a s i , 
namun d a l a m k a j i a n i n i — s e s u a i dengan t u j u a n n y a — i n f o r m a 
s i yang d i b u t u h k a n t e r b a t a s pada a s p e k p e r t a n g g a l a n n y a . D a t a 
yang d i p a k a i b e r a s a l d a r i h a s i l p e n e l i t i a n t a h u n 1 9 7 6 — 1 9 8 5 , 
m e l i p u t i temuan permukaan a t a u p u n e k s k a v a s i ; b a i k temuan 
permukaan maupun e k s k a v a s i d i per fSakukan sama p e n t i n g n y a . 
Penggunaan d a t a k e r a m i k y a n g h a n y a b e r d a s a r k a n h a s i l e k s k a -
v a s i , t i d a k a k a n l e b i h m e n j e l a s k a n p e r m a s a l a h a n y a n g d i h a -
d a p i . S e l a i n b i d a n g p e n g a m a t a n n y a k e c i l dan b e r o r i e n t a s i 
pada s t u d i d i a k r o n i s ( v e r t i k a l ) , j u g a t i d a k memberi k e j e l a s -
an k e l e t a k a n s t r a t i g r a f i s dengan b a i k . 
Memang, s e j u m l a h l u b a n g e k s k a v a s i m e m p e r l i h a t k a n k e c i l -
n y a t i n g k a t k e t e r a d u k a n y a n g t e r j a d i . Namun d e m i k i a n , b a t a s 
a n t a r l a p i s a n m a s i h s u l i t d i a m a t i . S e r i n g k a l i k e r a m i k p e r i o d e 
t u a d i t e m u k a n b e r s a m a a n dengan k e r a m i k p e r i o d e y a n g l e b i h 
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muda. K e n y a t a a n i n i m e n u n j u k k a n , bahwa d i s i t u s t e r s e b u t 
p e r n a h t e r j a d i k e g i a t a n y a n g b e r k e s i n a m b u n g a n dengan w a k t u 
c u k u p p a n j a n g , t a n p a d i b a t a s i masa k o s o n g . Sudah s e m e s t i n y a 
" f a s e a r k e o l o g i " a t a u b a t a s a n t a r i a p i s a n k u r a n g j e l a s t e r l i -
h a t . Mungkin l e b i h s e s u a i j i k a b a t a s l a p i s a n t a n a h y a n g 
k u r a n g j e l a s i t u d i s e b u t " f a s e s e j a r a h " . 
K e s u k a r a n d a l a m p e r o l e h a n d a t a s t r a t i g r a f i s , k e m udian 
d i l e n g k a p i dengan d a t a j u m l a h . K e h a d i r a n k e r a m i k p e r i o d e t u a 
p a d a s u a t u s i t u s , m i s a l n y a k e r a m i k d a r i abad k e - 1 5 t i d a k 
b e r g u n a ( u n t u k p e r t a n g g a l a n ) a p a b i l a j u m l a h n y a s e d i k i t , 
t e t a p i a p a b i l a j u m l a h n y a c u k u p b a n y a k , k e r a m i k i t u d a p a t 
d i p a k a i s e b a g a i s a l a h s a t u pedoman u n t u k m enentukan awal 
d i m u l a i n y a p e n g h u n i a n a t a u s u a t u k e g i a t a n d i s i t u s t e r s e b u t . 
Hal s e r u p a d i p e r l a k u k a n p u l a t e r h a d a p k e r a m i k temuan 
p e r m u k a a n , m e s k i p u n k e a n d a l a n i n f o r m a s i n y a t e t a p h a r u s d i p a n 
dang l e b i h r e n d a h d a r i p a d a h a s i l e k s k a v a s i . B e r k u m p u l n y a 
k e r a m i k d a r i b e r b a g a i p e r i o d e d i permukaan s i t u s t e r t e n t u 
t e t a p d i p a n d a n g d a p a t m emberikan i n f o r m a s i , s e j a u h d a t a i t u 
d i k o r e l a s i k a n dan d i n i l a i dengan d a t a h a s i l e k s k a v a s i . 
T e l a h d i s e b u t k a n , bahwa p e m a n f a a t a n d a t a k e r a m i k h a n y a 
t e r b a t a s pada a s p e k t e m p o r a l n y a , y a i t u u n t u k menyusun p e r -
t a n g g a l a n s e t i a p s i t u s . S e s u a i dengan m a s a l a h k r o n o l o g i , 
maka d i t e k a n k a n pada p e r t a n g g a l a n h o r i s o n t a l . Dengan u n i t 
100 t a h u n , s e t i a p l o k a s i a k a n d i b e r i t a n d a , s e s u a i dengan 
p a n j a n g m a s a nya. Kemudian, t i t i k - t i t i k y a n g sama masanya 
d i h u b u n g k a n dengan g a r i s . Dengan d e m i k i a n a r a h m u l a i n y a 
p emekaran k o t a d a p a t t e r g a m b a r d a l a m p e t a . 
T e n t u , p e r a n a n p e r t a n g g a l a n v e r t i k a l c u k u p p e n t i n g 
d a l a m u s a h a menggambarkan a r a h m u l a i n y a pemekaran k o t a . 
P e r a n n a n y a y a n g p a s t i a d a l a h m e m p e r k i r a k a n p a n j a n g masa 
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s e t i a p s i t u s , k a r e n a m a s a l a h i n i s a n g a t p e n t i n g a r t i n y a , 
t e r u t a m a u n t u k p e n e l i t i a n i n t e g r a t i f t i n g k a t l a n j u t , s e p e r t i 
k a r a k t e r i s t i k s e t i a p l o k a l i t a s dan f a k t o r - f a k t o r p e n d o r o n g 
t e r j a d i n y a p e m e k a r a n k o t a ke a r a h t e r t e n t u . 
D a t a k e r a m i k y a n g d i g u n a k a n d a l a m t e l a a h m a k a l a h i n i 
b e r a s a l d a r i 11 s i t u s , y a i t u SRW ( S u r o s o w a h ) ; PCN ( P a c i n a n ) ; 
J R T ( J e m b a t a n R a n t a i ) ; PBN ( P a b e a n ) ; PB ( K a l o r a n dan Kawang 
s a n ) ; K B L ( K e b a l e n ) ; PMR ( P a m a r i c a n ) ; SKD ( S u k a d i r i ) ; P J N 
( P a n j u n a n ) ; KRA ( K a r a n g a n t u ) ; dan KBN ( K a i b o n ) ( N a n i e k 1982; 
Ronny 1 9 B 3 ) . 
K e r a m i k y a n g d i t e m u k a n b e r a s a l d a r i : 1) C i n a , 2 ) V i e t -
namese; 3 ) T h a i l a n d ; 4 ) J e p a n g ; dan 5 ) E r o p a . Untuk k e p e n -
t i n g a n t e l a a h d i s i n i k e r a m i k t i d a k d i p i l a h b e r d a s a r k a n 
tempat a s a l pembuatan, m e l a i n k a n d i p i l a h menurut masanya, 
yang u n i t n y a 100 t a h u n . B e r a r t i a d a t i g a kelompok k e r a m i k 
menurut m a s a n y a , y a i t u kelompok abad k e - l & ( I ) ; kelompok 
abad k e - 1 7 ( I I ) ; dan kelompok abad k e - l B — 1 9 ( I I I ) . Masa 
d a r i kelompok I I I i n i agak I e b i h p a n j a n g , m e l i p u t i w a k t u 
l e b i h k u r a n g 150 t a h u n ( a w a l abad k e - l B — p e r t e n g a h a n abad 
k e - 1 9 ) . T i d a k d i p i s a h k a n n y a m e n j a d i dua u n i t , k a r e n a p e r b e -
daan k e r a m i k t i d a k b e g i t u j e l a s d a p a t d i a m a t i . 
P e r t a n g g a l a n S i t u s 
B e r d a s a r k a n k e r a n g k a p e r t a n g g a l a n k e r a m i k , maka p e r s e -
b a r a n k e r a m i k d i m a s i n g - m a s i n g kelompok d a p a t d i l i h a t p ada 
t a b e l b e r i k u t : 
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D a r i t a b e l t e r s e b u t i t e r l i h a t bahwa masa m a s i n g - m a s i n g 
s i t u s t i d a k sama. S i t u s - s i t u s y a n g mempunyai masa p a n j a n g 
l e b i h k u r a n g 350 t a h u n ( k e l o m p o k I — I I I ) a n t a r a l a i n SRW; 
PCN; J R T ; PBN; PB; KBL; dan PMR; s e d a n g k a n 3 s i t u s l a i n n y a 
y a i t u SKD; P J N ; dan KRA b e r u s i a s e k i t a r 250 t a h u n ( kelompok 
I I dan I I I ) ; dan s i t u s KBL berumur k u r a n g l e b i h 150 t a h u n 
( k e Iompok I I I ) . 
Masa k e g i a t a n d a r i m a s i n g - m a s i n g s i t u s t e r s e b u t d a p a t 
d i l i h a t p a d a d i a g r a m b e r i k u t ; 
Kelompok I Kelompok I I Kelompok I I I 
KRA ============================== 
4 
D i t i n j a u d a r i l o k a s i n y a , k e t u j u h s i t u s y a n g d i s e b u t k a n 
p e r t a m a t e r s e b a r d i b a g i a n b a r a t l a u t — t e n g a h ( S e r r u r i e r 
1 9 0 2 ) . Mungkin, k e g i a t a n p e r k o t a a n d i m u l a i d a r i l o k a s i y a n g 
mencakup k e t u j u h s i t u s t e r s e b u t . K e g i a t a n p e r k o t a a n kemudian 
m e l u a s t e r u t a m a k e a r a h t i m u r dan s e d i k i t ke s e l a t a n , l e b i h 
k u r a n g p a d a abad k e - 1 7 . P e m e k a r a n t e r a k h i r s e l a m a abad k e -
1 6 — p e r t e n g a h a n abad k e - 1 9 , tampak t i d a k s e l u a s p e m e k a r a n 
s e b e l u m n y a ; o r i e n t a s i k e a r a h s e l a t a n mencakup K e r a t o n K a i b o n . 
Dengan d e m i k i a n d a p a t d i k a t a k a n bahwa p o l a d a s a r p e m e k a r a n 
K o t a B a n t e n Lama k e a r a h t i m u r ( p e t a ) . 
P e n u t u p 
P r o s e s p e m e k a r a n s e b u a h k o t a t e n t u n y a r u m i t ' d a n s a n g a t 2 7 1 
b e r a n e k a r a g a m , t i d a k s e s e d e r h a n a s e p e r t i y a n g d i u r a i k a n 
d a l a m m a k a l a h i n i . M a s i h b a n y a k m a s a l a h l a i n y a n g p e r l u 
d i k a j i dan d i k a i t k a n dengan m a s a l a h p e m e k a r a n k o t a i t u . 
Mengapa peme k a r a n k o t a b e r o r i e n t a s i ke a r a h b a r a t - t i m u r dan 
f a k t o r - f a k t o r a p a y a n g mendorongnya, merupakan dua p e r t a n y a -
an mendasar dan p e n t i n g y a n g b e l u m t e r j a w a b . B a h k a n m a s a l a h 
y a n g l e b i h s e d e r h a n a pun, y a i t u p e n g e n a l a n k a r a k t e r i s t i k 
s e t i a p l o k a l i t a s m a s i h j a u h d a r i l e n g k a p u n t u k d i p a h a m i . 
Memang, k a j i a n d a l a m m a k a l a h i n i b u k a n d i m a k s u d k a n 
menjawab s e l u r u h p e r m a s a l a h a n y a n g a d a . Apa y a n g d i h a r a p k a n 
d a r i k a j i a n i n i , h a n y a b e r u p a semacam model mengenai p o l a 
d a s a r p e m e k a r a n K o t a B a n t e n Lama. T e n t u model i n i h a r u s 
d i u j i dengan model l a i n dan p e n e l i t i a n y a n g l e b i h m e l u a s 
s e r t a mendalam. 
S e c a r a i m p l i s i t , model i n i menghendaki p e n e l i t i a n i n t e -
g r a t i f t i n d a k l a n j u t y a n g l e b i h i n t e n s i f , t e r a r a h , dan t e r e n 
c a n a . P e n e l i t i a n y a n g k e l a k p e r l u d i I a k u k a n a d a I ah p e m e k a r a n 
k o t a d a l a m p e r s p e k t i f e k o l o g i , e konomi, d e m o g r a f i , b a h k a n 
mungkin poI i t i k . 
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Peta kota Banten tahun 1900. dikutip dari Serrur ier . 1902. 
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ARKEOLOGI DAN KESENIAN PURBA D I LEMBAH SUNGEI MUDA: 
SATU K A J I A N TENTANG PELABUHAN-NEGERI D I LEMBAH 
SUNGEI MUDA D I ABAD KE 6 SEHINGGA ABAD KE 10 MASEHI 
O l e h 
N i k H a s s a n S h u h a i m i 
Pengantar 
Keujudan sebuah oelabuhan-negeri yang bernama Chieh-cha telah d i -
ketahui buat pertama kalinya apabila I Ching, seorang Sami 3uddha 
yang termasyhur, menyebut tentangnya dalam catatan rekod pelayaran-
nya yang menerangkan tentang perjalanannya da r i Canton ke India 
dalam tahun 6?1 Masehi.Mengikut laporannya: 
" Z ~ I Tsing 7 s a i l e d without interruption /~trom 
Canton Z f o r 20 days and reached Fo-shih 
Z~ = S r i v i j a y a J . He stopped there on his way 
7~to India 7 ?or s i x months and made a beginning 
i n studying the Sabdavidya Z~Sanskrit grammar 7. 
The ruler of Z""Fo-shih 7 extended him support'and 
sent hia on his way to~7~Malayu 7 which i s now changed 
to Shi h - l i - f o - s h i h Z~= S r i v i j a y a 7 I Tsing again 
broke h i s journey f at Malayu 7 ?or two months and 
then returned to his ship and"aade h i s way towards 
Chieh-cha Z~Kedah J . I t was not u n t i l the twelfth 
month Z - 5 January - k February, 672 7 that the 
s a i l s of the ship were hoisted and he returned to 
the king's ship and gradually made his way to the 
Eastern Heavens Z~• India 71 
L o k a s i Chieh-cha dalam konteks kedudukannya dengan S r i v i j a y a dan 
Mal ayu t e l a h diperkatakan s e k a l i l a g i oleh I Ching dalam c a t a t a n -
nya berhubung dengan pel a y a r a n yang dibuat oleh seorang sami 
Buddha bernama Wu-hsing yang dibuat sebelum tahun 685 M-eehi. 
"Cn an e a s t e r n wind /~the north-east monsoon 7 
he s a i l e d / " w i t h Chih-Ming 7 and reached S h i h - l i -
f o - s h i h ... L a t e r they boarded the r u l e r ' s s h i p 
and t r a v e l l e d f o r 15 days to Malayu chou. I n 
another 15 days they reached Chieh-cha Kedah 7. 
At the end of the w i n t e r season they r e t u r n e d to 
the s h i p and s a i l e d westwards".2 
Memang banyak pendapat yang pernah d i u t a r a k a n tentang 
l o k a s i pelabuhan ne g e r i Chieh-cha, namun demikian kebanyakan d a r i -
pada pendapat i t u mempercayai bahawa Chieh-cha i t u t e r l e t a k d i 
kawasan n e g e r i Kedah, i a i t u n e g e r i d i pantai barat daya Semenanjung 
M a l a y s i a . Kebanyakan s a r j a n a mempercayai juga i a i t u berbagai nama 
yang terdapat dalam sumber I n d i a s e p e r t i Kataha, Kadaram dan K i d a r a 
juga merujukkan kepada kawasan yang sama, Kedah. P e n e l i t i a n 
a r k e o l o g i d i Lembah Sungei Merbuk dan anak-anak sungeinya s e r t a 
Sungei Muda t e l a h b e r j a y a menemui t i n g g a l a n - t i n g g a l a n a r k e o l o g i 
yang menguatkan pendapat tentang ujudnya k e r a j a a n purba d i awal-
awal abad Masehi. Besar kemungkinan i a i t u k e r a j a a n i t u t e l a h 
b e r e v o l u s i daripada tahap p r a s e j a r a h . Kepercayaan i n i berdasarkan 
kepada terdapatnya tanda-tanda yang sebelum terujudnya k e r a j a a n d i 
kawasan i t u t e l a h muncul kavasan-kediaman masyarakat p r a s e j a r a h 
terutama s e k a l i d i l u a r Kepah, d i Lembah Sungei Kuta. Mengikut 
la p o r a n Dr. ^ u a r i t c h - J a l e s , terdapat s i t u s Candi yang t e r b i n a d i 
a t a s s i t u s zaman p r a s e j a r a h d i kawasan Lembah Sungei Muda.'' Ada 
kemungkinan bahawa a k i b a t daripada l a h i r n y a " e f f e c t i v e s e a - f a r i n g " 
dan perdagangan a n t a r a kawasan maka s t a t u s kawasan kediaman i t u sen-
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j a d i pelabuhan kerana kedudukannya yang berhampiran dengan p a n t a i . 
Pelabuhan i t u pada peringkat awalnya t i d a k l e b i h daripada pelabuhan 
p e r s i n g g a h a n " l a n d - f a l l p o r t " kepada k a p a l - k a p a l d a r i I n d i a ke 
Timur Jauh dan k a p a l - k a p a l d a r i A s i a Tenggara. Akibat daripada 
pertambahan perdagangan a n t a r a kawasan dan perdagangan jauh maka 
pelabuhan-pelabuhan i t u meningkat menjadi pusat pertukaran h a s i l 
tempatan dengan h a s i l l u a r dan a k h i r n y a berkembang menjadi entrepot. 
S i t u s a r k e o l o g i d i Kedah t e r l e t a k d i dalam kawasan yang 
l u a s i a i t u 6**0 km p e r s e g i : d i dua buah Lembah Sungei utama i a i t u 
Sungei Merbok dan Sungei Muda. Kedua-dua Lembah Sungei i t u m e l i p u t i 
kawasan-kawasan d i s e l a t a n Gunong J e r a i yang termasuk kawasan-
kawasan d i daerah Kota S t a r , Yen, K u a l a Muda, Kulim dan Seberang 
P r a i . 
Sunong J e r i i yang dahulunya d i k e n a l i sebagai Kedah Pe=k 
adalah puncak yang t e r t i n g g i s e k a l i bagi kawasan barat daya 
Semenanjung K a i r y s i a C+020 k a k i ) . Setenangnya, k a p a l - k i p a i l a y e r 
pada zaman s e r i b u tahun dahulu yang terpaksa mengharungi l a u t a n 
y n g l u a s dan r i n t a n g a n alam semulajadi t e l a h mengaumkan kedudukan 
Sunong J e r a i sebagai penanda arah. Di awal abad i n i , s a t u pasukan 
e k s p e d i s i yang t e r d i r i d a r i a h l i - a h l i Survey t e l a h membakar semak 
Bamun d i a t a s gunong i t u dan ternamnaklah kesan-kesan t i n g g a l a n 
kompleks percandaan. J u s t e r u i t u , peranan Sunong J e r a i bukan 
s e t a k a t membantu a h l i - a h l i pelayaran dalam memberi tanda arah t e t a p i 
juga sebagai kawasan yang begitu s u c i dan s e s u a i dan teragung untuk 
d i d i r i k a n c a n d i . Akibat daripada kedudukan Sunong J e r a i i t u s e n d i r i 
l a h i r l a h berbagai legenda tempatan dan metos yang terbentuk d a r i 
i c a g i n a s i y»»g hidup. 
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Kebanyakan daripada tinggalan-tinggalan monumen di Lembah 
Sungei Herbok dan Sungei Kuda. i t u terletak di Lembah Sungei Bujang, 
i a i t u sebuah daripada anak sungei kepada Sungei Herbok. Tiap-tiap 
bitua liiuwi'i iiOabOf". Atisteru melabelkan situs berdasarkan nombor 
i t u diperkenalkan oleh Dr. ^uaritch-Wales dalam tahun 1937. Sistem 
i t u diteruskan oleh pasukan p e n e l i t i arkeologi Muzium Negara. Namun 
demikian, s e l a i n daripada diberi nombor, s i t u s - s i t u s i t u juga diberi 
nama. Tetapi bagi a h l i arkeologi tempatan, mereka lebih senang 
mengguna sistem nombor daripada sistem nama untuk melabel s i t u s -
s i t u s arkeologi. 
Penyelidikan arkeologi didua Lembah Sungei i t u dibuat 
pertama kalinya oleh Colonel James low, superintenden' B r i t i s h 
di Seberang Prai pada tahun l 8 3 0 a n . ^ Dalam tahun 1920an dan 1930an, 
I.H.N. Evans telah menjalankan ekskavasi ( g a l i c a r i ) dibeberapa 
tempat di Lembah Sungei Bujang.^ Kegiatan i t u d i i k u t i pula oleh 
Dr. >iuaritch-Wales dan i s t e r i n y a dalam tahun 1937' . Lebih kurar.g 
30 s i t u s dilaporkan dijumpai dan dikorek. Selepas Perang Dunia 
Kedua, penelitian arkeologi diteruskan oleh Dcrothy w'ales. Akibat 
daripada penerbitan laporan tentang penemuan s i t u s arkeologi baharu 
di Permatang Pasir dalam tahun 19^7 oleh Dr. ^uaritch-^ales, maka 
minat untuk meneliti s e k a l i l a g i s i t u s i t u telah l a h i r . Dalam 
tahun 1937, Prof. K.S. Tregonning daripada Un i v e r 6 i t i Malaya di 
Singapura dan Dr. K. Sull i v a n telah melawat ke s i t u s i t u , dan Dr. 
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M. Sull i v a n mer.geksks.vssi s i t u s i t u pada tahun '958. Penyelidikan 
atau penelitian arkeologi dikedua-dua Lembah oungei utama i t u d i -
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teruskan oleh Dr. Alaetair Lamb dalam tahun 1959, 1960, dan 1961 
dan 3.A.V. Feacock dalam tahun 1963. Situs 3 , (Candi 3ukit Batu 
Pahat) telah dibina kembali oleh Dr. A l a s t a i r Lamb Unit arkeologi 
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Univer6iti Malaya d i Kuala Lumpur dan Kuziun Negara telah menjalan 
ekskavasi di 6itus 5 0 , 16 (3endang Dalam kampung Pendiet) 11 (Sungei 
Batu) dan 5 (Sungei Batu) pada tahun 1970an awal. S i t u s 16, 11/3 
*z.r, 5 dibina knmbali dalan tautt& 197CCLU tetapi oitua 50 luiu^a 
s e l e s a i diekskavasi dan dibina kembali dalam tahun 1 9 8 1 . Ianya 
telah mengambil masa hampir lima tahun ekskavasi yang bermusim oleh 
mahasiswa U n i v e r s i t i Kebangsaan Malaysia dan Unit Arkeologi Muzium 
Negara untuk menyiapkan ekskavasi dan r e s t o r a s i . Situs 21 (Bukit 
Pendiat) 21 dan 22 di Kampung Pengkalan Bujang diekskavasi oleh 
Muzium Negara di bawah pimpinan Adi Haji Taha dalam tahun 1976 dan 
1977. Dalam bulan November, 1979 penemuan secara tidak langsung 
sebuah s i t u s arkeologi di dalam gua 3ukit Penjara d i Pantai Merdeka 
telah d i i k u t i dengan ekskavasi oleh Unit Arkeologi Muzium Negara 
dan saya sendiri d a r i U n i v e r s i t i Kebangsaan Malaysia. Situs i t u 
telah didapati diguna pada abad 12 dan 13 berdasarkan kepada 
temuan tembikar.1^ 
Penemuan yang paling menarik s e k a l i i a l a h dalam tahun 
1980. Beberapa buah s i t u s arkeologi telah dikesan di Kampong 
Sungei Mas dalam daerah Kuala Muda. I n i merupakan junpaan arkeologi 
yang begitu penting dalam sejarah penyelidikan arkeologi di Kedah. 
I n i adalah kerana di masa-masa yang lepas, tumpuan penyelidikan 
arkeologi adalah di Lembah Sungei Bujang. Juga 6itua arkeologi 
di kawasan Lembah Sungei Buda i a i t u Candi Permatang Pas i r dan s i t u s 
didapati ujud diperingkat yang sama dengan kebanyakan candi-
candi di Lembah Sungei Bujang berasaskan kepada plan. Justeru i t u 
perhatian hanya diberi kepada kawasan Lembah Sungei Merbok terutama 
s e k a l i d i Lembah Sungei Bujang. 
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Tidak h a i r a n l a h k a l a u p e n e l i t i a n a r k e o l o g i tentang 
k e g i a t a n perdagangan awal ditumpukan ke kawasan Lembah Sungei Bujang. 
K a j i a n keramik bagi mengenal p a s t i a k t i v i t i perdagangan dimulakan 
oleh Dr. A l a s t a i r Lamb dalam tahun 1 9 6 1 . ^ I n i d i i k u t i pula oleh 
l ' * 
Leong San Heng. Data yang Leong Sau Heng p e r o l e h i datang d a r i 
dua s i t u s d i kawasan Sungei Bujang: g i t u s B u k i t P a s i r dan S i t u s 
Tebing Sungei. Kedua-dua 6 i t u s i t u t e r l e t a k l e b i h jauh ke darat 
d a r i s i t u s Dr. A l a s t a i r Lanb e k s k a v a s i dalam tahun 1961 i t u . Data 
yang d i p e r o l e h i d a r i e k s k a v a s i Leong Sau Heng i t u t e l a h menambah 
maklumat s t r a t i g r a p h y dan keramik kepada maklumat yang d i l a p o r k a n 
oleh Dr. A l a s t a i r Lamb. Maklumat-maklumat i t u t e l a h mengesahkan 
h i p o t e s i s Dr. A l a s t a i r Lamb i a i t u Pengkalan Bujang adalah sebuah 
entrepot dan dapat memberi t a r i k h keujudan entrepot i t u . Dr. A l a s t a i r 
Lamb t e l a h mengatakan bahawa entrepot i t u ujud s e j a k abad ke 1"! s e -
hingga abad ke 1U. T e t a p i pada pendapat Leong Sau Heng, permulaan 
s t a t u s entrepot i t u i a l a h d i abad ke 10 dan b e r s e t u j u bahawa tahap 
a k h i r adalah abad ke 1A berdasarkan kepada t i d a k ujudnya keramik 
Kir.g i a i t u biru-puteh dalam himpunan keramik yang d i e k s k a v a s i oleh-
nya dan oleh Dr. A l a s t a i r Lamb. T e t a p i persoalan sekarang i n i 
i a l a h aoakah t i d a k ujud perdagangan di kawasan i t u sebelum abad ke 
15 b e l i a u 
1C? Kalau k i t a r u j u k kepada h i p o t e s i s Dr. xuaritch-«ales/telah 
mengatakan bahawa pada period tahun 300 Masehi sehingga 550 Masehi 
kawasan i t u didiami oleh pendatang I n d i a yang mengaaal ugama 3uddha. 
D.-.ri tahun 550 Masehi sehingga 750 Masehi i a n y a dipengaruhi oleh 
penakluk Hindu P i l l a v a . Di a n t a r a tahun-tahun 750 Masehi sehingga 
90C K n seni', pengaruh Kahaya.-E-Buddha mempunyai peranan yang penting 
dalam s e j a r a h kawasan i t u . '.'alaupun j e l a s u j u d pendapat yang ber-
l a i n a n tentang p e r i o d i s a s i I t u , namun t i d e k ada s a r j a n a yang t i d a k 
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mengakui tentang keujudan pelabuhan-negeri d i abad-abad sebelum 
abad ke 10. J u a t e r u i t u , k a l a u l a h pelabuhan-negeri d i kawasan i t u 
mencapai t a r a f entrepot d i ebad ke 10 dan berpusat d i Lembah Sungei 
Bujang, maka dicanakah l e t a k n y a pelabuhan-negeri d i zaman sebelum 
abad 10 i t u ? 
Kemungkinan besar soolan i t u akan terjawab dengan penemuan 
s i t u s a r k e o l o g i t e r p e n t i n g dalam s e j a r a h p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i 
lembah-lembah sungei d i Kedah i t u . Sepertimana dinyatakan pada 
peringkat awal t a d i i a i t u s i t u s i t u d i k e t a h u i ujud dalam tahun 
1980 s e c a r a t a k langsung. Lokasinya adalah d i Kampcng Sungei Mas. 
P e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i Kampong Sungei Mas 
dan kawasan-kawasan s e k i t a r n y a . 
H a s i l daripada p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i Kampong Sungei 
Mas s e j a k tahun 19S0 i t u t e l a h menambah keyakinan i a i t u kemungkinan-
nya pusat pel-buhan-negeri sebelum abad ke 10 t e r l e t a k d i kawasan 
i t u . Pandangan i n i agak berbedza dengan apa yang d i u t a r a k a n ole'r. 
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Dr. A l a s t a i r Lamb dalam tahun 1961 . B e l i a u t e l a h membahagikan, 
period s e j a r a h d i kawasan lembah-lembah sungei utama d i Kedah i t u 
kepada empat pe r i o d . Cuma dalam period ke empat s a h a j a baharu 
kawasan d i Lembah Sungei Kuda menjadi penting i a i t u s e l e p a s abad 
ke 1*». F e r i c d sebelum abad ke T+ menggambarkan Lembah Sungei 
Bujang yang menjadi pusat kepada pelabuftfft-r.egeri yang terbentuk 
d i s i t u . 
Dua f a k t o r utama yang meyakinkan k i t a tentang kemungkinan 
kawasan Sungei Kas d i zam=n sebelum abad ke 10 meratakan sebagai 
pusat bagi pelabuhan pelnbuhen-negf r i Cnieh-cha. F=Jctor pertama 
i a l a h f a k t o r geogr-epi. D a r i s e g i l o k a s i n y a kawasan Sungei Mas i t u 
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t e r l e t a k d i kawasan yang s t r a t e g i k . Terdapat dua buah p i n t u masuk 
ke kawasan i t u daripada S e l a t Melaka dan Lautan I n d i a . I n i adalah 
kerana kawasan i t u t e r l e t a k d i a n t a r a tebing s e l a t a n Sungei Kerbok 
dan Sungei Muda d i s e l a t a n . Sebuah anak sungei Sungei Kerbok ber-
sambungan dengan anak-anak sungei Sungei Kuda. l a n y a navajucCain 
s a l u r a n a i r yang dalam d i a n t a r a dua buah sungei utama dan i a n y a 
dapat digunakan oleh k a p a l - k a p a l perdagangan. Penduduk d i kawasan 
i t u dapat k e l u a r masuk dengan mudah m e l a l u i dua buah sungei besar 
i t u . Bagi k a p a l yang datang d a r i S e l a t K e l a k a akan memasuki kawasan 
i t u m e l a l u i Sungei Kuda sementara yang datang d a r i u t a r a s e p e r t i 
I n d i a masuk m e l a l u i Sungei Kerbok. Di samping i t u i a juga t e r l e t a k 
hanya beberapa k i l o m e t e r daripada p a n t a i . 
P e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i Lembah Sungei Muda t e l a h b e r j a y a 
menemui beberapa j e n i s a r t i f e k dan kesan-kesan monumen. C o l . James 
Low t e l a h melaporkan temuan dua buah i n s k r i p s i d i kawasan i t u : 
a ) I n s k r i p s i Cherok Tokun dekat B u k i t Kertajam b; I n s k r i p s i 
3 u k i t Meriam, i a i t u d i berat Sungei T r u s . Di Sungei Trus, - i u a r i t c h -
Waies t e l a h menemui seu t a s t a l i pinggang emas seberat 22 k a t i . 
Dalam tahun 19'*"', Dorothy J'ales t e l a h melaporkan bahawa d i sebuah 
s i t u s d i l u a r Kepah b e l i a u t e l a h menemui kesan sebuah candi dan d i 
bahagian tapak bawah candi i t u d i d a p a t i beberapa se r p i h a n tembikar 
C i n a j e n i s T'ang. Candi i t u dikatakan berbentuk stupa. Dr. ^ u a r i t c h -
W.-.les dan Dorothy «alas berpendapat bahawa kemungkinan besar i n i l a h 
tempat dimana i n s k r i p s i Buddhagupta 3 u k i t Meriam dijumpai kerana 
James Low t i d a k menyata dengan tepatnya dimana l o k a s i yang setenar 
t e t a p i mengatakan l o k a s i i t u sebagai ''sandy s i t e i n the n c r t h e r n 
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d i s t r i c t of W e l l e e l e y Frovince''. 
Delarr. p e n e l i t i a n a r k e o l o g i selepas, tahun 198C dijumpai 
beberapa s i t u s baharu di' kawasan Sungei Kas dan Sungei T r u s . Pada 
tahun 1930 dijumpai kesan t i n g g a l a n 6 buah monumen dalam bentuk b u k i t / 
busut batu l a d a d i beberapa tempat d i dalam ksmpong. S e l a i n d a r i -
pada i t u beberapa r i b u s e r p i h a n tembikar tenpatan dan l u a r , berbagai 
j e n i s manik«serpihan kepada a r c a 3uddha, a r c a dewi a a r i t i , a r c a 
B o d h i s a t t v a , u k i r a n kepada k a l a | b e r b a g a i j e n i s lubang t i a n g yang 
diperbuat daripada batu, dan sebuah i n s k r i p s i . Di s e l u r u h kawasan 
kampong Sungei Mas dan Sungei Trus t e l a h menghasilkan juga banyak 
l a g i tanda-tanda yang boleh d i j a d i k a n keterangan tentang kemungkinan-
nya d i kawasan i t u d i abad-abad sebelum abad ke 1C t e l a h ujud kawasan 
kediaman yang besar dan penting. 
I n s k r i p s i Sungei Kas d i t u l i s d i a t a s batuluh ( s h a l e ) b e r -
warna h i j a u berukuran k6sa x 25 sm dan t balnya 5sm. 3ah3gian 
atasnya t e l a h pecah. D i bahagian tengah batu i t u d i u k i r dengan r a j a h 
stuna. S e k i r a n y a dibanding r a j a h s t u r a i t u dengan s t u r a yang t e r -
dapat pada i n s k r i p s i Buddhagupta B u k i t Meriam, maka akan ternampak 
perbedzaan. I n s k r i p s i Sungei Mas i t u dijumpai s e c a r a t i d a k sengnja 
d i tebing p a r i t p e r a i r a n yang dikorek daler, tahun 19S0. I n s k r i p s i 
i t u t e r t u l i s d i bahagian t e p i d i l u a r r a j a h stupa. Bacaannya ber-
mula d i sebelah kanan. B a r i s pertamanya bermula d i bahagian bawah 
pada r a j a h stupa dan b e r a k h i r d i bahagian c a t t r a . B a r i s kedua ber-
c u l a dekat c a t t r a dan b e r a k h i r dekat bawah r a j a h stupa d i sebelah 
k i r i . 
Dr. J a n ii s s e m a n C h r i s t i e merupakan orang yang pertama 
membaca i n s k r i p s i i n i . I n s k r i p s i i t u adalah dalam bahasa S a n s k r i t . 
Fendapat i n i disahkan oleh P r o f e s s o r Claude Jacques, Ecole P r a t i q u e 
des Hautes Etudes, Sorbonne?^ Oleh kerana terdapat beberapa bahagian 
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yang hilang, maka bacaan yang d i f i k i r paling dekat oleh kedua-dua 
sar j a n a i t u i a l a h : 
"ajnanac - c i y a t e A W " " J»r™-«=v< ^frainam) 
Jnana - na ciyate ka(rmma) karmmabhava(u - na) Jayate" 
T r a n s k r i p s i i t u dapat diterjemahkan dengan berpandu kepada buku 
J.G. de Casparis, P r a s a s t i Indonesia I I , 
"From ignorance acts accumulate, 
of b i r t h , acts are the cause, 
From knowledge no acts accumulate, 
through absence of acts they are not reborn" 
(hal 140, 113/114 dan 123« 
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Hal i n i telah disahkan oleh Drs. Machi Suhadi. Beliau berpendapat 
bahawa 6krip i n i s k r i p Pallava, adalah sama dengan i n s k r i p s i Pallava 
yang dijumpai di Jawa Barat. Mengikut pendapat H. Kern, J.L.A. 
Brandes dan N.J. Krom, sk r i p sedemikian dapat dil e t a k kepada 450 
Masehi ( l e b i h kurang). 
Sementara i t u arca wanita yang sedang mendokong anak d i -
kenalpasti sebagai H a r i t i berasaskan kepada k a j i l i d i k dan perbandingan 
dengan arca dewi-dewi yang ada kaitannya dengan ikonograpi s e p e r t i 
yang terdapat pada arca Sungei Mas i t u . Kesimpulan yang dapat d i -
buat i a l a h kemungkinan besar arca i t u arca dewi H a r i t i . Memang 
telah menjadi satu kenyataan i a i t u pemujaan terhadap dewi H a r i t i 
memang terkenal. Arca-arcanya terkenal di I n d i a , Nepal, China dan 
Jawa. Mengikut R.S. Gupte, I Ching pernah melihat tempat pemujaan 
dewi H a r i t i dalam vihare-vihara yang banyak bilangannya di utara 
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I n d i a . Namun demikian terdapat masalah untuk membanding s t y l e arca 
i t u dengan arcanya di tempat yang l a i n kerana dari segi mutu seninya 
memang tidak begitu memuaskan. Ianya dibuat daripada tanah l i a t 
dan ukurannya hanya 22.5sm- Pembentukannya tidak J e l a s . Tang dapat 
d i l i h a t i a l a h mukutanya dan dhotinya. Apa yang dapat disimpulkan 
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setakat i n i i a l a h s t y l e arca i t u menunjukkan zaman yang tua. I n i 
mengingatKan K i t a Kepada arca n a n t i dalam buku A. Foucher yang mana 
dikatakan arca i t u disimpan d i Muzium Peshwarf' Arca i t u juga sedang 
mendokong anak dalam p o s i s i yang sama. Sementara i t u H a r i t i dari 
Candi Mendut dalam p o s i s i duduk dan anaknya t e r l e t a k dekat dengan 
dadanya. Tidak terdapat contoh arca seumpama i t u setakat yang d i -
ketahui di Asia Tenggara i n i . 
Arca H a r i t i d a r i Peshwar i t u memang le b i h tua dari arca 
Candi Mendut. Oleh kerana keterangan arkeologi yang l a i n s e p e r t i 
i n s k r i p s i menunjukkan kepada t a r i k h abad ke 5 dan 6 Masehi, kemung-
kinan juga arca i n i dapat d i t a r i k h ke period yang sama. 
.Penemuan arca Bodhisattva, Avalokitsvara, secara tidak 
langsung di kawasan Kampong Sungei Mas dalam tahun 19^1 t e l a h 
menambah khazanah maklumat arkeologi Lembah Sungei Muda. Di samping 
i t u juga memanjangkan senarai a r t i f e k ugama Buddha, yang diketahui 
ujud. Arca i t u d i u k i r d i atas tanah l i a t . Setelah d i t e l i t i s t y l e 
arca i t u maka dicadangkan bahawa arca i t u mempunyai s t y l e P a l l a v a , 
te t a p i d i c i p t a di kawasan Sungei Mas. 
Jumpaan yang paling banyak s e k a l i d i kawasan Sungei Mas 
ialah tembikar: tembikar l u a r dan tembikar tempatan. Tembikar l u a r 
i t u t e r d i r i d a r i tembikar Cina dan tembikar d a r i Timor Tengah. 
Serpihan tembikar i t u akan ditemui hampir dimana-mana sahaja d i 
lawasan Sungei Mas i t u . Dalam p e n e l i t i a n yang dibuat oleh pasukan 
•rkeologi da r i C n i v e r s i t i Kebangsaan Malaysia, U n i v e r s i t i Malaya, 
Muzium Arkeologi di awal tahun 1930 dan pasukan Intra-Asean 
Archaeological Excavation and Conservation d i Lembah Bujang pada 
bulan Oktober, 1985 j e l a s mengesahkan h a l i n i . Penduduk kampong 
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yang mengorek tanah sentiasa melaporkan temuan-temuan serpihan tem-
bikar dan juga manik. Di tebing anak Sungei Trus juga kelihatan 
tinggalan-tinggalan serpihan tembikar i t u . 
Setelah d i k a j i tembikar i t u dan dibanding dengan tembikar-
tembikar-yang terdapat di kawasan Pengkalan Bujang j e l a s l a h ujud c i r i -
c i r i perbedzaan. Dari kawasan Kampong Sungei Mas t e l a h diperolehi 
banyak contoh-contoh serpihan tembikar luar dari Timor Tengah dan 
d a r i negeri China yang dikenalpasti sebagai j e n i s zaman T'ang dan 
juga j e n i s zaman Sung. 
Serpihan tembikar d a r i Timor Tengah i t u adalah j e n i s 
b e r l i c a u (glazed) warna biru tua dan dipercayai j e n i s Sasana-Islamic. 
Tarikhnya adalah dalam lingkungan abad ke 7 dan 8 Masehi. Tembikar 
j e n i s i n i tidak dijumpai di Pengkalan Bujang teta p i Dr. A l a s t a i r 
Lamb pernah melaporkan tentang tembikar j e n i s i n i d i Takuapa yang 
menyebabkan beliau membuat satu hipotesis tentang entrepot sebelum 
Melaka. Tembikar i t u dijumpai dalam semua la p i s a n yang bercampur 
aduk di p a r i t g a l i a n percubaan yang d i g a l i pada tahun 1980 dan didapat 
yang t e r l e t a k di kawasan terbawah pada s i t u s candi yang diekskavasi 
oleh pasukan ASEAN dalam bulan Oktober,.85. Setakat i n i jumpaan-
jumpaan yang dibuat i a l a h dalam bentuk serpihan bahagian bawah 
bekas tembikar dan bahagian b i b i r dan tidak terdapat bekas yang 
lengkap. 
Tembikar Cina pula i a l a h j e n i s yang b e r l i c a u (glazed) 
putih dan tidak b e r l i c a u yang warna kelabu (grey). Dari segi j e n i s -
nya telah dikenalpasti sebagai j e n i s tembikar Cina yang pernah d i -
jumpai d i "Samarra" sebagai j e n i s "Samarra". Kesimpulan i n i dibuat 
berasaskan kepada bentuk l i c a u dan s t y l e bahagian tapak bekas 
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tembikar i a i t u tapak lebar dan rendah "broad and low base". J e n i s 
i n i juga dilaporkan pernah dijumpai di Kampong Pumring d i Chaiya, 
Thailand, dan Takuapa. 
Beberapa puluh keping serpihan tembikar Cina j e n i s Tueh 
juga diketahui t e l a h ditemui d i Sungei Mas. Badan tembikar j e n i s 
tanah l i a t yang berwarna kelabu dan bentuk tapak yang rendah dan 
lebar tanpa l i c a u mengingatkan tentang j e n i s "Samarra". Oleh 
kerana ada beberapa tapak bekas s e p e r t i mangkok yang terdapat tanda-
tanda pelapik yang digunakan semasa a l a t tembikar dibakar "spur 
marks" maka dapatlah disahkan bahawa tembikar i n i datang dari Guandong. 
Terdapat juga tembikar b e r l i c a u warna cokelat d i h i a s i 
dengan hiasan bercop. Ianya mungkin j e n i s Changsha. Tembikar j e n i s 
i n i juga pernah dilaporkan dijumpai d i Chaiya dan Nakhon S r i 
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Thammarat, Thailand. 
Apa yang menarik tentang tembikar luar i n i yang terdapat 
di Sungei Mas adalah perkembangannya adalah d a r i j e n i s zaman T'ang 
kepada j e n i s Sung/Yuan, Ming dan tembikar j e n i s Belanda. Himpunan 
tembikar dalam beberapa ekskawasi di Kampong Sungei Mae dan juga 
yang ternampak d i tebing Sungei Mas menunjukkan bahawa ianya t e r d i r i 
daripada j e n i s - j e n i s yang le b i h tua daripada j e n i s - j e n i s yang t e r -
dapat dalam himpunan tembikar d i Pengkalan Bujang. Himpunan di Sungei 
Has meliputi zaman 7 ke 10 Masehi dan awal Sung. Sementara himpunan 
tembikar dari Pengkalan Bujang adalah d a r i abad I I sehingga abad 1k. 
Tembikar tempatan pula adalah j e n i s "earthenwares". Ada 
yang tidak berhias dan ada yang berhias. Warna tembikar i t u t e r d i r i 
daripada warna kelabu, oren, dan berbagai j e n i s warna cokelat. J e n i s 
hiasan pula i a l a h a) j e n i s dekorasi yang di k e n a l i sebagai dayung 
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pelekat-pelekat pada dayung i t u sama ada t a l i , jaring/pukat, t i k a r , 
raga atau k u l i t kerang; b) j e n i s dekorasi h a s i l daripada dayung yang 
berukir. Ukiran i t u dalam bentuk tulang rusuk, tanda raga, garisan 
l i n t a n g , garisan menegak, garisan membujur, loretan geometri, bulatan, 
garisah berombak, c) ukiran yang dikorek, d) ukiran toreh. 
H a s i l daripada k a j i a n secara perbandingan di antara 
tembikar di kawasan Sungei Mas dan kawasan Pangkalan Bujang beberapa 
c i r i dapat dilihat.. Kawasan-kawasan d i s e k i t a r Sungei Mas menghasil-
kan jumpaan tembikar 'earthenwares' yang l e b i h s o f i s t i k a t e d d a r i 
s e g i bentuk hiasan daripada kawasan-kawasan d i utara. Tang kedua, 
kemungkinan besar tembikar 'earthenwares' i t u d i c i p t a di kawasan i t u 
s e n d i r i memandangkan keujudan bahan mentah yang baik dan juga tenaga 
pembakaran s e r t a kemungkinan setengah daripada a l a t - a l a t tembikar 
i t u senang pecah kalau t e r l a l u banyak dipindah-pindahkan kerana ianya 
begitu n i p i s dan tidak keras. S e l a i n daripada i t u , terdapat per-
bedzaan d i antara hiasan-hiasan tembikar dari Sungei Mas dan tembikar 
d a r i s i t u s arkeologi prasejarah walaupun j e n i s dekorasinya sama 
s e p e r t i j e n i s c a p - t a l i , pap-tikar, cap-raga dan cap-kulit kerang. 
Perbedzaan i t u adalah da r i s e g i s a i z dekorasi dan hiasan i t u . Namun 
demikian dapat dibuat kesimpulan bahawa perkembangan dalam pembuatan 
tembikar 'earthenwares' telah bermula dari zaman prasejarah dan terus 
diperkembangkan di kawasan-kawaean tertentu. 
Manik juga merupakan bahan arkeologi yang penting dalam 
konteks perdagangan antarabangsa di Lembah Sungei Merbok dan Sungei 
Muda. Kajian yang t e r p e r i n c i terhadap jumpaan manik d i kawasan-
kawasan i t u secara menyeluruh belum pernah dibuat. Namun dalam 
penyelidikan arkeologi yang terbaharu d i Sungei Mas, pakar-pakar 
d a r i negara-negara ASKAN tel a h membuat a n a l i s i s manik yang terdapat 
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dalam g a l i c a r i / e k s k a v a s i d i Sungei Mas dan juga yang dijumpai secara 
tak langsung. Berasaskan kepada faktor-faktor bahan j e n i s (bentuk), 
kebolehan membenar cahaya menembusinya (kecerahan/diaphaneity), 
ukuran (panjang, garisan pusat (dalam dan l u a r ) dan ketebalan s e r t a 
warna (Munsell S o i l Colour Chart) beberapa kesimpulan telah dibuat. 
Melalui a n a l i s i s yang dibuat i t u didapati bahawa manik 
yang diperolehi da r i Sungei Mas i t u dapat dikelaskan kepada lima 
j e n i s : a) sarung (capped), b) s e l i n d e r c ) s e l i n d e r serong 
d) berbentuk c i n c i n (annular) dan e) tidak rata/sebentuk." J e n i s 
(a) yang paling banyak diperolehi dan j e n i s c i n c i n . Terdapat dua 
k e l a s a) lutchaya (tranlucent) b) kelam legap (opaque). Manakala 
warna pula adalah d a r i warna kuning muda sampai kepada kuning tua, 
merah dan b i r u . Bahan yang digunakan untuk membuat manik-manik i t u 
t e r d i r i daripada gelas batu dan faience. Pada keseluruhannya bahan 
gelas adalah yang paling popular digunakan dan d i i k u t i oleh bahan 
batu. Jarang s e k a l i diketemui manik-manik d a r i faience. 
Daripada pemerhatian yang dibuat oleh Trapong Srisuchat 
dar i Thailand, didapati bahawa manik-manik j e n i s yang terdapat di 
Sungei Mas juga terdapat di s i t u s - s i t u s arkeologi d i Selatan Thai-
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land. Namun tidak dapat dibanding d a r i segi peratusan s e t i a p j e n i s . 
Kemungkinannya pada suatu masa nanti a n a l i s i s q u a n t i t a t i f manik akan 
dibuat di kedua-dua kawasan i t u , i a i t u Kedah dan Selatan Thailand 
untuk mendapat data dan gambar yang leb i h j e l a s l a g i . Hal i n i 
penting dalam membicarakan perdagangan antarabangsa yang ujud di 
zaman-zaman i t u . S e l a i n daripada i t u juga haruslah k a j i a n manik d i 
Kedah dibuat dengan l e b i h s a i n t i f i k l a g i . 
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P e n e l i t i a n juga dibuat terhadap tinggalan l a i n s e p e r t i 
atap genting j e n i s batu bata dan bahagian-bahagian l a i n d a r i monumen-
monumen dari kawasan Lembah Sungei Merbok , Sungei Bujang dan Sungei 
Mas. Namun demikian setakat i n i satu kesimpulannya yang khusus 
tidak dapat dikemukakan tentang masalah i t u . I n i adalah kerana 
tinggalan-tinggalan dari Sungei Mas adalah terhad. Tetapi secara 
umumnya dapat dikatakan tidak dapat perbedzaan yang besar di antara 
penemuan-penemuan bahagian monumen-monumen dari Sungei Mas dengan 
kawasan-kawasan l a i n di Kedah i t u . Misalnya j e n i s lubang-tiang batu 
yang dijumpai di Sungei Mas pernah juga dijumpai di Pengkalan Bujang. 
Bahan utama yang digunakan dalam membangunkan monumen adalah se p e r t i 
batu lada ( l a t e r i t e ) batu granite,batu bata, batu lumpur (claystoneB 
atau mndstones) dan batuluh (shale stone). 
Apa yang kelihatan i a l a h bahan-bahan yang diguna i t u pada 
kebiasaannya adalah baham-bahan yang senang diperolehi daripada 
kawasan-kawasan dimana monumen-monumen i t u d i d i r i k a n . Tetapi 
monumen-monumen yang d i d i r i k a n i t u adalah simple dan k e c i l j i k a d i -
bandingkan dengan monumen-monumen daripada Jawa atau Sumatra. 
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Kesimpulan: 
Pada kebiasaannya kawasan Lembah Sungei Merbok dan 
lembah anak-anak Sungei Herbok s e p e r t i Sungei Bujang dan Lembah 
Sungei Muda dan lembah anak-anak Sungei Merbok dikenali sebagai 
Lembah Sungei Bujang. I n i adalah kerana penemuan-penemuan arkeologi 
yang berbagai j e n i s dilaporkan dijumpai di kawasan i t u dan juga sejak 
dar i tahun 1960an penekanan terhadap p e n e l i t i a n arkeologi di Kedah 
adalah kepada Lembah Sungei Bujang. Namun demikian keadaan i t u 
menimbulkan masalah sekiranya diambil k i r a i a i t u sungei-sungei 
utama i a l a h Sungei Merbok dan Sungei Muda. Justeru i t u kadangkala 
apabila membicarakan tentang kedudukan arkeologi di Kedah terdapat 
nama kawasan s e p e r t i Lembah Sungei Merbok, Lembah Sungei Bujang dan 
Lembah Sungei Muda. Tetapi pihak Hunian Negara l e b i h senang mengguna-
kan ungkapan Lembah Bujang (Bujang Valley) untuk keseluruhan kawasan-
kawasan i t u . I n i adalah kerana ianya l e b i h menarik dan ada kaitan 
dengan perkataan Sa n s k r i t Bhnjamga. 
Sejarah Lembah Bujang yang d i t u l i s oleh Dr. Quaritch-Wales, 
Dr. Al a 6 t a i r Lamb dan Leong Sau Heng berdasarkan kepada temuan-
temuan arkeologi j e l a s menunjukkan kepada k i t a bahawa masing-masing 
i t u melihat perkembangannya dari pendekatan yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Dr. Qujuitch-Wales dalam penerbitannya cuba hendak 
mengukuh hipotesisnya yang berkaitan dengan konsep "Greater I n d i a " 
dan secara tidak langsung melihat perkembangan-perkembangan masya-
rakat dan sejarahnya mengikut h i p o t e s i s penaklukan. Be l i a u telah 
seabuat kesimpulan berdasarkan keterangan bentuk plan candi yang d i -
perhati terdapat d i Lembah Bujang. Maka sej a r a h kebudayaan Lembah 
Bujang i t u berkembang mengikut gelombang-gelombang pengaruh yang 
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datang d a r i India yang dibawa oleh penakluk I n d i a . Pengaruh i t u 
kemudian berkembang ke tempat-tempat l a i n di Asia Tenggara. 
Sementara i t u Dr. A l a s t a i r Lamb pula melihat perkembangan 
i t u berdasarkan kepada perkembangan sejarah yang berlaku di Asia 
Tenggara s e n d i r i . Beliau telah mengatakan bahawa perkembangan i t u 
melalui empat tahap; i ) Tahap Buddhis awal: abad 4/5 Masehi i i ) 
Tahap S r i w i j a y a abad 7 ke 9 Masehi i i i ) Tahap Pengkalan Bujang abad 
10/11 ke 14 Masehi dan iw) Tahap Kuala Muda. Hal i n i diterima oleh 
Leong Sau Heng. 
Tetapi memandangkan kepada jumpaan-jumpaan arkeologi yang 
ada kaitannya dengan keugamaan Buddha begitu meluas dan dipercayai 
d i h a s i l k a n sebelum abad ke 10, maka saya pernah mencadangkan bahawa 
period di antara abad 5/6 Masehi sehingga abad ke 10 adalah period 
dimana ugama yang utama adalah ugama Buddha. Sementara i t u a r t i f a k 
dan monumen yang dapat ditarikhkan kepada abad selepas abad 10 ada-
lah yang kemungkinannya ada kaitan dengan ugama Hindu, maka ugama 
utama adalah ugama Hindu. S e l a r i dengan i t u , saya telah membahagikan, 
berdasar kepada t i p o l o g i . i a i t u monumen j e n i s wimana-mandapa adalah 
yang berkaitan dengan Hindu sementara yang ujud dalam bentuk l a i n 
adalah yang berkaitan dengan ugama Buddha.Secara tidak langsung saya 
membahagikan sejarah Lembah Bujang i t u kepada dua tahap i a i t u Buddhis 
dan tahap Hindu. 
Menang h a l i n i agak j e l a s j i k a k i t a l i h a t penyibaran 
a r t i f e k - a r t i f e k berbentuk ugama Buddha di kawasan l u a r daripada 
Lembah Bujang, peninggalan-peninggalan dalam bentuk baban semahan 
(wotiwe t a b l e t s ) d a r i Gua Batang Kurong, di P e r l i s i a i t u kawasan d i 
utara Lembah Bujang dan arca-arca Buddha dan Awalokiteswara d i 
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Lembah Sungei Kinta maka ianya mencerminkan ugama Buddha sebelum . 
abad ke 10 yang utama Oiominant). I n i mungkin juga ada kaitan dengan 
perkembangan yang berlaku di Sumatera. Pada abad 7 sampai abad ke 
10 i t u ugama yang utama di kawasan S r i w i j a y a adalah Mahayana Buddhis. 
Oleh kerana, sekiranya benar, i a i t u Chieh-cha i t u adalah kawasan 
jajahan S r i w i j a y a maka s e d i k i t sebanyak ianya akan mempengaruhi 
ugama di Chieh-cha. Sementara i t u , di masa i t u hubungan di antara 
Chieh-cha dengan pusat ugama Buddha di India i a i t u Nalanda memang 
ujud. 
Akibat daripada kenyataan saya bahawa period sejarah di 
Lembah Bujang i t u harus dibahagikan kepada dua i a i t u ; i ) Period 
Dgama Buddha: abad 5/6 sehingga ke 10 i i ) Period Ugama Hindu: abad 
ke 10 sehingga abad ke 14 maka k r i t i k a n telah dibuat i a i t u , ianya 
tidak menampakkan c i r i - c i r i perkembangan tempatan. Oleh kerana 
pada masa i t u penyelidikan arkeologi di Sungei Mas i t u adalah di 
peringkat permulaan sahaja maka tidaklah dapat dikemukakan pembahagian 
period yang l e b i h o b j e k t i f l a g i . Dengan berpandukan kepada maklumat 
dan kesimpulan terbaharu yang terdapat d i Lembah Bujang secara amnya 
dan Kampong Sungei Mas secara khususnya, mungkin dapat dicadangkan 
pembahagian period yang l e b i h o b j e k t i f . Di s i n i saya cadangkan i a i t u 
bagi tahap abad 5/6 Masehi sehingga abad ke 10 dinamakan sebagai 
tahap Sungei Mas dan abad 11 ke abad 14 dikenal dengan tahap Pengkalan 
Bujang. Pembahagian i n i dibuat berasaskan kepada kedudukan tempat-
tempat i t u dalam konteks pusat pelabuhan-negeri Chieh-cha dan tidak 
bermakna yang kawasan keugamaan dan kediaman terhad pada dua kawasan 
i t u sahaja. Di tahap Sungei Mas, kawasan-kawasan l a i n d i Lembah 
Bujang i t u terdapat juga kawasan ugama dan kediaman sepertimana juga 
semasa tahap Pengkalan Bujang, kawasan Sungei Has masih l a g i ujud 
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t e t a p i tidaklah begitu penting j i k a dibanding dengan kawasan Peng-
kalan Bujang. 
Persoalan akan ujud tentang kenapa pusat pelabuhan-negeri 
i t u berpindah. Setakat i n i bukti yang j e l a s tidak dapat d i b e r i . 
Satu daripada kemungkinannya i a l a h l o k a s i d i kawasan Pengkalan 
Bujang i t u le b i h jauh daripada l a u t dan i n i bermakna kedudukannya 
l e b i h selamat Jika terdapat serangan-serangan s e p e r t i yang dibuat 
oleh Raja Rajendra Cola dalam tahun 1025 i t u . Kemungkinan keduanya 
i a l a h keadaan Sungei yang berubah. Maka lebih senang bagi kapal-
kapal yang hendak singgah di Chieh-cha masuk ke kawasan Pengkalan 
Bujang kerana airnya l e b i h dalam di masa tahap Pengkalan Bujang i t u . 
Tetapi s e l a g i tidak dapat disahkan dengan bukti-bukti arkeologi yang 
l e b i h bertanggung jawab maka s e l a g i i t u l a h faktor-faktor i t u tinggal 
sebagai kemungkinan atau andaian sahaja. 
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MEKANISME B I R O K R A S I 
D I JAMAN RAJA BALITUNG ( 8 9 8 - 9 1 0 M.) 
O l e h 
N i n i e S o e s a n t i 
I 
Suatu h a l d a r i unsur pemerintahan yang masih langka 
d i b i c a r a k a n adalah masalah b i r o k r a s i , khususnya dalam l i n g -
kup s e j a r a h kuno Indonesia. 
Di dalam masyarakat yang besar yang menempati wilayah k e r a -
jaan yang l u a s s e p e r t i k e r a j a a n Mataram kuno, maka p e l a k s a -
naan kekuasaan akan s u l i t dilaksanakan tanpa adanya suatu 
mekanisme yang t e r a t u r , y a i t u b i r o k r a s i . Dengan b i r o k r a s i 
maka penggunaan kekuasaan d a r i pemerintah pusat dapat d i l a -
kukan l e b i h cepat l e b i h l u a s dan merata sampai ke daerah-
daerah (Suryono 3ukanto 1 9 7 7 : 1 3 3 ) . 
Kerajaan Mataram kuno pada s e k i t a r abad 9-1OM t e r b a g i 
atas beberapa kesatuan -wilayah, datuan wilayah t e r k e c i l ada-
lah wap.ua, data p r a s a s t i mencatat bahwa s e t i a p wanua dipim-
pin oleh beberapa orang rama y a i t u dewan pimpinan wanua. 
Kemudian beberapa wanua (desa) bersekutu membentuk suatu 
kelompok yang disebut watak dan bergantung pada pimpinan 
seorang pejabat t i n g g i y a i t u p a k a i . wanua-wanua yang t e r c a p 
kup dalam satu watak i t u t i d a k p e r l u berkelompok s e c a r a f i -
s i k , a r t i n y a t i d a k p e r l u membentuk suatu kesatuan wilayah 
"tetapi l e b i h tepat b e r a r t i 'dalam cakupan wewenang1, 
duta p r a s a s t i menunjukkan bahwa pada abad 10M, d i Jawa be-
lum terdapat a d m i n i s t r a s i pemerintahan yang t e r p u s a t . Ada-
j a r a k yang j e l a s antara pemerintah pusat yang mengambil c i -
t r a i.indu dengan pemerintah desa yang berdasarkan pemikiran 
a s a l Indonesia. Pemerintah pusat cenderung membentuk h i r a r -
k i dalam a d m i n i s t r a s i sedang pemerintah desa cenderung me-
ngacukan pemerataan wewenang. Namun antara keduanya t e r d a -
pat keadaan s a l i n g bergantung, pusat membutuhkan keperluan 
hidupnya d a r i desa sedang desa membutuhkan perlindungan da-
r i pusat ( a d i Sedyawati 1 9 8 5 : 3 0 0 - 5 0 1 ) . 
Dari data p r a s a s t i j e l a s d i k e t a h u i bahwa s e t i a p wanua 
memiliki sejumlah pejabat wanua yang mengurusi kehidupan -
s e h a r i - h a r i penduduk desa(wanua). Kemudian watak sebagai -
wilayah otonom juga mempunyai o r g a n i s a s i pemerintahan sen-
d i r i ; sedangkan pusat pemerintahan t e r d i r i atas r a j a seba-
gai pucuk pemerintahan dibantu oleh para pejabat t i n g g i ke-
r a j a a n . J a d i r a j a adalah pemegang b i r o k r a s i t e r t i n g g i d i ne-
garanya, gambaran pada waktu i t u s e p e r t i sebuah piramid d i -
mana r a j a pada tempat t e r t i n g g i membawahi para pejabat t i n g -
gi k e r a j a a n , pejabat-pejabat watak dan pejabat-pejabat wa-
nua (JG de J a s p a r i s 1 9 3 3 : 7 ) . 
Selama l e b i h kurang 12 tahun masa pemerintahannya, r a -
j a . a l i t u n g dibantu oleh 20 pejabat t i n g g i t i n g k a t pusat -
yang t e r b a g i dalam 2 t a t a j e n j a n g . Pejabat jenjang pertama 
adalah Rakryan .-lapatih i Ilino, Rakai H a l u , Rakai S i r i k a n , -
Aakai Wka dan Seingat T i r u a n 1 ^ . K e c u a l i Samgat * i r u a n , p e j a -
bat t i n g g i yang disebut sebelumnya adalah putra-putra r a j a A 
i n i s e s u a i dengan b e r i t a Oina d a r i D i n a s t i Sung yang menya-
takan bahwa 3 orang p u t r a r a j a bertindak s e l a k u r a j a muda. 
( s o e c a a r i 1 9 3 5 : 5 5 - 3 4 ) . Pejabat t i n g g i j e n j a n g pertama i t u -
meinnunyai kedudukan yang s e t i n g k a t , h a l i n i dapat d i l i h a t -
d a r i jumlah pasak-pasakCpersernbahan) yang diterimanya pada 
s e t i a p upacara penetapan sirna, yang t e r n y a t a sama jumlah -
dan j e n i s n y a . Hanya dalam beberapa p r a s a s t i , Rakai Hino me-
nerima 'ebi;) banyak dori ke empat orang l a i n n y a (Bambang-
Jumtv.iio ed. 1 9 - 3 4 : 1 9 5 ) . 
. e j a b a t t i n g g i j e n j a n g ke dua adalah Rakai Pagerwsi, Rakai 
hcauruiian, oa.mg.at m om ah u i -ah, Rakai Halaran, Rakai Palarhyang 
dan Oamgat J a l i n a n , Rakai Wlahan, Samgat i'ianghuri, Pangkur,-
Tawan j T i r i ? , Angin-angin, Samgat Wadihati dan Samgat Kaku-
dur. i'.ereka i n i juga mempunyai hak yang sama dan menerima-
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hadiah pada s e t i o n upacara penetapan sirna dalam h a l jumlah 
dan jenife k a i n yang s a ;ic p u l a . 
.. enerintah pusat memiliki h i r a r k i yang j e l a s , data p r a -
s a s t i memberikan keterangan yang p a s t i tentang h a l i n i , t i -
dak demikian halnya dengan pejabat watak. Watak sebagai da-
erah lun-puh atau sebagai -wilayah yang diwariskan s e c a r a -
turun teracun dipimpin oleh para penpjuasanya yang b e r g e l a r 
Kakui atau Samrat. Karena para bangsawan tersebut l e b i h ba -
nyak t i n g g a l d i lingkungan ibukota k e r a j a a n , maka daerah - , 
•watak juga mempunyai pejabat-pejabat watak, namun data p r a -
s a s t i t i d a k memberikan gambaran yang j e l a s tentang s t r u k t u r 
b i r o k r a s i d i t i n g k a t watak i n i . 
mungkin pejabat-pejabat watak i t u adalah nama-nama yang d i -
p e r i n c i sesudah penyebutan nama seorang penguasa watak, j a -
d i dengan kate l a i n mereka adalah bawahan para SamgatZRakai 
t e r s e b u t . Jabatan-jabatan i t u kadang-kadang t i d a k sama an-
t a r a yang ada dalam p r a s a s t i yang satu dengan l a i n n y a . 
Data p r a s a s t i jaman '.alitung. mencatat l e b i h kurang 18 buah 
jabatan d i t i n g k a t watak, kalau j a b a t a n - j a b a t a n t e r s e b u t d i -
t e l i t i l a g i t e r n y a t a hanya beberapa jabatan s a j a yang s e r i n g 
disebut-sebut d i dalam p r a s a s t i . i . e r e k a i t u adalah p a t i h , wa-
huta kemudian juru/'tuhan ning kanayakan, j u r u ning lampuran, 
j u r u ning wadwa r a r a i , j u r u ning k a l u l a , j u r u ning mangrang-
kat, matengda, dan p a r u j a r . Dan jabatan yang. hanya s e k a l i -
s e k a l i s a j a ada d i dalam p r a s a s t i adalah manunggu, amasang-
akan, c i t r a l e k h a , mifera, kalima, ugal-ugal, p a j u k i l a n , ma-
pin t u , pengurang, nratyaya, pihujung dan tunggudurung. 
nun-kin pejabat yang hanya d i s e b u t s e k a l i - k a l i i n i , hanya 
di t u n j u k pada s a a t t e r t e n t u s a j a d i s e s u a i k a n dengan kondi-
s i dan kebutuhan pada saat t e r t e n t u . 
berdasarkan jumlah hadiah yang mereka terima pada waktu u-
pacara penetapan sirna, pejabat watak i t u mungkin dapat d i -
bedakan menjadi 2 t a t a j e n j a n g , y a i t u p a t i h dan wahuta ada-
l a h pejabat watak Jenjang pertama dan s i s a n y a adalah pejabat 
watak jenjang k e 2 . 
i'emerintahan t i n g k a t wanua dapat d i k e t a h u i l e b i h j e l a s , 
karena pejabatnya s e l a l u disebut s e c a r a t e r p e r i n c i dalam u-
rutan pemegang p e r i n t a h d i suatu desa (rama magman atau ma-
Aagam kon . . ) . Seluruh pejabat desa mempunyai kedudukan yang' 
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s e ' j a j a r dan t i d a k t e r b a g i a t a s j e n j a n g - j e n j a n g . D a r i prasas 
t i jaman S a l i t u n g terkumpul 30 j a b a t a n d i w i l a y a h wanua, -
d i a n t a r a n y a 10 j a b a t a n yang hampir s e l a l u muncul dalam p r a -
s a s t i - p r a s a s t i sedangkan beberapa j a b a t a n l a i n hanya muncul 
s e k a l i s a j a . Ke 10 j a b a t a n i t u a d a l a h g u s t i , w i n k a s , rama-
m a r a t a , p a r u j a r , k a l a n g , tuhabanua, k a l i m a , t u h a k a l a n g , hu-
l u w r a s , dan w a r i g a . Jumlah p e j a b a t d e s a t i d a k sama d i desa-
yang s a t u dengan d i desa yang l a i n . 
I I 
D a r i d a t a p r a s a s t i ddpat d i k e t a h u i bahwa pada masa pe-
m e r i n t a h a n B a l i t u n g , w i l a y a h k e r a j a a n Mataram kuno memben-
t a n g d a r i Jawa tengah sampai Jawa t i m u r dan t e r d i r i d a r i l e -
b i h kurang 138 wanua d i dalam wewenang 75 watak. 
Data p r a s a s t i pada masa t e r s e b u t memberikan s e d i k i t k e t e r a -
ngan t e n t a n g mekanisme b i r o k r a s i s a a t i t u , t e r u t a m a dalam-
hubungannya dengan c a r a bagaimana s e s u a t u maklumat r a j a d i -
t u r u n k a n kepada p a r a p e j a b a t d i bawahnya sampai a k h i r n y a -
mencapai pemerintahan t i n g k a t t e r e n d a h dan bagaimana j i k a -
s e b a l i k n y a yang t e r j a d i . 
Untuk s e k e d a r contoh mengenai h a l i n i dapat d i p e r g u n a -
kan 2 buah p r a s a s t i ; y a i t u p r a s a s t i Poh (905M) dan p r a s a s t i 
Kinewu ( 9 0 7 H 9 . D i dalam p r a s a s t i Poh t e r d a p a t k e t e r a n g a n -
yang menyatakan bahwa p e r i n t a h r a j a mula-mula d i t u r u n k a n ke 
pada P a k a i ^ i n o Pu Daksa dan nenek r a j a , R a k a i Wwatan Pu T s 
mer. . r a s a s t i i t u i s i n y a menyebutkan bahwa desa Poh, Ruma-
sa n dan Hyu, yang berada d i bawah wewenang watak K i n i w a n g , 
d i j a d i k a n sirna, d i b e b a s k a n d a r i k e w a j i b a n membayar p a j a k -
k a r e n a penduduk da e r a h - d a e r a h i t u mendapat k e w a j i b a n memeli 
h a r a Sang Hyang O a i t y a untuk memperbaiki s i l u n g l u n g r a j a -
yang d i makamkan d i P a s t i k a . Sehubungan dengan penetapan s i 
ma d i s e b u t k a n p u l a orang-orang yang menerima h a d i a h , yang-
mungkin d i s u s u n b e r d a s a r k a n t a t a j e n j a n g s e s u a i dengan j a -
b a t a n n y a d i dalam p e m e r i n t a h a n . Penyebutan i t u d i m u l a i deng 
an menyebut r a j a , p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n d i s u s u l p e j a b a t 
t i n g k a t watak dan yang t e r a k h i r pada p e j a b a t t i n g k a t d e s a . 
Contoh l a i n i a l a h i s i p r a s a s t i Kinewu. P e j a b a t d e s a i -
t u yang termasuk watak Randaman, memohon perkenan a g a r d i -
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i j i n t a n memperluas sawah mereka. Mula-mula sawah mereka d i -
anggap s e l u a s 6 l a m w i t 3 tampah dan mereka h a r u s mempunyai 
k e t i k 28 dan menyerahkan gaway sebanyak 8 ma. K a r e n a mere-
ka merasa t i d a k mampu membayar p a j a k yang t e l a h d i t e t a p k a n 
i t u , merekapun melaporkan masalahnya kepada R a k r y a n i Ran-
daman pu Warna, dan m i n t a tambahan b a g i sawah mereka, t e t a p i 
R akai Randaman meninggal d u n i a sebelum masalahnya s e l e s a i 
d i u r u s . Mereka kemudian membawa masalah i t u kepada r a j a , -
m e l a l u i P r a t y a y a d i Randaman yang bernama R a k a i Hamparan 
pu Watabwang dan Pu Dumba. D i i s t a n a mereka d i t e r i m a o l e h 
Samgat Komahuraah yang bernama pu U t t a r a yang akan menyam-
pai k a n masalahnya kepada r a j a . A k h i r n y a permohonan mereka-
i t u d i k a b u l k a n , dan d i p u t u s k a n o l r h r a j a bahwa l u a s t a n a h 
mereka 6 l a i n w i t s a j a dengan k a t i k 12 orang dan h a r u s menye-
rahkan gaway o ma. Keputusan i t u d i s a k s i k a n o l e h semua pe-
ngurang (pemungut ^ a j a k ) d i t i n g k a t watak dan d i s a m p a i k a n 
s e c a r a t e r t u l i s dan dibawa ke d a e r a h . 
J a r i d a t a yang s e r b a t e r b a t a s i t u d a p a t l a h d i c o b a ba-
yangkan bagaimana k i r a - k i r a keadaan pada awal abad ke 10-
i t u . Di i b u k o t a t e r d a p a t i s t a n a r a j a yang d i k e l i l i n g i tem-
bok, tempat r a j a dan p e r m a i s u r i bersemayam, p a r a p u t r a r a -
j a dan p a r a abdidalem r a j a . Di l u a r i s t a n a , t e t a p i m a s i h d i -
i b u k o t a k e r a j a a n t e r d a p a t perumahan p a r a p e j a b a t t i n g g i k e -
r a j a a n yang m e l i p u t i p e j a b a t s i p i l , kehakiman dan agama. 
Mungkin r a j a memerintah dengan d i d a m p i n g i p e r m a i s u r i 
dan p u t r a mahkota (mungkin r a k a i h i n o ) , sedangkan p u t r a r a -
j a yang l a i n mungkin duduk d i tempat yang agak l e b i h rendah 
mereka t e r d i r i d a r i R a k a i H a l u , R a k a i S i r i k a n dan R a k a i Wka. 
l e j a b a t k e r a j a a n yang l a i n duduk m e n g e l i l i n g i r a j a d i tem-
pat yang l e b i h r e n d a h , mereka i t u l a h yang menyandang b e r b a -
g a i macam t u g a s yang dibebankan s e s u a i dengan bidangnya ma-
sin g - m a s i n g . Gambaran semacam i n i mungkin masih dapat k i t a 
jumpai pada r e l i e f - r e l i e f c e r i t a d i d i n d i n g c a n d i - c a n d i -di -
Jawa. 
A p a b i l a r a j a menurunkan p e r i n t a h , maka p e r i n t a h i t u mula-
mula akan ditampung o l e h p u t r a mahkota (dalam h a l i n i R a -
k a i H i n o ) , c o n t o h n y a ; . . t a t k a l a anugraha A r i m a h a r a j a r a k a -
i w a t u k u r a dyah b a l i t u i j feri dharmmodaya mahasambhu tumurun-
i r a k r y a n mapatih i h i n o pu d a k s o t t a r a a . . . . B K I 95=^1. A t a 
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kepada p e j a b a t t i n g g i j e n j a n g pertama. P e r i n t a h i t u kemudi-
an d i t u r u n k a n l a g i kepada pejabfet j e n j a n g kedua untuk d i l a k -
sanakan y a i t u d i s a m p a i k a n ke daerah yang b e r k e p e n t i n g a n . 
Adakalanya p u l a s e l u r u h p e j a b a t t i n g g i j e n j a n g pertama dan 
kedua s e c a r a bersama-sama menerima p e r i n t a h r a j a . 
Mungkin s a j a p e j a b a t t i n g g i yang b e r t i n d a k s e b a g a i p e l a k s a -
na i a ] a h aamgat . .omahumah, k a r e n a beberapa contoh p r a s a s t i 
t e r n y a t a i a a d a l a h p e r a n t a r a u t u s a n daerah dengan r a j a . 
U a s n a r i s memperkirakan, damgat Momahumah a d a l a h s e k r e t a r i s 
p r i b a d i r a j a ( J G de C a s p a r i s 1 9 3 3 ) . oamgat Momahumah kemu-
d i a n memerintahkan p a r a p e t u g a s n y a mendatangi daerah yang 
ber s a n g k u t a n s a m b i l membawa maklumat yang d i t u l i s o l e h c i -
t r a l e k h a d i a t a s l o n t a r ( r i p t a ) . Dalam h a l penetapa sirna ,-
maka s a r a t keputusan i t u dibawa o l e h p e j a b a t watak yang da-
ta n g menghadap bersama p a r a rama ke desa/wanua yang d i t e t a p 
kan menjadi si r n a . Maka d i p e r s i a p k a n u p a c a r a n y a yang m e l i b a t -
kan p a r a p e j a b a t desa dan r a k y a t s e b a g a i p e l a k s a n a p e r i n t a h . 
J a n pada kesempatan i t u d i p i l i h l a h c i t r a l e k h a t e r b a i k yang 
mengutip p r a s a s t i i t u ke a t a s b a t u . 
a d a k a l a n y a gambaran mengenai mekanisme b i r o k r a s i i n i 
t e r l i h a t b e r g e r a k d a r i bawah ke a t a s , s e p e r t i yang d i p e r l i -
h a t k a n o l e h p r a s a s t i Kinewu. Umumnya p e r i s t i w a d e m i k i a n a-
d a l a h bersangkutpaut dengan masalah p a j a k . R a k y a t mula-mula 
mengajukan permohonan kepada p e j a b a t setempat, t e t a p i k a r e -
na s e s u a t u h a l p e j a b a t t e r s e b u t t i d a k dapat memutuskannya 
s e n d i r i . Dalam h a l d e m i k i a n permohonan i t u d i a j u k a n l a n g -
sung ke pusat m e l a l u i p e j a b a t watak yang t u g a s n y a b e r k e n a -
an dengan u r u s a n perbendaharaan. Utusan i t u d i i s t a n a d i t e s 
r i m a o l e h Sangat !.omahumah yang kemudian b e r t i n d a k menyam-
p a i k a n permohonan i t u kepada r a j a . Dalam h a l permohonan pe-
n i n j a u a n kembali jumlah p a j a k k a r e n a s a l a h ukur l u a s t a n a h , 
r a j a a t a u p u t r a mahkota memerintahkan p e j a b a t d i da e r a h -
yang bersangkutan mengukur k e m b a l i dengan d i s a k s i k a n o l e h 
3) 
u t u s a n d a r i p u t r a mahkota^ , Keputusan akan d i s a m p a i k a n s e -
c a r a t ; r t u l i s mula-mula d i a t a s l o n t a r , kemudian d i s a l i n 
pena batu a t a u lempeng tembaga. 
I I I 
D e m i k i a n l a h k i r a - k i r a mekanisme b i r o k r a s i pada masa 
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po -serin tau.".n r a j a . a l i t u n g . 
.ada conton yang peruana dapat d i k e t a h u i bahwa p e r i n t a h r a j -
j a d i t u r u n k a n kepada p e j a b a t t e r t e n t u supaya sampai ke da-
erah yang bersangkutan m e l a l u i s a l u r a n yang t e l a h d i t e t a p -
kan, sedangkan pada contoh kedua p r o s e s n y a d i m u l a i d a r i r a k -
y a t yang mengajukan permohonan kepada r a j a m e l a l u i j a l u r -
j a l u r e i r o k r a s i yan_ t e l a h d i t e t a p k a n , p u l a . 
n a;:; uaran i n i menunjukkan bahwa pada pemerintahan r a j a B a l i -
tun,' t e l a ! ; m u l a i d i k e n a l s u a t u s i s t i m yang t e r a t u r untuk 
•mc-nya;..naiuan- permohonan kepada r a j a d e mikian p u l a sebalik» 
nya, a p a b i l a r a j a menurunkan maklumat untuk r a k y a t n y a . 
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O M T .U: MAKI: 
1 . Aaugng-k dang J s gat Bawang j u g a d i s e b u t d i a n t a r a p e j a -
oat t i n g g i j e n j a n g pertama i n i . 
2. Meskipun d i u s a h a k a n benar-benar membuat perbandingan ber» 
d a s a r jumlah pasak-pasak yang d i t e r i m a n y a , t e t a p i kadang-
kadang membingungkan p u l a , m i s a l n y a , k a l a u b i a s a n y a p a -
t i h dan wahuta a d a l a h penerima pasak-pasak t e r b e s a r d i -
a n t a r a p e j a b a t watak yang l a i n , t e t a p i s u a t u s a a t .pernah 
p u l a mereka menerima j u m l a h yang l e b i h s e d i k i t d d r i p a d a 
p e j a b a t watak yang l a i n , s e p e r t i d i s e b u t d i dalam p r a s a s -
t i fiongkab tahun 823 S a k a . 
3. Keterangan i n i b i s a d i l i h a t d i dalam p r a s a s t i P a l e p a n g -
an tahun 828 Sak a (FDK Bosch 1917:88) dan p r a s a s t i L w i 
t a n tahun 823 Sak a (Dyah W i j a y a D«»i 1982) 
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ON THE 1985 EXCAVATIONS AT GUNUNG WINGKO: 
A PRELIMINARY ACCOUNT 
By 
P i e t e r van de V e l d e 
I n t r o d u c t i o n : 
As w i l l become c l e a r from t h i s d e s c r i p t i o n , as well as from the sec -
tion on geomorphology below, Gunung Wingko i s a very marked, d i s t i n c t 
e n t i t y i n the landscape. Going Northward *rom the Indian Ocean, the 
steep beach i s the f i r s t or seaward pa r t of the modern beach r i d g e , which 
f u r t h e r c o n s i s t s of a low row of sand dunes blown up by the SE monsoon 
winds; to the E a s t , i . e . , towards the Gunung Kidul which dominates the 
landscape here, the dunes become higher, up to 30 metres bechuse of a 
funnel e f f e c t of the mountains on the wind. 
Behind the dunes an a l l u v i a l c o a s t a l p l a i n has been formed by the nume-
rous r i v e r s that d r a i n the mountains No<tK o[ Yogvakar t a , p r i n c i p a l l y the 
Progo ( t o the West) and Opak ( t o the E a s t ) r i v e r s ; t ese r i v e r s are gra-
dually f i l l i n g up the shallow lagoon behind the beach ridge which has 
at present i t s o u t l e t to the East of Samas, a- f a r as t h i s p a r t of the 
c o a s t a l p l a i n i s concerned. Close to the lagoon, the p l a i n i s b r a c k i s h , 
but away from the i n l e t the r i v e r s c a r r y s u f f i c i e n t f r e s h water to make 
i r r i g a t e d r i c e ' a g r i c u l t u r e p o s s i b l e ; i n f a c t , most of the c o a s t a l p l a i n 
i s covered with s^wahs. 
Continuing to the North, a t about one kilometre behind the beach a steep 
dune row with heights of 5 to 10 metres c o n s t i t u t e s the hack of the 
p l a i n . On top of these dunes are the gardens of the v i l l a g e s of T e g a l r e -
j o , T e g a l s a r i and Sawahkali; the v i l l a g e s themselves have been b u i l t to 
the leeward of t h i s dune i n a v a l l e y which separates t h i s dune from the 
wider and higher Gunung Wingko dune. At places over 20 m high t h i s l a t t e r 
du ne l i e s some 200 m behind the Southern row; the v a l l e y i n between i s 
s u f f i c i e n t l y low to allow wet r i c e c u l t i v a t i o n i n some spots. 
Behind t h i s high dune a t i t s Northern foot the v i l l a g e of Gunung Uing-
ko has given i t s name to the e x c a v a t i o n . Beyond the gardens of t h i s v i l -
lage a p l a i n opens up, s t r e t c h i n g towards Bantul and Yonyakarta to the 
North; most of i t i s taken i n by wet sawahs. 
Gunung Uingko l i t e r a l l y means: Mountain of Sherds. And so i t i s : f o r a 
length of over four k i l o m e t r e s , and over the whole of the inland dune 
system sherds are l a y i n g everywhere, as demonstrated by the 1982 s u r -
face survey (Van de Velde 1981*). High d e n s i t i e s of sherds were a l s o 
encountered on Gunung Lanang, a seemingly i s o l a t e d ' i s l a n d ' i n between 
the sawahs, but as i t i s l y i n g i n the l i n e of the Southern dune row ap-
parentl y 8 pa r t of t h a t ridge^ and thus of the Gunung Uingko complex. 
I n 1981» Gunung Lanang was more c l o s e l y surveyed, with r e s u l t s as shown 
in f i g . 1 . The sherds found on i t s surface resemble those from 
the Gunung Uingko excavations on the Northern dune. Therefore, i t i s 
assumed t h a t Gunung Lanang i s r e a l l y a part of the archaeology of Gu-
nung Uingko. 
Since the e a r l y nineteen s e v e n t i e s d r s . Goenadi Nitiheminoto ( B a l a i Ar-
keo l o g i , Yogyakarta) has been digging i n t o t h i s bewildering sherd mound; 
s e v e r a l i n t e r i m r e p o r t s have appeared, and he i s a l s o r e p o r t i n g on i t 
during t h i s conference. For background d e t a i l s , c u l t u r a l c r o s s connec-
t i o n s and the l i k e I r e f e r the i n t e r e s t e d reader to h i s c o n t r i b u t i o n . 
The present author has taken part i n the i n v e s t i g a t i o n s a t Gunung Uing-
ko only since 1 9 8 1 , when I was a l s o a f r e s h man to Indonesian arch eo-
logy. Thanks to the c o l l a b o r a t i o n with my Indonesian c o l l e a g u e s , and e s -
p e c i a l l y with d r s . Goenadi, I can now a l s o report on a part of t h e i r 
p r e h i s t o r y . 
22_£ili_ai£avations a t Gunung Lanang: 
Nowadays, Gunung Lanang i s a mound of l e s s than 5 m high with an i r r e -
g u l a r , almost round ground plan. I t i s gr a d u a l l y being dug away by the 
l o c a l peasants, e s p e c i a l l y on i t s Southeastern and Northwestern p a r t s , 
the s o i l being used as f i l l i n i r r i g a t i o n dams and sawahs. E n c i r c l e d by 
paddy f i e l d s , the mound i t s e l f i s p a r t i a l l y c u l t i v a t e d : there are c a s -
sava stands, some groundnut p l o t s , and r e c e n t l y coconuts have been plan-
ted a l l over the place. On the leeward side there i s some scrub under-
neath low t r e e s . 
Up t i l l now, there have been three or four a r c h a e o l o g i c a l a c t i v i t i e s on 
Gunung Lanang: the surveys already mentioned, a t e s t p i t program i n 1981;, 
and a more i n t e n s i v e and e x t e n s i v e e x c a v a t i o n campaign i n June and J u l y 
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lydo. The f i r s t survey ( i r 1982) had a maze of i»0 metres, to cover a l l 
of Gunung Uingko; a t Gunung Lanang only ten points were sampled then. I t 
was c l e a r from t h i s survey t h a t there was a considerable f i n d d e n s i t y on 
the SW part of Gunung Lanang. Then the 1984 survey was d i r e c t e d a t Gun 
nung Lanang e x c l u s i v e l y ; i t had a g r i d of 5 m wide. As can be seen i n 
f i g . 1 , the densest d i s t r i b u t i o n of sherds i s i n the SU corner; a d d i t i o -
n a l l y , large n u a n t i t i e s of sherds were noted i n the b a c k d i r t of a palm-
hole and i n the steep slope of a sand p i t i n the Southeast. I t was con-
cluded then (and r i g h t l y so) that there was a sherd bearing l a y e r i n the 
Southern h a l f of Gunung L=nang, which probably did not extend i n t o the 
Northern h a l f , and almost s u r e l y not to the Southern point of the h i l -
lock. The twelve t e s t p i t s t h a t were dug f o l l o w i n g the survey confirmed 
the i n f e r e n c e s , although the precise l i m i t s of the f i n d l a y e r could not 
be e s t a b l i s h e d . There and then i t was decided to i n v e s t i g a t e t h i s part 
of the Gunung Uingko s i t e i n the next season: the 1985 exc a v a t i o n s . Our 
main o b j e c t i v e was to f i n d the Northern and Southern l i m i t s and the v e r -
t i c a l extent of the c u l t u r a l l=yer. Also, I s i l e n t l y hoped to f i n d some 
trace of the ancient v i l l a g e : postholes, w e l l s , or whatever. (That we 
were mainly i n t e r e s t e d i n the N-S e x t e n t of the f i n d l a y e r stems from 
the surface survey: i t looks as i f the Eas t e r n and Uestern edges of Gu-
nung Lanang have been eroded c o n s i d e r a b l y , exposing the f i n d l a y e r i n 
places: i t s E-U extension can no longer be determined). 
To t h i s end, a trench was made to the E a s t of the top of Gunung Lanang 
where plant growth i s l e a s t : three squares wide (E-U) and s i x long (N-S), 
l a t e r extended with two rows i n a Northerly d i r e c t i o n , two rows to the 
South, and thence a long one-square-wide trench of 20 quadrats to the 
South. I n three weeks of digging, 59 squares were opened, each 1} x 1} 
m , a contiguous area of 132{ m2. The depth v a r i e d between 1* and 10 s p i t s 
— r e s u l t i n g in over 80 m3 of h a c k d i r t (357 s p i t s ) . Some innovations: 
Expecting not to e t t a i n our goals i n one campaign, we had to take care 
that we could f i n d back the l i m i t s of t h i s season's e x c a -
vations e x a c t l y , i n order to be able to f i t the r e s u l t s together i n a 
r e l i a b l e way. The r e f o r e , the g r i d was extended to outside Gunung Lanang 
and the main a x i s was secured to the concrete l i n i n g s of a nearby i r r i -
gation c a n a l , a metal pin dr i v e n i n t o i t : point zero. By t h a t means any 
f o l 
lowing excavation can e a s i l y f i n d the 1985 trench back, and a l s o the 
new r e s u l t s can be r e l a t e d s p a t i a l l y to the 1985 f i n d i n g s . 
A second innovation was the use of one refe r e n c e height — b u t t h a t i s 
s l i g h t l y more complicated. As I s t a t e d e a r l i e r , I had a hope of f i n d i n g 
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remains of the settlement; primary remains, that i s , not f i n d s only i n -
d i r e c t l y i n d i c a t i n g the p-esence of a settlement such as sherds. These 
primary remains c o n s i s t of postholes, w a l l trenches, water holes, hearths 
e t c . I f present, they w i l l have been preserved badly, due to the perco-
l a t i n g r a i n water. Vague d i s c o l o r a t i o n s ( f o r t h a t i s the way these prima-
r y v e s t i g e s show themselves) are best seen in a wide f i e l d : in small 
p i t s such as t e s t p i t s they are n e a r l y i n v i s i b l e . Also, i f there were a 
numher of these, t h e i r s p a t i a l r e l a t i o n s (such as: in l i n e , p a i r e d , e t c . ) ' 
are best perceived i n the f i e l d , much be t t e r than on a drawing with i t s 
smaller s c a l e . So, I wanted a f l a t surface e s t a b l i s h e d s l i g h t l y lower 
than the c u l t u r a l l a y e r ; as postholes are g e n e r a l l y f i l l e d u p with the 
d i r t y s o i l above, they stand b e t t e r out against the l i g h t e r surroundings 
t h e r e ( c f . , a.o., Flannery 1976: 16-20). To that end we had to break with 
the Indonesian t r a d i t i o n of s t r i c t l y l o c a l height r e f e r e n c e s per, or 
w i t h i n each s i n g l e square. For that would r e s u l t i n a s t e p - l i k e , uneven 
deeper surface which i s unreadable. However, at Gunung Lanang only a 
few, disconnected postholes appeared, and no other dug-in f e a t u r e s ( e x -
cept for a n e a r l y modern hole) — b u t i t can be c o n f i d e n t l y stated now 
that i n the area t h a t has been i n v e s t i g a t e d no houses with dug-in posts 
have stood (which i s something d i f f e r e n t from 'no houses have stood': 
present day Javanese peasant houses have no dug-in posts e i t h e r , a 
p o s s i b i l i t y which i s f u l l y open f o r the Gunung Lanag occupation). T h i s 
was the major reason f o r employing one reference height, the p o s s i b i -
l i t y of preparing an even surface beneath the f i n d l a y e r ( s t r a t i g r a p h i -
c a l digging was considered too d i f f i c u l t ) . A second reason was the ea-
s i e r f i x i n g of s p i t l e v e l s , although I noticed that our diggers only 
g r a d u a l l y got the point. 
The trench was dug i n a checkerboard f a s h i o n ; h a l f of the 
squares was l e f t standing i n i t i a l l y , u n t i l the adjacent p i t s were dug 
to Well he low the f i n d s . Then continuous E-W and continuous N-S s e c t i o n s 
can be drawn, instead of the usual wrap-around s e c t i o n s per square (which 
are d i f f i c u l t to read f o r European e y e s ) . A f t e r having drawn the sides 
of the standing blocks, these were excavated, too; we wanted a contigu-
ous f l a t surface deep down. 
F i n a l l y , I wantto mention the e x p e r t i s e of drs.Sunarto, a quaternary qe-
o l o c l l s t f r o m Gajah Mada U n i v e r s i t y , who worked three days on Gunung L a -
nang and i t s surroundings to u n r a v e l i t s g e o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s . 
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On the s t r a t i g r a p h i e s of Gunung Lanang: 
There are three s t r a t i g r a p h i e s r e l e v a n t to the i n t e r p r e t a t i o n of the ex-
cavation's r e s u l t s a t Gunung Lanang*. a pedological, a g e o l o g i c a l , and e 
c u l t u r a l . I w i l l b r i e f l y consider these i n turn; some of the i n s i g h t s 
below evolved during my d i s c u s s i o n s with d r s . Sunerto (UGM). 
A generalised s e c t i o n i s shown i n f i g . 2 . 
=the pedological s t r a t i g r a p h y of Gunung Lanang ( f i g . 3 ) = 
There appear to be two s o i l s , one on top of the other: the top one i s 
only weakly developed; being a l s o the plow zone, recent hoeing w i l l have 
homogenised t h i s s o i l — o n l y on a few places a v e r t i c a l d i f f e r e n t i a t i o n 
( d a r k - l i g h t ) has been observed. Separated by a sharp borderline a t 20-
30 cms below the present surface (the sharpness being i n d i c a t i v e 
of the short time elapsed since the burrying of the second s o i l ) a matu-
re A-C s o i l i s present: a dark brown, very humic A1 l a y e r of about 10 to 
30 cms t h i c k n e s s i s found a l l over the s i t e , with a l i g h t e r A2 l a y e r un-
derneath. The yellow to grey parent m a t e r i a l has been reached i n a l l 
quadrats of the e x c a v a t i o n , and i n some i t has been dug i n t o f o r more 
than a metre without f i n d i n g another b u r r i e d s o i l (which i s , given the 
geological makeup of the s i t e , h i g h l y u n l i k e l y to be ever found). The 
maturity of the second s o i l t e s t i f i e s of a long, perhaps over 500 y r s 
s t a b i l i t y of i t s s u r f a c e . 
"the geological s t r a t i g r a p h y of Gunung Lanang ( f i q . f r ) = 
Although no grain s i z e a n a l y s i s can be reported, the d i f f e r e n c e s were 
s u f f i c i e n t l y marked t h a t the unaided eye could observe the f o l l o w i n g 
s t r a t i g r a p h y : c o i n c i d i n g with the top s o i l (above) a mix of r e l a t i v e 
f i n e sand and c l a y capped the e n t i r e s i t e . I t s f i n e n e s s w i l l not be due 
to weathering, as s o i l formation processes have not had much time, appa-
r e n t l y ; the f i n e grained c o m r , p 5 i t*°should be a t t r i b u t e d to some s e l e c -
tion mechanism such as the wind. T h i s u n i t probably conforms to Moelya-
d i ' s 'Sand I I ' category (Moelyadi 1976: 11-13). 
Underneath — a n d the diffèrent composition i s i n d i c a t i v e of a d i s c o n -
t i n u i t y i n the sedimentation p r o c e s s e s — there i s a deep mass of medium 
to coarse grained sand, to the top f i n e r and mixed with s i l t y p a r t i c l e s 
( n a r t i f not a l l of these f i n e r p a r t i c l e s may be derived from s o i l f o r -
mation — s e e previous s e c t i o n ; no microscopic a n a l y s i s has been c a r r i e d 
out) , to the bottom some g r a v e l has been observed in 1981» t e s t p i t s on 
the landward side of Gunung Lanang. No d i s t i n c t l a y e r i n g or cross-bedding 
being observed, r i v e r sedimentation can be r u l e d out as mechanism of de-
P o s i t i o n . On the c o n t r a r y , continuous reworking as on a beach would con-
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been brought to the coast by f l u v i a l t r a n s p o r t ) . 
"the c u l t u r a l / a r c h a e o l o g i c a l s t r a t i g r a p h y of Gununq Lananq ( f i g . 5 ) = 
A l l over the trench from depths of between 50 and 80 cms at l e a s t some 
f i n d s have been c o l l e c t e d . However, important q u a n t i t i e s occurred only 
between the quadrats 45 and 67 ( i n c l . ) ; i t should be added that although 
the number of f i n d s was sharply f a l l i n g o f f to the Scuth of quadrat A3S, 
the l i m i t of the f i n d s has p o s s i b l y not been reached ( a l s o c f . f i g . A ) . 
The f i n d s mainly c o n s i s t e d ofcoarse and f i n e sherds, the l a t t e r being 
predominant North of square -fZS, with a considerable decrease from North 
to South, f r e q u e n t l y metal s l a g and even some pieces of metal (bronze, 
i r o n , even some gold) were found between the sherds, some animal bones 
(bo v i d s ) and a few beads. A check of the N-S se c t i o n under 20x mag n i f i -
c a t i o n d i s c l o s e d the presence of f i n e c h a r c o a l p a r t i c l e s i n t h i s same 
stratum i n the quadrats between 47S and A 3 S ; elsewhere no charcoal was 
observed. There was no sharp d e l i m i t a t i o n of the f i n d l a y e r i n e i t h e r up-
or downwards d i r e c t i o n : r a t h e r , f i n d s t y p i c a l l y began to occur i n depths 
of c. 50 cms, i n c r e a s i n g i n numbers towards AO to 70 cms, and then de-
creased i n q u a n t i t i e s , sometimes to over one metre. Only i n some aua-
d r a t s depths were a t t a i n e d where no longer f i n d s were made. 
I t i s evident t h e r e f o r e , t h a t there i s only one a r c h a e o l o g i c a l l a y e r a t 
Gunung Lanang, which can he d e l i m i t e d as extending over 3 1 metres in a 
N-S d i r e c t i o n , and of a t h i c k n e s s v a r y i n g between 1 0 and 30 cms ( a l s o , 
c f . f i g . 7 ) . C h a r a c t e r i s a t i o n of t h i s u n i t has to await the f i n a l r e p o r t ; 
in d r s . Goenadi Nitihaminoto's c o n t r i b u t i o n to t h i s congress a q u a l i t a -
t i v e e v a l u a t i o n can be found. 
On the geomorphology of Gunung Lanang: 
On the geomorphology of the c o a s t a l p l a i n of C e n t r a l Java Van Bemmelen 
(1949, Vol.1 A: 29) w r i t e s that there ere 'three shore bars with dunes of 
5 - 1 5 m height and 100-500 m width /*whiclj| run p a r a l l e l to the c o a s t , the 
youngest one s t i l l subjected to changes.' The Gunung Wingko complex pre-
sents i n a l l l i k e l i h o o d the second and t h i r d 'shore bars'. Moelyadi (1976 
4, 20) c a l l s the twin rows a t Gunung Wingko 'sand dunes'blown up of r i v e r 
sand t h a t had been reworked by the sea, or even the n a t u r a l levees of an 
ancient r i v e r which formerly flew from West to E a s t between them — a 
remarkable when not u n l i k e l y anomaly ( B i r d « Ongkosongo 1980: 2 9 ) . The 
l a t t e r authors w r i t e about beach r i d g e s ( t h e modern term f o r Van Bem-
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melenfe 'shore bars') on a c o a s t a l p l a i n which has prograded 'as the 
r e s u l t of successive increments i n f l u v i a l sand supply' ( p . 3 2 ) , perhaps 
in places by t e c t o n i c movements ( p . 3 4 ) . Here and t h e r e , sand dunes have 
been blown up by the wind on top of the r i d g e s : there i s a dune of over 
25 m height i n Gunung Wingko which c o n s i s t s of r e l a t i v e l y w e l l - s o r t e d 
sand, i t s o r i g i n may be due to a g r i c u l u r a l degradation of the vegeta-
ti o n cover. The'coherent s i l t y sand' of the older beach ridges ( B i r d 4 
Ongkosongo 1980: 3 4 ) can be seen on the Northern ridge of Gunung Wingko, 
where over the f i r s t two kms E a s t of the Samas road t h i c k clayey/cemen-
ted s i l t l a y e r s are v i s i b l e along the ridgeway. 
I t seems more l i k e l y t h a t Moelyadi's 'Sungai Purba' ('Ancient R i v e r ' ) 
has flown from East to West j u s t as the K.Opak today more to the South, 
forming a lagoon-like swale. I n t o t h i s narrow lagoon s e v e r a l r i v e r s c a r -
r i e d t h e i r sand which through some o u t l e t (such as between Gunung Lanang 
and the Southern ridge more Westward ? ) was caught by the waves to be r e -
worked and c a s t back on the beach. Gunung Lanang c o n s i s t s mainly of un-
sorted c l a s t i c m a t e r i a l s (predominantly sand, but a l s o some grav e l i n the 
deeper reaches, and s i l t ) , only the top 20 cms c o n - s i s t of a f i n e r f r a c -
tion — resp. Moelyadi's Sand I ( f l u v i a l sediment) and Sand I I ( a e o l i c 
sediment) u n i t s (Moelyadi 1976: 20, 9 - 1 3 ) . The body of Gunung Lanang ( i . 
e., tiie Sand I ) properly belongs to the same beach ridge as the dunes of 
the Southerly row of Gunung Wingko Westward — m a c r o s c o p i c a l l y the con-
s t i t u e n t m a t e r i a l s look s i m i l a r , and geographically Gunung Lanag l i e s i n 
the l i n e of s i g h t of t h a t dune. 
La t e r , with i n c r e a s i n g s i l t l o a d s (due to i n c r e a s i n g a g r i c u l t u r a l a c t i -
v i t i e s along the r i v e r s more to the North ? ) the o u t l e t s of the o l d e r , 
small lagoon w i l l have become clogged, whereafter a new c o a s t a l p l a i n 
(the present one) was formed i n f r o n t of the Southern beach r i d g e ; much 
wider now, and again with a lagoon and a beach ridge. On t h i s p l a i n the 
r i v e r s have b u i l t l e v e e s along t h e i r courses, remains of which are s t i l l 
v i s i b l e . Meantime, the r i v e r s have been rechannelled and c a n a l i s e d as 
part of the i r r i g a t i o n system. As i s apparent from the d i s c u s s i o n of the 
s t r a t i g r a p h i e s i n the previous s e c t i o n , the formation of t h i s c o a s t a l 
P l a i n must have been l a t e r than the occupation t h a t has heen unearthed 
at Gunung Lanang: the people who have l e f t t h e i r potsherds to us l i v e d 
"ear the then seashore, much as the modern settlement of Samas on the 
Present beach r i d g e . 
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On the v e r t i c a l d i s p e r s i o n of t h e f i n d s a t Gunung Lanang: 
As noted above, the f i n d s at Gunung Lanang derive from depths of between 
50 cms and over one metre below the present s u r f a c e , with a peak a t 70 
to 80 cms. More p r e c i s e l y , the standard d e v i a t i o n s of the v e r t i c a l d i s -
t r i b u t i o n of the weights i s approximately 10 cms, f a i r l y s i m i l a r i n a l l 
squares ( f i g . 7 ) . As there are no sharp s t r a t i g r a p h i c a l d i s c o n t i n u i t i e s 
marking o f f the f i n d l a y e r , a c h a r a c t e r i s a t i o n of i t can be better made 
by d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s . Or, 66# of the f i n d s has been c o l l e c t e d w i t h -
i n a band of 20 cms (: the average depth, plus or minus one standard de-
v i a t i o n ; average depth has been set equal to t h a t of the densest s p i t , 
h e r e ) . Conversely, 3k% of the f i n d s have been found outside t h a t range. 
I t should be emphasised t h a t these and a l l f i g u r e s to follow have been 
corrected f o r the number of s p i t s a v a i l a b l e f o r computations; hence, the 
•observations' are not absolute, but r e l a t i v e to some hyp o t h e t i c a l ave-
rage. Also, the s p i t w i s e way of digging r e s u l t s i n a s l i g h t f u z z i n e s s of 
the outcomes, as d i f f e r e n c e s and mistakes do not add up to zero: the 
f i n d l a y e r as w e l l as the u n i t s of counting ( s p i t s ) have a Horizontal 
trend. 
Even so, s e v e r a l i n t e r e s t i n g points emerge: 
- the ' t a i l s ' of the observed d i s t r i b u t i o n extend f u r t h e r from the centre 
of the l a y e r than when the v e r t i c a l d i s t r i b u t i o n had been normal i n a 
s t a t i s t i c a l sense. 
- the lower ' t a i l ' i s heavier by 3.8£ than the upper t a i l . 
- given the remark on f u z z i n e s s above, the top of the d i s t r i b u t i o n can 
more s a f e l y be defined by the 1» c e n t r a l s p i t s r a t h e r than by the c e n t -
r a l two as would be conforming to r e g u l a r p r a c t i c e . These h c e n t r a l 
s p i t s are too low i n weight by 3.3%-
I n recent y e a r s , a number of a r t i c l e s have appeared which drew a t t e n t i o n 
to the post-depositional migration i n v e r t i c a l d i r e c t i o n of a r t i f a c t s . 
Cqhen i s g e n e r a l l y c r e d i t e d f o r the f i r s t systematic research i n t o the 
matter (Cahen 1976; Cahen & Moeyersons 1977), although older t r e a t i s e s 
are l i s t e d as w e l l (see r e f e r e n c e s i n V i l l a & Courtin 1983). Cahen's 
work i s based on a r c h a e o l o g i c a l f i e l d observations: by conjoining f l i n t 
a r t i f a c t s he was able to demonstrate up and downward migrations to over 
50 cms i n cave sediments, across c l e a r s t r a t i q r a p h i c borders. His r e s u l t s 
have been confirmed by s e v e r a l other r e s e a r c h e r s , notably Hahn 5 Owen 
1985 and V i l l a 1982 f o r s i m i l a r d e p o s i t s , and Rowlett S Robhins 1982 f o r 
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an open a i r settlement s i t e . T h i s i s not the place to go deeply i n t o 
t h i s s u b j e c t , but I would l i k e to add a few words on an experiment by 
V i l l a & Courtin (1983) i n order to prepare the ground f o r =>n explana-
ti o n of the v e r t i c a l d i s t r i b u t i o n of f i n d s at Gunung Lanang. 
In t h a t experiment, s e v e r a l hundred a r t i f a c t s of d i f f e r e n t s i z e s and 
weights were e i t h e r b u r r i e d under three centimetres of sand, or depo-
s i t e d on the s u r f a c e ; the experimental area was i n d a i l y use by a bare-
footed excavation crew. A f t e r I f i days one p a r t was excavated, the remain-
der a f t e r another 16 days. Of the burried a r t i f a c t s , 10^ had migrated up 
by 2 cms, 68% was found on the same l e v e l as deposited, M% sank 2 cms, 
h% went If cms, and 1 $ even fi cms down. From among the o r i g i n a l l y uncov-
ered a r t i f a c t s , 2156 was recovered from the s u r f a c e , 5 1 ^ was found 2 cms 
down, 23^ on If cms, and 5% at ficms below the o r i g i n a l s u r f a c e . The au-
thors a l s o noted that the i n f l u e n c e of trampling decreased p r o p o r t i o n a l l y 
with depth; beyond lOcms below the s u r f a c e the e f f e c t s of trampling were 
v i r t u a l l y n e g l i g i b l e . 
Apart from trampling, causes i n the n a t u r a l environment have been propo-
sed as explanations f o r v e r t i c a l movement, too; some of them have been 
confirmed by experiment (Cahen & Moeyersons 1 9 7 7 ) . Relevant here are a l -ii 
t e r n a t e l y wetting and drying of the s o i l m a t r i x , e i t h e r b y ^ f l u c t u a t i n g 
ground water table or by r a i n - d r y c y c l e s ; and the c o n s o l i d a t i o n ( o r ma-
t u r i n g ) o f the s o i l which sometimes may be a very long drewn-out process 
when biogenic a c t i o n ( t e r m i t e s , worms) continuously changes the g r a i n s i z e 
d i s t r i b u t i o n s and s o i l t e x t u r e . I n a l l these c a s e s , a r t i f a c t s have been 
shown to migrate i n a predominantly v e r t i c a l d i r e c t i o n , with d i f f e r i n g 
speeds depending upon weight, s i z e and shape ( S i r i S i n e n 1 9 7 7 ) . 
The above observations have been obtained on s i n g l e or l i m i t e d numbers 
of a r t i f a c t s ; only the Rowlett S Robins (1982) a r t i c l e considers the s t a -
t i s t i c a l , q u a n t i t a t i v e v e r t i c a l d i s t r i b u t i o n of one d i s t i n c t c l a s s of a r -
t i f a c t s — i t i s a p i t y t h a t they w r i t e about ' l a y e r s ' without s p e c i f y i n g 
the dimensions and d i s t a n c e s involved. 
Regarding Gunung Lanang the aggregate nature of the data i n f i g s . 6 - 8 
should be emphasised; that i s , the use of the s i t e w i l l be r e f l e c t e d i n 
a general way only. Normally, the occupation of a s i t e can be expected 
to f o l l o w a p o p u l a r i t y curve — f r o m c a s u a l v i s i t s over infrequent occu-
pation and f u l l use to decreasing p o p u l a r i t y , c a s u a l v i s i t s and abandon-
ment. The accumulated waste q u a n t i t i e s should show a normal d i s t r i b u t i o n 
over time. Such i s the model, and d e v i a t i o n s can be exnected; however, -
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the sheer q u a n t i t y of the f i n d s a t Gunung Lanang w i l l work in the d i r e c -
t i o n of the model through the Law of Large Numbers, and consequently the 
data should f i t the model c l o s e l y ( i f the sedimentation r a t e of the sand 
on the beach ridge can be assumed constant f o r the period of the occupa-
t i o n ) . 
Without the a r t i c l e s summarised above I myself would have been content 
and l e f t o f f a f t e r the statement that small d e v i a t i o n s can he expected. 
But, on Gunung Lanang the maturing of the s o i l , b i o t u r h a t i o n , a f l u c t u -
a t i n g ground water table and p e r c o l a t i o n of r a i n water have occurred or 
are s t i l l i n progress a f t e r the deposition of the c u l t u r a l l a y e r . Small 
wonder then, considering the l i t e r a t u r e , t h a t a t l e a s t 3.3% of the o r i -
g i n a l f i n d s have migrated downwards. S i m i l a r l y , the extension of the 
t a i l s of the d i s t r i b u t i o n r e f l e c t s upward and downward migration of a r -
t i f a c t s , t h i s time through ( p r e h i s t o r i c ) human a c t i o n ( t r - m n l i n g , as i n 
(>eri,aps 
the V i l l a S Courtin experiment), but in t h i s s p e c i ' l c a s e ^ a l s o through 
the continuous trembling i n the s o i l caused by the s u r f breaking on the 
shore while the beach ridge was s t i l l being b u i l t up. 
Conclusions: 
The separate analyses of the three s t r a t i g r a p h i e s hasedemonstrated t h e i r 
mutual independence: the l o c a l a r c h a e o l o g i c a l record was e s t a b l i s h e d when 
the b u i l d i n g up of the beach ridge was s t i l l i n f u l l progress — f o r , no 
s o i l formation process can be a s s o c i a t e d with the a r c h a e o l o g i c a l f i n d 
l a y e r . Sedimentation by the sea continued w e l l a f t e r the a r c h a e o l o g i c a l 
debris was l e f t — f o r , i t i s covered by 30-40 cms of seasand. The a r -
chaeological phenomena e v i d e n t l y predate the s t a b i l i s a t i o n of the beach 
rid g e ' s surface which i s v i s i b l e i n the mature s o i l formed above them. 
I f i t may be assumed t h a t t h i s s t a b i l i s a t i o n followed the emergence of 
the c o a s t a l p l a i n i n f r o n t of Gunung Lanang, then the l a t t e r may have an 
age nf at l e a s t 600 years (c.500 or more f o r the h u r r i e d s o i l ; p o s s i b l y 
c. 100 y r s f o r the top s o i l ) — w h i c h would f i t to the l o c a l h i s t o r i c a l 
t r a d i t i o n s . When the beach ridge of which Gunung Lanang i s a p a r t , r e -
mained a l i v e c. 200 y r s a f t e r the a r c h a e o l o g i c a l events — t o b u i l d up 
another 20 to 40 m i n Southward d i r e c t i o n — then the occupation of Gu-
nung Lanang has a minimum age of 800 y r s , on c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e s . 
There i s no easy way to e s t a b l i s h the duration of the a r c h a e o l o g i c a l 
occupation of the s i t e : the outcomes of TL-datings are s t i l l awaited. 
However, as no c l e a r l y marked o f f f i n d l a y e r e x i s t s the s i t e must have 
been i n r e g u l a r use f o r some time, allowing the deposition of a t l e a s t 
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10 to 30 cms of seasand plus sherds. 
F i n a l l y , i t seems t h a t the place was quite h e a v i l y used, i n the sense 
that the f i n d l a y e r a p f > e a r S w e l l - t r o d d e n : a considerable amount of f i n d s 
has migrated up- and downward from i t s o r i g i n a l p o s i t i o n . 
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MASALAH P E N E L I T I A N MATA UANG LOGAM D I S I T U S BANTEN LAMA 
O l e h 
P r i o W i d i y o n o 
1 Permasalahan 
S a l a h s a t u s i t u s masa s e j a r a h yang cukup banyak m e n ^ i a s i l k a n temuan 
mata uang logam adalah S i t u s Banten Lama.^ J e n i s temuan i n i adalah 
s a l a h s a t u data yang p a l i n g penting, karena mengandung berbagai ma-
cam i n f o r m a s i , s e p e r t i n i l a i nominal, n i l a i i n t r i n s i k , tahun pener-
b i t a n , tempat pen e r b i t a n , s e r t a l i p u t a n peredarannya. 
N i l a i nominal yang t e r t e r a pada mata uang logam memberikan informa-
s i mengenai satuan n i l a i mata uang logam t e r s e b u t sebagai a l a t ba-
y a r , sedangkan n i l a i i n t r i n s i k n y a adalah n i l a i logamnya. 
Umumnya pada mata uang logam juga t e r t e r a tahun p e n e r b i t a n . I n f o r -
masi tahun penerbitan i t u sangat penting, s e l a i n untuk mengetahui 
masa peredarannya, juga kehadirannya dalam s u a t u l a p i s a n tanah da-
pat digunakan untuk menanggali l a p i s a n tanah t e r s e b u t . Demikian pu-
l a s u a t u himpunan dapat d i t a n g g a l i , j i k a mata uang logam yang ada 
d i dalamnya m e m i l i k i hubungan f i s i k dengan temuan l a i n . 
S e l a i n t e r t e r a tahun p e n e r b i t a n , ada juga mata uang logam yang me-
m i l i k i tanda-tanda pencetakan yang menunjukkan tempat cetaknya. H a l 
i n i akan memberikan i n f o r m a s i l i p u t a n peredaran d a r i mata uang l o -
gam i t u s e n d i r i . A r t i n y a - j i k a pada suatu daerah ( s i t u s ) t e r t e n t u 
ditemukan mata uang logam yang b e r a s a l d a r i tempat l a i n , dan dapat 
d i k e t a h u i tempat penerbitannya m e l a l u i tanda-tanda yang ada, maka 
mata uang logam t e r s e b u t t e l a h beredar d i l u a r d a r i tempat a s a l d i -
t e r b i t k a n n y a . 
Dalam makalah i n i akan dibahas mengenai j e n i s temuan mata uang l o -
gam d a r i S i t u s Keraton Surosowan, Banten Lama. K a s a l a h yang i n g i n 
d i k a j i a n t a r a l a i n mengenai keanekaragaman bentuk, bahan, dan t a -
hun p e n e r b i t a n . 
Data primer yang digunakan sebagai dasar bahan k a j i a n d i s i n i ada-
l a h semua temuan mata uang logam yang b e r a s a l d a r i abad 1 6 — 1 9 , 
yang ditemukan selama pengupasan dalam rangka pemugaran Keraton Su-
rosowan d a r i tahun 1 9 7 7 hingga awal 1 9 8 3 . 
2 Metode 
Dalam mengolah d a t a s e l u r u h temuan mata uang logam d a r i S i t u s K e r a -
ton Surosowan, Banten Lama, t e l a h digunakan metode-metode a r k e o l o g i 
yang b e r t a l i a n dengan masalah pemilahan, dengan memperhatikan f a k -
t o r ruang, waktu dan bentuk» H a l i n i s e s u a i dengan pendapat A l b e r t 
C. Spaulding yang menyatakan bahwa a r k e o l o g i s e c a r a minimal adalah 
s t u d i i n t e r e l a s i d a r i k e t i g a f a k t o r t e r s e b u t (bentuk, ruang, dan 
wak t u ) , yang kemudian l e b i h d i k e n a l sebagai t i g a dimensi a r k e o l o g i 
(Spaulding 196O1 4 3 9 ) . 
Tahap awal d a r i pembahasan mengenai mata uang logam i n i t e l a h d i g u -
nakan metode a r k e o l o g i berupa a n a l i s i s khusus. Dalam a n a l i s i s khu-
B U S i n i yang d i p e r h a t i k a n adalah c i r i - c i r i d a r i s e l u r u h temuan mata 
uang logam, a n t a r a l a i n d a r i s e g i bentuk, ukuran, h i a s a n , bahan, 
s e r t a keadaan f i s i k n y a . 
Dalam a n a l i s i s khusus juga digunakan s i s t e m yang d i k e n a l sebagai 
k l a s i f i k a s i . K l a s i f i k a s i merupakan s u a t u t i n d a k a n pemilahan ke da-
lam k e l a s yang l a y a k , dalam h a l i n i a r t e f a k . K l a s i f i k a s i merupakan 
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s u a t u t e k n i k untuk menghasilkan obyek yang s p e s i f i k , karena i t u 
t e r l e b i h dahulu harus d i t e n t u k a n c i r i - c i r i yang dapat diperbanding-
kan. 
Fembahasan d a r i s e g i bentuk s e r t a ukuran mata uang logam d i l a k u k a n 
dengan c a r a mengamati bentuk dan mengadakan pengukuran terhadap 
diameter mata uang logam, diameter lubang, s e r t a k e t e b a l a n n y a . Se-
hingga akan menghasilkan berbagai v a r i a s i bentuk, sub v a r i a s i d a r i 
temuan i n i . 
Pembahasan d a r i s e g i h i a s a n d i l a k u k a n dengan c a r a mengamati s i s i 
muka (obverse) dan s i s i belakang ( r e v e r s e ) d a r i s e l u r u h temuan, ke-
mudian d i d e s k r i p s i k a n berdasarkan h i a s a n yang ada pada kedua s i s i 
mata uang logam t e r s e b u t . D a r i h a s i l pembahasan i n i dapat d i k e t a h u i 
berbagai t i p e h i a s a n b e s e r t a sub t i p e n y a . Yang dimaksud dengan 
h i a s a n dalam pembahasan d i s i n i adalah semua h u r u f , tanda tempat 
c e t a k , angka tahun t e r b i t , n i l a i nominal, lambang r a j a ( k e r a j a a n ) 
yang t e r t e r a pada s a t u s i s i a t a u kedua s i s i mata uang logam. Pem-
bentukan t i p e m e l a l u i h i a s a n i n i d i l a k u k a n mengingat bahwa h i a s a n 
yang t e r t e r a pada mata uang logam merupakan a t r i b u t kuat yang dapat 
diperbandingkan s a t u dengan l a i n n y a . D a r i pembahasan i n i p u l a dapat 
d i k e t a h u i a s a l atau tempat dicetaknya»!:;-^ uang logam t e r s e b u t . 
Usaha untuk mengetahui bahan yang digunakan dalam pembuatan mata 
uang logam hanya d i l a k u k a n m e l a l u i pengamatan s a j a . Hal t e r s e b u t 
d i l a k u k a n mengingat bahwa m e l a l u i pemeriksaan laboratorium s i f a t -
nya merusak ( d e s t r u c t i v e ) . sedangkan d a t a yang ada masih sangat 
t e r b a t a s . 
3 Mata Uang Logam d a r i S i t u s Keraton Surosowan, Banten Lama 
D a r i h a s i l pengupasan d i s i t u s i n i d a r i tahun 1 9 7 7 hingga awal 1983» 
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t e l a h o_Li-emukan sebanyak 8 3 3 keping mata uang logam. Namun banyak 
mata uang yang dibuat d a r i logam i t u ditemukan dalam keadaan r u s a k , 
sehingga t i d a k dapat d i i d e n t i f i k a s i , bahkan t i d a k dapat d i b a c a . Ma-
t a uang logam d a r i tembaga t u l i s a n n y a t i d a k t e r b a c a karena menga-
lami p a t i n a s i b e r a t , dan yang d a r i timah menjadi hitam karena aus-
nya. Sehingga d a r i s e l u r u h temuan t e r s e b u t hanya sebanyak 4 3 7 ke-
ping s a j a yang dapat d i i d e n t i f i k a s i . 
Dari 4 3 7 keping temuan mata uang logam, dapat d i k e t a h u i bahwa seba-
nyak 2 4 2 keping merupakan mata uang logam l o k a l . Yang dimaksud de-
ngan mata uang logam l o k a l d i s i n i adalah mata uang logam yang d i -
buat dan d i k e l u a r k a n o l e h k e r a j a a n Banten. 
D i t i n j a u d a r i s e g i bentuk dan ukurannya, mata uang logam Banten da-
pat dibedakan a t a s 4 macam, y a i t u : 
( 1 ) B u l a t berlubang b u l a t , dengan ukuran lubang k e c i l , 
\ 2 ) B u l a t b e r l u b a n g b u l a t , iMUkgtUt ukuran lubang b e s a r , 
( 3 ) B u l a t berlubang s e g i enam, berukuran k e c i l ; dan 
( 4 ) B u l a t berlubang s e g i enam, berukuran b e s a r . 
D i l i h a t d a r i h i a s a nnya mata uang logam t e r s e b t i t dapat dibedakan 
a t a s 2 macam, y a i t u : 
( 1 ) Mata uang logam Banten yang memuat t u l i s a n Jawa pada s a l a h s a -
t u s i s i n y a ; dan 
( 2 ) K a t a uang logam Banten yang memuat t u l i s a n Arab pada s a l a h s a -
t u s i s i n y a . 
Bahan yang digunakan untuk pembuatan mata uang logam Banten i n i pa-
da umumnya perunggu dan timah. 
S e l a i n mata uang logam l o k a l , ditemukan pula mata uang logam a s i n g 
sebanyak 195 k e p i n g . Yang dimaksud dengan mata uang logam a s i n g 
adalah mata uang logam yang d i c e t a k a t a u d i t e r b i t k a n negara l a i n , 
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D a r i s e l u r u h temuan mata uang logam a s i n g , mata uang logam t e r b i t a n 
Belanda (VOC) p a l i n g banyaic ditemukan, yakni sebanyak 164 keping. 
Umumnya mata uang logam i n i bentuknya bundar p i p i h tanpa lubang, 
dengan ukuran diameternya yang r a t a - r a t a hampir sama. Dan biasanya 
pada s e t i a p mata uang logam" t e r b i t a n Belanda (VOC) mempunyai tanda-
tanda pencetakan yang menunjukkan tempat cetaknya, s e r t a angka t a -
hun t e r b i t n y a . Seluruh temuan mata uang logam i n i t e r b u a t d a r i tem-
baga. 
Mata uang logam yang d i t e r b i t k a n o l e h I n g g r i s ( E I C ) s e d i k i t s e k a l i 
ditemukan, y a i t u hanya sebanyak 6 keping. Sama h a l n y a dengan mata 
uang logam yang d i t e r b i t k a n o l e h Belanda (VOC), mata uang logam 
ditemukan, y a i t u hanya sebanyak 6 keping. Sama h a l n y a dengan mata 
uang logam yang d i t e r b i t k a n oleh 3elanda (VOC), mata uang logam 
I n g g r i s ( E I C ) juga menerakan lambang cetak dan angka tahun t e r b i t -
nya. Walaupun terdapat lambang ce t a k , namun hingga sekarang belum 
dapat d i k e t a h u i a s a l tempat c e t a k mata uang logam t e r s e b u t . S e l a i n 
i t u , bentuk dan ukurannya pun hampir sama dengan mata isang logam 
Belanda (VOC). 
L a i n h a l n y a dengan mata uang logam yang b e r a s a l d a r i C i n a . Pada ke-
dua s i s i kepingan mata uang logam i n i t e r t e r a t u l i s a n C i n a . Kata 
uang logam Cina yang ditemukan d i S i t u s Keraton Surosowan jumlahnya 
ada 2 5 keping, dan mempunyai 2 bentuk y a i t u : 
( 1 ) B u l a t berlubang b u l a t , berukuran besar; dan 
( 2 ) 3 u l a t berlubang s e g i empat. 
D a r i s e l u r u h temuan mata uang logam d i S i t u s Keraton Surosowan, 
t e r n y a t a mata uang logam yang berbentuk b u l a t berlubang s e g i empat 
umumnya adalah mata 'uang logam C i n a . Biasanya mata uang logam i n i 
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terbuat d a r i tembaga. 
Untuk mendapatkan gambaran yang j e l a s mengenai sebaran mata uang 
logam yang ditemukan d i S i t u s Keraton Surosowan (SEN I , SEN I I , SEN 
I I I ) , Banten Lama dapat d i l i h a t pada t a b e l 1 b e r i k u t i n i : 
Tabel 1 . Persebaran K a t a Uang Logam d i S i t u s Keraton Surosowan, 
Banten Lama. 
SITUS 
NO. ASAL SEN" I SRW 
j a 
I I SHW IV JUMLAH 
DB LB D3 LB DB LB 
1 Banten 4 9 12 102 13 4 1 2 5 2 4 2 keping 
2 Belanda (VOC) 4 2 14 17 2 6 7 2 2 164 keping 
3 I n g g r i s ( E I C ) 1 1 4 6 keping 
4 Cina 8 1 6 1 7 2 
2 5 keping 
J U M L A H - 1 0 0 2 7 126 16 119 4 9 4 3 7 keping 
Keterangan: SHW - Surosowan 
DB - Dalam Benteng 
LB - Luar Benteng 
4 Pemilahan 
Sebagian besar mata uang,logam yang ditemukan d i S i t u s Keraton Su-
rosowan, Banten Lama, mempunyai h i a s a n . Namun ada p u l a mata uang 
logam yang belum dapat d i k e t a h u i bentuk h i a s a n atau t u l i s a n n y a k a -
rena mengalami p a t i n a s i b e r a t . S e p e r t i t e l a h dikemukakan sebelumnya 
bahwa dalam pembentukan t i p e d a r i mata uang logam i n i yang diguna-
kan adalah model h i a s a n yang t e r t e r a . E a l i n i d i l a k u k a n mengingat 
h i a s a n yang t e r t e r a pada mata uang logam merupakan a t r i b u t kuat 
yang dapat diperbandingkan s a t u dengan l a i n n y a , s e l a i n bentuk dan 
ukurannya, maupun bahan d a r i mata uang logam yang bersangkutan. 
Untuk mempermudah pembahasan, maka s e l u r u h temuan mata uang logam 
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telah d i p i l a h berdasarkan asalnya. Sehingga akan dapat d i l i h a t ber-
bagai tipe hiasan yang t e r t e r a pada setiap mata uang logara yang 
berhias, serta sejumlah v a r i a s i bentuk berdasarkan asalnya masing-
masing. 
A. Mata Uang Logam Banten 
Tipe A l . Termasuk ke dalam tipe i n i adalah mata uang logam Banten 
yang menerakan hiasan berupa t u l i s a n dengan huruf Jawa hanya pada 
salah satu s i s i n y a s a j a , berbentuk bulat berlubang segi enam, di a -
meternya berkisar 2 , 1 0 - 3 ,10 cm, tebal berkisar 0,05 - 0 , 2 0 cm, 
serta diameter lubang berkisar 0,40 — 0 , 6 0 cm, terbuat d a r i perung-
gu. 
Tipe A 2 . Mata uang logam Banten yang salah satu s i s i n y a t e r t e r a 
hiasan berupa t u l i s a n dengan huruf Arab. Termasuk ke dalam tipe i n i 
adalah mata uang logam Banten yang berbentuk bulat berlubang bulat, 
diameternya berkisar 1 , ° 0 - 2,40 cm, tebal berkisar 0,05 - 0,16 cm, 
diameter lubang berkisar 0 , 6 0 - 1 ,20 cm, terbuat da r i timah. 
B. Kata Uang Logam Belanda 
Umumnya pada mata uang logam Belanda d i kedua s i s i n y a terdapat h i a s -
an. Pada s i s i muka t e r t e r a lambang atau simbol kerajaan, dan bebe-
rapa d i antaranya d i s e r t a i t u l i s a n . Pada s i s i belakang biasanya 
t e r t e r a monogram, angka tahun t e r b i t , serta tanda tempat cetak. 
Berdasarkan bentuk-bentuk hiasannya, maka mata uang logam terbitan 
Belanda i n i dapat d i p i l a h sebagai berikut» 
Tipe B I . S i s i muka berupa hiasan p e r i s a i dari Propinsi Utrecht, de-
ngan hiasan mahkota d i atasnya. Hiasan p e r i s a i tersebut menggambar-
kan lambang Kota Utrecht sebagai tempat pembuatan mata uang logam 
d i negeri Belanda. Pada s i s i belakang t e r t e r a monogram VOC dengan 
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tanda tempat cetak d i atasnya, serta angka tahun t e r b i t d i bawah 
monogram. 
Tipe B2. S i s i muka berupa hiasan p e r i s a i dengan gambar seekor singa 
yang b e r d i r i d i dalamnya. Di atas p e r i s a i dihias dengan hiasan mah-
kota. Hiasan i n i merupakan lambang d a r i Propinsi Holland. Di s i s i 
belakang t e r t e r a monogram VOC dengan tanda tempat cetak di atasnya, 
serta angka tahun t e r b i t d i bawah monogram. Tipe i n i mempunyai va-
r i a s i hiasan pada s i s i belakang, y a i t u t e r t e r a monogram HOLLAIiDIA 
dengan angka tahun t e r b i t d i bawahnya. 
Tipe B3. S i s i muka t e r t e r a hiasan p e r i s a i dengan gambar seekor 
singa yang sedang berenang. Di atas p e r i s a i dihias dengan mahkota. 
Hiasan i n i merupakan lambang dari Propinsi Zeeland. S i s i belakang 
t e r t e r a monogram VOC dengan tanda tempat cetak d i atasnya, serta 
angka tahun t e r b i t di bawah monogram tersebut. 
Tipe B4. S i s i muka berupa hiasan p e r i s a i lambang kota Utrecht, yang 
diapit oleh 2 ekor singa yang b e r d i r i d i kanan-kiri memegang p e r i -
s a i tersebut. Di atas p e r i s a i terdapat hiasan mahkota, dan di bagi-
an bawah peri s a i dihics dengan h i c s c r sulur—culurun. Hiasan i n i mc— 
merupakan lambang dari Propinsi Utrecht. Pada s i s i belakang t e r t e -
r a monogram VOC dengan tanda tempat cetak di atasnya, serta angka 
tahun t e r b i t d i bawah monogram. 
Tipe B5. S i s i muka berupa hiasan p e r i s a i dengan gambar 2 ekor 
singa yang bertumpuk (atas dan bawah). Di atas p e r i s a i d ihias de-
ngan mahkota. Hiasan i n i merupakan lambang dari Propinsi F r i s i a 
Barat. Pada s i s i belakang t e r t e r a monogram VOC dengan tanda tempat 
cetak d i atasnya, serta angka tahun t e r b i t d i bawah monogram. 
Tipe B6. S i s i muka berupa hiasan p e r i s a i dengan gambar 2 ekor 
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s i n g a yang b e r d i r i berhadapan (kanan dan k i r i ) d i dalamnya. Hiasan 
2 ekor s i n g a i n i digambarkan b e r d i r i berhadapan d i b a t a s i oleh s e -
buah g a r i s d i tengahnya, dan kedua s i n g a t e r s e b u t memakai mahkota 
d i kepalanya. Di a t a s p e r i s a i d i h i a s dengan h i a s a n mahkota. B i a s a -
nya d i s e k e l i l i n g h i a s a n i n i t e r t e r a legenda berbahasa L a t i n ber-
bunyi : I N BEO SP ( e s ) NCS ( t r a ) a t a u IN BEO EST SPESN0ST3A. yang 
a r t i n y a : Kami Percaya Kepada Tuhan. Hiasan i n i merupakan lambang 
d a r i P r o p i n s i G e l d e r l a n d . S i s i belakang t e r t e r a monogram VOC de-
ngan tanda tempat c e t a k d i a t a s n y a , s e r t a angka tahun t e r b i t d i -
bawah monogram. Pada t i p e i n i terdapat pula v a r i a s i h i a s a n d i s i s i 
belakangnya, y a i t u t e r t e r a n y a monogram HOLLANDIA dengan angka t a -
hun t e r b i t d i bawahnya. 
Tipe B7. Pada s i s i muka t e r t e r a h i a s a n p e r i s a i dengan gambar s e -
ekor s i n g a dengan memakai mahkota d i kepalanya. Singa i n i al&aur-
barkan b e r d i r i memegang pedang yang dipegang d i tangan kanan, dan 
sarung pedang d i tangan k i r i n y a . Di a t a s p e r i s a i d i h i a s dengan mah-
k o t a . Di dalam p e r i s a i s e l a i n terdapat h i a s a n s i n g a , juga terdapat 
h i a s a n yang berbentuk t i t i k - t i t i k . B i a s a n y a d i samping kanan dan 
k i r i h i a s a n lambang i n i d i t e r a k a n juga angka tahun t e r b i t a t a u n i -
l a i nominal d a r i mata uang logam i n i . " D i bawah angka tahun t e r b i t 
M a u n i l a i nominal t e r s e b u t t e r t e r a tanda tempat c e t a k . Untuk h i a s -
an lambang yang d i k a n a n - k i r i n y a t e r t e r a angka tahun t e r b i t umumnya 
d i k e l i l i n g i o l e h g a r i s yang berbentuk l i n g k a r a n . Pada bagian a t a s 
d i l u a r g a r i s l i n g k a r a n t e r t e r a monogram NEDERLANDSCH INDIE, s e -
dangkan pada bagian bawah d i l u a r g a r i s l i n g k a r a n t e r s e b u t t e r t e r a 
n i l a i nominal mata tiang logam t e r s e b u t . Hiasan i n i merupakan lam-
bang d a r i P r o p i n s i U t r e c h t . 
Pada t i p e mata uang logam i n i t e r d a p a t 2 v a r i a s i h i a s a n untuk s i s i 
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belakang. Yang pertama, berupa t u l i s a n Arab yang menyebutkan n i l a i 
mata uang logam t e r s e b u t , y a k n i saper puloh rupyah ( i / 1 0 GJ» 4 3 1 1 
saper ampat puloh rupyah (2 1/2 C e n t ) . T u l i s a n Arab i n i t e r t e r a d i 
dalam a t a u d i tengah g a r i s yang berbentuk l i n g k a r a n . Pada bagian 
l u a r g a r i s l i n g k a r a n t e r s e b u t ( t e r l e t a k a n t a r a t e p i a n l i n g k a r a n Sna-
t a uang logam dengan g a r i s l i n g k a r a n ) t e r t e r a t u l i s a n Jawa, yang 
a r t i t u l i s a n n y a sama dengan t u l i s a n Arab, y a i t u juga menyebutkan 
n i l a i nominal mata uang logam t e r s e b u t . Yang kedua, berupa monogram 
NBDSRL. INDIE dengan angka tahun t e r b i t d i bagian bawah monogram. 
S e l a i n i t u t e r t e r a pula monogram yang menunjukkan tanda tempat ce-
ta k yang t e r t e r a d i bawah angka tahun t e r b i t . 
Tipe 36. Berbeda dengan h i a s a n sebelumnya, pada t i p e i n i h i a s a n yang 
t e r t e r a pada s i s i muka berbentuk t u l i s a n , yang berbunyi: JAVA. Pada 
bagian bawah t u l i s a n t e r s e b u t t e r t e r a angka tahun t e r b i t . Sedangkan 
d i s i s i belakang t e r t e r a monogram VOC dengan tanda tempat c e t a k d i 
a t a s n y a . 
Untuk dapat mengetahui s e c a r a j e l a s mengenai tempat d i c e t a k n y a mata 
uang logam Belanda i n i , maka dapat d i l i h a t d a f t a r tanda-tanda pence-
tak mata uang logam Belanda. 
Pada umumnya mata uang logam Belanda berbentuk b u l a t tanpa lubang, 
terbuat d a r i tembaga. Ukuran diameternya b e r k i s a r 1,25 - 2,50 cm, 
dan ketebalannya b e r k i s a r 0,05 - 0 > 1 5 cm. 
C. K a t a Uang Logam I n g g r i s 
Bentuk dan ukuran mata uang logam I n g g r i s umumnya sama dengan mata 
uang logam t e r b i t a n Belanda, b a i k ukuran diameternya maupun k e t e b a l -
annya, s e r t a bahan pembuatannya. Pada mata uang logam I n g g r i s i n i d i 
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kedua s i s i n y a juga terdapiat hiasan. 
Tipe £!• Hiasan s i s i muka berupa hiasan pe r i s a i yang berbentuk ha-
t i , dipisah menjadi 4 bagian oleh 2 garis yang menyilang. Kasing-
masing bagian atau ruang d i i s i dengan monogram yang berbentuk huruf, 
dan b i l a digabungkan akan terbaca monogram VEIC. Di atas hiasan pe-
r i s a i t e r t e r a angka 4 (empat), dan d i bawah p e r i s a i t e r t e r a hiasan 
bunga mawar yang diapit clah angka tahun t e r b i t . 
Pada tipe i n i terdapat 2 v a r i a s i hiasan yang berbeda di s i s i bela-
kang. Yang pertama, hiasan yang berupa t u l i s a n dan angka Arab, yang 
menunjukkan n i l a i nominal dari mata uang logam tersebut. Yang ke-
dua, hiasan yang menggambarkan timbangan, dan d i bagian tengah 
(pada bagian bawah) gambar timbangan tersebut t e r t e r a t u l i s a n Arab. 
Untuk mata uang logam Inggris i n i , hingga sekarang belum dapat d i -
ketahui tempat pencetakannya. 
D. Kata Uang Logam Cina 
Tipe D1. Pada s i s i muka te r t e r a t u l i s a n Cina, y a i t u YU1IG CEEIIG 
T'UI.'G PAO m Coinage of Stable Feace (artinya» Pembuatan Kata Uang 
Logam untuk Kestabilan dan Perdamaian). Sedangkan t u l i s a n Cina yang 
t e r t e r a d i s i s i belakang dapat diketahui sebagai huruf Kanchu, na-
mun hingga k i n i belum dapat diketahui a r t i n y a . 
Umumnya mata uang logam Cina berbentuk bulat berlubang segi empar, 
terbuat d a r i tembaga, berukuran diameter berkisar 2,25 - 2,80 cm, 
tebal berkisar 0,10 - 0,18 cm, se r t a diameter lubang berkisar 
0,45 - 0,60 cm. 
5 Penutup 
Berdasarkan h a s i l pemilahan yang dilakukan terhadap temuan mata 
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logam dar i S i bus Keraton Surosowan, Banten Lama yang dijadikan 
sampel dalam pembahasan d i s i n i , tampak bahwa seluruh temuan t e r s e -
but telah dapat d i p i l a h , baik dari segi bentuk dan ukurannya, h i a s -
aiinya, maupun bahan. H a s i l yang diperoleh sebagai berikut» 
(1) Kata uang logam Banten terbuat dari perunggu dan timah dapat 
diketahui ada 2 tipe hiasan, y a i t u tipe A1 dan tipe 12. Jumlah un-
tuk masing-masing tipe tersebut adalah: tipe 11 sebanyak 90 keping, 
dan tipe A2 sebanyak 152 keping. 
(2) Kata uang logam Belanda terbuat dari tembaga dapat diketahui 
ada 8 tipe hiasan, y a i t u tipe B1, tipe B2, tipe B3, tipe B4, tipe 
B5, tipe B6, tipe B7, dan tipe B8. Jumlahnya untuk masing-masing 
tipe adalah: tipe B1 sebanyak 15 keping, tipe B2 sebanyak 48 keping, 
tipe B3 sebanyak 30 keping, tipe B4 sebanyak 20 keping, tipe B5 se-
banyak 25 keping, tipe B6 sebanyak 9 keping, tipe B7 sebanyak 2 ke-
ping, serta tipe B8 sebanyak 2 keping. 
(3) Mata uang logam Inggris terbuat dari tembaga dapat diketahui 
ada 1 tipe s a j a , y a i t u tipe C1. J\urlah tipe mata uang logam i n i se-
banyak 6 keping. 
(4) Kata uang logam Cina terbuat dari tembaga juga diketahui hanya 
ada 1 tipe, y a i t u tipe D1. Jumlahnya ada 25 keping. 
Dari sebanyak 437 keping inata uang logam yang dijadikan sampel da-
lam- pembahasan di s i n i , ternyata tidak semua dapat diketahui angka 
tahun terbitnya. Hal-hal yang dapat dicapai adalah sebagai berikut: 
(1) Sejumlah 143 keping mata uang logam Belanda dapat diketahui 
angka tahun terbitnya. Kisarannya adalah da r i tahun 17^3 hingga t a -
hun 1893. 
(2) Seluruh mata uang logam Inggris yang berjumlah 6 keping dapat 
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diketahui angka tahun terbitnya, y a i t u antara tahun 1777 hingga 
tahun 1791. 
(3) Pada B a t a uang logam Cina tidak dijumpai adanya angka tahun 
saat diterbitkannya. Namun berdasarkan t u l i s a n yang t e r t e r a pada 
mata uang logam tersebut diperkirakan bahwa mata uang logam Cina 
i n i diterbitkan pada abad 18, tepatnya pada masa pemerintahan d i -
n a s t i Ch'ing (Cresswell 1971» 4 4 ) . 
( 4 ) Hal yang sama t e r j a d i pula pada mata uang logam Banten yang 
tidak mencantumkan angka tahun terbitnya. Namun dengan adanya pe-
tunjuk yang berupa t u l i s a n Jawa, yang a r t i n y a : Pangeran Ratu; ser-
t a t u l i s a n Arab yang a r t i n y a : Pangeran Ratu ing Banten, kemungkin-
an bahwa mata uang logam tersebut diterbitkan pada masa pemerin-
tahan Kaulana Muhammad Pangeran Ratu Banten, yakni dari tahun 1580. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, tampak bahwa h a s i l yang 
telah dicapai i n i merupakan tahap awal da r i suatu penelitian t e r -
hadap mata uang logam yang ditemukan d i Situs Banten Lama, khusus-
nya d a r i Situs Keraton Surosowan. H a s i l pengkajian i n i tentunya 
masih jauh d a r i sempurna dan masih sangat terbatas. Keterbatasan 
i n i terutama ditujukan pada sampel yang digunakan dalam k a j i a n d i 
s i n i . Walaupun sampel i n i sudah dapat menunjukkan adanya keaneka-
1 A 1 . V _ 1 L. m I J I V U I I A 1- - A. - . J J 3 : V - V u p 
• O ^ C U U S L U u c u i i u r v , uni ini i , o c u a v a u u u » v* -v v/u u , u a u u i i VJ—v VJ uwvu u u c o * a 
sampel mata uaig logam dari Situs Keraton Surosowan i n i secara me-
todologi tidak cukup untuk dapat menjelaskan secara t e r p e r i n c i ma-
salah-masalah l a i n yang berhubungan dengan adanya a k t i v i t a s perda-
gangan d i Banten Lama pada masa i t u . Bahkan seluruh sampel popula-
s i mata uang logam yang ada d i s i t u s Banten Lama i n i belum tentu 
dapat menjelaskannya, tanpa d i c a r i kaitannya dengan data da r i sum-
ber yang l a i n untuk s a l i n g melengkapi. 
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pengan demikian tentunya model ^ n g k a j i a n i n i , yang merupakan t a . 
h P awal dari penelitian terhadap mata uang logam d i Situs Banten 
i& perlu d i k a j i kembali, agar da ?at dikembangkan dan diterapkan 
pada penelitian mendatang. 
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Catatan: 
1 Situs i n i merupakan salah satu pusat kerajaan Islam yang berkem-
bang dari abad 1 6 — 1 9 . 
Biasanya pada setiap mata uang logam yang diterbitkan oleh Belan-
da (VOC) mempunyai tanda-tanda pencetakan yang menunjukkan tempat 
cetaknya, s e l a i n angka tahun terbitnya. 
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Gambar 2. T i p e - t i p e H i a s a n S i s i Muka 
K a t a Uang Logam T e r b i t a n 
B e l a n d a . 
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Gambar 3. T i p e - t i p e Hiasan Kata Uang Logam Belanda. 
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Gambar 6. M a t a U a n g L o g a m C i n a 
UPACARA SRADDHA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJAPAHIT 
Oleh 
R i c h a d i a n a Kartakusuma 
I 
Hidup a d a l a h p e r j a l a n a n s u c i , s e j a k ] a h i r sampai m a t i . 
Dalam p e r j a l a n a n i n i t e r d a p a t s e j u m l a h pemberhentian, m a t i -
pun s u a t u t i t i k pemberhentian walaupun bukan m e r u p a k a n ' t i t i k 
a k h i r . M a t i a d a l a h permulaan d a r i s u a t u p e r j a l a n a n hidup 
yang b a r u . Pemberhentian a k h i r s e b a g a i penutup d a r i p e r -
j a l a n a n yang panjang i t u a d a l a h t e r c a p a i n y a m>ksa. Moksa 
hanya dapat d i c a p a i b i l a m a n a orang t e l a h menguasai "Brahma-
widya" a t a u pengetahuan t e r t i n g g i d i mana s e s e o r a n g t e l a h 
mencapai t i n g k a t kesempurnaan m u t l a k . Menurut f i l s a f a t H i n -
du brahraawidya dapat d i c a p a i b i l a atman ( r o h mchluk) dapat 
k e m b a l i ke a s a l , y a i t u brahman ( r o h i l a h i ) . P e r s a t u a n a t -
man dengan brahman dapat t e r j a d i a p a b i l a atman t e t a p murni 
sebagaimana a s a l n y a ( H a d i w i j o n o , 1 9 7 7 ; Soekmono 1 9 7 4 ) . 
Atman diangp;ap s u c i a p a b i l a orang yang t e l a h meninggal 
t e r s e b u t t e l a h m e l a l u i s e r a n g k a i a n u p a c a r a k e m a t i a n . Masya-
r a k a t Hindu B a l i mempunyai k e p e r c a y a a n bahwa manusia seba-
g a i lambang bhuwana a l i t (mikrokosmos) merupakan m a t e r i 
k o n k r i t yang t e r d i r i d a r i u n s u r - u n s u r pancamahabhuta. I d a 
sanghyang Widi V.'asa dilambangkan s e b a g a i bhuwana agung 
(iyakrokosmos) yang nirupam ( t a n p a b e n t u k ) , s e b a g a i z a t 
yang mengatasi s e g a l a n y a dan memenuhi alam semesta, k a r e n a 
manusia s e b a g a i s a l a h s a t u b a g i a n d a r i mal rokosmos a p a b i l a 
w a f a t tubuh dan j i w a n y a (atman) akan k e m b a l i ke sumber alam 
semesta (makrokosmos), y a i t u brahman a t a u parama atman. 
Menurut a j a r a n Hindu pada h a k e k a t n y a manusia s e j a k 
l a h i r d i b e b a n i hutang ( r i n a ) yang w a j i b d i b a y a r a t a u d i t e -
bus, d i s e b u t t r i r i n a yang t e r d i r i d a r i p i t r i r i n a ( h u t a n g 
kepada p i t a r a ) , r e s i r i n a ( h u t a n g kepada r e s i ) , dan dewa 
r i n a ( h u t a n g kepada dewa, b h a t a r a dan Tuhan Yang Maha E s a 
a t a u d i s e b u t a c i n t y a , brahman dan S i w a ) . Oleh sebab i t u 
s e t i a p umat Hindu akan merasa t e r p a n g g i l untuk mengangkat 
d e r a j a t l e l u h u r n y a k e t i k a dalam p r o s e s r e i n k a r n a s i a t a u 
l i n g k a r a n s a m s a r a , agar s e g e r a mencapai moksa. 
Untuk menebus dosa dan membawa k e s e j a h t e r a a n maupun 
ke s e n t a u s a a n l e l u h u r s a l a h s a t u c a r a n y a d i n y a t a k a n dengan 
upacara s r a d d h a . 
Upacara sraddha merupakan l a n j u t a n d a r i u p a c a r a ngaben 
yang p r o s e s penyuciannya d i u l a n g i dengan menggunakan ka y u 
cendana yang d i h i a s dengan orang-orangan untuk d i p a k a i s e -
b a g a i pengganti j a s a d yang sudah d i b a k a r pada waktu ngaben. 
Boneka i t u d i b u a t dengan bahan yang berbeda s e s u a i dengan 
kemampuan masing-masing, a n t a r a l a i n tanah l i a t , k a i n , uang 
kepeng, daun t a l dan s e b a g a i n y a . 
I I 
K e t e r a n g a n mengenai u p a c a r a sraddha ditemukan dalam 
kak a w i n Nagarakertagama dan p r a s a s t i J i u I dan I I I yang 
b e r t a r i k h 1408 Baka a t a u 1486 Masehi. Kakawin N a g a r a k e r t a -
gama menyebutkan bahwa r a j a Hayam V/uruk mengadakan upacara 
j r a d d h a untuk neneknya yang bernama R a j a p a t n i . Unacara 
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t e r s e b u t d i l a k s a n a k a n 12 tahun s e t e l a h R a j a p a t n i w a f a t 
( P i g e a u d 1 9 6 0 : 7 2 ) . 
P r a s a s t i J i u I dan I I I menyebutkan Dyah R a n a w i j a y a 
menyelenggarakan u p a c a r a sraddha untuk memperingati 12 t a -
hun w a f a t n y a S r i Paduka B h a t t a r a r i n g Dahananurn sang mokta 
r i n g indrahhawana. Tokoh d i a t a s a d a l a h Bhre Pandan S a l a s 
a t a u S r i - A d i - S u r a p r a b h a w a , yang mempunyai nama k e c i l Dyah 
Suraprabhawa Singhawikramawarddhana (Hasan D j a f a r 1978:81; 
Zoetmulder 1 9 8 3 : 4 5 5 — 4 6 0 ) . 
S e l a n j u t n y a naskah Nagarakertagama menyebut bahwa da-
lam u p a c a r a t e r s e b u t d i b u a t boneka s e b a g a i lambang arwah 
R a j a p a t n i , s e t e l a h d i b a k a r abunya d i l a r u t k a n ke l a u t a t a u 
s u n g a i . Boneka yang dianggap s e b a g a i lambang a r w a h / p i t a r a 
i t u dinamakan sanghyang p u s p a s a r i r a . Sanghyang p u s p a s a r i r a 
masih d i k e n a l d i B a l i dengan nama puspa. yang digunakan 
dalam u p a c a r a kematian yang berhubungan dengan atma wedana. 
Upacara k e m a t i a n t e r s e b u t d i s e b u t n g a s t i , nyekah a t a u mukur. 
S e l a i n d i B a l i , p e n g e r t i a n p u s p a s a r i r a a t a u boneka k e m a t i a n 
t e r d a p a t pada golongan orang k a l a n g a t a u wong k a l a n g yang 
t i n g g a l d i daerah K o t a Gede ( Y o g y a ) , Ambal (Kebumen) dan 
Walikukun ( M a d i u n ) . Pada u p a c a r a nyewu a t a u memperingati 
1000 h a r i w a f a t n y a s e s e o r a n g , mereka membakar boneka t i r u -
an d a r i mendiang yang d i s e b u t u p a c a r a obong. Oleh sebab i t u 
golongan i n i l e b i h d i k e n a l dengan sebutan k a l a n g obong. 
Upacara s e r u p a j u g a t e r d a p a t d i Tengger yang d i s e b u t e n t a s -
e n t a s , t u j u a n n y a a d a l a h mengentaskan (menaikkan) arwah ke 
s o r g a tempat p a r a dewa ( S o e k a r t o 1 9 60:404). 
Menurut S t r t t e r h e i m u p a c a r a mukur (memukur) d i B a l i 
s e r u p a dengan u p a c a r a sraddha yang d i s e b u t dalam Nagaraker-
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tagama ( S u t t e r h e i m 1 9 3 1 : 1 2 ) . Pada u p a c a r a mukur, yang men-
j a d i obyek pokok a d a l a h p u s p a s a r i r a a t a u puspa. Puspa i t u 
t i d a k l a i n d a r i p a d a sebuah boneka yang s e n g a j a d i b u a t d a r i 
daun-daunan yang s e h a b i s u p a c a r a pengangkatan roh d a r i tem-
patnya s e m e n t a r a , kemudian d i b a k a r . Abu s i s a pembakaran 
puspa i t u d i l e t a k k a n d i dalam sebuah k e l a p a g a d i n g ( y a n g t e -
l a h d i l u b a n g i s e g i t i g a ) s e b a g a i l a n d a s a n n y a dan sebuah k e -
rangka bambu s e b a g a i penegaknya, kemudian d i b u a t k a n l a h pus-
pa yang kedua. Puspa kedua i n i d i b u a t d a r i k a i n p u t i h yang 
d i h i a s dengan gambar-gambar bunga d a r i prada dan d i b e r i 
p e r a r a i (gambar muka o r a n g ) . Pada a k h i r u p a c a r a , puspa d a r i 
k a i n p u t i h d i a r a k dengan madya ke l a u t ( a t a u s u n g a i ) dan 
s e l a n j u t n y a dibuang ke a i r semuanya. H a l i n i s e s u a i benar 
dengan k e t e r a n g a n dalam Nagarakertagama pada Canto 67.1:2-
3 (Soekmono, 1 9 7 4 ; C o v a r r u b i a s 1 9 6 5 ) . 
N g a s t i , nyekah a t a u mukur ad a l a h u p a c a r a penghabisan 
d a r i s e r a n g k a i a n u p a c a r a k e m a t i a n dan melepas r o h . S e t e l a h 
u p a c a r a n g a s t i , nyekah a t a u mukur d i l a k s a n a k a n k e l u a r g a yang 
d i t i n g g a l k a n t i d a k l a g i menanggung s e s u a t u beban apapun yang 
b e r t a l i a n dengan k e s e l a m a t a n dan k e s e j a h t e r a a n orang yang 
meninggal. 
B e r d a s a r k a n u r a i a n d i a t a s dapat d i k e t a h u i bahwa mate-
r i pokok dalam u p a c a r a s r a d d h a a d a l a h p u s p a s a r i r a . D i 3 a l i 
s e l a i n p u s p a s a r i r a , k e l a p a g a d i n g , bunga dan daun(pohon) be-
r i n g i n dianggap p e n t i n g . M a t e r i - m a t e r i d i a t a s b e r f u n g s i s e -
b a g a i s i m b o l s u c i . K e l a p a gading merupakan lambang k e s u c i a n 
k a r e n a buahnya h e r w a r n a k u n i n g dan t e r d i r i d a r i s a b u t , tem-
purung dan d a g i n g ( k e l a p a ) . A i r n y a dianggap b e r s i h k a r e n a 
b e r a d a d i dalam sehingga t i d a k t e r k e n a u d a r a d a r i l u a r . Bu-
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nga merupakan simbol penyampaian r a s a d a r i p enyelenggara 
( k e l u a r g a ) u p a c a r a . Sedangkan daun b e r i n g i n mempunyai makna 
sangat p e n t i n g b a g i umat Hindu, k a r e n a daun (pohon) b e r i -
i g i n a d a l a h lambang a p i s u c i ( A g n i ) . Sebelum upacara d i m u l a i 
b i a s a n y a d i w a j i b k a n ngangget daun b e r i n g i n , f u n g s i n y a s e -
b a g a i p e n c u c i raga.. Karena Agni dianggap yang akan melepas-
kan jiwatman d a r i puspasarira''" ^ . 
S e l a i n m a t e r i pokok d i a t a s unsur t e r p e n t i n g l a i n n y a 
a d a l a h s a j e n a t a u banten . S a j e n yang utama a d a l a h i t i k 
b e s e r t a t e l u r n y a , n a s i yang t e r d i r i d a r i 4 warna y a i t u 
h i t a m , p u t i h , merah dan k u n i n g , j a j a n s e r t a kembang. S a j e n -
s a j e n i n i p u n merupakan s i m b o l s u c i dalam kehidupan agama 
Hindu. S e p e r t i h a l n y a i t i k dianggap c i p t a a n sanghyang I s -
wara s e b a g a i lambang p e n y u c i a n d u n i a , k a r e n a i t i k mempunyai 
h a l - h a l yang khusus y a i t u hewan i n i s e l a l u rukun dengan s e -
samanya. K e t i k a makan lumpur yang d i s e d o t i t i k s e l a l u d i -
s a r i n g t e r l e b i h d u l u s e h i n g g a makanan yang d i t e l a n n y a t e l a h 
b e r s i h . I t i k merupakan mahluk i s t i m e w a k a r e n a dapat hidup 
pada 3 d u n i a y a i t u d i a i r , d i d a r a t dan u d a r a . N a s i yang 
t e r d i r i d a r i 4 warna merupakan simbol kehidupan manusia. 
Warna h i t a m , p u t i h , k u n i n g dan merah a d a l a h lambang bahwa 
k e l a h i r a n manusia s e l a l u d i s e r t a i 4 ( s a u d a r a n y a ) y a i t u a i r 
k e t u b a n , d a r a h , a r i - a r i dan lamas ( l a m a d ) . J a j a n yang d i -
persembahkan dalam s a j e n berupa j e n i s - j e n i s makanan yang 
h a r u s matang o l e h a i r , a s a p , a n g i n , minyak dan g u l a . Semua 
nya i t u merupakan lambang d a r i u n s u r - u n s u r pancamahabhuta 
yang ada dalam d i r i manusia"^. Bunga yang d i s e r t a k a n untuk 
s a j e n j u g a t e r d i r i d a r i 4 macam y a i t u bunga r a t n a , m a d u r i , 
s e l a s i h dan t u n j u n g ( t e r a t a i ) . Bunga-bunga t e r s e b u t umumnya 
d i p i l i h yang berwarna p u t i h ( k e c u a l i bunga s e l a s i h yang 
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berwarna h i t a m t e t a p i harum baunya) dan t a h a n lama s e b a g a i 
simbol k e k e k a l a n . H a l i n i s e s u a i dengan s i f a t u p a c a r a s r a -
ddha se b a g a i p r o s e s pengembalian r o h a n i kepada sumbernya 
yang b e r s i f a t s u c i dan kekal» S i m b o l - s i m b o l s u c i t e r s e b u t 
berperan s e b a g a i a l a t penghubung a n t a r a manusia dengan 
benda dan d u n i a n y a t a dengan d u n i a g a i b . 
Upacara nyekah d i B a l i d i s e l e n g g a r a k a n s e t e l a h men-
dapat p e t u n j u k d a r i a r w a h / p i t a r a m e l a l u i medium yang hanya 
dapat d i l a k u k a n o l e h B a l i a n sadeg. S e t e l a h i t u k e l u a r g a 
yang b e r s a n g k u t a n b e r k o n s u l t a s i dengan pedanda, mohon kesew 
d i a a n n y a untuk mempersiap s e g a l a s e s u a t u yang d i b u t u h k a n 
untuk upacara s r a d d h a , dan memimpin u p a c a r a , s e r t a m e milih 
h a r i b a i k . 
P e r s i a p a n u p a c a r a t e r s e b u t a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
I . Mempersiapkan Mandala, yang t e r d i r i d a r i b a l a i payadnyan, 
sanggar agung, b a l a i pawedan dan mutru, b a l a i b a n t e n , 
b a l a i gong, b a l a i sangge, b a l a i p e j a t e n , sanggar s u r y y a , 
b a l a i l i w e t , sanggar s u n a r i dan sanggar t e m r a t c a r u . 
I I . Membuat m r a j a n tempat n g e l i n g g a , tempat i n i b i a s a n y a 
d i b u a t s e s u a i dengan p e r m i n t a a n , s e p e r t i sanggar agung 
rong k a l i h , sanggar a g u n g ( 1 i m a s a r i ) , n g e r u r a h . dan t a k -
s u . 
I I I . Membuat s a j e n untuk k e p e r l u a n u p a c a r a s r a d d h a , d i k e r -
j a k a n o l e h j u r u ( a h l i ) b a n t e n . 
I V . Mempersiapkan b u k u r , y a i t u semacam bangunan b e r t i n g k a t 
s e b a g a i usungan untuk membawa p u s p a s a r i r a k e t i k a s e l e s a i 
d i b a k a r dan akan d i l a r u n g ke l a u t . Bukur i n i kemudian 
d i b a k a r d i p a n t a i . 
V. Mengundang pendeta/Brahmana. Dalam k i t a b Matsya Purana 
t e r d a p a t k e t e n t u a n dan penuntun mengenai brahmana yang 
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h a r u s diundang, y a i t u brahmana a h l i m i s t i k , s n a t a k a b r a h -
mana ( t e r u t a m a yang a h l i d i bidang s a d a n g g a ) , brahmana 
yang a h l i t e n t a n g a t u r a n agama, brahmana a h l i t e n t a n g 
mantra, dan brahmana pemimpin u p a c a r a . 
V I . Tempat u p a c a r a . Upacara s e b a i k n y a d i l a k s a n a k a n d i tem-
p a t yang t i d a k ada penghuninya, s e p e r t i t e g a i n n kosong 
a t a u t a n a h yang l e t a k n y a d i t e p i s u n g a i yang cukup be-
s a r . Sebelum u p a c a r a b e r l a n g s u n g maka tempat yang d i p i -
l i h h a r u s d i s u c i k a n t e r l e b i h d a h u l u . 
S e t e l a h s e l u r u h p e r s i a p a n t e r s e b u t s e l e s a i , maka 'Seha-
r i sebelum u p a c a r a b e r l a n g s u n g d i a d a k a n dahulu: 
1 . N g a t u r a n i n g p i u n i n g mengenai u p a c a r a s r a d d h a , s e p e r t i 
maturan kapura-pura terutama nyeparu gunung, dan tem-
pat-tempat s u c i l a i n n y a . 
2. Ngangget daun (pohon) b e r i n g i n dan r.yurat nan a s e r t a 
mengumpulkan se k a h . Sebelumnya pedanda h a r u s memohon 
p u j a agar d i j a u h k a n d a r i s e g a l a gangguan k e t i k a memetik 
daun b e r i n g i n . 
D e m i k i a n l a h , s e t e l a h a c a r a d i a t 3 s s e l e s a i maka upaca-
r a s r a d d h a h a r i pertama d i m u l a i dengan: 
1 . Ngajum puspa dan ngadegang sanghyang atma. 
2 . Ke b e j i mohon a i r b e r s i h dan mendnk. 
3 . Mepurwadaksina pada tempat p a y a j n a n s a m b i l menuntun 
lembu p u t i h , d i i k u t i o l e h s e l u r u h s e n t a n a dan pedanda 
yang ngajeng k a r y a . 
4 . Muspa o l e h p a r a s e n t a n a pada sanggar kamulan untuk me-
mohon anugrah dan s a k s i u p a c a r a . 
5 . Menghaturkan bawa kepada p a r a arwah ( p i t a r a ) dan nga t u -
r a n i n g p u n i a kepada s u l i n g g i h . 
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S e l e s a i u p a c a r a pertama s e l a n j u t n y a a d a l a h u p a c a r a 
utama yang d i m u l a i pada s o r e h a r i . D i a w a l i o l e h pedanda 
nemuja p a y a j n a n untuk menyampaikan persembahyangan. Kemudian 
s e n y e l e n g g a r a k a n pepalenan b e r u r a wayang, topeng p a j e g a n , 
t a r i - t a r i a n , gambang dan l a i n s e b a g a i n y a . Keesokan h a r i n y a 
+ pukul 3.00 d i n i h a r i m u l a i l a h pedanda menipuja, d i l a n j u t k a n 
dengan memutru dan ngaturang n a s i l i w e t dan t a r p a n a yang 
b e r t u j u a n untuk mapituduh sanghyang p i t a r a a t a u memberi 
petunjuk j a l a n kepada a r w e h / p i t a r a menuju Sunya l o k a a t a u 
swah l o k a . Upacara d i a k h i r i dengan memralina sekah kemudian 
dibungkus dan dimasukkan ke dalam k e l u n g a h . P a g i h a r i n y a 
kelungah t e r s e b u t d i u sung dengan bukur. ke t e p i p a n t a i k e -
mudian d i b a k a r dan abu p u s p a s a r i r a d i l a r u n g . 
Menjelang h a r i k e t u j u h a t a u 1 1 h a r i ( 1 2 ) s e t e l a h upa-
c a r a sraddha d i a d a k a n u p a c a r a M a j a r - a j a r a t a u mejauman, 
tuj u a n n y a s e b a g a i pemutus k a r y a , dengan c a r a menghaturkan 
p r a y a s e i t t a sebagai" ucapan t e r i m a k a s i h kepada p a r a s u l i n g -
gih/pemimpin u p a c a r a , tukang b a n t e n , pajra j u r u d e s a dan ban-
j a r dan seniman yang t e l a h t u r u t b e k e r j a selama b e r l a n g s u n g -
nya u p a c a r a s r a d d h a . Kemudian s e l u r u h bangunan bekas u p a c a r a 
t e r s e b u t dibongkar yang ' b e r a r t i u p a c a r a sraddha d i n y a t a k a n 
s e l e s a i dengan sempurna."1"^ 
U r a i a n d i a t a s memberi gambaran b e t a p a r u m i t n y a p e r -
s i a p a n u p a c a r a sraddha. Seorang i n f o r m a n mengatakan bahwa 
t e r s e l e n g g a r a n y a u p a c a r a t e r s e b u t bergantung kepada h a s i l 
musyawarah d i a n t a r a p a r a anggota k e l u a r g a , k a r e n a keputusan 
i t u sangat d i t e n t u k a n o l e h p o t e n s i ekonomi k e l u a r g a yang b e r -
sangkutan. Oleh sebab i t u ; pada masyarakat b i a s a u pacara s r a -
ddha d i l a k s a n a k a n dengan sangat sederhana dan ad a k a l a n y a d i -
sebabkan o l e h k o n d i s i t e r t e n t u . M i s a l n y a s a l a h s a t u anggota 
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k e l u a r g a s e l a l u kesurupan s e j a k kakeknya meninggal, maka s i 
mendiang p e r l u disempurnakan dengan upacara sraddha agar a r -
wahnya l e p a s d a r i k e duniawian. Sedangkan pada kaum bangsawan 
s e l a i n f a k t o r ekonomi dan s o s i a l , f a k t o r p r e s t i s sangat me-
megang peranan, sehingga u p a c a r a diadakan semeriah mungkin. 
Dapat d i m e n g e r t i b i l a kaum bangsawan yang l e b i h s e r i n g melak-
sanakan upacara sraddha, k a r e n a d i samping mempunyai s t a t u s 
s o s i a l yang t i n g g i j u g a d i t u n j a n g o l e h masyarakat (pendukung). 
Ha l t e r s e b u t mengingatkan pada keadaan lampau k e t i k a r a k y a t 
M a j a p a h i t mengadakan p e r s i a p a n upacara sraddha untuk R a j a p a t -
n i . Hagarakertagama menguraikan betapa s i b u k n y a s e l u r u h l a -
p i s a n masyarakat, t i d a k hanya r a k y a t t e t a p i j tiga p ara k e r a -
ba t r a j a t u r u t s e r t a ambil b a g i a n dalam p e r i s t i w a keagamaan 
i 
t e r s e b u t , bahkan berlomba memberi sumbangan yang p a l i n g b a i k 
d a r i m i l i k n y a (Pigeaud 1960: ) . 
I I I 
U r a i a n d i a t a s a d a l a h r a n g k a i a n t i n g k a h l a k u yang b e r -
bungan dengan upacara sraddha, dan wujud d a r i gagasan k o l e k -
t i f mengenai bagaimana ( a r t i ) kehidupan s e t e l a h m a t i . Upacara 
sraddha wadah emosi keagamaan yang d i e k s p r e s i k a n s e c a r a ko-
l e k t i f , d i p e l i h a r a dengan t u j u a n agar arwah dapat mencapai 
moksa. T r a d i s i i n i d i t e r u s k a n kepada g e n e r a s i b e r i k u t n y a 
( K o e n t j a r a n i n g r a t 1980:176). 
Upacara sraddha b e r a s a l d a r i agama Hindu d i I n d i a , dan 
kemudian berkembang ke I n d o n e s i a . M e l a l u i p r o s e s a k u l t u r a s i 
t e r s e b u t t e r b e n t u k l a h kebudayaan I n d o n e s i a b e r c o r a k Hindu. 
H a l i n i dapat d i l i h a t dalam u p a c a r a sraddha yang ada d i B a l i 
s e k arang, dan merupakan k e l a n j u t a n adat i s t i a d a t yang b e r -
a s a l d a r i zaman M a j a p a h i t , s e r t a t e l a h d i s e s u a i k a n dengan 
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kebiasaan setempat. Oleh sebab i t u dalam p r a k t e k upacaranya 
banyak t e r j a d i perubahan. Kontak kebudayaan a n t a r a Jawa dan 
B a l i t e l a h ada s e j a k dahulu, sehingga t i d a k mengherankan 
b i l a dalam beberapa h a l m e m i l i k i persamaan. Dengan demikian 
adat i s t i a d a t pada zaman M a j a p a h i t t e r c e r m i n p u l a pada masya-
r a k a t B a l i s e k a r a n g . Menurut S o e k a r t o (1977:3) h a l i n i d i -
sebabkan k a r e n a sebagian b e s a r masyarakat Jawa Timur b e r p i n -
dah ke B a l i menjelang runtuhnya k e r a j a a n M a j a p a h i t . 
B u k t i - b u k t i d a r i p r a s a s t i dan naskah dapat d i k e t a h u i 
bahwa upacara sraddha s e l a l u dihubungkan dengan angka ( n i l a i ) 
12. Angka t e r s e b u t mempunyai a r t i s i m b o l i k dan s e l a l u d i k a i t -
kan dengan p e r i s t i w a - p e r i s t i w a p e n t i n g dalam s a s t r a - s a s t r a 
I n d i a s e p e r t i Mahabharata dan Ramayana. Dalam Mahabharata 
tokoh pandawa dibuang ke hutan selama 12 tahun sebelum n a i k 
t a k h t a A s t i n a . Demikian j u g a dalam Ramayana, S r i Rama b e r k e -
l a n a d i hutan selama 12 tahun sebelum i a b e r t a k h t a d i Ayodya. 
Masalahnya mengapa harus angka 12 dan bukan angka yang l a i n ? 
Menurut Gonda ( 1 9 5 6:128) angka 12 merupakan angka yang me-
n a r i k dan l u w e s , dapat d i b a g i 2,3,*+, dan 6 . Oleh sebab i t u 
angka i n i digunakan o l e h m asyarakat Mesopotamia dan I n d i a 
kuno m i s a l n y a dalam s i s t i m p e r t a n g g a l a n k a l e n d e r ( 1 tahun = 
12 b u l a n ) . 
S e j a u h i n i mengapa digunakan angka 12 masih belum t e r -
jawab. Menurut h a s i l p e n e l i t i a n Spellman ( 1 9 6 2 : 8 8 ) t e r n y a t a 
angka 12 bukan merupakan angka keramat yang mempunyai simbol 
t e r t e n t u m e l a i n k a n hanya merupakan ke s a l a h pahaman s a j a , 
dan s e c a r a k e b e t u l a n angka 12 d i p a k a i dalam c e r i t a epos Ra-
mayana dan Mahabharata. S e j a k s a a t i t u l a h k e j a d i a n - k e j a d i a n 
p e n t i n g yang berhubungan dengan keagamaan s e l a l u mengambil 
k e t e n t u a n 12. 
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TOPENG MASA KLASIK D I INDONESIA 
PERANANNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 
Oleh : R.M. Susanto 
I 
Topeng, s e b a g a i s a l a h s a t u h a s i l kebudayaan dalam k e h i -
dupan masyarakat cukup berperanan b a i k dalam aspek kehidup-
an s o s i a l maupun agama, yang mana kedua aspek i n i s a l i n g 
b e r k a i t a n e r a t . 
S e j a k masa P r a s e j a r a h , topeng sudah d i k e n a l dalam k e h i -
dupan masyarakat y a i t u berperan dalam upacara-upacara pengu-
buran. Contoh peninggalan-peninggalan kebudayaan masa P r a s e -
j a r a h d i I n d o n e s i a banyak menunjukkan peran topeng a t a u ke-
dok t e r s e b u t . Topeng a t a u kedok dalam bentuk r e l i e f , menjadi 
pola h i a s walaupun mempunyai a r t i s i m b o l i s yang t e r d a p a t pad 
da p e t i - p e t i mayat ( d a r i b a t u ) , sebagai m i s a l batu p e t i mayat 
d i Samosir, waruga-waruga d i S u l a w e s i S e l a t a n dan kalamba 
yang t e r d a p a t d i Tanah T o r a j a ( R . P . S o e j o n o : 1 9 6 2 ; 2 3 3 ) . 
Pada masa kemudian, k e c u a l i berperan dalam upacara-upa-
c a r a kematian, topeng juga berperan dalam kehidupan s o s i a l , 
y a i t u s ebagai s a l a h s a t u s a r a n a h i b u r a n . Beberapa adegan r e -
l i e f yang t e r d a p a t d i d i n d i n g bangunan c a n d i , menunjukkan 
peran topeng dalam pentas t a r i . Sebagai penolak k e j a h a t a n , 
topeng t e r l u k i s dalam bentuk k e p a l a K a l a yang menghiasi am-
bang p i n t u masuk a t a u r e l u n g - r e l u n g c a n d i ( v a n der Hoop : 1 9 q 9 ; 
1 0 0 ) . 
Pada masa dimana agama I s l a m mulai berkembang, topeng 
diperankan dalam bentuk drama-drama p e r t u n j u k k a n sebagai s a -
rana h i b u r a n t e t a p i dengan mengambil tema c e r i t a penyebaran 
kai d a h - k a i d a h a j a r a n agama ( S o e l a r t o ; 1 8 - 1 9 ) • 
P e n g k a j i a n s e c a r a mendalam d a r i masing-masing bentuk 
topeng, t e r s i r a t d i dalamnya bahwa c i r i watak topeng t e r s e -
but a d alah pralambang d a r i perwatakan s e t i a p manusia. 
I I 
Topeng d a r i masa P r a s e j a r a h dalam bentuk r e l i e f dipadu-
kan dengan bentuk tubuh manusia, b i n a t a n g melata dan geneta-
l i a w a n i t a menghiasi sarkopagus-sarkopagus d i B a l i a t a u pe-
t i - p e t i mayat d i sebagian be s a r I n d o n e s i a . Sedangkan pemahat-
an muka ( k e d o k ) , mata ataupun tubuh manusia menurut k e p e r c a -
yaan mengandung kekuatan magis. Unsur-unsur pola h i a s i n i 
b e r t a l i a n dengan upacara-upacara kematian ( R . P . Soejono: 
1 9 6 2 ; 2 3 3 - 2 3 9 ) 
Peranan topeng dalam k a i t a n n y a dengan upacara kematian 
d i k e n a l p u l a d i P h i l i p i n a , d i t a n d a i dengan diketemukannya 
topeng emas lengkap dengan tengkoraknya.(Landa Jocano: 
1 0 7 5 ; 1 2 J ) . Sedangkan s a a t d i l a k u k a n p e n e l i t i a n S e j a r a h Mesir 
Kuna, t e l a h diketemukan wajah mumi yang masih tersembunyi 
d i b a l i k topeng emas tempaan ( L i o n e l Casson:1972;178). 
Topeng d a r i negara A f r i k a yang l a i n (Sudan) dalam k a i t -
annya dengan kematian berperan sebagai : " s y m b o l i s e s 
the remains of the f i r s t dead human being i n the w o r l d . . . . " 
( M a r c e l G r i a u l e : 1 9 8 1 ; 8 3 ) • 
Topeng d a r i masa K l a s i k d i I n d o n e s i a , perannya d i a w a l i 
dalam bentuk r e l i e f k e p a l a K a l a yang menghiasi ambang-ambang 
p i n t u masuk a t a u r e l u n g bangunan c a n d i . Sebagai contoh ada-
l a h r e l u n g c a n d i K a l a s a n s i s i S e l a t a n dan pada ambang p i n t u 
masuk candi induk d i Prambanan. Topeng a t a u r e l i e f kedok 
t e r s e b u t berperan sebagai penolak k e j a h a t a n ( v a n der Hoop: 
1 9 4 9 ; 1 0 8 ) . K e c u a l i berperan sebagai penolak b a l a , peran t o -
peng dalam k a i t a n n y a dengan r i t u a l kematian yang t e l a h d i -
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k e n a l s e j a k masa P r a s e j a r a h , berkesinambungan p u l a sampai 
dengan masa K l a s i k . Hal i n i d i t a n d a i dengan diketemukannya 
2 (dua) buah topeng d i s e r t a i beberapa fragmen l a i n n y a t e r -
buat d a r i emas, oleh 2 orang p e t a n i d i daerah Plembon dan 
Mayan, k e l u r a h a n Maguwoharjo, Y o g y a k a r t a . Dinas P u r b a k a l a 
Yogyakarta sangat t e r t a r i k akan temuan t e r s e b u t dan t e l a h 
melakukan s e r a n g k a i a n p e n e l i t i a n pada tahun 1960. Kesimpul-
an yang dapat d i a m b i l i a l a h bahwa topeng t e r s e b u t merupakan 
topeng kematian yang menggambarkan Sang Hyang P u s p a ^ a r i r a . 
S e l a i n i t u , topeng t e r s e b u t menggambarkan a t a u sebagai ke-
nangan terhadap yang t e l a h meninggal (M.Soekarto : 1 9 6 0 ; i t 0 5 ) 
( L i h a t gambar r e k o n s t r u k s i , p e t i l a n d a r i a r t i k e l t e r s e b u t ) . 
Beberapa r e l i e f yang menggambarkan adegan t a r i , tampak-
nya juga mempertunjukkan adegan t a r i topeng sebagai s a r a n a 
h i b u r a n . Hanya s a j a bahwa gambar pemeran t a r i pada r e l i e f 
t e r s e b u t agak s u l i t dibedakan dengan wajah para pemirsa9ya, 
apakah p e n a r i t e r s e b u t mengenakan topeng a t a u t i d a k . Akan te 
t e t a p i d a r i bentuk-bentuk hidung, mata dan mulut yang sangat 
b e r l a i n a n dengan pemirsanya, k i r a n y a dap,-1 memperjelas bahwa 
pemeran t a r i t e r s e b u t mengenakan topeng. 
Kemudian pada masa dimana agama I s l a m mulai berkembang 
d i I n d o n e s i a , k e c u a l i s ebagai s a r a n a h i b u r a n topeng i n i ber-
peran juga s a l a h s a t u media dalam penyebaran agama. Tema ce-
r i t a drama topeng yang d i p e r t o n t o n k a n b e r i s i k a i d a h - k a i d a h 
a j a r a n agama I s l a m , pengembangan p e r t u n j u k k a n t r a d i s i o n i l 
i n i d i l a k u k a n oleh Sunan K a l i j a g a dan para W a l i l a i n n y a 
( S o e l a r t o ; 1 9 ) . 
Di daerah Kalimantan S e l a t a n dan Timur, topeng diguna-
kan dalam t i t u s - r i t u s kematian a t a u ti w a h dan r i t u s kesubur-
an ( C l a i r e H o l t : 1 9 6 7 ; 2 7 ) . 
Topeng d i daerah Batak yang d i k e n a l s ebagai gundala-
gundala d i Batak Karo a t a u huda-huda d i Batak Simalungun, 
digunakan s e b a g a i s a r a n a pemujaan terhadap nenek moyang 
yang d i u j u d k a n dalam bentuk topeng ( M . S a l e h : 1 9 8 1 ; 1 0 3 ) . 
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Bentuk topeng pada g a r i s b e s a r n y a dapat dibedakan men-
j a d i 2 golongan, y a i t u topeng yang b e r s i f a t m a g i c o - r e l i g i o u s 
dan topeng yang b e r s i f a t profane ( S o e d a r s o n o : 1 9 ? 0 ; 1 3 ) . 
Topeng m a g i c o - r e l i g i o u s pada umumnya menggambarkan muka de-
wa, nenek-moyang a t a u b i n a t a n g totem. Sedangkan topeng yang 
b e r s i f a t profane menggambarkan wajah tokoh-tokoh dalam c e -
r i t a yang b e r s i f a t s e c u l a r . Namun bentuk-bentuk t e r s e b u t 
di a t a s masih didukung o l e h bentuk bagian-bagian wajah: dan 
warna t e r t e n t u yang akan menunjukkan perwatakan tokoh t e r -
sebut. Sebagai m i s a l a d a l a h bentuk hidung yang d i s e b u t : 
a. '.Vali M i r i n g , berbentuk s e p e r t i p i s a u pengukir kayu b i a -
sanya untuk tokoh s a t r i a a t a u p u t r i dan men-
cerminkan tokoh berwatak lembut. 
b. B e n t u l a n . berbentuk s e p e r t i ujung parang, b i a s a n y a un-
tuk tokoh gagahan yang berwatak gagah b e r a n i . 
c. Pangotan. bentuk hidung yang menyerupai pangot ( p i s a u 
p e n c u k i l k e l a p a ) adalah bentuk hidung untuk 
tokoh s a t r i a , r a j a yang berwatak k a s a r , ke-
r a s dan gagah b e r a n i . 
d. Bapangan. a d a l a h bentuk hidung yang menyerupai sarung 
pedang merupakan bentuk hidung untuk tokoh 
gagahan dengan watak u g a l - u g a l a n atau sok 
gagah. 
e. Pesekan. bentuk hidung pesek, k e c i l dan n y u n t i meru-
pakan bentuk hidung m i l i k k e r a dan panakawan. 
Tokoh i n i mencerminkan penuh pengabdian dan 
k a l a u Panakawan : humor. 
Demikian p u l a dengan bentuk mata, ada d i a n t a r a n y a d i s e b u t 
l i v e n a n yang berbentuk menyerupai b u t i r padi yang menggam-
barkan tokoh yang sabar dan j u j u r . P l e l e n g a n adalah bentuk 
nata dengan b i j i mata yang melotot dan menonjol adalah mata 
untuk tokoh yang gagah p e r k a s a (Bandingkan dengan mata K a l a ) 
(Soenarto Timur:1980;i+ 9). Bentuk-bentuk yang menggambarkan 
perwatakan tokoh t e r s e b u t diimbangi p u l a oleh warna topeng. 
Misaln y a warna p u t i h untuk tokoh yang b i j a k s a n a , merah untuk 
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tokoh yang b e r a n i dan sombong s e r t a s e r a k a h . Kuning, adalah 
warna wajah tokoh yang angkuh ( L u k y a s t i r i n D : 1 9 8 3 ; 4 8 ) . 
T e t a p i warna-warna i n i t i d a k dapat untuk m e n g i d e n t i f i k a s i k a n 
tokoh p e n a r i dalam r e l i e f . Perwatakan topeng d i Thailandpun 
d i t u n j a n g p u l a oleh warna dan bentuk, h a l i n i dikemukakan 
oleh Dhanit Yupo yang mengatakan each mask possesses 
i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c as regards shape, d e c o r a t i o n , c o l o r 
and f a c i a l e x p r e s s i o n " ( D h a n i t Y u p o : 1 9 8 0 ; 8 ) 
Peranan topeng k i r a n y a masih dapat d i p e r j e l a s peranannya 
m e l a l u i sumber-sumber k e s u s a s t e r a a n , m i s a l Negarakrtagama 
dan P a r a r a t o n , akan t e t a p i p e n u l i s belum mendapat kesempat-
an mengamati peranan topeng i n i d a r i sudut k e s u s a s t e r a a n . 
I V 
B e r d a s a r s e d i k i t pembahasan t e r s e b u t d i a t a s , d a p a t l a h 
digambarkan bahwa topeng semula berperan se b a g a i s a r a n a un-
tuk memuja arwah nenek moyang yang kemudian dipergunakan 
sebagai lambang kenangan terhadap nenek moyang. Topeng dalam 
bentuk r e l i e f yang t e r p a h a t d i a t a s batu p e t i kubur, d i d a -
s a r k a n pada kepercayaan bahwa muka dan mata manusia mengan-
dung kekuatan magis t e r b e s a r ( R . P . S o e j o n o : 1 9 6 2 ; 2 3 3 ) . S e l a i n 
s ebagai s a r a n a pemujaan arwah nenek moyang, topeng a t a u ke-
dok juga berperan dalam upacara-upacara l a i n n y a . Hal i n i 
d i t a n d a i oleh adanya l u k i s a n muka pada kapak perunggu d a r i 
S u l a w e s i S e l a t a n (van der H o o p : 1 9 4 9 ; 1 0 0 ) . L u k i s a n muka orang 
i n i juga ditemukan pada nekara perunggu d a r i P e j e n g / B a l i 
( B e r n e r t Kempers: ; ) . 
S e l a n j u t n y a topeng a t a u kedok pada masa K l a s i k d i I n -
done s i a , mulai d i k e n a l sebagai bentuk k e p a l a K a l a yang 
menghiasi ambang p i n t u masuk a t a u r e l u n g bangunan candi b a i k 
Hindu a t a u Buda d i Jawa Tengah dan Jawa Timur. P o l a h i a s i n i 
b e r f u n g s i sebagai penolak ] s a l a ( v a n der Hoop: 1 % 9 ; 1 0 0 ) . 
B e r d a s a r pada r e l i e f - r e l i e f adegan t a r i yang t e r d a p a t pada 
beberapa p a n i l d i candi Borobudur a t a u Prambanan, topeng 
sudah d i k e n a l sebagai s a r a n a h i b u r a n . T e t a p i d a r i temuan-
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temuan d a r i daerah Maguwoharjo, topeng t e t a p berperan s e -
bagai s a r a n a upacara kematian a t a u topeng kematian dan l e -
b i h d i k e n a l dengan sebutan Sang Hyang P u s n a c a r i r a ( ? ) 
( M . S o e k a r t o : 1 9 6 0 ; / f 0 5 ) . 
Pada masa yang kemudian dimana agama I s l a m mulai b e r -
kembang topeng t e t a p berperan s e b a g a i s a r a n a h i b u r a n , wa-
laupun drama topeng yang d i p e r t u n j u k k a n bertemakan p e n y i a r -
an a j a r a n - a j a r a n agama . ( S o e l a r t o ;19) <S» - •<-'• r '-n 
Bentuk-bentuk topeng pada masa kemudian pada p r i n s i p -
nya t e r d i r i a t a s 2 golongan bentuk y a i t u : m a g i c o - r e l i o u s 
dan profane ( S o e d a r s o n o : 1 9 7 0 ; 1 3 ) . 
L e b i h d a r i h k l t e r s e b u t d i a t a s , bahwa k i t a dapat me-
metik gambaran bahwa topeng b e s e r t a l a k o n - l a k o n n y a merupa-
kan gambaran p e r j a l a n a n hidup dan perwatakan manusia. 
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JAWA DALAM PRASASTI SDOK KAK THOM DI KAMBOJA: 
Oleh 
Soewadji S j a f e i 
Pendahuluan. 
K i r a - k i r a pada pertengahan abad ke 6 kekuasaan dan 
kebe s a r a n k e r a j a a n Vyadhapura d i A s i a Tenggara d a r a t a h 
t e l a h r u n t u h . Menurut sumber C i n a keruntuhannya i t u d i -
sebabkan k a r e n a pemberontakan yang d i l a k u k a n o l e h s e -
buah k e r a j a a n v a s a l yang o l e h sumber C i n a d i s e b u t Chen-. 
l a . K e r a j a a n Vy&dhapura, yang o l e h p a r a a k h l i s e j a r a h 
l e b i h d i k e n a l dengan nama k e r a j a a n Funan, a d a l a h merupa-
kan sebuah k e r a j a a n m a r i t i m yang pernah menguasai p e l a -
y a r a n perdagangan d i l a u t C i n a s e l a t a n . S e t e l a h r u n t u h -
nya k e r a j a a n i n i , k e r a j a a n C h e n l a b e r u s a h a menggantikan 
kedudukan k e r a j a a n Vyadhapura. D i bawah pemerintahan r a -
j a Bhawawarman d i b a n t u o l e h saudaranya yang bernama C i -
t r a s e n a , k e r a j a a n C h e n l a b e r h a s i l mempersatukan k e m b a l i 
k e r a j a a n - k e r a j a a n k e c i l d i Semenanjung I n d o c h i n a dan men-
j a d i k a n Vyadhapura s e b a g a i k e r a j a a n v a s a l n y a . 
Menurut sumber C i n a k e r a j a a n C h e n l a b e r l a n g s u n g sam-
p a i a k h i r abad ke 7 a t a u a w a l abad ke 8 . R a j a t e r a k h i r 
d a r i k e r a j a a n Chenla i n i i a l a h r a j a Jayawarman I . L e b i h 
l a n j u t sumber C i n a d a r i s e j a r a h d i n a s t i T'ang, menyebut-
kan bahwa dalam tahun 706 k e r a j a a n C h e n l a t e r p e c a h men-
jad*. dua b a g i a n , y a k n i C h e n l a d a r a t dan C h e n l a A i r . ( P . P e l -
l i o t , 1904: 2 1 1 ) . Rupanya abad ke 8 memang merupakan ma-
s a yang kelam b a g i s e j a r a h Kambuja. D a r i beberapa p r a -
s a s t i n y a dapat d i k e t a h u i bahwa s e t e l a h meninggalnya r a -
j a Jayawarman I , d i daerah lembah s u n g a i Mekong t e l a h 
muncul t i g a k e r a j a a n utama yang masing-masing be r u s a h a 
merebut hegemoni d i lembah s u n g a i Mekong. K e r a j a a n -
k e r a j a a n i t u i a l a h , k e r a j a a n Vyadhapura, k e r a j a a n A n i n -
d i t a p u r a dan k e r a j a a n Sambhupura. Meskipun t e l a h d i p e r -
s a t u k a n m e l a l u i perkawinan d i a n t a r a k e t i g a k e i u a r g a k e -
r a j a a n t e r s e b u t , namun p e r s a i n g a n merebut hegemoni d i 
a n t a r a mereka pada h a k e k a t n y a masih t e t a p ada. 
Pada s u a t u k e t i k a pada pertemgahan abad ke 8 , k e -
k uasaan d i lembah s u n g a i Mekong b e r p u s a t d i k e r a j a a n 
A n i n d i t a p u r a d i bawah pemerintahan r a j a Sambhuwarmadewa. 
T e t a p i sementara i t u d i daerah s e b e l a h s e l a t a r . Sambhu-
pura muncul sebuah k e r a j a a n b a r u bernama I n d r a p u r a d i 
bawah r a j a layawarman. K e n y a t a a n i n i d i b u k t i k a n o l e h p r a -
s a s t i P r e a h Theat P r e a h S r e i yang b e r t a r i k h 770 M t e r d a -
pat d i daerah Thbong Khmum P r o p i n s i Sambor s e k a r a n g . Ra-
j a i n i l a h yang o l e h p e n u l i s pernah d i u s u l k a n dalam kon-
f e r e n s i IAHA tahun 1974 s e b a g a i r a j a Jayawarman I I . ( S o e -
w a d j i S j a f e i , 1 9 7 7 ; 31 - 4 1 ) . A p a b i l a dugaan i t u benar, 
maka p r a s a s t i P r e a h Theat P r e a h S r e i i t u merupakan p r a -
s a s t i t e r t u a yang d i k e l u a r k a n o l e h r a j a Jayawarman I I . 
B eberapa p r a s a s t i l a i n n y a yang d i k e l u a r k a n kemudian o l e h 
r a j a Jayawarman I I i n i i a l a h p r a s a s t i Lobok S r o t d a r i 
t a h u n 7 8 1 , p r a s a s t i T u o l Kok P r a s a t dan p r a s a s t i Sambor. 
Kedua p r a s a s t i t e r s e b u t t e r a k h i r t i d a k memuat angka t a h u n , 
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namun d a r i sudut p a l e o g r a f i dapat d i t e n t u k a n umurnya t i -
dak j a u h berbeda dengan p r a s a s t i P r e a h Theat P r e a h S r e i 
dan Lobok S r o t . L a g i p u l a kedua p r a s a s t i t e r s e b u t j u g a 
menyebut nama r a j a Jayawarman. 
G.Coedes pernah mengusulkan nama Jayawarman dalam 
p r a s a s t i - p r a s a s t i t e r s e b u t d i a t a s s e b a g a i r a j a J a y a w a r -
man I b i s . ( G . C o e d e s , 1 9 6 4 : 1 7 8 ) . Pendapatnya i t u d i d a s a r -
kan a t a s dugaan bahwa r a j a Jayawarman I I baru n a i k t a k h -
t a pada tahun 802 M. Sedangkan p e n u l i s berpendapat bahv/a 
tahun 802 M i t u j u s t r u s a a t u p a c a r a yang d i a d a k a n o l e h 
Jayawarman I I s e b a g a i p e r n y a t a a n kemerdekaannya d a r i k e -
kuasaan Jawa. 
D a r i p r a s a s t i Sdok Kak Thom d i p e r o l e h k e t e r a n g a n 
bahwa k i r a - k i r a pada abad ke 7 a t a u ke 8 M a s e h i , seorang 
kuruA ( r a j a ) Bhawapura t e l a h menghadiahkan tanah kepada 
ft-orang k e l u a r g a d a r i k e r a j a a n A n i n d i t a p u r a d i I n d r a p u r a . 
K e l u a r g a r a j a d a r i A n i n d i t a p u r a i n i semula t i n g g a l d i 
S a t a g r a m a . ( S a n t a n a a n i n d i t a p u r a tem s r u k featagrama kuruft 
Bhavapura oy p r a s a d a bhflmi a y v i s a y a i n d r a p u r a ) . ( A d h i r 
C a k r a v a r t t i , 1 9 8 0 : 7 7 ) . 
P e m b e r i t a a n t e r s e b u t s e s u a i dengan i s i p r a s a s t i Ro-
bang Romas t a h u n 598 M. yang a n t a r a l a i n menyebutkan bah-
wa I n d r a p u r a merupakan k e r a j a a n v a s a l d a r i k e r a j a a n Bha-
wapura dan r a j a n y a yang t e r u t a m a i a l a h N a r a s i A h a g u p t a . 
I a menerima t a k h t a k e r a j a a n I n d r a p u r a t u r u n temurun. 
(yamfeakramenapi - - - y a p r S p t a v a n i n d r a p u r e f c v a r a t v a m ) . 
( B E P E 0 . , X X I I I , 1 9 4 3 : 6 ) . 
Yang masih m e n j a d i p e r s o a l a n , i a l a h , apakah r a j a J a -
yawarman I I , yang menurut p r a s a s t i Sdok Kak Thom datang 
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d a r i Jawa., memerintah d i I n d r a p u r a , masih k e t u r u n a n r a j a 
Narasimhagupta yang menurut p a t a s a s t i Robang Romas tahun 
598 M memerintah d i I n d r a p u r a . K i t a memang dapat menduga 
de m i k i a n , namun b u k t i - b u k t i yang meyakinkan belum j u g a d i -
temukan. 
A r t i " J a v a " dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i Kamboja. 
P r a s a s t i Sdok Kak Thom b a g i a n yang berbahasa Khmer pa-
da b a i t 6 1 - 6 2 , a n t a r a l a i n menyebutkan: "Man v r a h pada pa-
ramefevara mok amvi j a v a p i kuruA n i nau n a g a r a i n d r a p u r a " -
A r t i n y a : "Yang M u l i a Parameswara t e l a h datang d a r i Jawa k e -
mudian menjadi r a j a d i k e r a j a a n I n d r a p u r a " . D i samping b a i t 
6 1 - 6 2 , b a i t 7 1 - 7 2 d a r i p r a s a s t i Sdok Kak Thom menyebut s e -
k a l i l a g i dalam k a l i m a t s e b a g a i b e r i k u t : "Man vrahmana jmah 
hiranyadama p r a j n a s i d d h i v i d y a mbk amvi janapada p i v r a h 
pada paramefevara a n j e A t h v e l e h a l e A kampi kambujadefea neh 
a y a t t a t a j a v a l e y . LeA lic t i kamrateA phdai karom mvay 
guh t a j a c a k r a v a r t t i " = A r t i n y a : "Yang M u l i a Brahmana H i -
ranyadama yang a k h l i dalam i l m u g a i b t e l a h datang d a r i J a -
napada k a r e n a Paduka Yang M u l i a Paramefevara t e l a h mengun-
dangnya untuk mengadakan u p a c a r a agama, a g a r daerah Kambo-
j a t i d a k l a g i t e r g a n t i n g kepada Jawa, o l e h k a r e n a . Yang 
M u l i a t e l a h ' m e n j a d i c a k r a w a r t i . • 
K a t a "Jawa" t i d a k hanya t e r d a p a t d i dalam p r a s a s t i 
Sdok Kak Thom s a j a , t e t a p i k i t a jumpai p u l a dalam p r a s a s -
t i Vat SamroA, yang j u g a m e n c e r i t e r a k a n u p a c a r a keagamaan 
d i a d a k a n o l e h r a j a Jayawarman I I , dalam usahanya mence, 
gah daerah Kambuja d i k u a s a i o l e h Jawa. P r a s a s t i Vat Sam-
roA a n t a r a l a i n d e m i kian: "Man v r a h pada s t a c dau p a r a -
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mefevara s t a c S ( y ) r d v a l p a n d v a l t a mratan feri p r a t h i v i -
n a r e n dra pre t h v e k a l y a n a - s i d d h i l e A vvam ampan v r a h kam-
bujadefea p i j a v a cap l e y = A r t i n y a kurang l e b i h 
s e bagai b e r i k u t : "Yang M u l i a , yang t e l a h p e r g i ke tempat 
paramefevara ( m e n i n g g a l ) p e r g i ke R d v a l , mempercayakan 
kepada Mratan S r i P r a t h i v i n a r e n d r a untuk mengadakan upa-
c a r a keagamaan, guna mencegah d a e r a h Kambuja d i k u a s a i J a -
wa". ( I . C . v o l . V I I , 1946: 1 3 0 ) . 
K e t e r a n g a n - k e t e r a n g a n yang d i p e r o l e h d a r i p r a s a s t i 
Sdok Kak Thom maupun p r a s a s t i Vat SamroA t e r s e b u t d i a -
t a s , dapat menimbulkan dugaan bahwa sebelum u p a c a r a k e -
agamaan i t u d i a d a k a n , daerah Kambuja ada d i bawah kekua-
saan Jawa, a t a u sekurang-kurangnya ada d i bav/ah pengaruh 
kekuasaan Jawa. Maka a p a b i l a dugaan i t u benar, u p a c a r a 
keagamaan yang mengandung ke k u a t a n g a i b yang d i a d a k a n 
o l e h r a j a Jayawarman I I i t u dapat d i k a t a k a n merupakan 
s u a t u p e r n y a t a a n kemerdekaan Kambuja d a r i kekuasaan Jawa. 
K e c u a l i kedua p r a s a s t i Kamboja t e r s e b u t d i a t a s , 
k i t a jumpai p u l a k a t a " J a v a " d i dalam p r a s a s t i Yang 
T i k u h , yang d i k e l u a r k a n o l e h r a j a I n d r a v a r m a n d a r i ke--
r a j a a n Campa pada tahun 799 M, untuk memperingati s e l e -
s a i n y a pemugaran k u i l B h a d r a d h i p a t i f e v a r a yang pada tahun 
787 M t e l a h d i s e r a n g dan d i b a k a r o l e h sepasukan d a r i J a -
wa dan datang dengan n a i k k a p a l ( n a v a g a t a i r j j a v a v a l a s a m -
g h a i r ) . T i g a b e l a s tahun sebelumnya, y a k n i pada tahun 774 M, 
Oampa j u g a pernah mendapat serangan d a r i orang-orang yang 
diduga datang d a r i J awa. D i s e b u t k a n dalam p r a s a s t i Po Na-
g a r bahwa sebuah mukhalingga d a r i k u i l Po Nagar t e l a h d i -
rampas o l e h orang-orang yang l a h i r d i n e g e r i a s i n g dan 
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datang dengan n a i k k a p a l . Dengan membandingkan p r a s a s t i 
Po Nagar dengan p r a s a s t i Yang T i k u h yang dengan j e l a s me-
nyebut a s a l p a r a penyerang, maka A b e l B e r g a i g n e mengang-
gap bahwa penyerang-penyerang k u i l Po Nagar j u g a a d a l a h 
pasukan yang datang d a r i J a w a . ( A . B e r g a i g n e , 1885: 271 3 8 ) . 
Yang akan k i t a p e r s o a l k a n d i s i n i i a l a h , apakah " J a -
wa" yang d i s e b u t - s e b u t o l e h kedua p r a s a s t i Khmer d a r i Kam-
b u j a dan kedua p r a s a s t i Campa i t u sama dengan "Jawa"nama 
p u l a u d i I n d o n e s i a ? D i a t a s t e l a h d i s e b u t k a n bahwa mung-
k i n s e k a l i u p a c a r a keagamaan yang d i a d a k a n o l e h r a j a J a y a -
warman I I i t u merupakan s u a t u p e r n y a t a a n kemerdekaan k e -
r a j a a n Khmer d a r i kekuasaan Jawa. A p a b i l a dugaan i t u be-
n a r , maka t e n t u n y a kekuasaan Jawa a t a s Kambuja i t u t e l a h 
d i d a h u l u i o l e h s u a t u penaklukkan armada d a r i Jawa. J i k a 
p r a s a s t i P r e a h Theat P r e a h S r e i tahun 770 M a d a l a h p r a -
s a s t i pertama yang d i k e l u a r k a n o l e h r a j a Jayawarman I I 
s e t e l a h datang d a r i Jawa, maka p e r i s t i w a penyerangan 
Jawa terhadap Kambuja h a r u s t e r j a d i beberapa tahun s e -
belum tahun 770 M. P e r i s t i w a penyerangan i n i kemudian 
menjadi sumber c e r i t e r a orang-orang Khmer yang disam-
p a i k a n kepada pedagang Arab Sulaeman k e t i k a i a b e r -
kunjung dalam tahun 851 M. 
Sulaeman dalam c a t a t a n p e r j a l a n a n n y a a n t a r a l a i n 
m e n c e r i t e r a k a n t e n t a n g k e k a l a h a n yang d i d e r i t a o l e h r a -
j a Khmer a k i b a t serangan yang d i l a k u k a n o l e h pasukan 
S r i M a h a r a j a d a r i n e g e r i Z a b a j . D i c e r i t e r a k a n e k s p e d i s i 
pasukan S r i M a h a r a j a d a r i n e g e r i Zabaj i n i d i l a k u k a n k a -
r e n a kecongkakan r a j a Khmer yang i n g i n m e l i h a t p a r a men-
t e r i n y a mempersembahkan kepadanya k e p a l a S r f M a h a r a j a 
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d a r i Zabaj d i a t a s p i r i n g . Meskipun t e l a h d i b e r i n a s e h a t 
o l e h p a r a m e n t e r i n y a bahwa k a l a u h a l i t u d i l a k u k a n a d a -
l a h s u a t u p e r b u a t a n yang t e r c e l a , namun r a j a Khmer yang 
masih muda i t u t e t a p pada p e n d i r i a n n y a . Mendengar b e r i t a 
i n i S r i M a h a r a j a d a r i Z a b a j , memimpin s e n d i r i pasukannya 
untuk menyerang k e r a j a a n Khmer. R a j a Khmer dapat d i t a -
wan dan kemudian dihukum penggal k e p a l a n y a . Sebelum kem-
b a l i ke Z a b a j , S r i M a h a r a j a menyuruh kepada p a r a mente-
r i Khmer a g a r m e n c a r i c a l o n p e n g g a n t i n y a . S e j a k p e r i s t i -
wa i t u r a j a - r a j a Khmer dan p e n g g a n t i - p e n g g a n t i n y a s e t i a p 
pagi s e t e l a h bangun t i d u r , s e l a l u menghadapkan mukanya 
s e r t a menundukkan badannya k e t a n a h k e a r a h n e g e r i Zabaj 
sebagai tanda tunduk dan hormatnya kepada S r i M a h a r a j a 
d a r i n e g e r i Zabaj.(M.Reinaud, 1 8 4 5 . ) . 
Apakah t u l i s a n i t u dianggap t e r l a l u muda untuk me-. 
muat b e r i t a yang dapat d i p e r c a y a t e n t a n g s u a t u p e r i s t i -
wa yang t e r j a d i hampir 100 tahun sebelumnya ? D i l a i n 
f i h a k k i t a h a r u s p u l a mempertimbangkan kemungkinan k e -
benarannya Sulaeman dalam p e r j a l a n a n dagangnya ke nege-
r i C i n a i t u mencatat semua yang i a dengar d a r i r a k y a t 
n e g e r i yang d i l a l u i n y a . D e m i k i a n l a h i a j u g a mencatat c e -
r i t e r a r a k y a t Khmer yang d i s a m p a i k a n ke/Isnyo t e n t a n g n a -
s i b buruk yang d i a l a m i o l e h r a j a n y a hampir 100 tahun yang 
l a l u . 
Masalahnya s e k a r a n g i a l a h , s i a p a k a h S r i Mah&rfija da-
r i n e g e r i Zabaj i t u . Dan n e g e r i manakah "Jawa" d a r i ma-
na Jayawarman I I i t u t e l a h datang sebelum menjadi r a j a 
d i i n d r a p u r a , s e p e r t i d i s e b u t k a n o l e h p r a s a s t i Sdok Kak 
Thom ? 
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Sebelum k i t a menjawab p e r t a n y a a n - p e r t a n y a a n t e r s e b u t , 
m a r i l a h k i t a t i n j a u t e r l e b i h dahulu b e r i t a - b e r i t a Arab 
dan P e r s i a l a i n n y a mengenai n e g e r i Z a b a j . D a r i I b n Hor-
dazbeh tahun 844 - 848 d i p e r o l e h p e n j e l a s a n bahwa r a j a 
Zabaj d i s e b u t M a h a r a j a , kekuasaannya m e l i p u t i p u l a u - p u l a u 
d i l a u t a n t i m u r . H a s i l buminya t e r u t a m a kapur b a r u s . D i 
n e g e r i i n i t e r d a p a t banyak g a j a h . D a r i Sulaeman s e n d i r i 
pada tahun 851 M menyebutkan bahwa mula-mula k a p a l n y a 
s i n g g a h d i K a l a h b a r yang d i p e r i n t a h o l e h seorang r a j a s e -
p e r t i n e g e r i Z a b a j . D i s e b u t p u l a bahwa d i dekat Zabaj t e r -
dapat gunung b e r a p i . D a r i I b n a l - F a k i h tahun 902 d i p e r o -
o l e h p e n j e l a s a n bahwa n e g e r i Zabaj dan K a l a h b a r d i k u a s a i 
o l e h seorang r a j a . N e g e r i Zabaj m e n g h a s i l k a n barang-
barang dagangan cengkeh, kayu cendana, kapur b a r u s dan 
p a l a . Pelabuhannya yang b e s a r t e r l e t a k d i s e b e l a h ba-
r a t , bernama Pancur ( B a r u s ) . I b n Rosteh yang mencatat pa-
da tahun 9 0 3 M, menyebutkan bahwa Ma h a r f i j a Zabaj l e b i h 
k a y a d a r i pada r a j a - r a j a l a i n d i I n d i a . Abu Zayd Hasan 
pada tahun 9 1 6 menebutkan bahwa r a j a Zabaj menguasai ba-
nyak p u l a u , a n t a r a l a i n p u l a u S r i b u z a dan Rami. N e g e r i 
Zabaj m e n g h a s i l k a n kayu g a h a r u , kapur b a r u s , kayu c e n -
dana, gading, t i m a h , kayu h i t a m dan rempah-rempah. P u -
l a u - p i i l a u h y a sangat subur dan banyak..penduduknya. A k h l i 
g e o g r a f i Mas'udi pada tahun 955 menyebutkan bahwa S r i 
M a h a r f i j a Zabaj menguasai banyak p e l a u , a n t a r a l a i n Ka -
l a h dan S r i b u z a dan p u l a u - p u l a u l a i n d i l a u t C i n a s e l a -
t a n . T e n t a r a n y a banyak s e k a l i . S r i M a h a r a j a Zabaj memi-
l i k i minyak wangi dan bahan harum-haruman l a i n yang l e -
b i h banyak d a r i p a d a r a j a - r a j a l a i n . N e g e r i n y a m e n g h a s i l -
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kan cengkeh, k a p u r b a r u s , kayu gaharu, kayu cendana, p i -
nagg, p a l a , k a p u l a g a dan l a d a . N e g e r i Zabaj menguasai pe 
l a y a r a n d a r i S i r a f dan Oman. D i K a l a h dan S r i b u z a t e r d a -
pat tambang emas dan tambang t i m a h . ( G . F e r r a n d , 1022: 56) 
D a r i sumber-sumber Arab dan P e r s i a t e r s e b u t d i a t a s 
p e n u l i s berpendapat bahwa yang dimaksud dengan n e g e r i Za 
b a j a d a l a h k e r a j a a n S r i w i j a y a d i Sumatra s e l a t a n . Bukan 
p u l a u J a w a ( J a w a Tengah) s e p e r t i pendapat G.Coed£s dan 
L . P . B r i g g s . ( G . C o e d e s , 1959: 42-48; L . P . B r i g g s , 1 9 5 0 : 2 5 6 ) . 
Sedangkan yang dimaksud dengan S r i M a h a r a j a t e n t u n y a ada 
l a h r a j a S r i w i j a y a yang memerintah 1" " S ^ / ^ / i s ^ _ . 
tahun 770 M. T e t a p i u n t u k mengetahui s i a p a r a j a S r i -
w i j a y a pada waktu i t u m a s i h s u l i t . D a r i sumber C i n a da-
pat d i k e t a h u i bahwa s e j a k atoal abad 8 k e r a j a a n S r i w i j a y a 
t e l a h mengirimkan utudan-utusannya. Dalam tahun 728 dan 
742 t e l a h datang d i i s t a n a K a i s a r C i n a u t u s a n S r i w i j a y a 
yang d i k i r i m k a n o l e h r a j a L i u - t * e n g - w e i - k u n g . ( P . P e l l i o t , 
1904: 334 ; G.Coedes, 1964:159). Sayang s e k a l i nama i n i 
belum dapat d i i d e n t i f i k a s i k a n dengan nama a s l i n y a . Mung-
k i n s e k a l i r a j a L i u - t * e n g - w e i - k u n g i n i l a h yang menyerang 
Kambuja beberapa tahun sebelum tahun 770 M dan yang o l e h 
pedagang Arab Sulaeman d i s e b u t S r i M a h a r a j a d a r i n e g e r i 
Z a b a j . 
P e n g i r i m a n u t u s a n - u t u s a n ke n e g e r i C i n a merupakan 
se b a g i a n d a r i u s a h a d i p l o m a t i k k e r a j a a n S r i w i j a y a untuk 
menjamin a g a r C i n a t i d a k membuka hubungan perdagangan 
s e c a r a l a n g s u n g dengan n e g e r i - n e g e r i l a i n d i A s i a Teng-
g a r a , yang dapat merugikan perdagangan S r i w i j a y a . Seba-
g a i n e g a r a yang perekonomiannya mengutamakan pada p e r -
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dagangan l a u t , maka S r i w i j a y a h a r u s dapat menguasai j a -
l u r - j a l u r perdagangan s e r t a pelabuhan-pelabuhan tem-
pat barang-barang dagangan i t u d i t i m b u n guna d i p e r d a -
gangkan. Untuk i t u d i p e r l u k a n penguasaan dan pengawasan 
l a n g s u n g . I t u l a h sebabnya S r i w i j a y a , a n t a r a l a i n , b e r -
usaha menguasai sepenuhnya s e l a t Malaka dan kemudian 
j u g a s e l a t Sunda, yang keduanya menghubungkan l a u t C i n a 
s e l a t a n dengan samodra I n d o n e s i a . Penguasaan a t a s kedua 
s e l a t i t u t e l a h menyebabkan k e r a j a a n S r i w i j a y a mengua-
s a i hegemoni perdagangan d i I n d o n e s i a untuk beberapa a -
bad lamanya.(G.Coedes, 1968: 8 4 ) . Oleh k a r e n a kemam-
puan m e l a y a r i l a u t a n belum t e n t u dapat menjamin tumbuh-
nya s u a t u kekuasaan dalam perdagangan, maka S r i w i j a y a 
d i samping m e m i l i k i kemampuan b e r l a y a r , j u g a b e r u s a h a 
menumbuhkan kppercayaan dalam perdagangan, sehingga pa-
r a pedagang, k a r e n a y a k i n a t a u k a r e n a t i d a k ada a l t e r n a -
t i f l a i n , berhubungan dagang dengan k e r a j a a n S r i w i j a y a 
a t a u daerah l a i n yang ada d i bawah pengawasannya. P e r -
kembangan n a v i g a s i orang-orang Arab dan perdagangan an-
t a r a I n d i a dengan C i n a , t e l a h memberikan a r t i b a g i k e -
dua s e l a t dan menentukan p u l a k e r a j a a n S r i w i j a y a s e b a -
g a i pelabuhan yang h a r u s d i s i n g g a h i o l e h k a p a l - k a p a l da-
gang. Dengan demikian S r i w i j a y a merupakan k e k u a t a n p e r -
tama dalam s e j a r a h I d d o n e s i a yang b e r h a s i l mendominasi 
w i l a y a h s e l a t yang memegang k u n c i perdagangan dan p e l a -
y a r a n b a i k ke n e g e r i C i n a maupun ke n e g e r i - n e g e r i l a i n 
d i b a r a t . 
Untuk menumbuhkan k e p e r c a y a a n dalam perdagangan, a-
g a r supaya p a r a pedagang m e n j a d i y a k i n dan t i d a k ada p i -
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l i h a n l a i n k e c u a l i h a r u s berhubungan dagang dengan S r i w i -
j a y a , maka S r i w i j a y a b e r u s a h a menanamkan pengaruh kekua-
saannya d i b e r b a g a i tempat d i A s i a Tenggara. 
Langkah pertama sudah d i l a k u k a n s e j a k a k h i r abad ke 7 
s e p e r t i d i b u k t i k a n o l e h p r a s a s t i K o t a Kapur d i P u l a u Bang-
ka d a r i tahun 6 8 6 M, yang menunjukkan usaha S r i v / i j a y a me-
nundukkan b h u m i j a v a , b i a s a n y a d i t a f s i r k a n s e b a g a i u s a h a 
e k s p a n s i ke Jawa B a r a t , dengan t u j u a n untuk memasukkan pan 
t a i s e b e l a h menyebelah s e l a t Sunda kedalam kekuasaan S r i -
w i j a y a . ( P o e r b o t j a r o k o , 1 9 5 2 ) . Langkah b e r i k u t n y a i a l a h pe-
nyerbuan S r i w i j a y a ke Kamboja yang mungkin s e k a l i d i l a k u -
kan beberapa tahun sebelum tahun 7 7 0 M. Dalam penyerbuan 
i n i r a j a S r i w i j a y a b e r h a s i l menawan r a j a Khmer yang p e r -
nah menantangnya dan i n g i n mendapatkan k e n a l a S r i Mahara-
j a d i a t a s p i r i n g , a k h i r n y a mendapat hukuman yang s e t i m p a l 
dengan d i p e n g g a l k e p a l a n y a . S e t e l a h penyerbuan i n i S r i 
M a h a r a j a d a r i S r i w i j a y a m e m i l i h c a l o n pengganti r a j a Khmer 
d i a n t a r a p a r a pangeran a t a u k e l u a r g a r a j a - r a j a Khmer. 
C a l o n r a j a i n i dibawanya k e m b a l i ke S r i v / i j a y a sebelum d i -
nobatkan d i t a k h t a k e r a j a a n Khmer. P i l i h a n i n i j a t u h k e -
pada seorang pangeran yang k e l a k s e t e l a h menduduki t a k h t a 
b e r g e l a r Jayawarman I I dan berkedudukan d i i b u k o t a I n d r a -
p u r a , s e p e r t i d i b e r i t a k a n o l e h p r a s a s t i Sdok Kak Thom. 
R a j a i n i l a h yang pada tahun 7 7 0 M mengeluarkan p r a s a s t i -
nya yang pertama s e g e r a s e t e l a h i a d i n o b a t k a n o l e h R a j a 
S r i w i j a y a , dalam rangka memperingati p e n d i r i a n sebuah ba-
ngunan s u c i P r e a h Theat P r e a h S r e i d i daerah Sambor. Pe-
n a k l u k k a n Kamboja i n i dianggap p e n t i n g , o l e h k a r e n a r a j a 
Khmer merupakan s a i n g a n yang membahayakan kedudukan S r i -
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w i j a y a . A p a b i l a dugaan i t u benar, maka Kamboja s e j a k n a i k 
t a k h t a n y a r a j a Jayawarman I I s e k i t a r tahun 770 M sampai 
tahun 802 M, ada d i bawah pengaruh kekuasaan S r i w i j a y a 
yang berkedudukan d i p u l a u Sumatra b a g i a n S e l a t a n . Tahun 
802 M a d a l a h s a a t u p a c a r a keagamaan yang d i a d a k a n o l e h 
r a j a Jayawarman I I , yang dapat d i t a f s i r k a n s e b a g a i p e r -
n y a t a a n kemerdekaan Kamboja d a r i kekuasaan S r i w i j a y a . 
Rupanya t i d a k hanya Kamboja s a j a yang menjadi s a -
s a r a n e k s p a n s i S r i w i j a y a ke a r a h u t a r a . Pada tahun 767M, 
S r i w i j a y a menywrang dan menduduki S o n - t a y d i daerah An-
nam. Namun a k h i r n y a dapat d i u s i r k e mbali ke k a p a l n y a o-
l e h gubernur C i n a Oh*ang-p*o-yin.(G.Maspero, 1 9 2 8 ) . Se-
rangan S r i w i j a y a t e r h a d a p p a n t a i t i m u r Semenanjung I n d o -
c h i n a i n i d i u l a n g l a g i pada tahun 774 M dan 781 M, s e p e r -
t i d i s e b u t k a n o l e h p r a s a s t i Po Nagar dan Yang T i k u h . E k -
s p a n s i S r i w i j a y a ke a r a h u t a r a i n i j e l a s dimaksudkan un-
t u k mengendalikan l a l u l i n t a s b a h a r i d i l a u t C i n a S e l a t a n 
dan S e l a t Malaka. Untuk menguasai penyebrangan d a r a t me-
l a l u i t a nah g e n t i n g K r a , d i d u d u k i l a h V a t Sema Muang dan 
d i b u a t l a h p r a s a s t i d i sana d i samping bangunan s u c i aga-
ma Buddha Mahayana o l e h r a j a S r i w i j a y a bernama Dharmasetu, 
pada t a n g g a l 15 A p r i l 775 M. P r a s a s t i i n i l e b i h d i k e n a l 
s e b a g a i p r a s a s t i L i g o r A.(N.J.Krom, 1932; F.D.K.Bosch, 
1952; G.Coedes, 1964: 1 6 1 ) . 
Mungkin s e k a l i r a j a Dharmasetu i n i i d e n t i k dengan 
r a j a L i u - t x e n g - w e i - k u n g yang o l e h sumber C i n a d i s e b u t 
mengirimkan u t u s a n n y a dalam tahun 742 M. Dan d i a p u l a l a h 
yang menyerang k e r a j a a n Kamboja dan memenggal k e p a l a r a -
j a Khmer. Maka s e k a r a n g menjadi makin j e l a s bahwa k a t a 
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" J a v a " dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i Sdok Kak Thom, V a t Sama? 
rong, Po Nagar s e r t a Yang T i k u h menunjuk kepada p u l a u 
Sumatra b a g i a n S e l a t a n . B e g i t u p u l a k a t a Zabaj s e p e r t i 
d i s e b u t - s e b u t o l e h sumber-sumber Arab. 
Pendapat t e r s e b u t k i r a n y a dapat didukung o l e h h a -
s i l p e n e l i t i a n Obdeyn ( 1 9 4 1 - 1944) t e n t a n g p u l a u Suma-
t r a . B e r d a s a r k a n c a t a t a n - c a t a t a n orang-orang E r o p a , A-
r a b , I n d i a dan C i n a , a n t a r a l a i n Obdeyn mengemukakan bah-
wa pada awal abad pertama Masehi d a t a r a n rendah Sumatra 
Timur belum ada. P u l a u Sumatra dianggap t e r b a g i dua o l e h 
sebuah t e l u k V/e yang l u a s dan menjorok amat dalam ke a r a h 
pedalaman. T e l u k i t u memisahkan a n t a r a S u v a r n a d v i p a ( S u -
matra U t a r a ) dan Y a v a d v i p a ( I a b a d i o u , l a b a , Y e - t i a o , Ye-p"o 
t i ) d i S e l a t a n , yang mencakup Sumatra S e l a t a n dan p u l a u 
Jawa. Pada waktu i t u s e l a t Sunda belum d i k e n a l . Yang d i -
anggap me^ sahkan Sumatra d a r i Jawa i a l a h T e l u k We d i ^ d e -
k a t Jambi t e r s e b u t . S e l a t Sunda yang benar-benar memisah-
kan Sumatra S e l a t a n dan Jawa, yang d i k e n a l s e b a g a i Jawa 
Minor dan Jawa Mayor, baru d i k e n a l pada abad 12 o l e h orang 
orang C i n a dan Arab.(Obdeyn, 1 9 4 1 ; S.Sartono, 1 9 7 9 ) . 
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STUDI TENTANG ISLAMISASI DI DAERAH BAGELEN LAMA 
Oleh 
Suwedi Montana 
.... n e a r l y every h i s t o r i a n should be some-
thing of an archaeologist and every archae 
l o g i s t should be something of an h i s t o r i a n . 
.... When the archaeologist ceases from the 
preparation of h i s m a t e r i a l , he begins the 
r e c o n s t r u c t i o n of the past, he commences to 
act as an h i s t o r i a n and has to c a l l up a 
new range of equipment, and a new set of ar 
a l i f i c a t i o n s ( C a r l P. Russel : H i s t o r i c Cb 
j e c t s as Sources of Hi s t o r y ) . 
P E N D A H U L U A N 
Di Jawa Tengah bagian s e l a t a n ada daerah yang pada masa lampau 
bernama Bagelen. Daerah i t u m e l i p u t i daerah-daerah yang sekarang be 
nama Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan bagian s e l a t a n Kabu-
paten Wonosobo. Sekarang nama Bagelen hanya t i n g g a l membekas pada na 
ma sebuah Kecamatan di Kabupaten Furworejo dan membawahi sebuah desa 
yang juga bernama Bagelen. Letaknya d i t e p i j a l a n r a y a , antara kota 
Purworejo dan Yogyakarta. 
Pada masa Katarara Islam daerah Bagelen menjadi wilayah kerajaan 
i t u . T e t a p i s t a t u s v/ilayah i t u kemudian berubah—ubah, terutama s e t e -
l a h kerajaan Kataram dibagi dua pada 1 7 5 5 « Wilayah 3agelen dibagi-ba 
g i menjadi m i l i k Kasultana/ Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dae -
rah-df.erahnya dibagi-bagi dan dikuasakan kepada a d i p a t i atau tumeng-
gung yang mewakili r a j a . Semuanya ada 14 daerah y a i t u Cangkrep d i 
Purworejo menjadi wilayah Surakarta; Kebumen menjadi wilayah Surakar-
t a ; Lowano di Purworejo menjadi wilayah Yogyakarta; Bapangan di Pur-
worejo menjadi wilayah Yogyakarta; Semawung di Kutoarjo ( Purworejo ) 
menjadi wilayah Yogyakarta; Blimbing d i Karanganyar, Kebumen, menja-
di wilayah Yogyakarta; Merden di Kebumen menjadi wilayah Surakarta; 
Kutowinangun di Kebumen menjadi wilayah Su r a k a r t a ; G i s i k a n ( ? ) menja-
di wilayah Su r a k a r t a ; Ngrowo(?) menjadi wilayah Su r a k a r t a ; Wolo d i 
Ambal, Kebumen, menjadi wilayah S u r a k a r t a ; Panjer d i Kebumen menjadi 
wilayah S u r a k a r t a ; Tlogo(?) menjadi wilayah Surakarta; Remo Jat i n e g o -
ro dan Gorabong menjadi wilayah Yogyakarta ( Kolmann, TBG XIV, 1864, 
3 5 2 ) . 
Akibat pembagian daerah menjadi kadipaten-kadipaten k e c i l maka 
k e t i k a t e r j a d i p e r i s t i w a Perang Jawa ( 1 8 2 5 - 1 8 3 0 ) , kadipaten-kadi 
paten i t u s a l i n g bermusuhan sebab satu pihak membantu perlawanan Pa-
ngeran Diponegoro dan pihak l a i n membantu Kompeni. Set e l a h Perang J a 
wa s e l e s a i daerah i t u diubah statusnya menjadi Karesidenan Bagelen, 
t e t a p i kemudian dipecah l a g i wilayah sebelah barat ( Gombong dan Ka-
ranganyar ) masuk ke dalam Karesidenan Banyumas dan wilayah timur ma-
suk ke dalam Karesidenan Kedu; kemudian diubah l a g i statusnya, Goc -
bong dan Karanganyar dimasukkan ke dalam Karesidenan Kedu. T e r a k h i r 
daerah i t u dipecah-pecah menjadi Kabupaten-Kabupaten Kebumen, Purwo-
r e j o dan Wonosobo. 
Daerah Bagelen d a r i dulu berpenduduk padat sebab tanah di s i t u 
amat subur. Di daerah i t u mengalir sungai-sungai besar yang bermuara 
di Samudra Indonesia, y a i t u Bogowonto, J a l i , Gebang, Lukula, dan Cing-
cingguling atau Jatinegoro. Disebabkan oleh suburnya tanah maka se j a k 
dulu penduduk hidup d a r i bercocok tanam. 
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KASUS 
Nama Bagelen atau Pagelen mempunyai k a i t a n yang erat dengan ke-
percayaan penduduk pada masa pra I s l a m . Kata pagelen berasal d a r i ka-
t a j a d i a n pa - g e l i - an i a l a h bagian atau tempat yang g e l i pada ma-
nusia. Holle mengatakan bahwa pagelen b e r a r t i kemaluan l a k i - l a k i ( T 
BG, XVI, 1 8 6 7 , 4 3 7 ) ; t e t a p i sebenarnya bagian yang g e l i pada manusia 
i t u bukan hanya kemaluan l a k i - l a k i s a j a melainkan juga kemaluan per-
empuan. Penduduk yang hidup d a r i pertanian i t u sangat bergantung pa-
da lahan pertanian. Pada masa pra Islam d i daerah i t u hidup keperca-
yaan terhadap pemujaan kesuburan y a i t u kepercayaan kepada dewa Siwa 
yang dilambangkan dalam bentuk l i n g g a dan yo n i . Di Bagelen lambang 
lingga dan yoni terdapat d i berbagai tempat; h a l i t u menunjuktcan bah-
wa pada masa pra Is l a m , Siwaisme berkembang l u a s d i daerah i n i . Me -
mang ada sebuah daerah ( desa ) yang berkembang j u s t r u kepercayaan 
terhadap Buddha, y a i t u d i desa Bagelen i t u s e n d i r i . 
Daerah Bagelen memang kaya dengan peninggalan purbakala yang 
berbaur antara peninggalan k l a s i k dengan peninggalan Islam kuna. Di 
wilayah Purworejo s e n d i r i peninggalan yang berbaur i t u terdapat d i 
Gebang, Purworejo, Banyuurip, Purwodadi, Bagelen, Ngombol, Lowano, 
Butuh dan K a l i g e s i n g . Di wilayah Kebumen peninggalan purbakala yang 
berbaur terdapat d i Somalangu. 
Di desa Bulus ( Gebang ) ada makan A d i p a t i Cokronagoro I yang 
berangka t a h u n ( huruf Jawa ) 1 7 9 1 . Nisannya d a r i 2 buah lingga yang 
baik buatannya. Di mesjid besar Purworejo yang atapnya berbentuk j o -
glo tumpang, keempat saka gurunya d i d i r i k a n d i a t a s yoni besar ( 5 7 
CM t i n g g i d i atas l a n t a i , lebar 84 CM ) . Di Banyuurip ada mesjid ku-
na yang atapnya bergaya limasan, keempat saka gurunya juga d i d i r i k a n 
d i atas y o n i . Lingkungan mesjid i t u menunjukkan adanya bekas-bekas 
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oeoujaan pada masa k l a s i k ( tumpukan batu bata berukuran besar, y o n i , 
3 a t u lumpang, batu dakon ) ; l e t a k mesjid pada ketinggian 2 M d a r i 
Lingkungannya. Di Purwodadi ada 2 desa kuna bernama Jenar dan Rawong. 
Di Jenar ada mesjid kuna b e r a r s i t e k t u r a s e l i dengan atap bergaya j o -
glo tumpang dan keempat saka gurunya d i d i r i k a n d i atas yoni. Dua yo-
ni masih utuh t e t a p i l e t a k n y a d i b a l i k dan yang dua l a g i ceratnya s u -
dah dipotong. Di mesjid i t u juga terdapat p r a s a s t i berhuruf Jawa ku-
na. Drs. Soekarto Kartoatmodjo menamakan p r a s a s t i i t u p r a s a s t i S i p a -
ter, sebab nama i t u terdapat d i dalam p r a s a s t i tersebut. Di desa Ra-
wong juga ada mesjid kuna yang b e r a r s i t e k t u r joglo tumpang .dengan s e -
rambi bergaya limasan. Keempat saka gurunya b e r d i r i d i atas umpak da-
r i yoni yang masih utuh. Di dukuh Pesantren ( Bagelen ) ada pula mes-
j i d kuna b e r a r s i t e k t u r joglo tumpang, t e r l e t a k d i sebelah timur su -
ngai Bogowonto ( 5 M d i timur tebing ) . Pada s a l a h satu t i a n g me6jid 
terdapat i n s k r i p s i Arab berbahasa Arab sebanyak 1 3 b a r i s yang dipahat 
timbul. G a r i s besar i s i n y a : mesjid i n i , d i negeri yang besar, karya 
Syaikh Akhi A q i l a l Qabri atas perintah i s t r i S u l t a n Mataram, d i b e r i -
kan kepada Syaikh Uztad Baidowi. Makam kyahi Baidowi terdapat d i se-
lat a n mesjid. Di depan mesjid ( k i r a - k i r a 5 0 M ) ada stupa yang t i n g -
ginya 7 6 CM dalam keadaan utuh. Kalau d i t a r i k g a r i s l u r u s ke u t a r a 
d a r i stupa i t u , t i j l a k l e b i h d a r i 3 0 0 K menyeberangi j a l a n raya Purwo 
r e j o - Yogyakarta, ada kompleks makam Nyai Bagelen. Yang dimaksud de-
ngan makam Nyai Bagelen sebenarnya sebuah stupa besar ( t i n g g i d i a-
tas l a n t a i 9 8 CM, g a r i s tengah 98.CM ) yang d i k e l i l i n g i oleh 9 stupa 
la i n n y a dengan ukuran l e b i h k e c i l . Stupa-stupa i t u masih utuh. Di 
kompleks makam i t u ada makam yang nisannya berangka tahun ( huruf J a -
wa ) 1 6 3 9 . Kompleks makam ( kelompok stupa ) i t u t e r l e t a k t i d a k jauh 
di sebelah timur sungai Bogowonto. Tidak jauh pula d a r i muara sungai 
i t u terdapat desa kuna Watukura d i Kecamatan Ngombol. Bagawanta ( Bo-
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gowonto ) b e a r t i pendeta s u c i ; d a r i a r t i k ata i t u mungkin ada ka 
yang e r a t antara kelompok stupa i t u dengan sungai dan desa Watukura 
yang mengingatkan pada nama Sakai Watukura Dyah B a l i t u n g , 8 9 6 - 9 1 0 . 
Di sebelah barat Watukura terdapat desa kuna bernama Awu-awu Langit. 
Poerbatjaraka berpendapat bahwa nama Medang atau Kendang t e r l e t a k di 
s e k i t a r Awu-awu L a n g i t . Pendapat i t u didasarkan atas kata awu-awu l a 
ngit yang b e r a r t i l a n g i t kelabu atau mendung, d a r i kata mendung i t u -
l a h t e r j a d i pergeseran ucapan menjadi mendang ( TBG, L X X I I I , 1 9 3 3 , 
5 1 4 - 5 2 0 ) . Nama Watukura iuea disebut dalam Nagarakrtagama; demi -
k i a n pula dalam C a r i t a Parahyangan terdapat tokoh keturunan penguasa 
Galuh yang bergelar Rahyangta Rawung Langit ( Aca, 1 9 8 1 , 3 ) • P e r l u 
d i i n g a t bahwa desa tempat b e r d i r i n y a mesjid kuna yang keempat saka 
gurunya b e r d i r i d i atas umpak yoni adalah desa Rawong. Desa i t u t i d a 
jauh letaknya d a r i desa Awu-awu L a n g i t . 
Tentang kekunaan desa Jenar dapat dirunut dalam naskah Nagara-
krtagama pula. Dalam Pupuh 7 6 , pada ( b a i t ) 3 disebut nama Damalung 
dan Jenar sebagai desa perdikan kasogatan ( Pigeaud, Vol I I I , 1 9 6 0 , 
8 9 ) • K i t a tahu bahwa di Jenar terdapat pe ninggalan k l a s i k berwujud 
yoni, mungkin d i desa i t u masih ada peninggalan yang bercorak Buddha 
Perdikan Damalung mungkin t e r l e t a k d i gunung Merbabu. Nama Merbabu 
diberikan pada masa kemudian sedang namanya semula adalah Damalung 
( Noorduyn, BKI 1 3 8 , 1 9 3 2 , 4 1 7 ) • Dalam Nagarakrtagama Pupuh 7 8 pada 
3 juga disebut nama Luwanwa sebagai s a l a h satu d a r i 4 pertapaan yang 
berstatus perdikan. Di Lowano ( Luwanwa ) terdapat mesjid kuna ber-
gaya joglo, dan di sebelah timur mesjid i t u ada dinding bata yang pa 
jangnya 3 0 0 M, tebal 8 0 CM. Batu bata berukuran besar, 40 x 2 0 x 7 
CM. Di l o k a s i i t u terdapat arca Ganesha. 
Di desa Candi, s a l a h satu d a r i desa-desa d i Ngombol, terdapat 
mesjid kuna bergaya joglo yang dinamakan Mesjid Candi. Tempat berwu-
dhu mesjid i t u d a r i yoni t i p i s . Di Butuh terdapat temuan-temuan yang 
menarik pula. Letak temuan i t u t i d a k berjauhan dan s e p e r t i d i a t u r . 
Lagi pula temuan i t u berbaur antara peninggalan Islam kuna dengan 
peninggalan yang bercorak Hindu. Di uatara j a l a n r aya Butuh - HutCoLT— 
jo ada penekanan kuna di atas bukit bernama G i r i Cumantoko. Di l u a r 
didnding timur cungkup makara terdapat yoni besar ( t i n g g i 8 0 CM ) , da-
lam cungkup berdekatan dengan makam terdapat l i n g g a yang baik buatan-
nya. Di lereng timur terdapat yoni besar, demikian d i lereng barat 
terdapat yoni yang besar. Di de6a Kranggan yang membawahi bukit i t u 
terdapat yoni besar pula ( d i s e l a t a n cungkup ) . Di desa Lugurejo dan 
desa Lugu yang masing-masing jaraknya t i d a k l e b i h d a r i 1 KM di s e l a t -
tan j a l a n r aya tersebut, terdapat mesjid kuna dengan atap bergaya j o -
glo tumpang. Pada l a n t a i mihrap terdapat l i n g g a besar yang masih utuh 
( desa Lugu ) , dan d i mesjid desa Lugurejo terdapat yoni besar. Di 
depan gua Saplawan ( K a l i g e s i n g ) terdapat yoni dan l i n g g a besar. 
Di desa Somalangu ( Kebumen ) ada sebuah desa kuna dengan mesjid 
kuna dan pesantren kuna. Mesjid i t u bergaya joglo tumpang dan bers -
serambi dengan gaya l i n a s a n . Di belakan g mesjid i t u ( 1 0 0 M ) t e r d a -
pat sebidang tanah yang disebut Peken Candi ( Pasar Candi ) . Pada Pe-
ken Candi i t u l a h terdapat 4 buah li n g g a yang masih utuh dan 2 buah 
yoni besar ( 1 2 0 x 1 2 2 CM., t i n g g i 1 0 3 CM ) . 
Ternyata pada umumnya persebaran peninggalan k l a s i k d i daerah 
Bagelen lama berbentuk l i n g g a dan yoni. Hal i t u eocok dengan nama da-
erah i t u dan k e l a k pada masa agama Islam berkembang d i daerah i n i 
t e r j a d i pula pembauran yang mesra. 
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TELAAH 
H^rhiihur,tr ri^ntran i atair ir*°niTiirl';* lari—re:eirgg?-ls:i yang berbaur 
t a r a Hindu - Islam dan Buddha - Isla m , bahkan ada peninggalan yang se 
akan-akan berpadu menjadi kesatuan yang tak dapat dipisahkan, maka 
timbul berbagai masalah. Kasus s e p e r t i i t u amat unik, apakah pembaur-
an i t u t e r j a d i s e c a r a kebetulan atau karena disengaja?. Mengapa pen -
ninggalan k l a s i k dalam keadaan masih utuh dan t e r p e l i h a r a ? . B a i k seca-
r a kebetulan atau disengaja tentu ada motif-motif l a i n yang menyebab-
kan pembauran i t u . Andaikata pembauran i t u merupakan akibat d a r i s i n -
kretisme, suatu proses s e j a r a h tentang dua agama yang kemudian seakan 
akan lebur menjadi s a t u , k i r a n y a h a l i t u t i d a k mungkin. L a i n halnya 
kalau sinkretisme i t u t e r j a d i antara agama Buddha dan Hindu, sebagai-
mana t e r j a d i didalam c e r i t a Sutasoma karya T a n t u l a r ( abad 1 4 ) . S e -
bab antara agama Hindu dan Buddha hakikatnya t i d a k jauh berbeda. Kon-
se p s i tentang dewa-dewa Hindu juga mirip dengan konsepsi tentang de-
wa-dewa dalam agama Buddha. Antara agama Hindu-3uddha dan Islam tidak 
mungkin t e r j a d i peleburan secara h a k i k i , sebab t a t a c a r a dan akidah 
kedua agama i t u jauh berbeda dengan agama Is l a m . Katakanlah proses 
pembauran i t u t e r j a d i karena d i f u s i , h a l i t u pun sukar d i t e r i m a . Da -
lam proses d i f u s i harus ada unsur kebudayaan a s i n g yang merasuk ke 
ke dalam kebudayaan a s e l i ( pribumi ) . Padahal kal a u boleh dianggap 
sebagai kebudayaan, ketiganya adalah kebudayaan a s i n g . K e c u a l i kalau 
agama Hindu dan Buddha yang t e l a h l e b i h dulu ada dianggap sebagai ke-
budayaan a s e l i sedang agama Islam yang datang kemudian dianggap seba-
gai kebudayaan pendatang. Berbeda halnya k a l a u perpaduan antara pe 
m n K g a l a n Hindu—ouuuua uaii i b i a u n u l e i j a u i aai cua p e r i s t i w a akui — 
t u r a s i . Dalam proses a k u l t u r a s i s e l a l u ada kelompok manusia dengan 
suatu kebudayaan t e r t e n t u dihadapkan dengan unsur-unsur d a r i suatu ke-
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budayaan asing yang berbeda demikian rupa, sehingga unsur budaya a 
sing i t u dengan lambat laun diterima dan dio l a h ke dalam budaya sendi 
r i tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan s e n d i r i ( Koen-
t j a r a n i n g r a t , 1 9 6 9 . 143 ) . 
Cam.pai sejauh i n i k i t a masih berpegang pada pola anggacar. bahwa 
agama-agama i t u sebagai kebudayaan. Apa yang k i t a bayangkan memang l e 
bih dekat dengan kebudayaan daripada dengan agama y a i t u a p a b i l a k i t a 
memperhatikan f a k t a pembauran i t u . Sebab masing-masing agama i t u na -
s i h b e r j a l a n pada alurnya s e n d i r i - s e n d i r i . Kemungkinan la. i n yang da -
pat dipadukan adalah bukan agamanya melainkan sarana agama. Lingga 
dan yoni i a l a h sarana dalam agama Hindu, sama halnya dengan mesjid se-
bagai tempat bersujud kepada Tuhan adalah sarana dalam agama Islam. 
Mesjid i t u s e n d i r i a r t i n y a tempat bersujud j a d i t i d a k t e r i k a t pada 
bentuk bangunan s e p e r t i yang ada kemudian. T e t a p i kalau mesjid yang 
bangunan induknya b e r a r s i t e k t u r joglo tumpang dengan serambi "ang a -
tapnya bergaya limasan; bangunan induk i t u disangga oleh empat saka 
guru atau satu saka guru yang d i d i r i k a n d i atas umpak dan dilengkapi 
dengan sarana l a i n , bedug dan ker.tor.gan, semua i t u adalah bentuk ban-
ngunan a s e l i karya nenek moyang. Model mesjid-mesjid kuna i t u sangat 
berbeda dengan model mesjid d i Timur Tengah. Meskipun ada pendapa a -
tau serambi t e t a p i bangunan i t u berbeda dengan sahnul jami s e p e r t i 
mesjid di Mekah. Prof V.'olf Schcemakcr berpendapat bahwa ga.>a . I U K I O 
yang ko n s t r u k s i kayunya menunjang atap adalah i m i t a s i d a r i model ba-
ngunan kayu Cina ( Kramers, 1 9 5 5 , 9 6 - 9 7 ) , t e t a p i k a l a u k i t a perha-
t i k a n dengan saksama model joglo i t u sudah ada prototipenya pada r e -
l i e f candi Barabudur. Memang bangunan kuna d i Jawa, terutama bangun -
an mesjid ., i n t e r i o r n y a tidak semegah mesjid-mesjid d i Timur Teng -
ah, t e t a p i ufasur s a k r a l n y a masih dapat dirasakan sebab f i l o s o f i a r s i -
t e ktur Jawa bersumber pada a j a r a n yang amat sederhana y a i t u .-.er.ghin -
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d a r i kesan lingkungan yang t e r l a l u besar. Namun demikian ruang besar 
t i d a k mempengaruhi seseorang yang ada d i dalamnya karena orang i t u a-
kan tetap menonjol. Lagi pula bagi masyarakat Jawa, rumah berfungsi 
sebagai tempat berkomunikasi, demikian pula mesjid juga berfungsi ko 
a u n i k a t i f . 
A r s i t e k t u r joglo tumpang merupakan t i r u a n d a r i mesjid Demak, me 
j i d negara pertama yang d i d i r i k a n pada 1 4 7 7 . Dari Demak i t u l a h ker.u 
dian terpancar model joglo bukan s a j a d i Nusantara melainkan juga sa 
pai d i Semenanjung Malaka. Mesjid-mesjid kuna d i Kelantan, Trengganu 
dan M.alaka adalah ccntch kuat. pengaruh a r s i t e k t u r Demak, misalnya 
mesjid Trengkeran ( 1 7 2 8 ) , mesjid Kampung Laut, mesjid Tanjung Ke 
l i n g dan mesjid Kampung Tuan ( Othman Kohammad Yatim, Malaysian ?ano 
rama, Vol 1 2 Number 3 8 4 , 1 9 8 2 ) . 
Untuk mengungkap l a t a r belakang pembauran i t u k i t a harus meneng-
ok ke masa awal k e t i k a agama Islam sedang berkembang di daerah i n i . 
Penyebaran agama Islam d i 3agelen Lama t e r j a d i l e b i h kemudian daripa 
da penyebaran d i pesisir- u t a r a . Kondisi daerah ueuyebablt&a t e r j a d i n y 
perbedaan masa penyebaran agama Is l a m . P e s i s i r u t a r a merupakan daera 
perdagangan yang terbuka sehingga kontak budaya dengan pendatang l e 
bin cepat. Demikian^kondisi daerah p e s i s i r u t a r a yang penduduknya l e 
bih dinamis memungkinkan penyerapan terhadap agama Islam l e b i h 
l a n c a r . Apa l a g i praktek-praktek feodalisme dan pembagian k e l a s - k e l a s 
dalam masyarakat yang terdapat pada agama yang dianut oleh pemerintah 
sangat jauh berbeda dengan agama Islam yang demokratis, tidak -.em.beaa-
bed.akar. gc lor.gan, sehingga mendorong mereka untuk memeluk agama baru. 
Jebaliknva daerah Sageler. Lama adalah daerah pedalaman yang a g r a r i s 
dan penduduknya s t a t i s sehingga kontak dengan budaya pendatang proses 
nya l e b i h lamban. Kebudayaan pendatang t i d a k dapat kontak secara lar.g 
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sung dengan kebudayaan setempat melainkan harus melalui daerah p e s i -
s i r utara l e b i h dulu. Dengan demikian pengislaman d i daerah i n i juga 
le b i h lamban ja l a n n y a . 
Pengislaman d i daerah Bagelen Lama tidak d i k e r j a k a n langsung o -
leh para w a l i melainkan dilakukan oleh murid para w a l i i t u . Misalnya 
Junan Geseng, murid Sunan K a l i j a g a , adalah penduduk a s e l i d a r i Bage -
le n . Konon i a putra Nyai Bagelen yang bernama Cakra jaya dan kemudian 
memeluk agama Isl a m , selanjutnya mengislamkan lingkungannya. Pengis -
laman yang dulakukan oleh tokoh setempat l e b i h mudah diterima oleh 
masyarakat daripada yang dilakukan oleh orang yang masih a s i n g . Con -
toh kasus s e p e r t i i n i t e r j a d i d i wilayah Banyumas. Pengislaman d i l a k u -
kan oleh Adipatinya yang l e b i h dulu diislamkan oleh utusan d a r i Demak 
Syekh Makhdum. A d i p a t i Banyak Belanak i t u memeluk Islam dengan suka -
r e l a ( Knebbel, VBG L I , 1 9 0 0 ) . 
Sesuai dengan makna Islam y a i t u selamat atau damai maka pengis-
laman di daerah i n i t i d a k dilakukan dengan kekerasan. K a l i n i dapat 
dipahami sebab pengislaman d i s i n i bukan b e r s i f a t p o l i t i s , berbeda 
halnya dengan pengislaman d i p e s i s i r utara yang tujuannya p o l i t i s ya-
i t u merebut wilayah untuk d i j a d i k a n b a s i s pengembangan agama I s l a m . 
Tome P i r e s dalam Suma O r i e n t a l melukiskan keadaan d i Jawa pada 1 5 1 5 , 
antara l a i n disebutkan bahwa pengislaman d i p e s i s i r utara Jawa i t u d i 
lakukan dengan dua cara. Pertama para penyebar agama yang umumnya eko-
nominya kuat mempengaruhi bangsawan-car.gsawar. Jawa 'kapir' sehingga 
dengan suk a r e l a memeluk Is l a m . Kedua, orang-orang asing Islam i t u ber-
tempat t i n g g a l berkelompok dalam kampung t e r s e n d i r i di dekat bandar -
bandar. Kampung mereka d i j a d i k a n kubu pertahanan untuk menyerang o 
rang-crang ' k a p i r ' . Akhirnya merebut pemerintahan bandar. Cara kedua 
i t u l a h yang dilakukan terhadap pengislaman Demak dan.Jepara ( de Gra-
a f , 1 9 8 5 , 23 - 29 ) , dan dilakukan k e t i k a pihak Islam d i Demak r.enga-
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dakan serangan balasan terhadap Majapahit sehingga kerajaan 'kaoir' 
i t u runtuh ( Slamet R i y a d i : Babad Demak, 1 9 8 1 ) . Rupanya peng -
islaman di Bagelen Lama dipergunakan cara pertama, meskipun sebenar -
nya dapat dipahami bahwa dengan fanatisme pemeluk agama baru 
yang masih membara i t u dapat s a j a mereka berbuat kekerasan, t e t a p i 
rupanya agama lama masih dibiarkan hidup sampai pada saatnya berubah 
dengan s e n d i r i n y a . Boleh dikatakan bahwa pada masa pengembangan aga -
ma Islam d i Hagclcr. Lama i t u terdapat peaceful coexistence. Boleh d i -
bayangkan andaikata pengislaman d i daerah i t u dilakukan dengan keke -
rasan, dapat d i p a s t i k a n peninggalan k l a s i k buddhistis d i desa Pesant-
ren Bagelen i t u t i d a k mungkin masih dalam keadaan utuh. Atau kalau 
pengislaman d i s e r t a i dengan vandalisme, tidak mungkin lingga dan yoni 
di belakang mesjid A l K a f i d i Somalangu i t u utuh s e p e r t i sekarang 
i n i . Setidaknya s a n t r i - s a n t r i KiyahijBaidowi akan menghancurkan stupa-
studa di desa Pesantren i t u , atau pa l i n g t i d a k s a n t r i - s a n t r i d a r i pe-
santren Somalangu akan merusak li n g g a dan yoni yang ada d i dekat mes-
j i d mereka. Dan andaikata peninggalan k l a s i k i t u dihancurkan pun, h a l 
i t u dapat diterima oleh a k a l , bukankah peninggalan k l a s i k itumenim 
bulkan s y i r i k dan bukankah karena kefanatikannya i t u maka s a n t r i - s a n -
t r i Somalangu pernah mengibarkan p e n j i - p a n j i pemberontakan AUI pada 
tahun 1 9 5 0 ? . Kenyataan yang ada i a l a h bahwa betapa pun mereka f a n a t i k 
terhadap agama baru t e t a p i mereka t i d a k mengganggu tempat ibadah aga-
ma l a i n . 
Mengenai makam Cokronagoro I yang nisannya d a r i dua buah Lingga 
dan k i j i n g n y a dibentak s e p e r t i yoni, s e r t a makam G i r i Cumantckc "ans 
letaknya berdampingan dengan lingga dan di l u a r dinding timur d a r i 
cungkup terdapat yoni; masalahnya dapat dikembalikan pada kepercaya -
a a masyarakat kepada nenek moyangnya. Ada anggapan bahwa orang mati 
i t u hanya wadagnya s a j a sedang jiwanya tetap hidup di alam l a i n yang 
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abadi. Oleh karena i t u meskipun sudah mati masih t e r j a d i hubung-
an dengan yang hidup dan untuk kep«xiuan komunikasi dibuatkan r u -
mah ( cungkup ) atau makamnya diperindah dengan pohon-pohon rindang. 
Dalam suasana yang teduh, indah dan tenang akan t e r a s a adanya 
suasana khusuk dan s u c i . Pada masa pra Islam lingga dan yoni merupa-
kan sarana agama yang s a k r a l . Dengan demikian makam yang nisannya 
d a r i l i n g g a , apa l a g i ditambah dengan k i j i n g d a r i yoni akan memberi-
kan suasana makin s a k r a l . Dalam h a l i n i harus diperhatikan apakah 
lingga i t u dengan sengaja ditempatkan dekat makam atau sebaliknya 
tokoh tersebut dikuburkan dekat l i n g g a . J i k a kasus pertama yang t e r -
j a d i , b e r a r t i bahwa penempatan lingga atau yoni di dekat makam untuk 
menambah kesakralan makara i t u . Kalau tokoh yang meninggal i t u ditem-
patkan d i dekat l i n g g a atau yoni, s e l a i n untuk.menambah kesakralan 
juga b e r a r t i bahwa makam i t u ditempatkan pada bekas pemujaan d a r i ma-
sa k l a s i k ( l i h a t pula makam Bagelen ) . Hal i t u menunjukkan bahwa 
penghormatan pada l e l u h u r merupakan kel a n j u t a n d a r i masa pra I s l a m . 
Kasus pembauran dalam wujud mesjid kuna yang saka gurunya b e r d i -
r i d i atas umpak yoni dan lingga yang ada d i dalam mihrab, adalah s a -
ngat menarik. Pemikiran sementara dapat dikemukakan bahwa mesjid-mes-
j i d i t u d i d i r i k a n d i a t a s bekas pemujaan agama Hindu. T e t a p i kalau 
demikian halnya, tentunya yoni dan l i n g g a s e p e r t i s i s a bangunan yang 
l a i n t idak dipakai l a g i , berserakan d i sana s i n i . Fakta yang ada 
j u s t r u yoni dan l i n g g a masih dalam keadaan utuh dan sempurna, hanya 
l e t a k yoni i t u ada yang t e r b a l i k dan ada ceratnya yang dipotong. 
P e r l u direnungkan bahv/a mesjid adalah tempat bersujud kepada 4 1 -
V D J I , coHanir vnni l i n r g ? ad?.3.?.h „ani f a c f a o i i.UB giuo_ Vft/ii_>o — 
ma s i f a t n y a sangat bertentangan. Grang boleh b e r p i k i r bahwa dengan d i 
pakainya yoni i t u sebagai umpak maka lenyaplah agama Hindu dan digan-
t i k a n oleh agama baru yang oleh penduduk dinamakan agama R a s u l . Teta-
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p i mengapa lin g g a yang ada d i dalam mihrab t i d a k diganggu letaknya?. 
Mihrab adalah tempat imam memimpin sembahyang ( s h a l a t ) , oleh sebab 
i t u disebut juga pangimaman ( penginaman ) . Boleh j a d i orang mencari 
yoni-yoni khusus untuk dipakai sebagai umpak?. Pemikiran t e r a k h i r i t u 
pun kurang tepat, sebab orang t i d a k akan mencari ycni-yoni yang sama 
bentuknya dan berat masing-masing b e r q u i n t a l - q u i n t a l d a r i gunung-gu-
nung yang jauh. Lagi pula argumentasi tentang kekunaan daerah Bage -
l e n Lama menunjukkan bahwa terr.pa-t-te.mpat i t u adalah tempat yang sa -
k r a l pada masa pra Islam. 
K e t i k a agama Islam mulai dikembangkan d i daerah i t u , masyarakat 
belum mau menerima agama baru. Boleh j a d i pengembangan agama Islam 
t i d a k l a n c a r sehingga ditempuh j a l a n l a i n . Para penyiar agama Rasul 
i t u t i d a k melakukan i s l a m i s a s i dengan kekerasan, sebab cara s e p e r t i 
i t u bertentangan dengan hakikat Islam i t u s e n d i r i . Cara l a i n yang di-
tempuh i a l a h dengan melakukan penetrasi p a s i f i k ( penetration p a c i -
fique ) . Diusahakan agar apa yang masih menjadi pegangan hidup masya-
r a k a t dijaga dan diperhatikan sehingga masyarakat t i d a k merasakan ada 
arus penyebaran agama Islam. P e n e t r a s i p a s i f i k i t u dilakukan dengan 
membiarkan yoni atau lingga yang kebetulan berada di tempat yang akan 
dibangun mesjid. Bahkan yoni i t u di k a m u f l i r sebagai umpak, sedang 
terhadap lingga t i d a k mengalami k e s u l i t a n sebab lingga yang letaknya 
secara kebetulan d i bagian mihrab tetap dibiarkan s e p e r t i semula. De-
ngan lambat t e t a p i p a s t i orang-orang yang masih ragu terhadap agama 
baru i t u dapat d i a j a k dan dibujuk masuk ke dalam mesjid. H a t i nurani 
mereka t i d a k mendua sebab umpak-umpak saka guru yang menjadi penyang-
ga utama mesjid i t u adalah yoni sesembahan mereka. I n i b e r a r t i bahwa 
mesjid atau B a i t u l l a h i t u ditopang oleh yoni, m a n i f e s t a s i dewa mereka, 
'--rang juga menjadi tidak ragu-ragu l a g i masuk ke dalam mesjid sebab 
lingga sesembahan mereka juga masih ada d i dalam mihrab. 
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Meskipun sudah sampai pada tahap i t u , masyarakat masih merasa 
belum meninggalkan agama mereka, bukankah lingga dan yoni ada d i da -
l a c mesjid?. Setelah t e r b i a s a dalam keadaan s e p e r t i i t u akhirnya sam-
pai pada kond i s i pasrah, kondisi berserah d i r i kepada Sang Pencipta 
Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah pada i n t i n y a yang pal i n g 
dalam, agama i t u adalah penyerahan d i r i kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
apa pun wujud dan bentuknya?. Di s i n i t e r j a d i kasus yang mirip deng-
an kesadaran Purusada ( mewakili Siwaisme ) d i dalam c e r i t a Sutasoma, 
karya J a n t u l a r . Purusada terharu hatinya atas keluhuran budi Sutasoma 
( mewakili Buddhisme ) sehingga s e j a k saat i t u i a b e r j a n j i t i d a k akan 
memakan daging manusia l a g i dan timbul kesadarannya bahwa Buddha dan 
Siwa i t u pada hakikatnya yang pal i n g dalam adalah satu ( Zoetmulder, 
1 9 7 4 , M'/ ) • 
Untuk masa i t u konseptor ( ulama-ulama Islam ) sudah mempunyai 
pemikiran yang j e n i u s . I a t i d a k memadukan agama yang pada dasarnya 
memang berbeda, t e t a n i i a memadukan unsur-unsur budava vane bertumpu 
pada budaya a s e l i , dan te r n y a t a dapat menciptakan kond i s i rukun dan 
pasrah. Bagi masyarakat 3agelen Lama yang pada masa pra Islam sudah 
mengenal m i s t i k p a n t e i s t i s heterodoks dan m i s t i k 'jumbuhing kawula 
l a n G u s t i ' ( bersatunya manusia dan Tuhan ) , maka h a l i t u menunjang 
pula t e r j a d i n y a p a s i f i k a s i i s l a m i s a s i . Sebab a j a r a n Islam yang ber -
kembang d i daerah i t u juga t i d a k beda dengan a j a r a n yang berkembang 
d i D e s i s i r u t a r a y a i t u yang b e r s i f a t m i s t i k atau suluk. Dengan demi-
ki a n masyarakat menjadi tunduk dan t a k l i d kepada agama Islam atau a-
gama Ra s u l . 
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TRADISI BERLADANG PADA MASYARAKAT SUNDA 
Ole h 
T i t i S u r t i N a s t i t i 
1 . Pendahuluan 
Pada masa lampau, b e r l a d a n g merupakan mata p e n c a h a r i a n 
utama b a g i m a s y a r a k a t Sunda. P e t u n j u k mengenai h a l i t u d i d a -
p a t k a n d a r i sumber-sumber s a s t r a , b a i k s a s t r a l i s a n maupun 
s a s t r a t e r t u l i s . Dewasa i n i , t r a d i s i b e r l a d a n g d i Jawa B a r a t 
hanya dapat d i j u m p a i d i daerah-daerah Banten dan d i daerah 
Pegunungan S e l a t a n , y a i t u pada r a n g k a i a n pegunungan d a r i Te-
l u k P elabuhan R a t u sampai s e l a t a n C i a m i s ( P r o y e k P e n e l i t i a n 
dan P e n c a t a t a n Kebudayaan Daerah 1 9 7 9 : 5 5 ) . 
Dalam makalah i n i akan d i b a h a s t r a d i s i b e r l a d a n g yang 
bermula s e j a k masa bercocok tanam dan s i s a - s i s a n y a masih da-
pat ditemukan pada masa k i n i . Untuk i t u d i l a l a i k a n s t u d i ana-
l o g i e t n o g r a f i t e r b a t a s , yang m e l i p u t i masalah-masalah yang 
berhubungan dengan c a r a b e r l a d a n g pada masyarakat Sunda d i 
Banten yang sampai s e k a r a n g belum banyak mengalami perubahan 
a k i b a t m o d e r n i s a s i dan menjalankan p e r t a n i a n yang masih s e -
derhana . 
Sebagai sumber dalam p e n u l i s a n i n i digunakan naskah Sang-
hyang S i k s a k a n d a Ng K a r e s i a n yang b e r a s a l d a r i tahun 1518, ce-
r i t a pantun Lutung K a s a r u n g , dan d a t a e t n o g r a f i . H a l - h a l menge-
n a i c a r a b e r l a d a n g yang d i s e b u t k a n dalam kedua sumber t a d i , 3 
c a r i k a n a n a l o g i n y a dengan d a t a e t n o g r a f i yang ada s e k a r a n g . 
2. Sumber 
2.1 Naskah Sanghyang S i k s a k a n d a Ng K a r e s i a n 
Ladang a t a u huma pada ma s y a r a k a t Sunda d i masa l a l u me-
megang peranan p e n t i n g dalam kehidupan s e b a g a i mata pencaha-
r i a n utama. H a l i n i d i k e t a h u i d a r i n a s k a h Sanghyang S i k s a k a n -
da Ng K a r e s i a n y a ng merupakan na s k a h Sunda Kuno t e r t u a yang 
ditemukan sampai s a a t i n i . Dalam na s k a h d i s e b u t k a n bahwa me-
ngurus l a d a n g a d a l a h s a l a h s a t u c a r a u n t u k m e n y e j a h t e r a k a n 
kehidupan manusia. K e t e r a n g a n mengenai h a l i t u t e r l i h a t pada 
k a l i m a t y ang b e r b u n y i : 
" I n i pakBn u r a n g n g r e t a k B n bumi lamba, caang j a l a n , 
p a n j a n g t a j u r , paka p r i d i m a , l i n y i h p i p i r , caang buru-
a n.AnggBs ma imah k a O s i , l O i t k a B s i , p a r a n j e £aSsi, 
Huma Htaomean, sadapan k a r a k s a , p a l a n a h u r i p , sowe 
wa r a s nyewana sama wong ( s a ) r a t . " ( = I n i untuk k i t a 
m e n y e j a h t e r a k a n dunia kehidupan, b e r s i h j a l a n , subur 
tanaman, cukup sandang, b e r s i h b e l a k a n g rumah, b e r s i h 
halaman. Pokoknya rumah t e r i s i , lumbung t e r i s i , l a d a n g 
t e r u r u s , sadapan t e r p e l i h a r a , p a n j a n g umur, t e t a p s e -
h a t , (sumbernya) t e r l e t a k pada manusia s e d u n i a ) ( A c a 
dan S a l e h Danasasmita 1981:1 dan 2 7 ) . 
Oleh k a r e n a i t u t i d a k h e r a n j i k a ada bermacam-macam 
l a d a n g yang d i s e b u t k a n dalam n a s k a h t e r s e b u t , y a i t u huma 
(= l a d a n g ) , huma beet (= l a d a n g k e c i l ) , gaga (= sawah k e -
r i n g / l a d a n g ) , dan s e r a n g agBng (= l a d a n g b e s a r ) . Sedangkan 
a l a t - a l a t yang d i p a k a i p e l a d ang a t a u d i dalam naskah i n i 
d i s e b u t pahuma i a l a h k u j a n g , b e l i u n g , p a t i k , k o r e d , dan p i -
sa u s a d a p . ^ D i dalam n a s k a h d i s e b u t k a n : 
"^Emi^n s a n ^ wong t a n i ma: k u ^ , b a l j ^ , p a t i k 
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k o r e d , sadap; d e t y a p i n a ( h ) k a dewanya, j a p a r a n t i nga-
l a k i k i c a p O n inumOn ( = s e n j a t a orang t a m i a l a h : k u -
j a n g , b e l i u n g , p a t i k , k o r e d , p i s a u sadap; d e t y a yang 
d i j a d i k a n dewanya, k a r e n a digunakan untuk mengambil 
apa yang d i k e c a p dan diminum) ( A c a dan S a l e h Danasas-
m i t a 1981:14 dan 4 0 ) . 
2.2 C e r i t a Pantun Lutung K a s a r u n g 
Lutung K a s a r u n g dianggap s e b a g a i c e r i t a pantun yang pa-
l i n g t u a k a r e n a mengisahkan manusia Sunda m u l a i b e l a j a r b e r -
la d a n g ( A j i p R o s i d i 1984:48) . R i n g k a s a n c e r i t a pantun Lutung 
K a s a r u n g i a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
P rabu Tapa Ageung, r a j a P a s i r B a t a n g anu G i r a n g mempu-
n y a i t u j u h orang anak, semuanya w a n i t a . Yang s u l u n g bernama 
Purba Rarang, yang bungsu bernama Purba S a r i Ayu Wangi. Ke-
t i k a baginda mengundurkan d i r i s e b a g a i r a j a , i a m e m i l i h Pur-
ba S a r i Ayu Wangi s e b a g a i p e n g g a n t i n y a . T a p i k a r e n a i a masih 
k e c i l , maka untuk sementara t a h t a dipegang Purba Rarang. Pur-
ba R a r a n g sangat t i d a k puas a t a s k e p u t u s a n ayahnya. Oleh k a -
r e n a i t u i a memerintahkan s i Lengser agar Purba S a r i Ayu Wa-
n g i dibuang ke Gunung Cupu Mandala Ayu. 
D i k i s a h k a n Guru Minda d i Kahiangan. Pada s u a t u malam 
i a bermimpi bertemu dengan p u t r i yang c a n t i k d i Buana Panca-
tengah ( d u n i a ) y ang wajahnya m i r i p dengan i b u n y a , Sunan Ambu, 
yang b e r k u a s a d i Kahiangan. K e t i k a keesokan h a r i n y a Guru I.Iin-
da menghadap Sunan Ambu, b e r k a l i - k a l i i a m e l i r i k mencuri l i -
h a t w a j a h i b u n y a . P e r b u a t a n i n i d i k e t a h u i i b u n y a , sehingga 
Guru Minda d i j a t u h i hukuman untuk meninggalkan Kahiangan dan 
p e r g i ke Buana Pancatengah dengan menyamar menjadi s e e k o r l u -
t u n g untuk m e n c a r i p u t r i y a ng d i i m p i k a n n y a . 
Prabu Tapa Ageung yang sedang b e r t a p a i n g i n berbuka 
daging l u t u n g . Maka d i s a m p a i k a n n y a l a h k e i n g i n a n i t u kepada 
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Purba R a r a n g . Kemudian Purba Rarang menitahkan s i Lengser 
menemui A k i Panyumpit dan m i n t a a g a r A k i Panyumpit memper-
sembahkan daging l u t u n g p a d a . h a r i i t u j u g a . K a l a u t i d a k ber-
h a s i l A k i Panyumpit diancam hukuman m a t i . 
A k i Panyumpit b e r a n g k a t ke h u t a n , t a p i t a k s e e k o r b i -
n a t a n g pun yang d i l i h a t n y a . Pada s o r e h a r i b a r u i a m e l i h a t 
s e e k o r l u t u n g b e r g e l a n t u n g d i s e b a t a n g pohon. Bagaimana pun 
i a mencoba, i a t i d a k dapat menyumpit l u t u n g i t u . T e r n y a t a 
l u t u n g i t u , yang t i d a k l a i n l u t u n g k a s a r u n g , dapat b e r b i c a -
r a dan m i n t a d i a n g k a t anak o l e h A k i Panyumpit. Kemudian l u -
t u n g i t u dibawa ke i s t a n a . 
K e t i k a l u t u n g akun d i s e m b e l i h o l e h s i L e n g s e r , i a me-
lawan dan mengalahkan s i L e n g s e r . Waktu s i Lengser t a h u l u -
t u n g i t u dapat b e r b i c a r a , i a mempersembahkannya kepada P r a -
bu Tapa Ageung. P r a b u Tapa Ageung menitahkan s i Lengser un-
t u k mengantarkan Purba R a r a n g dan a d i k - a d i k n y a yang sedang 
menenun, k a r e n a s e t e l a h memperhatikan dengan cermat Guru 
Minda t i d a k mengenali s e o r a n g pun d a r i keenam p u t r i i t u s e -
b a g a i yang pernah d i l i h a t n y a dalam mimpi. D i a bahkan merusak 
taman sehingga Purba Rarang murka dan memerintahkan s i Leng-
s e r mengantarkan l u t u n g kepada Purba S a r i Ayu Wangi. 
Guru Minda s e g e r a mengenali bahwa Purba S a r i Ayu Wangi 
a d a l a h p u t r i yang pernah d i l i h a t n y a dalam mimpi. Maka i a me-
mohon kepada i b u n y a a g a r p u t r i Purba S a r i Ayu Wangi d i b e r i 
terapat t i n g g a l y a ng l a y a k . 
B e r i t a bahwa Purba S a r i Ayu Wangi mempunyai" tempat 
t i n g g a l yang i n d a h a k h i r n y a sampai juga kepada Purba Rarang. 
I a m e n j a d i marah, l a l u menyuruh s i Lengser untuk menitahkan 
Purba S a r i Ayu Wangi melakukan b e r b a g a i h a l dengan ancaman 
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hukuman m a t i k a l a u i a t a k b e r h a s i l melaksanakannya. I a d i -
s u r u h membendung Leuwi S i p a t a h u n a n dan menangkap banteng l i -
l i n . Purba S a r i Ayu Wangi dengan b a n t u a n Guru Minda s e l a l u 
dapat memenuhi t i t a h i t u . K a l i n i membuat Purba R a r a n g s e -
makin marah. Maka d i t a n t a n g a d i k n y a u n t u k berlomba bercocok 
tanam d i l a d a n g , s i a p a y a ng h a s i l n y a p a l i n g b a i k , d i a l a h 
yang menang. Purba S a r i h a r u s b e r c o c o k tanam d i b u k i t - b u k i t 
t andus dan g e r s a n g , namun dengan ba n t u a n p a r a bujangga i a 
memenangkan p e r t a n d i n g a n t e r s e b u t . Kemudian Purba R a r a n g me-
nantangnya u n t u k b e r t a n d i n g memasak, menenun, dan k e c a n t i k a n . 
Namun j u r i s e l a l u memutuskan bahwa b u a t a n Purba S a r i l e b i h 
b a i k a t a u l e b i h enak. A k h i r n y a P u r b a R a r a n g menantang Purba 
S a r i Ayu Wangi unt u k mempertandingkan k e k a s i h n y a masing-ma-
s i n g . K e t i k a P u r b a S a r i mengatakan bahwa i a t i d a k mempunyai 
k e k a s i h , maka Purba R a r a n g mengatakan bahwa l u t u n g i t u l a h k e -
k a s i h Purba S a r i Ayu Wangi. T a p i t e r n y a t a l u t u n g i t u a d a l a h 
penjelmaan Guru Minda p u t r a Sunan Ambu, t i t i s a n Hyang Tung-
g a l . K e k a s i h Purba R a r a n g y a n g bernama I n d r a j a y a mencoba me-
lawan Guru Minda, t a p i dengan mudah d i k a l a h k a n . . A k h i r n y a Pur-
ba S a r i pun h i d u p b a h a g i a bersama Guru Minda. 
Pada b a g i a n y a n g mengisahkan Purba S a r i Ayu Wangi ha-
r u s b e r l a d a n g , d i s e b u t k a n bahwa Sunan Ambu s e l a l u datang da-
lam i m p i a n memberikan p e t u n j u k bagaimana t a t a c a r a b e r l a d a n g 
yang b a i k . S e l a i n i t u d i s e b u t k a n p u l a t a h a p - t a h a p dalam me-
n g e r j a k a n l a d a n g s e b a g a i b e r i k u t : pertama n y a c a r , y a i t u po-
hon-pohon yang tumbuh d i b u k i t - b u k i t y a ng a k a n d i j a d i k a n l a -
dang d i t e b a n g , d i k e r i n g k a n kemudian d i b a k a r ( n g a h u r u ) . Nya-
c a r dan ngahuru d i l a k u k a n pada musim kemarau. S e t e l a h s e l e -
s a i ngahuru, p e k e r j a a n s e l a n j u t n y a a d a l a h ngaseuk, y a i t u me-
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nanam b e n i h dengan memakai a l a t y a n g d i s e b u t aseuk (= a l a t 
yang berupa t o n g k a t , panjangnya s e k i t a r s a t u setengah meter 
dan r u n c i n g pada s a l a h s a t u u j u n g n y a ) . Sebelum d i b u a t a t a u 
panen, rumput-rumputan yang ada d i s e l a - s e l a padi d i b e r s i h -
k a n . P e k e r j a a n i n i d i s e b u t ngored. 
Selama menggarap l a d a n g ada u p a c a r a y a n g d i l a k s a n a k a n 
sebelum ngaseuk dan panen. Dalam c e r i t a L u t u n g K a s a r u n g d i -
k i s a h k a n bahwa sebelum ngaseuk, p a r a Bujangga membuat saung 
(= dangau) sebanyak t u j u h buah dan menciptakan a l a t - a l a t 
berupa s a i d , n y i r u , boboko, ayakan, t e t e n o n g , sumbul, k e c a -
2) 
p i , k a r i n d i n g , t a r a w a n g s a , dan c a l u n g ( P l e y t e 1 9 1 0 : 2 0 0 ) . Ke-
mudian Nu G e u l i s G i r a n g C a n d o l i mipuhun, y a i t u membuat s a -
j e n dan mengucapkan doa kepada Nyi P o h a c i Sanghyang S r i . Se-
lama u p a c a r a b e r j a l a n , c a l u n g t i d a k h e n t i - h e n t i n y a d i b u n y i -
kan. Sedangkan sebelum panen hanya d i s e b u t k a n p a r a p o h a c i 
membuat s a j e n u n t u k N y i P o h a c i Sanghyang S r i . 
2 . 3 Data E t n o g r a f i 
S i s t e m bercocok tanam d i l a d a n g khas Jawa B a r a t masih 
dapat d i l i h a t pada mas y a r a k a t Baduy d i Banten S e l a t a n . C a r a 
mereka b e r l a d a n g d i l a k u k a n dengan be r p i n d a h - p i n d a h sesudah 
t a n a h i t u d i t a n a m i 2 - 3 t a h u n . Sesudah panen, mereka men c a r i 
t a n a h h a r u dengan c a r a membakar h u t a n . H a l s e p e r t i i t u me-
r e k a l a k u k a n dengan c a r a b e r k e l i l i n g dan sesudah beberapa 
tahun lamanya k e m b a l i pada t a n a h semula ( P r o y e k P e n e l i t i a n 
dan P e n c a t a t a n Kebudayaan Daerah 1 9 7 9 : 5 7 ) . 
D i Baduy ada t i g a j e n i s l a d a n g yang d i b a g i b e r d a s a r k a n 
f u n g s i dan s t a t u s n y a , y a i t u huma s e r a n g , huma puun, dan hu-
ma. Huma s e r a n g a d a l a h huma yang dianggap s a k r a l dan l e t a k -
n y a s e l a l u d i daerah Baduy Dalam. Huma s e r a n g d i k e r j a k a n 
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o l e h s e t i a p warga ma s y a r a k a t Baduy, b a i k Baduy Dalam maupun 
Baduy L u a r ; huma puun a d a l a h huma m i l i k dan untuk k e n e r l u a n 
hidup Puun. Huma i n i d i k e r j a k a n s e n d i r i o l e h Puun yang d i -
bantu o l e h warga masyarakat s e k i t a r huma; sedangkan huma 
a d a l a h l a d a n g m i l i k warga ma s y a r a k a t b i a s a . 
Adapun p r o s e s penggarapan huma pada masyarakat Baduy 
a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
1 ) Narawas, y a i t u membersihkan semak-semak yang tumbuh d i 
t a n a h yang a k a n d i j a d i k a n l a d a n g . 
2 ) Nyacar yang b e r a r t i menebas a t a u memotong tumbuh-tumbuh-
an perdu s e r t a memotong dahan-dahan dan r a n t i n g - r a n t i n g 
d a r i pohon-pohon b e s a r yang tumbuh d i t a n a h yang akan 
d i t a n a m i . 
3 ) Nukuh. Pada tahap i n i , s e t e l a h pohon-pohon b e s a r dipo-
t o n g dahan-dahan dan r a n t i n g - r a n t i n g n y a sewaktu n y a c a r , 
m u l a i d i t e b a n g , kemudian semua semak, dahan ataupun r a n -
t i n g dikumpulkan a g a r menjadi k e r i n g . 
4) Ngahuru, y a i t u membakar semua dahan, r a n t i n g , semak-se-
mak, dan rumput-rumputan yang t e l a h dikumpulkan dan d i -
k e r i n g k a n . S e t e l a h ngahuru s e l e s a i , maka l a h a n untuk l a -
dang sudah dapat d i k a t a k a n b e r s i h dan s i a p untuk d i t a n a m i . 
5 ) Ngaseuk. K u r a n g l e b i h dua minggu s e t e l a h ngahuru, l a d a n g 
m u l a i d i t a n a m i b e n i h p a d i dengan memakai aseuk. Masa i n i 
dianggap s e b a g a i p e k e r j a a n yang p a l i n g p e n t i n g sehingga 
s e l a l u d i s e r t a i u p a c a r a - u p a c a r a . Di Baduy Dalam, u p a c a r a 
ngaseuk s e l a l u d i i r i n g i dengan memainkan angklung dan 
dogdog. Upacara i n i b e r l a n g s u n g selama dua h a r i s e b a g a i 
t a n d a menghormati dewi p a d i N y i Po h a c i Sanghyang S r i . 
6 ) N g i r a b Sawan merupakan p r o s e s a w a l p e m e l i h a r a a n p a d i . 
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S e l a i n memelihara dan menyuburkan tanaman, j u g a menjaga-
nya d a r i gangguan hama dan r o h j a h a t . Caranya dengan me-
naburkan ramuan yang t e r b u a t d a r i macam-macam tanaman 
t e r t e n t u yang t e l a h ditumbuk h a l u s dicampur dengan abu. 
S e j a k p a d i d i t a n a m sampai panen, n g i r a b sawan d i l a k u k a n 
k u r a n g l e b i h s e p u l u h k a l i . 
7) Ngored a d a l a h membersihkan huma d a r i tanaman dan rumput-
rumputan dengan menggunakan k o r e d . P e k e r j a a n i n i d i l a l a i -
k a n t u j u h h a r i s e k a l i . 
8) Meuting b e r a r t i bermalam d i huma. Meuting merupakan k e -
l a n j u t a n d a r i ngored. S a m b i l membersihkan rerumputan pa-
da s i a n g h a r i , malamnya menjaga tanaman d a r i b e r b a g a i b i -
n a t a n g pengganggu s e p e r t i b a b i h u t a n dan r u s a . 
9) D i b u a t a t a u panen d i l a k u k a n dalam dua ta h a p , y a i t u d i a w a l i 
dengan m i p i t d i huma s e r a n g , kemudian d i l a n j u t k a n dengan 
panen. 
A l a t - a l a t y a n g d i p a k a i untuk menggarap l a d a n g a d a l a h s a -
b i t dan golok yang dipergunakan untuk narawas, n y a c a r dan nu-
kuh. Aseuk dipergunakan pada waktu menanam b e n i h s e r t a k o r e d 
d i p a k a i u n t u k membersihkan l a d a n g d a r i rumput-rumputan. Se-
dangkan a l a t untuk menuai p a d i d i s e b u t etem (= a n i - a n i ) . 
S e l a i n d i Baduy, masyarakat Sunda yang b e r l a d a n g dengan 
memakai a l a t - a l a t y a ng masih sederhana dapat ditemukan d i 
daerah Banten ( E k a d j a t i 1 9 8 4 : 1 7 6 ) . S e c a r a g a r i s b e s a r p r o s e s 
menggarap l a d a n g a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : Pertama k a l i pohon 
d i s e k i t a r l a d a n g d i t e b a n g dan kemudian d i b a k a r . Tahap i n i 
d i s e b u t n y a c a r . S e l a n j u t n y a t a n a h t e r s e b u t didiamkan selama 
s a t u sampai dua minggu. S e t e l a h i t u b a r u l a h menanam b e n i h 
p a d i , p e k e r j a a n i n i d i s e b u t ngaseuk. S a m b i l menunggu panen, 
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huma i t u p e r l u d i b e r s i h k a n d a r i rerumputan yang tumbuh d i 
s e k i t a r huma. P e k e r j a a n membersihkan l a d a n g d i s e b u t ngoyos. 
J e n i s p e r a l a t a n yang d i p a k a i untuk n y a c a r i a l a h p a t i k 
dan b a l i u n g . Aseuk d i p a k a i untuk menanam b e n i h p a d i , sedang-
kan untuk ngoyos dipergunakan k u j a n g a t a u k o r e d . Untuk memo-
tong p a d i digunakan etem. 
3 . Pembahasan 
B e r d a s a r k a n k e t e r a n g a n d a r i sumber-sumber yang t e l a h 
dikemukakan d i a t a s , dapat d i k e t a h u i bahwa ada beberapa a s -
pek dalam s i s t e m b e r l a d a n g yang d i s e b u t k a n dalam naskah 
Sanghyang S i k s a k a n d a Ng K a r e s i a n dan c e r i t a pantun Lutung 
K a s a r u n g yang dapat d i a n a l o g i k a n dengan s i s t e m b e r l a d a n g 
pada masyarakat Sunda s e k a r a n g . Pertama y a i t u mengenai t a -
hap-tahap dalam mengerjakan l a d a n g ; kedua mengenai a l a t - a l a t 
yang d i p a k a i dalam menggarap l a d a n g ; dan k e t i g a t e n t a n g upa-
c a r a y a ng d i l a l a i k a n selama mengerjakan l a d a n g , t e r u t a m a upa-
c a r a yang d i l a k s a n a k a n sebelum menanam b e n i h a t a u ngaseuk. 
Dalam c e r i t a pantun L u t u n g K a s a r u n g d i s e b u t k a n ada 5 
tahap p e n g e r j a a n l a d a n g , y a i t u n y a c a r , ngahuru, ngaseuk, 
ngored, dan d i b u a t . Sedangkan pada masyarakat Baduy d i k e n a l 
9 t a h a p p e n g e r j a a n l a d a n g yang m e l i p u t i narawas, n y a c a r , nu-
kuh, ngahuru, n g i r a b sawan, ngored, meuting, dan d i b u a t . Se-
benarnya d a r i ke-9 tahap p e n g e r j a a n l a d a n g t e r s e b u t merupa-
kan pengembangan i s t i l a h d a r i tahap p e n g e r j a a n l a d a n g yang 
d i s e b u t k a n dalam c e r i t a pantun. K a r e n a d a r i 9 tahap penger-
j a a n l a d a n g t e r s e b u t , t e r n y a t a menurut p e n g e r t i a n n y a dapat 
d i p e r s e m p i t m e n j a d i 6 tahap, y a i t u : 
1 ) P e n g e r t i a n n y a c a r dalam c e r i t a pantun Lutung K a s a r u n g , 
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pada masyarakat Eaduy dikembangkan menjadi narawas, nya-
c a r , dan nukub. 
2) Ngahuru, p e n g e r t i a n n y a t e t a p sama. 
3) Ngaseuk, p e n g e r t i a n n y a t e t a p sama. 
4) N g i r a b Sawan, dalam c e r i t a pantun t i d a k d i s e b u t k a n . 
5) P e n g e r t i a n ngored dalam c e r i t a pantun, pada masyarakat 
Eaduy d i b a g i menjadi dua t a h a p , y a i t u ngored dan meuting. 
6 ) D i b u a t , p e n g e r t i a n n y a t e t a p sama. 
Tahap-tahap p e n g e r j a a n l a d a n g yang m e l i p u t i n y a c a r , 
ngahuru, ngaseuk, ngored, dan d i b u a t merupakan tahap-tahap 
yang umum d i k e r j a k a n m asyarakat Sunda. K a r e n a tahap-tahap 
p e n g e r j a a n l a d a n g s e p e r t i yang t e l a h d i s e b u t k a n , juga d i t e -
mukan pada masyarakat Sunda d i daerah Banten. 
Aspek kedua yang dapat d i a n a l o g i k a n dengan d a t a etno-
g r a f i i a l a h a l a t - a l a t yang digunakan dalam menggarap l a d a n g . 
D a r i n a s k a h Sanghyang S i k s a k a n d a Ng K a r e s i a n k i t a mengeta-
h u i j e n i s a l a t - a l a t yang digunakan p e t a n i , y a i t u b e l i u n g , 
p a t i k , k o r e d , k u j a n g , dan p i s a u sadap. T e r n y a t a a l a t - a l a t 
t e r s e b u t masih digunakan o l e h masyarakat Sunda d i daerah 
Banten. B e l i u n g dan p a t i k d i p a k a i untuk n y a c a r ; k o r e d dan 
k u j a n g d i p a k a i u n t u k menyiangi rumput; dan p i s a u sadap d i -
pergunakan untuk menyadap n i r a . 
Aspek k e t i g a yang akan d i b i c a r a k a n dalam makalah i n i 
i a l a h mengenai u p a c a r a yang d i l a k s a n a k a n selama menggarap 
l a d a n g , t e r u t a m a u p a c a r a yang d i l a k u k a n sebelum ngaseuk. 
Mengenai u p a c a r a i n i , dalam c e r i t a pantun Lutung K a s a r u n g 
d i s e b u t k a n bahwa sebelum ngaseuk, p a r a Bujangga dan P o h a c i 
mengadakan u p a c a r a , p a r a p o h a c i yang d i w a k i l i o l e h Nu Geu-
l i s G i r a n g C a n d o l i membuat s a j e n dan mengucapkan doa kepa-
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da N y i P o h a c i Sanghyang S r i (= dewi p a d i ) . Selama u p a c a r a 
b e r l a n g s u n g , dalam c e r i t a i n i d i s e b u t k a n bahwa c a l u n g t e -
r u s menerus t e r d e n g a r s e b a g a i t a n d a l a d a n g akan d i t a n a m i 
( P l e y t e 1 9 1 0 : 2 0 0 , 2 0 7 ) . Pada masyarakat Baduy pun d i k e n a l 
p e l b a g a i u p a c a r a selama menggarap l a d a n g . S e t i a p tahap da-
lam mengerjakan l a d a n g s e l a l u d i a w a l i dengan membuat s a j e n 
dan membakar kemenyan. 
Upacara t e r p e n t i n g yang d i l a k s a n a k a n o l e h masyarakat 
Baduy a d a l a h u p a c a r a yang d i l a k u k a n sebelum ngaseuk. Upaca-
r a i n i b e r l a n g s u n g selama dua h a r i s e b a g a i tanda menghormati 
dewi p a d i , P o h a c i Sanghyang A s r i ( S u h a n d i SHM dan Jugo S a r i -
j u n 1 9 8 1 : 2 1 ) . Dalam u p a c a r a i n i ada 9 orang p e n a r i l a k i - l a k i 
y ang memainkan an g k l u n g . P a r a p e n a r i t e r s e b u t membentuk l i n g -
k a r a n dengan gerakan t e r u s menerus b e r p u t a r . D i dalam l i n g -
k a r a n t e r s e b u t d i l e t a k k a n s a j e n dan kemenyan yang d i b a k a r . 
Di l u a r l i n g k a r a n , duduk t u k a n g memukul dogdog (= s e j e n i s 
gendang). P a r a p e n a r i menari dengan gerakan b e r p u t a r dan 
melompat-lompat s a m b i l memainkan angklung dan menyanyikan 
tembang l i r i h menyerupai orang m e r i n t i h . T a r i a n i n i b e r l a n g -
sung selama 6 jam sampai p a r a p e n a r i t a k s a d a r k a n d i r i ( D j o e -
wisno 1 9 8 5 :45) . 
K e g i a t a n u p a c a r a b e s e r t a s e l u r u h p r o s e s yang mengawali 
'masa menanam b e n i h p a d i , b a i k dalam c e r i t a pantun Lutung 
K a s a r u n g maupun pada masyarakat Baduy merupakan r i t u s untuk 
memenuhi emosi keagamaan ( r e l i g i o u s emotion) yang d i e k s p r e -
s i k a n s e c a r a k o l e k t i f dan b e r u l a n g - u l a n g pada s u a t u tempat 
dan pada waktu-waktu t e r t e n t u . R i t u s i t u s e n d i r i merupakan 
media i n t e r a k s i s o s i a l guna menghormati dewi p a d i yang d i -
sebut N y i P o h a c i Sanghyang S r i a t a u P o h a c i Sanghyang A s r i . 
Dengan demikian,, d a r i h a s i l a n a l o g i a n t a r a naskah Sang-
hyang S i k s a k a n d a Ng K a r e s i a n dan c e r i t a pantun Lutung K a s a -
r u n g dengan masyarakat Sunda d i Banten, dapat d i s i m p u l k a n 
bahwa b e r l a d a n g merupakan t r a d i s i d a r i masa p r a I s l a m . P e r -
masalahannya s e k a r a n g , s e j a k kapan bercocok tanam d i l a d a n g 
d i daerah Jawa B a r a t m u l a i d i l a k u k a n ? 
Pada p e n e l i t i a n a r k e o l o g i yang d i l a k u k a n hampir d i s e -
l u r u h Jawa B a r a t , a n t a r a l a i n d i P a n t a i U t a r a b a g i a n b a r a t 
yang t e r b e n t a n g a n t a r a Tangerang-Rengasdengklok, Klapadua 
( J a k a r t a ) , Kampung Muara dan P a s i r Angin ( B o g o r ) , D a t a r a n 
T i n g g i Bandung, Lembah L e l e s ( G a r u t ) , dan Kuningan ditemu-
k a n a r t e f a k d a r i masa p r a s e j a r a h yang berupa a l a t p e r k a k a s 
hidup s e h a r i - h a r i , benda-benda p e r h i a s a n , dan a l a t - a l a t 
u p a c a r a yang t e r b u a t d a r i b a t u , perunggu, b e s i , dan t a n a h 
l i a t . Eenda-benda t e r s e b u t berupa b e l i u n g p e r s e g i , kapak 
b a t u , kapak c a n d r a s a , kapak corong b e r t a n g k a i ekor s e r i t i , 
n e k a r a , mata tombak, mata panah, pecahan gerabah, g e l a n g 
b e s i , manik-manik, b a t u a s a h , menhir, b a t u dakon, patung 
manusia, dolmen, b a t u berumpak, b a t u lumpang, dan s e b a g a i -
nya (Teguh Asmar 1 9 7 5:46-50; E k a d j a t i 1 9 8 4 : 7 7 ) . 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n t e r s e b u t , ' t e r u t a m a dengan d i t e -
mukannya mata panah dan mata tombak yang dianggap s e b a g a i 
p e t u n j u k umum t e n t a n g masa bercocok tanam d i I n d o n e s i a 
(Soejono 1 9 7 7 : 1 5 7 ) , dapat d i s i m p u l k a n bahwa pada masa i t u 
d i Jawa B a r a t pernah t i n g g a l s u a t u kelompok masyarakat yang 
t e l a h mengenal c a r a - c a r a b e r l a d a n g walaupun s i f a t n y a masih 
sederhana. 
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4. Penutup 
D a r i h a s i l a n a l o g i , e t n o g r a f i dan h a s i l p e n e l i t i a n a r -
k e o l o g i d i Jawa B a r a t , dapat d i a m b i l k e s i m p u l a n bahwa s i s -
tem dan t e k n o l o g i b e r l a d a n g pada masyarakat Sunda d i daerah 
Banten merupakan t r a d i s i yang b e r l a n g s u n g d a r i masa berco-
cok tanam ( n e o l i t i k ) . 
Dengan penambahan penduduk yang p e s a t dan kepadatan 
penduduk yang t i n g g i , p o s i s i l a d a n g semakin t e r d e s a k . Sam-
p a i kapan t r a d i s i b e r l a d a n g dapat d i p e r t a h a n k a n , merupakan 
permasalahan yang t e t a p a k t u a l untuk dibahas d i masa-masa 
mendatang-. Bagaimanapun j u g a selama masih ada masyarakat 
yang mempertahankan t r a d i s i b e r l a d a n g s e p e r t i masyarakat 
Baduy, maka selama i t u p u l a t r a d i s i b e r l a d a n g akan t e t a p 
e k s i s sebagai p e r i l a k u s o s i a l . 
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C a t a t a n : 
1 ) K u j a n g a d a l a h s e n j a t a semacam k e r i s yang mempunyai dua 
mata t a j a m ; p a t i k i a l a h kapak b e s a r yang t a n g k a i n y a pan-
j a n g yang d i p a k a i untuk membelah kayu.; k o r e d i a l a h a l a t 
yang digunakan untuk membersihkan rumput, bentuknya me-
n y e r u p a i c a n g k u l k e c i l , hanya tajamannya agak membulat. 
2) A l a t - a l a t yang d i c i p t a k a n o l e h p a r a Bujangga t e r d i r i da-
r i a l a t - a l a t nugah tangga dan a l a t - a l a t musik. S a i d , n y i -
r u , boboko, ayakan, t e t e n o n g , dan sumbul a d a l a h a i a t - a ^ a t 
rumah tangga yang d i b u a t d a r i bambu. Sedangkan k a c a u i , 
k a r i n d i n g , t a r a w a n g s a , dan c a l u n g a d a l a h a l a t - a l a t musik. 
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TRADE AND EARTHENWARE POTTERY IN 
PRE-AND PROTOHISTORIC SOUTHEAST A S I A 
By 
W i l h e l m G. S o l h e i m I I 
I t i s a b i t d i f f i c u l t to know how to approach t h i s 
paper as i t i s n e i t h e r a r e s e a r c h paper p r e s e n t i n g new 
d a t a nor an i n t e r p r e t a t i v e paper p r e s e n t i n g new and d i f -
f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s or r e c o n s t r u c t i o n s . I t i s a p l e a 
f o r a p a r t i a l change i n d i r e c t i o n o r a widening o f f i e l d 
r e s e a r c h and the r e p o r t s on the r e s e a r c h c o n c e r n i n g i n -
t e r r e g i o n a l and i n t e r n a t i o n a l t r a d e i n S o u t h e a s t A s i a 
between about 1000 B.C. and the a r r i v a l o f European 
t r a d e r s i n the a r e a . 
I have been unable to make a s e a r c h o f the l i t e r a t -
u r e so my i m p r e s s i o n s o f the a r c h a e o l o g i c a l 'research be-
i n g done on s i t e s o f the l a s t two thousand y e a r s come 
from random r e p r i n t s I have r e c e i v e d , papers t h a t ap-
pear i n E n g l i s h i n the moderate number o f j o u r n a l s I 
r e c e i v e , and c o n v e r s a t i o n s a t meetings and b r i e f v i s i t s 
to f i e l d s t a t i o n s and museums. From t h i s r a t h e r random 
exposure t o an assumed m i n o r i t y o f r e p o r t s I have the 
i m p r e s s i o n t h a t much r e s e a r c h i s c o n c e n t r a t e d on t r a d e 
c e r a m i c s from Ch i n a , V i e t Nam and T h a i l a n d , but v i r t u a l -
2 h - 2 8 ) about f o u r pages were on c e r a m i c s of which about 
h a l f a page was on the e arthenware, " the m a j o r i t y 
of the c e r a m i c remains found i n the a r e a " ( I b i d : 2 8 ) . 
One sentence l i s t e d a v a r i e t y o f forms of t h i s p o t t e r y . 
An o t h e r mentioned t h a t "There a r e a number of paddle mark-
ed p a t t e r n s o c c u r i n g a t K o t a C i n a , such as the f i s h - b o n e 
d e s i g n , which a t o t h e r S o u t h - E a s t A s i a n s i t e s , but t h e r e 
are o t h e r s a t K o t a C i n a which have not y e t been p u b l i s h -
ed." U n t i l the earthenware p o t t e r y i s d e s c r i b e d i n d e t a i l 
from a l l s i t e s where i t i s found, we w i l l be unable to 
make much out o f i t . 
F u r t h e r study of and e x c a v a t i o n was done a t K o t a C i n a 
by M i k s i c (1779: 1 2 6 - 2 2 1 ) , based i n p a r t on study under-
way by McKinnon. I n h i s r e p o r t M i k s i c p r e s e n t s a good 
d e s c r i p t i o n o f the c e r a m i c s r e c o v e r e d ( 163-199) and a b i t 
over f i f t e e n o f these t h i r t y - s i x pages was on the e a r t h e n -
ware ( 1 8 4 - 1 9 9 ) . T h i s r e p o r t was o n l y a p r e l i m i n a r y a n a l y s i s 
of the m a t e r i a l and was a v e r y good b e g i n n i n g . I f t h e r e 
have been more r e c e n t r e p o r t s of t h i s n a t u r e , i n c l u d i n g 
some d e t a i l e d f i n a l r e p o r t s , my p l e a i s not needed. As of 
1979 when t h i s study was completed good ceramic r e p o r t s 
were not being p u b l i s h e d as M i k s i c , who made a c a r e f u l s u r -
vey of the l i t e r a t u r e , r e p o r t e d "Mo complete q u a t i t a t i v e 
a n a l y s i s o f c e r a m i c s from any e x c a v a t i o n of t h i s p e r i o d i n 
I n d o n e s i a , west M a l a y s i a o r southern T h a i l a n d has been pu-
b l i s h e d ( I b i d : 165) . 
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Underwater a r c h a e o l o g y , concerned p r i m a r i l y i f not 
w h o l l y w i t h sunken s h i p s , has been dev e l o p i n g v e r y r a p i d -
l y around thevrcrld d u r i n g the l a s t ten or more y e a r s , and 
t h i s i s t r u e f o r S o u t h e a s t A s i a as w e l l . I have seen o n l y 
a few v e r y p r e l i m i n a r y r e p o r t s on the r e s u l t s o f t h i s r e -
s e a r c h b u t i n those t h a t I have r e a d much o f the r e p o r t 
i s on the r e c o v e r e d p o r c e l a i n s and stonewares and v i r t u a l -
l y n o t h i n g on the r e c o v e r e d e a r t h e n w a r e s . Other than an 
o c c a s i o n a l photo o f the v e s s e l d u r i n g e x c a v a t i o n t h e r e i s 
n o t h i n g p r e s e n t e d on the crews q u a r t e r s . I t i s the e a r -
thenware p o t t e r y on the v e s s e l and the c o n t e n t s o f the 
crews q u a r t e r s and the supercargo q u a r t e r s and c o n t e n t s 
t h a t would t e l l us something about the i n t e r n a l S o u t h e a s t 
A s i a n t r a d e and about the make up o f the crew and the 
t r a d e r s . I am i n f u l l agreement t h a t i n f o r m a t i o n on the 
t r a d e c e r a m i c s r e c o v e r e d and on the boat i t s e l f i s import-
ant but I do f e e l t h a t i t i s e q u a l l y i m p o r t a n t to know 
about the earthenware p o t t e r y , the c o n t e n t s o f the crews 
q u a t e r s , and about the su p e r c a r g o . 
I am not a q u a i n t e d w i t h any underwater a r c h a e o l o g y 
r e p o r t from I n d o n e s i a so examples from T h a i l a n d and the 
P h i l i p p i n e s w i l l have to s u f f i c e . I n the 1970s the remains 
of s e v e r a l boats were d i s c o v e r e d n e ar Butuan C i t y i n 
n o r t h w e s t e r n Mindanao. The N a t i o n a l Museum made s e v e r a l 
e x c a v a t i o n s and r e c o v e r e d remains o f the boats as w e l l as 
a s s o c i a t e d midden d e p o s i t s , not d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h 
the b o a t s . Good r e p o r t s were p u b l i s h e d w i t h c o n s i d e r a b l e 
d e t a i l on the boat c o n s t r u c t i o n and a moderate amount of 
i n f o r m a t i o n on the Chinese c e r a m i c s from the midden l a y -
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e r s ( P e r a l t a 1980; S c o t t 1981) but no i n f o r m a t i o n on the 
earthenware p o t t e r y from the midden. The r e p o r t s were 
concerned w i t h the boats and were not ment to be e i t h e r 
p r e l i m i n a r y or f i n a l r e p o r t s on the e x c a v a t i o n s , y e t to 
my knowledge n o t h i n g more has been p u b l i s h e d on these s i t e s . 
I was able to v i s i t one of the s i t e s and examine some of 
the c o l l e c t i o n s i n 1983, thanks to a F u l b r i g h t R e s e a r c h 
G r a n t . At l e a s t some of the earthenware p o t t e r y from one 
of the middens was carved-paddle impressed, a t y p i c a l Bau-
Malay p o t t e r y ( P l a t e I ) . I ' am s u r e t h a t when a f i n a l r e -
p o r t i s p u b l i s h e d t h a t the earthenware p o t t e r y w i l l be 
w e l l p r e s e n t e d but f o r now t h e r e i s a v a i l a b l e o n l y the 
p i c t u r e s t h a t I took. 
A v e r y b r i e f r e p o r t o f the underwater e x c a v a t i o n o f 
the Rang Kwien shipwreck o f f C h o l b u r i P r o v i n c e on the 
s o u t h e a s t e r n G u l f o f T h a i l a n d ( T e n a z a s 1981) i n c l u d e d as 
much i n f o r m a t i o n as I have seen anywhere on a r t i f a c t s 
p robably r e c o v e r e d from the crew's q u a r t e r s . 
I n a d d i t i o n to b e t e l nuts and a lim e c o n t a i n e r 
which were r e c o v e r e d from the e a r l i e r e x c a v a t i o n s 
i n d i c a t i n g the indigenous p r a c t i c e o f b e t e l n u t 
chewing, a p a r t i c u l a r c u l i n a r y p r e f e r e n c e was 
i n d i c a t e d by the l a t e r r e c o v e r i e s o f a q u a n t i t y 
o f f r a g i l e fragments o f what a r e i d e n t i f i e d as 
duck's e g g - s h e l l s . Ceramic as w e l l as stone 
m o r t a r s were a l s o r e c o v e r e d perhaps used f o r 
g r i n d i n g herbs f o r m e d i c i n a l purposes o r , as i n 
the c a s e o f the cera m i c c a t e g o r y , i n co n n e c t i o n 
w i t h food p r e p a r a t i o n .... 
Aside from the v a r i e t i e s o f cooking p o t s , one o f 
the unique r e c o v e r i e s was a s m a l l l a d d i e 
f a s h i o n e d from h a l f the nut oa a s m a l l s p e c i e o f 
coconut The earthenware cook- i n g pot 
v a r i e t i e s .... are i d e n t i f i e d as pr o d u c t s from 
the i s t h m i a n p o r t i o n of southwest T h a i l a n d " 
( I b i d . : 3 2 ) . 
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T h i s i s t y p i c a l Bau-Malay earthenware ( I b i d . : p l a t e 
c e n t e r - l e f t p. 3 2 ) . I have v i s i t e d the F i n e A r t s D e p a r t -
ment of T h a i l a n d underwater h e a d - q u a r t e r s and seen t h e r e 
a number o f t y p i c a l Bau-Malay l a r g e s t o r a g e j a r s r e c o v e r -
ed from underwater e x c a v a t i o n o f sh i p w r e c k s ( p i . 2 ) . 
I have been s t u d y i n g the Bau-Malay p o t t e r y f o r over 
twenty y e a r s and have p u b l i s h e d a number o f r e p o r t s i n 
p a r t or w h o l l y about t h i s widespread p o t t e r y t r a d i t i o n 
( S o l h e i m 1959, 1964: 1 6 , 127 - 1 5 4 ; 1965, 1967, 1981; S o l -
heim and Green 1965; Solheim e t a l 1 9 7 5 : 132-133). 
I have not made a study of the s i t e s from which t h i s 
p o t t e r y has been r e c o v e r e d . I t i s my i m p r e s s i o n t h a t a l l 
these s i t e s a r e on or near the c o a s t and, a t l e a s t i n many 
c a s e s , p o s s i b l y a s s o c i a t e d w i t h t r a d i n g l o c a t i o n s . D a t i n g 
from p o s s i b l y t h r e e or f o u r c e n t u r i e s b e f o r e A.D. 1000, 
t h i s Bau-Malay p o t t e r y has been found i n Hong Kong, i n 
the s o u t h e r n , c e n t r a l P h i l i p p i n e s , c e n t r a l and w e s t e r n 
I n d o n e s i a and M a l a y s i a I b e l i e v e t h a t a thorough study o f 
t h i s p o t t e r y and the s i t e s where i t has been found w i l l 
t e l l us a g r e a t d e a l about the m a ritime t r a d e and t r a d -
e r s o f S o u t h e a s t A s i a from around A.D. 600 u n t i l today. 
To be able to make a wo r t h w h i l e study o f t h i s p o t t e r y 
and the s i t e s where i t i s and w i l l be found i t w i l l be 
ne c e s s a r y to have p r e l i m i n a r y and f i n a l r e p o r t s t h a t 
i n c l u d e the d e t a i l s on earthenware p o t t e r y and o t h e r , 
non-ceramic a r t i f a c t s . I know of no known ship w r e c k s i n 
Southeast A s i a e a r l i e r than around A.D. 600 but I am sur e 
t h a t i n time such w i l l be found and we can move our know-
ledge back, p o s s i b l y s e v e r a l thousand y e a r s , on So u t h e a s t 
A s i a n i n t e r n a t i o n a l and i n t e r n a l t r a d e . 
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